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Niehaus 
na fiT de su 
de él la provisión de los 
v elementos que con tanta 
STencii pedía el General Fernán-
¿Tilvestre, porque las necesida-
^ ^orinales y corrientes se enten-
n pidiéndolos directamente los 
andantes Generales, es decir, 
^reneral Silvestre, se^ún lo dis-
* to por el artículo 5» del Real 
'"'reto de 8 de Septiembre de 19 20; 
* pregunta Berenguer, ¿entonces 
' papiritu pudo imbuir en el áni-
^ del "General Silvestre la idea, si 
•? e existió, de que yo era el que 
I? restaba esos elementos? 
Hl IT de julio atacaron los morofl 
irueriben, y ya en su carta del 
lf IB me decía el General Fernán-
** Silvestre: "Mientras esta barca 
.merosa la tengamos próxima a 
'Lstra? posiciones y la comunicación 
8 haKa difícil por los caminos, la 
¿Lación volverá a ser delicada. 
k«ta p! punto de que con el fin de 
¡tortar la línea de aprovisionamien-
J , considero conveniente tomar en 
hdesembocadura del rio Telatza una 
•onción en la costa <jue sirva de 
{¿e al aprovisionamiento por mar. 
La inacción forzosa a que se veía 
cbli'eado P ] General Fernández Sil-
1 TWtre por falta de recursos y ele-m | Bíntop. no pra suficiente para ex-• ilicar lo nue sucedió en Iguerlben 
I r n telegrama del Ministro de la 
"ira ha auto. 11 Guerra, de fecha 1S, sp cruzó ron 
'i'dad detuapridel General Fernández Silvestre, 
lado qu« n • d*l 17 Por la norhp' en I116 daba 
)niás Dfa^i^Bnenta de lo ocurrido on una de las 
loticlas sobre el avance que se 
•roponía ampliar. Decía el Genera! 
Fírnándeí Silvestre al Ministro: 
"Esta mañana a las seis, la barca 
Amerano intentó atacar posi-
ciones Iguerlben, y Annual; el íue-
io de nuestra artillería contuvo al 
enemipo • que huyó a la desbanda-
la, con bajas vistas al efectuarse 
h salida de la columna indígena de 
Aanual que trataba de envolver a la 
torca por su flanco derecho; y aña-
de Fprnández Silvestre: "Persisto 
m mi propósito ajustado a Instruc-
ciones de Vuecencia mantenerme a 
k defensiva reforzando posiciones 
del frente todo lo posible". 
, Las bajas hasta la hora de ese 
Ulesrama fueron 50 durante todo el 
f̂ fto d»l día IT. 
Difp el General Berenguer que 
Él telígnama daba la impresión de 
n fuert" choque en la línea avan-
ada y no se podía entender que 
tobía babido un asedio de Igueriben, 
»mo después se supo; por el contra-
vo, se dijo por el General Fernández 
llTestre que la columna quedó du-
pnte el día en Igueriben para pro-
•|«p servicios de toda clase y an-
m había hecho huir al enemigo a 
«desbandada. , 
I El día 18 el General Berenguer 
Pjo a Fernández Silvestre que es-
pba autorizado para castigar a la 
prca st se presentaba ocasión "y 
P*(Je usted atacar sin necesidad de 
Pnarse en una pasiva defensiva". 
[De paso critica Berenpruer lo que 
ptendjó el General Silvestre por el 
IWcter de defensiva que se daba 
lias instruciones, transformándolas 
P* General en ofensivas. 
[En telegramas del día 18 por la 
•whp «¡o supo que los moros rodearon 
P Posición de Igueriben llegando en 
Ppinos momentos hasta la alam-
IJ|Wa, haciendo la batería de Annual 
*Üf0 «obre los atacantes. Kl día 20 
•Winnicó Fernández Silvestre a Be-
r^suer '"que según noticias que 
PjHinlraha a Annual desde !a ma-
y^íada, había sido atacado el cám-
F^ento y la posición de Iguerlben 
p* fué cercada por el enemigo que 
j? Presentó en número muy creci-
haciendo fuego nutrido; el 
fc 1°^ 110 .1,e Pndo hacer, y la colum-
P na tenido que retirarse quedan-
P igQTlben en mala sltuíición que 
nana fp r^medisrá". 
L , 'cía también Fernández Silves-
Qne ordenaba al General Nava-
L,̂ 11'" estableciese posiciones que 
»o»ir|ras,*n el eamino de Annual y 
[üb 3 de I^lieriben. Bumeyan y 
Nib i n y hablaba de las bajas que 
| L 10 muertos y 40 heridos. Esas 
ÍIUtm primeras noticias de la 
4o fo'l de la situación, sobre to-
WlH. ^ el convoy a Iguerlben no 
M f Podido paaar. 
bd,,̂ . neraI Berenguer envió un 
í^do i^ . .81 General Silvestre di-
m Drr.°A ''Gonocido de Vuecencia 
fcfe-JjpOsito y pareciéndome por 
^na "rt* rte ^Tnecencia de hoy, co-
11^* lp Annnal lo suficientemente 
Para hacer frente a cual-
l«e di * ención lo(,al le agradeceré 
••a j , , * ^ los refuerzos que esti-
lo pô "̂ 3"08 y por su cuenta 
fc^ré enviar dentro de los re-
Que poseo, los requiere para 
'U ijo ^T."n,*, P31"* situación defensl-
P ttated0^1110' 0 alcance qnl©-
^ a n a la actuaci6n ofen-
' El rqnp ¡'e refioro". 
r*» 'an^n"al sllve8tTe salió mien-
[•«jaba ri0fPara Anntlal diciendo que 
r* ígTieriv. n^^0 e' campamento 
Ptar m e el fracaso de no 
mo c"nToy a iguerlben pro-
b a b a « l o de e8Píritu de que ya 
£ ierran, neral segundo jefe en 
ful 1 a <l9 aquella mañana y 
ü?" mjnln*iiio terreno entre las 
2 ° Para íi de aquel ejér-
ÍT0 1» irí.«generar al en pá-
fclabTM ™aaaoa siguiente. (Estas 
Ik?1 ^a u V 6 . Berenguer) 
W0n con áÜV tropa8 ya no M ba-
2 * n« movíA!?0 7 61 General en 
SÜ^nía ^ í la9 tropas regulares 
Í T * , día 9ñCaS.Bo a retaguardia. 
1 el p^" En la madrugada 
« e r í f P " ^ Silvestre dijo a 
Empecemos por citar documentos 
americanos en apoyo de que desde 
tiempos bien antiguos ha habido bu-
ques que se han hundido por una ex-
plosión Interior, y mucho antes de 
que se conociese el algodón pólvora 
o la dinamita. • 
E n el "New York Times Magazl-
ne" de 29 de Abril del año corrien-
te de 1923, al hablar de los buques 
que se perdieron en la Gran Guerra 
y del oro que en sus cajas se hundió 
con ellos, cita en la pág. 3 el caso del 
galeón español llamado "Toscana" 
que se hundió en la bahía de Vigo 
por una explosión interior. 
No hay que pensar que ese bu-
que formaba parte de la gran ar-
mada que envió Felipe I I a pelear 
cqíitra Inglaterra y la Reina Isabel, 
sino que formaba parte de la escua-
dra española que luchaba contra las 
escuadras combinadas Inglesa y ho-
landesa. 
De modo que ya los mismos ameri-
canos citan ese caso de la explosión 
interior del "Toscana" que ahora se 
trata de poner a flote, o por lo me-
nos extraerle la cantidad considera-
ble de oro que lleva en su Interior. 
E n estos mismos días casi, el día 
15 de Marzo del corriente año de 
1923, se puede ver en el "Mid Week 
Pictorlal", del "New York Times" 
en la penúltima hoja, un grabado 
que representa.al crucero francés 
"Liberté", al cual se acaba de ex-
traer de la bahía de Toulon en que 
se hundió el día 25 de Septiembre 
de 1911, pereciendo en ese hundi-
miento toda su tripulación que se 
componía de 600 hombres; y como 
ese buque hundido a la entrada de 
la bahía de Toulon constituía una 
obstrucción para los demás buques 
que tenían que entrar o salir de la 
bahía se decidió el sacarlo como 
se ha dicho. E l crucero "Iviberté" 
era de 14.000 toneladas y la explo-
sión interior fué de tal naturaleza 
que algunas partes del buque fueron 
arrojadas a gran distancia en la ba-
hía. 
NI en 1911 cuando la explosión, 
ni tampoco ahora en 1923 cuando 
se extrajo ese buque, a nadie se le 
ocurrió decir que se había hundido 
el "Liberté" por una explosión ex-
terior. 
E l crucero japonés Tsukuba, ro-
ló en la bahía de Yokosuka el día 
14 de Enero de 1917, a consecuencia 
de una explosión interior que tuvo 
origen en la Santa Bárbara; pere-
cieron en ese terrible accidente 5 3 
hombres y hubo 157 heridos, varios 
marinos, como en el caso del Malne, 
fueron salvados por los buques pró-
ximos a ese en que ocurrió la catás-
trofe. 
E r a este crucero mucho mayor 
que el Malne, casi el doble porque 
tenía 13.750 toneladas, bú longitud 
era 480 pies y su armamento, cua-
tro cañones de 12 pulgadas; 12 de 6 
pulgadas, otros doce de 4, 7 pulga-
das; otros cuatro de 3 pulgadas y 
tres de 3; teniendo además cinco 
tubos torpederos siendo su tripula-
ción total, de 817 hombres. E l que 
quiera leer estos datos los hallará 





' en el "New York Times" del lunes, 
Enero 15 de 1917 y en el "New 
York Herald" del mismo día. 
Yokosuka es una base naval im-
portante situada a 13 millas al S. O. 
de Yokohama; con este motivo re-
cuerda ese periódico que los ^aliados 
perdieron varios buques de guerra 
que fueron destruidos por exploslo-
' nes interiores. 
E l dreadnougth "Audaclous"' de 
25.000 toneladas fué destruido por 
una explosión interior el 27 de Oc-
tubre de 1914. 
E l acorazado "Vuawark" mientras 
estaba cargando municiones en el 
puerto de Sheerness el 2 6 de No-
viembre de 1914 explotó, perdién-
dose 750 vidas. E l acorazado italia-
no Benedetto Brin hizo explosión en 
puerto, en Septiembre de 1915. 
, E l crucero inglés "Princess Irene" 
hizo explosión también en la habla 
de Sheerness en Mayo de 1915, 
cuando estaba cargando municiones 
resultando 400 marinos muertos. 
E l acorazado japonés Mlkasa cons-
: truido en Inglaterra, en Barrow, en 
1899, de 15.200 toneladas y que su-
! frió grandes averías durante la gue-
rra ruso japonesa, fué hundido por 
'una explosión interior el 10 de Sep-
tiembre de 1905, y se le puso a flo-
|te el dia 8 de Agosto de 1906. 
Podemos hacer aquí mención de 
una carta de Madrid de 7 de No-
viembre de 1922 en que Ramiro de 
'Maeztu da cuenta del viaje que hizo 
a, España, el Sr. Ribero, Director de 
" E l Imparcial", de Puerto Rico, que 
fué en ese mes a Madrid y dijo que 
el motivo de su viaje a España no 
tué otro que la publicación de su 
libro sobre la. explosión del Malne 
haciendo constar que los españoles 
no eran culpables de la voladura 
1 del Maine. 
En efecto en ese libro el Sr. An-
í gel Méndez Ribero dá detalles téc-
jnicos, siendo de opinión que la cau-
sa de la voladura del Malne fué el 
•estar cubiertos los torpedos que lle-
, vaha a bordo el Maine, por las 11a-
' madas cabezas de combate. 
L a Ignición de los gases por la 
combustión espontánea de los mis-
Irnos que se escaparon de la cámara 
I de los torpedos,, fué lo que produ-
ijo la explosión del Maine. no siendo 
I cierto, como hemos asegurado noso-
tros, que se hubiese colocado ningu-
na mina bajo el Maine. 
Hay que tener también en cuenta 
que el Informe de los norteamerica-
¡nos sobre el Malne después que lo 
vieron en la ataguía, .es completamen 
te distinto del que presentaron tam-
bién los norteamericanos en el año 
de 1 898. E n ese último año presidió 
la Comisión, Sampson y el examen 
| del Malne, en la ataguía, el Alml-
| rante Vreeland. 
E l Informe completo de este Almi-
rante no se ha publicado nunca por-
1 que ya se sabe que en este asunto 
todo fué ocultaciones, porque se tra-
taba de disfrazar la verdad, ain po-
der engañar a nadie ni aun a los 
j mismos naturalmente, que la tergl-
| versaban. 
TIburdo OASTA&EDA. 
N 1 A C I 0 N E N 
C A M A G Ü E Y E L 
D I A D E S . J U A N 
Un grupo de asistentes a 
Ayer celebró su fiesta onomásti-
ca el Rdo. P . Juan Alvarez, Viei-
tador de los Paules en Cuba y Puer 
to Rico y Superior de la Merced 
Con tan plausible motivo fueroh 
muchas las pruebas de afecto y con-
sideración que recibió el sabio sa-
cerdote de propios y extraños. 
Al alborear el día, la comunidad 
de P . P . Paules tenía proparada 
una sorpresa a cu Visitador 
Cuando el P . A4varez abandono 
i sus habitaiceons, fué sorprendido 
por una alegre serenata ejecutada 
i por los miembros de la comunidad, 
el P . Maestro Juan cantó hermosot. 
solos que en el silencio de la maña-
na y al rasgar la luz las tiniebiab 
' resultaron altamente sentimentales. 
I Hecho este homenaje de todo bu^ii 
'hijo para su padre, salió el P . Al-
i varez hacia el colegio do ' L a Inma-
j culada, donde a las 6 y media cele-
bró misa de comunión siendo esta 
icostum/bre tradicional en el P . Al-
varez. y 
Esta misa fué armonizada, acer-
cándose a la Mesa Eucarística la 
comunidad de Hijas de San Vicen-
te y numerosas alumnas. 
Una vez terminada la misa, pasa-
ron profesoras y alumnas a saludar 
ai festejado, recitándose varias poe-
sías y ofreciéndole varíes presentes 
a bu Director 
Próximamente a las 8 y cuarto 
regresó el superior al convento , de 
la Merced dando principio una re-
cepción acudiendo a sa-hidar al P . 
1 cariñoso homenaje tributado ayeer al Padre Juan Alvarez. 
Alvarez. cuanto vale en la ciudad-^Ivarez, Mons. Pietro Benedeth 
de la Habana. ! Delegado Apostólico, doctor Carlos 
Pudimos anotir las s l g u i e n t « i Manuel de Céspedes Honorable Se-
colectividades y personas cretario de Estado, Comandante A. 
Confederación de Hijas de María! »arreras Gobernador Provincial, Ge 
en número de 15ti al frente de su npral Gerardo Machado. Capitán 
presidenta Lola López y de su ln-11''ni 11 i o NÚfiei en representación dtfl 
susnJtuíble y bella secretaria Car- ¿Icalf10 de la Habana y nuestro 
mita Badía, Milicia Josefina, Oató-1'Gierido Subdirector Ldo. León Icha-
licas Cubanas, Gur.rdla de Honor del 80• 
Sagrado Corazón. Esclavitud de la! Seguíanle en orden, Mons. P j -
Merced Catecismo de la mi^ma Iglc-¡ otts. Secreta: io de la Delegación 
sla. Congregación de Nuestra Se-1 A postólica, P . M. Eernal. Vicente 
ñora de Lourdes representada por Zorrilla, Dr. Aramburo Mamhado, 
la bolla Sra. Carmellna Blanco de!doctor Alvarez Ruellan, Oscar y 
Pruna, Sres. Dr. Echevarría. Luis Jor íe Roa, L j I s Rodríguez PI, P . 
CorraJes, Juan Mutozabal, Gabrinl Eustasio Fernández, Pepe Valls, E u -
G R A N D E S F I E S T A S S E E S T A N 
C E L E B R A N D O EN E S A CIUDAD 
Blanco, P . Saín de !a Mora, Eme-
terlo Zorril'a, doctor Gjrcia, seño-
res Cárdenas Merlín, Rogelio Fal -
úas, Gustavo Urrutia, Pastor Argu-
dín. doctores Prcsno, Camacho. Pal 
genio Blanco por el "Correo Espa-
ñol, Ernesto Cabrera gerente de L a 
Milagrosa señor Merlin. Facundo 
Martín Presidente de la Cámara de 
Defensa, P . Celestino Rivero. Fe-
ma,' Cabrera y Romero del Senato-! derIco Bernal, Mnmuel Vendrell, 
rio la Milagrosa doctor Martínez MaC!;tro Saurl. L.us y Manolo Al-
Castellano, representaciones de to-h'arPZ Buellam Jjsto Iznaga y to-
das las casas de Hijas de San VI 
cente, P. P. Rivas Superior de Reí 
na y Beloque. 
Recibió el P. Alvarez múltiples 
da la comunidad de P . P| Paules 
Transcurrió e! r.lmuerzo entre '.a 
mas franca alegría. 
Nuestro compariero señor Pico to-
-.-ruebas del anrecio y consideración mó el presen^ foto que représen-
la una parte de los asistentes al 
almuerzo. 
Reiteramos nuestros votos por la 
sequió a bus amistades con un sen-dicha y felicidad del ilustre Paul. 
que se le profesa por todas las cla-
mes sociales. 
A las 12 el Rdo. P . Alvarez ob-
cillo. pero fraternail almuerzo, en 
torno de bien preparada mesa to-
y sabio sacerdote, para bien de la 
iglesia católica y sociedad en tBñ&-
maron asiento los señores slgulen- ral. donde cuenta con Innumerables 
tes: simpatías. 
Presidencia, el festejado P . Juanj * Loretoéo BLANCO 
S A N G R I E N T O S U C E S O L A C I U D A D D E S A N T A 
O C U R R E E N F L O R I D A C L A R A E S T A S I N A G U A 
U N B A N D I D O A U D A Z I A C A U S A D E L A L L U V I A S E R E A L I Z A R A N E S T U D I O S 
F U E C A P T U R A D O E N E L ! A P L A Z O L A I N A U G U R A C I O N A N T R O P O L O G I C O S C O N 
P U E B L O D E M A J A G U A D E L P A R Q U E V I O N D I P E N A D O S Y D E M E N T E S 
'nina v i a la situación de 
Necesarias * fuerza8 <lue estl" 
¡L^'endo^,,86 orKanlz6 el refuer-
íw, r^lón v ^uenta 1* situación de 
7 el a« y ^ l » de 6808 
• ^noa h. de madrugada, ea 
00 cuarenta y ocho ho-
U \ CAPATAZ AGREDIDO A TrROS 
(POR T E L E G R A F O ) 
Florida, Junio 24. 
DIARIO.—Habana. 
En el kilómetro 19 de la línea 
del Norte de Cuba, a las dos a. m. 
transitaba por dicho kilómetro el 
capataz de la línea y, sin causa Jus-
tificada, fué agredido a tiros por el 
cantinero Benito González, dándo-
se a la fura y siendo capturado a 
la una p. m. por el soldado Joa-
quín Pupo, del Escuadrón 3 2 de la 
Guardia Rural, destinado en la Sec-
ción de Magarabomba. 
E l Corresponsal. 
ras después de haber recibido la 
petición de esos refuerzos, se ponían 
en marcha para el punto de embarque 
y llegando a Melllla el 24 por la 
mañana.y se pregunta Berenguer al 
final do este capitulo, ¿fué real-
mente la mayor cantidad de fuerzas 
lo que hizo falta en Iguerlben y en 
Annual? ¿ae combatió en Annual? 
De modo que según se ve, aunque 
no se dice en la obra de Berenguer, 
el día 21 se recibió un telegrama 
del 20. de Fernández Silvestre, que 
decía que había trancurrido el día 
sin novedad es decir el día 20; y 
"que no se había efectuado el con-
voy a Iguerlben. pues enemigo con-
tinuaba cercando aquella posición 
en forma que General segundo Jefe 
me indica temores de no poder efec-
tuarse convoy mañana a primera ho-
ra se realizará a toda costa pues 
es imposible continuar la situa-
ción en que se encuentra Igueriben". 
Decía ese mismo día 20 el General 
Silvestre que al día sígnente mar-
chaba a Annual y de allí me tendría 
al corriente de la situación, dice Be-
renguer en la página 70. Y después 
en la página 7 8 trae otro telegrama 
del General Silvestre antes de su 
salida para Annual en el que dice 
"que desconfiaba de conseguir lle-
var el convoy a Iguerlben, espe-
rando me ordene usted si verifico 
convoy o preparo evacuación de 
Iguerlben". 
E n realidad ni en la página 78 
ni en la 79 que precede al capítulo 
de la pérdida de Annual no se ve 
que haya habido una contestación 
del General Berenguer a ese tele-
grama del General Fernández Sil-
vestre en que preguntaba si verifi-
caba convoy a Igueriben o prepara-
ba la evacuación de esa posición. 
Es verdad que el General Beren-
guer estaba en Tetuán preparando 
Iob refuerzoB y el traslado suyo con 
el cuartel general a Melllla. 
(Continuará.) 
A. Pérea Hurtado de Mendoza 
Coronel 
S E HA ORIGINADO UN G R A V E 
C O N F L I C T O QUE L A S AUTORIDA-
DES D E B E N SOLUCIONAR. 
(Por Teiégraro.) 
Santa Clara, Junio 24. 
DIARIO.—Habana . 
Ha surgido en esta población un 
grave confllicto de orden públdco. 
que a las autorld-ades compete solu-
cionar inmediatamente por temor a 
que se palpen consecuencias muy la-
mentables para todos. 
Hoy de mañana, la Empresa d3l 
Acueducto de esta Ciudad, sin pre-
vio aviso, cerró la llave maestra 
del agua que surte a la población, 
privando así al púl llco de un servi-
do de tan grandísima importancia. 
Alarmados los vecinos, tanto a cau-
sa de la sed que sufren como ante 
1 el temor de que. se produzca un in-
cendio que no pediera conjurarse, 
i se echaron a la calle en manifesta-
ción de protesta, pidiendo agua a 
I gritos. 
Aquí se estima f;ue esta determi-
nación, es de loa contratistas de 
obras del acueducto, y en tal vir-
tud se ha formulado la consiguien-
te denuncia contra los supuestos 
autores del caso E l Juez de Ins-
trucción y el Fiscal de la Audien-
! cia. actúan, habiendo sido deteni-
do el Administrador del Acueduc-
|to. En estos momentos se organiza 
un mitin en el Parque Vidal . L a Po-
licía ha sido acuartelada y han si-
do puestos a disposición del pueblo 
los algibes del Liceo, Colegio San 
Pedro, Mercado, y Cuerpo de Bom-
beros. 
E n la Quinta de Salud de la Co-
lonia Española se há izado una ban-
dera blanca en sfñal de que allí 
no existe un solo enfermo 
Alvnrez.—Corresponsal 
E S T U D I A N T E S A M E R I C A N O S E N 
LA U N I V E R S I D A D D E M E J I C O 
F I L A D E L F I A , Junio 24. 
VInte y nueve estudiantes de la 
Junta Federal de la Universidad de 
Pennsylvanla han decidido seguir 
cursos en la Universidad de Méjico, 
donde obtendrán informes directos 
sobre la situación mercantil y de las 
peculiaridades de aquel país. 
F A L L E C I O A L A E D A D DE 82 
AÑOS E L CONDE PAGANUZZI 
V E N E N C I A , Junio 2 4. 
E l Conde Paganuzzi ha muerto a 
la edad de 82 años. Durante mu-
chos años fué el jefe de los católi-
cos en Italia y disfrutó de la con-
fianza de los Papas León X I I I y Pío X 
Majagua, Junio 24. 
DIARIO.—Habana. 
E n la madrugada de hoy fué cap-
turado el bandido Amello Montes, 
(a) "Martirio", por el policía mu-
nicipal Victorio Campos, quien lo 
sorprendió en el momento en 
que tomaba café en el kiosco situa-
do en el Parque, el cual acababa de 
desembarcar del tren ascendente, 
acompañado de un tal José María 
Fuentes, hijo de un antiguo y la-
borioso campesino de ésta. 
Este último desembarcó por la 
parte opuesta y sostuvo nutrido ti-
roteo con una pareja de Orden Pú-
blico que le habla preparado una 
emboscada, puse de bu llegada" Be 
tenia conocimiento. 
Este valioso servicio se deb^, úni-
ca y exclusivamente, al mencionado 
policía, que policltó previamente el 
auxilio del Ejército y cuya captura 
la hizo en unión del soldado Eligió 
Sosa FMglosa. 
Campos ha sido felicitado por «us 
Jefes y por el pueblo en general. 
E l Corresponsal. 
T O D A V I A R U G E E L E T N A 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guanabacoa, Junio 24. 
MARINA.—Habana. 
Con motivo de la pertinaz lluvia 
caída hoy, se ha suspendido para 
el martes a las nueve de la noche 
la inauguración del parque y bus-
to del licenciado Miguel F . Vlondi. 
CORVES, Corresponsal. 
N U E V A I N F R A C C I O N D E L A S 
L E Y E S D E INMIGRACION 
CATANIA. junio 24. 
E l cráter del monte Etna, toda-
vía ruge y arroja :avas; pero el tó-
rrente va disminuyendo con rapidez 
tanto en volumen como en veloci-
dad. • 
L a Blíuación en el distrito casti-
gado se va normalizando gradual-
mente. L a población ha reanudado 
sus tareas usuales y muchos están 
rehaciendo sus casas demolidas. 
L A T E R C E R A I N T E R N A C I O N A L 
CONDENA L A R E L I G I O N 
MOSCOU. Junio 24. 
L a Tercera Internacional ha re-
chazado las manifestaciones de al-
gunos de sus miembros, sugiriendo 
que la religión es un asunto de 
conciencia de carácter particular y 
declara que. aunque pudiera ser 
así en un estado burgués, las creen-
cias religiosas son incompatibles 
con el emounismo. 
V U E L V E L A O L A C A L U R O S A A 
N U E V A Y O R K 
NUEVA YORK. Junio 24. 
Hoy ftf. descubrió un nevo plan 
para evadir las leyes de Inmigra-
ción, cuando cuatro pasajeros de 
tercera del vapor francés "Provlden-
ce", trataron de desembarcar, dis-
frazados de estibadores y con pa-
ses de empleados de muelle, que al 
parecer obtuvieron de varios cóm-
plices. 
Todos éllos llevaban la gorra, la 
blusa y los pantalones azules que 
visten de ordinario los estibadores. 
Uun individuo de la secreta del mué 
lie descubrió la treta, detuvo a los 
delincuentes y les obligó a regre-
sar al buque. Se les confiscaron los 
pases. 
L a Ley multa en mil pesos a la 
compañía de vapores por cada Inmi-
grante que de ese modo entre clan-
destinamente en el país. 
E M P I E Z A E N V I E N A L A C O N F E -
R E N C I A D E L A F E D E R A C I O N 
D E NACIONES 
NUEVA Y O R K , Junio 24. 
L a vuelta de la ola calurosa au-
mentó en dos las víctimas del ca-
' lor. al llegar la temperatura a su 
máximo alcanzando 91 grados fah-
renheit a las 6.30 p. m. 
Hay noticias de tres colapso?. 
Los parques estaban esta noche ro-
1 pletos de hbaitantes de los barrios 
bajos. 
Las playas se vieron concurridí-
simas y 600.000 personas visitaron 
Coney Island. Eñ la estación de po-
licía de Coney Island, había hoy 
i por la noche 98 niños esperando 
1 ser Identificadc 
VIENA. Junio 24. 
Hoy dió comienzo en esta capital 
la séptima conferencia plenarla de 
la Federación de Naciones, siendo 
presidida por el Barón Adelgwaerd. 
de Suecla. encontrándose represen-
tados en ella 23 países, entre ellos 
los Estados Unidos, la Argentina, 
el Canadá y la Gran Bretaña y 
asistiendo 190 delegados. 
Las sesiones durarán cinco días. 
R. J . Caldwell. que representa 
una asociación antipartidarista ame-
ricana, habló de la seguridad que 
experimentaban las naciones a la 
sombra de la Liga, que hacía posi-
ble mayor acitvidad económica y 
una prosperidad más acentuada, ca-
racterizándose esa Liga como la me-
jor agencia de negocios que se ha 
Inventado. 
E L E S T A D O D E L C O M A N D A N T E 
M E R C A N T I ES G R A V E 
ROMA, Junio 24. 
Dícese que el estado del coman-
dante Arturo Mercanti, director ge-
neral del departamento de Aviación 
Italiana, que sufrió ayer un acci-
dente, cerca de Aix-les-Bains, es 
bastante grave. 
E l comandante Mercanti se diri-
gía de Turín a Londres. 
A petición del doctor Arístides 
Mestre, la Facultad de Letras y 
Ciencias por conducto del Rectora-
do de la Universidad, ha solicitado 
de las Secretarías de Sanidad y Be-
neficencia, de la de Gobernación, 
así como del señor Alcalde Muni-
cipal, una especial autorización al1 
doctor Mestre, profesor titular de 
Antropología, y al doctor Pelayo 
Casano\'a. profesor auxiliar, para 
que ambos puedan llevar a efecto 
estudios antropológicos en el Presi-
dio, en el Depart-imento de Locos 
procesados del Hospital de Demen-
tes de Mazorra, Reformatorio de 
Giianajay, etc. 
Dichos estudios serán utilizados 
para la enseñanza de la Antropolo-
gía en los próximos cursos acadé-
micos y también servirán de base a 
Investigaciones científicas que han 
de ser bt-neficlosas para la misma 
organización de esos establecimien-
tos. Los doctores Mestre y Casano-
va ya han iniciado las visitas a las 
mencionadas instituciones y se pro-
ponen sistematizar y darles carác-
ter oficial a trabajos que destfe ha-
ce algunos años se venían ronzan-
do aisladamente sólo para explicar 
determinados casos escogidos a los 
alumnos. 
E l doctor Mestr?, médico alienis-
ta, dedicará atención especial a los 
trastornos mentales observados du-
rante la primera y segunda infan-
cia, para lo cual lia de asistir en el 
próximo verano a clínicas importan 
tes del extranjero: y también ha de 
ocuparse del problema de la delin-
cuencia en los niños. 
Nos alegramos de poder señalar 
estos hechos que redundan en pro 
de la ensefiansa de la Antropolo-
gía, cátedra que comprende muy 
importantes aplicaciones. 
N U E V O D I R E C T O R D E UNA 
R E V I S T A A M E R I C A N A 
NUEVA Y O R K . Junio 2 4. 
Hoy se anunció que Henrv God-
dard Leach será el nuevo director de 
"The Forum '. después de] primero 
de Julio. George Henry Payne, que 
ocupó ese puesto de«de 1920. conti-
nuará siendo sub-director. E ! doc- [ 
tor Leach. que adquirió su título | 
en la Universidad de Princeton, es 
uno de los primeros sabios escandi-
navos en América. 
I N V E S T I G A N D O E L P R E C I O D E 
L A S M E D I A S D E A L G O D O N 
WASHINGTON. Junio 2 4. 
L a Investigación del costo de la 
fabricación de medias para niño?. I 
que la Comisión Arancelaria ordenó 
lae efectuase en Marzo se ha a-:iplia- i 
I do a todos los tipos de ese articulo. 
Anunció hoy la Comisión que con- , 
tlnuaría realizando sus Indagaciones I 
en los Estados Unidos y en los paí-
i ses extranjeros competidores. 
(Por telégrafo) 
DIARIO. Habana. 
Camagüey, Juno 24. 
E l paseo tradicional de la tarda 
de San Juan, se ha visto muy con-
currido y animado. 
Desde la plaza Mercedes salió 
la carroza de la reina popular, se-
ñorita Elvira Sedeño, cuya carroza 
simbolizaba una leyenda del Japóu 
y constituía una obra muy artísti-
ca y original. 
L a señorita Sedeño, radiante do 
belleza, lucia un valioso traje ds 
emperatriz japonesa, y llevaba en 
su compañía como damas de honor 
a las bellas señoritas Estrella Ro-
maguera. Milagros Bohigas, Marga-
rita López y Eulalia Carrasco, vis-
tiendo todas costosos trajes japo-
neses. 
Cuatro parejas de cabalaos enja'-
zados de azul arrastraban la lujosa 
carroza. 
Abría la marcha una sección d^ 
policía al mando del teniente Fe-
bles, siguiéndola dos heraldos con 
trompetas, que eran los Jóvenes 
Luís Pomas y Pedro Vilato. 
Seguía luego la representación 
del Alcalde de la ciudad y del jefe 
de policía, a caballo, figurando ia 
pajes cuatro jóvenes vestidos de ja-
poneses montando caballos en peí ». 
A continuación iba en automó-
vil una nutrida representación da 
la Colonia Española, detrás otra co-
misión de la Sociedad Popular, y 
otros dos automóviles con Jóvenes 
de la acera Estrada Palma, vestido* 
de faristas. 
Luego seguía el presidente de la 
Acera, Dr. Emilio Luaces. con u n í 
guardia Imperial de diez jóvenes a 
caballo. 
Fungía de ayudante do la Reina 
Popular el distinguido Alfrdeo Don, 
y al frente de una escolta de más 
de 200 j ó v e n e s Iba el popular le-
trado "Tlnlto" Dou. 
Al salir la carroza y ponerse en 
marcha la comitiva, se desbordó el 
entusiasmo popular, repitiéndose 
las aclamaslones durante todo -il 
trayecto. 
Todas las sociedades de ésta rin-
dieron su homenaje a la Reina Po-
pular, a su paso triunfal, no tenien-
do precedente estos actos y las ma* 
nifestaclones de simpatía dedicadas 
a la Reina Popular en des^lTravi j 
por el resultado del certamen y es-
crutinio. 
La comisión organizadora de »>--
tos festejos estaba compuesta pop 
los entusiastas Jóvenes de la Ace-
ra Estrada Palma "Paplto" Suaréz, 
Facundo Gutiérrez, Ramón Agrá-
monte y Francisco Amalgenda, ac-
tuando de directores "Tlnlto" y Al -
fredo Dou, y el presidente de la 
Acera, Dr. Luaces. 
Puede decirse sin pecar de exa-
geración que todas las flores da 
los jardines se agotaron para ofren-
darlas a la Reina Popular y a sü 
Corte, así como que nunca se ha 
efectuado en Camagüey una demos-
tración con mayor civismo y entu-
siasmo, habiendo triunfado ruidosa-
mente la juventud camagüeyana en 
sus empeños de consagrar a la can-
dldata de la Colonia Española. 
E l pueblo de Camagüey se mos-
tró unánimemente Identificado ron 
ese gesto y cooperó a él con sus de-
mostraciones de delirante entusias-
mo. 
Al paseo asistió también la otra 
Reina, señorita Mercedes Rulz, con 
su Corte de Honor. 
Entre los autos adornados se dis-
tinguieron los del doctor Santos y 
Sra. Portilla, representando ésta 
una cesta de lirios y azucenas y 
siendo muy celebrado. 
PERON, Corresponsal. 
S E D E S M I E N T E Q U E H A Y A D E S -
A P A R E C I D O L A I S L A D E L E S T E 
E N LA C O S T A D E SUR A M E R I C A 
B E R L I N , junio 24. 
E l doctor Walter Knoche .dirig» 
una carta al diario "Der Tag", desdo 
Santiago de Chile, ocupándose de la 
falsa noticia anunciando la desapa-
rición de la isla del Este, cuando 
durante el pasado mes de noviembre 
hubo un temblor de tierra y un ras 
de mar en la costa sud americana 
del Pacífico. 
En esa carta discute el doctor los 
factores psicológicos que prestaron 
visos de certeza al rumor sobre la 
desaparición, sugiriéndose entre el 
pueblo que ésta habla sido la causa 
del ras de mar. aunque dicha isla 
está situada a más de 3.000 kilóme-
tros de la costa chilena. 
E l doctor Knoche envía un artícu-
lo publicado en un diarlo de Santia-
go, relatando la desaparición, consi-
derándola como causa del ras de 
mar y terminando con esta fra?0: 
" L a estación radiográfica de e?a h-
la no contestó a las llamadas que 
se le hicieron". 
E l doctor Knoche agrega que no 
hay estación radiográfica en dicha 
isla, que sólo mide 50 millas cua-
dradas y está habitada por un cen-
tenar de indígenas, quienes no se de-
dican a ningún trabajo productivo, 
siendo visitada con poca freuoncia 
por los buques. 
La isla es sólo fr.mosa por sus mi-
nas prehistóricas, y los restos de 
sus templos y monuinentos indican, 
que fueron construíaos por una r i -
za en extremo civilizada que cono-
cía las herramientas de metal. E l 
doctor termina diciendo que los hom-
bres de ciencia de Chile no creen 
que haya desaparecido esa isla, pues-
to que forma una gran meseta ro-
deada por aguas de poca profundi-
dad 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
I M P U E S T O C O R R U P T O R 
S O B R E E L T R ñ B f U O 
Las clases económicas y cuantos en 
Cuba se interesan por el bienestar del 
país y por la depuración y moraliza-
ción de las prácticas administrativas, 
se disponen, contando con el concur-
so de valiosísimos elementos del Con-
greso, a librar en éste la última y de-
cisiva batalla a favor de la derogación 
del odioso y perturbador impuesto del 
cuatro por ciento sobre las utilidades. 
Es de esperar, para bien de Cuba, que 
esa batalla, habrá de culminar en un 
completo y resonante éxito. 
L a discusión de la materia está 
agotada ya; poco o nada puede agre-
garse a lo que, después de un con-
cienzudo estudio del problema, han 
dicho o escrito personas autorizadísi-
mas en este género de asuntos, desde 
el ilustre catedrático que hoy se ha-
lla al frente de la Secretaría de Ha-
cienda, hasta los más conspicuos y 
experimentados representantes de las 
clases industriales. En vísperas de la 
discusión definitiva, nos proponemos, 
no obstante, puntualizar ciertos extre-
mos de fundamental importancia, que 
la opinión pública y los legisladores 
deben tener muy en cuenta. 
En primer lugar, el impuesto vigen-
te del cuatro por ciento sobre las uti-
lidades no es un impuesto sobre la ri-
queza sino sobre el trabajo; no lo 
paga el rico como se ha dicho con 
evidente desconocimiento, sino el que 
trabaja. 
E l impuesto sobre la renta sí es un 
producto mecánico del capital inver-
tido en bonos, en acciones, en hipo-
tecas; pero la ganancia en una em-
presa industrial, mercantil o agrícola 
no es producto mecánico del capital 
invertido sino fruto de la inteligencia, 
la habilidad, el esfuerzo, la perseve-
rancia y la economía con que el ne-
gocio es conducido y realizado. Esto 
es tan evidenie y elemental, que asom-
bra realmente que el impuesto sobre 
la renta se confunda con el impuesto 
cobre las utilidades, es decir, sobre 
el trabajo, la inteligencia y la eco-
nomía. 
En Cuba, perdemos de vista, por 
falta de un examen imparcial de los 
problemas, diferencias esenciales como 
las que acabamos de apuntar entre 
estos dos impuestos, y con una ce-
guedad desdichadísima, vamos en con-
tra de los principios esenciales de una 
política económica verdaderamente cu-
bana y nacional. Conquistar la inde-
pendencia económica, repetimos a 
cada momento, es librar la República 
del más tremendo de los peligros pre-
sentes y hacer al pueblo cubano posi-
tivamente independiente y libre; pero 
al propio tiempo que en el orden teó-
rico establecemos como un dogma pa-
| triótico este principio, de excelente 
• política económica, en el terreno de 
la realidad y del hecho, abrumamos 
1 con impuestos onerosos y desmorali-
zadores a los que trabajan, economi-
zan y desarrollan las industrias, las 
grandes empresas agrícolas y los esta-
blecimientos comerciales que han de 
darnos esa independencia económica 
que anhelamos. Esta contradicción 
irreductible es funesta para la Repú-
blica, y mientras no desaparezca y se 
rectifique, nos mantendrá, como na-
ción en la más dura de las esclavitu-
des. Impónganse sí es menester im-
p'uesto sobre la renta, es decir sobre 
los rendimientos del capital acumu-
lado ya, pero líbrese de gravámenes 
al trabajo, a la inteligencia aplicada 
a las labores productivas de la indus-
tria, la agricultura y el comercio, 
libertadoras de la nación y creadoras 
de la riqueza colectiva. 
Pero el impuesto del cuatro por 
ciento sobre las utilidades adolece de 
otro mal gravísimo: destruye la re-
serva en los negocios, esencial para 
el buen éxito de éstos, a tal punto, 
que se halla cuidadosam.ente ampa-
rada en todos los códigos del mundo, 
inclusive en el nuestro. Entregar a los 
inspectores del impuesto el secreto de 
todas las operaciones mercantiles de 
la República, es crear a los hombres 
de negocio una situación intolerable, 
y poner en manos de funcionarios 
públicos casi irresponsables, asuntos 
cuyo conocimiento la ley sólo permi-
te, con limitaciones y reservas, en 
ciertos casos de excepción, a los jue-
ces y tribunales de justicia. Contra 
ese peligro de ruina o de quebranto 
inminente el industrial o el comer-
ciante se defienden mediante la ocul-
tación y la simulación, a la par que 
I el inspector, con la conciencia del ar-
ma formidable que la ley le entrega, 
se halla fuertemente incitado a usar-
la coipo un medio de lucro personal. 
En uno o tro caso, la ley, desmoraliza 
al comercio y desmoraliza la adminis-
tración. Corrompe la moral de los ne-
gocios y la moral administrativa. Le-
yes de este género jamán deben sub-
sistir en ningún país que cuide de sus 
intereses. Por eso la ley del cuatro 
por ciento se halla virtualmente dero-
gada en Cuba. Solo falta que el Con-
greso sancione lo que la voluntad na-
cional ha realizado ya: la derogación 
de ese impuesto antipatriótico y pro-
fundamente desmoralizador sobre el 
trabajo. 
H o r t i c u l t o r e s I t a l i a n o s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s V e n d r á n a 
C u b a 
DOS C C m i S I O X E S V I S I T A N L A 
E S T A C I O N AGRONOMICA 
E l día 21 del corriente, de re-
greso de México y en camino para 
New York, llegaron a la Habana 
dos funcionarlos de la Embajada de 
Italia en Washington, el Comm. 
Adolfo Vinel,, Attaché Comercial y 
el Comm. Rossatl, experto agrícola. 
Dichos señores pasaron dos me-
ses en México para estudiar la con-
veniencia o no de dirigir la emigra-
ción italiana a ese país. 
„ A ru llegada a la Habana fueron 
recibidos por el doctor M. Calvino, 
que quiso hacerles conocer las be-
llezas de las campiñas cubanas, y 
los l levó a la Playa por la Quinta 
Avenida del Reparto Almendares y 
de Marianao a la Coronela, al Chico 
y a la Estación Agronómica. 
Los comisionados del Gobierno 
Italiano pudieron así formarse una 
Idea de la fertilidad y belleza de 
Cuba, modificando enteramente sus 
conceptos en relación a nuestra Isla. 
E l doctor Calvino llamó la aten-
ción de sus huéspedes sobre las 
ventajas que tiene Cuba comparada 
con otros países tropicales de no 
existir ninruna culebra ni otro ani-
mal ponzoñoso, y de no haber fie-
bre amarilla y demás enfermeda-
des tropicales. 
Los horticultores italianos que ya 
conocen los mercados de los Esta-
dos Unidos, y disponen de unos cin-
co a diez mil pesos, pueden encon-
trar en Cuba un campo muy favo-
rable para sus negocios; en lugar 
de ir a la Florida, Louislana y Te-
xas, donde las cosechas Invernales 
y las primicias están expuestas a 
los daños de las heladas, pueden 
venir a Cuba a cultivar papa, toma-
te, pimientos, berenjenas, etc., de 
invierno, para exportar esos frutos 
en los grandes mercados de los Es-
tados Unidos, una vez que tengan 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I -
C U L T U R A E N S A N J U A N Y 
M A R T I N E Z 
(Por toltgrafo.) 
San Juan y Martínez, Jun'o 24. 
DIARIO.—Habana . 
Encu-éntraso en ésta de visita el 
General Pedro E . Betancourt. ilus-
tre Secretario de Agricultura a quien 
acompañan otras personalidades del 
mundo oficial 
D3spués de pasir un buen rato 
recorriendo las hermosaa vegas de 
tabaco de la Cuban Land. se le oíre 
ció un banquete en la finca vivero 
y per la tsrde fué obsequiado en 
el Ayuntamiento con un cbamgagne 
de honor. 
Hoy mismo regresará el Gene-
ral Betancourt a quien se hizo un 
entusiasta recibimiento a la Haba-
na. 
E l Corros pon sol 
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EL N O M B R E DEL F A B R I C A N T E M E N C I O N A D O . . T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7. H A B A N A 
B A T U R R I L L O 
P U B L I C A C I O N E S 
L A R E V I S T A CUBANA D E A J E -
D R E Z 
Tenemos a la vista c segundo nú-
mero de la "Revista Cubana de Aje-
drez". 
Viene repleta de excelente y abun-
dante material, tanto en la parte l i-
teraria, como en la sección de par-
tidas, y sí se une a ésto una esme-
rada impresión y la profusión de 
diagramas y grabados que presenta, 
tenemos que convenir en que este 
número de la Revista Cubana de 
Ajedrez, merece el calificativo de 
"magnífico". 
Haremos una breve reseña de lo 
que contiene: un interesante artícu-
lo tratando de la victoria de Mar-
shall sobre Lasker acompañado de 
tres partidas de este match; un Jo-
coso cuento titulado "Un negrito 
Ajedrecista"; noticias del Club de 
Ajedrez, acompañadas de una inte-
resante partida; Información sobre 
el Torneo de Carsbad y partidas del 
mismo, así como también amena eró-
! H O T E L S T R A N D 
SB.&. Ave. & Klngraloy Btr^t. 
Aslmry Park, 17. J . 
Pasa bu prOxlma temporacla de 
verano en este conocido hotel. E l 
favorito de la colonia latina. Luz 
eléctrica, arua corriente—callen-
te y fría—en todas las habita-
clones. 
OOOZVA HISPANO AJO3BI0 Air A 
Espléndldamr-nte «Ituado en el 
mlemo centro de Asbury Park, a 
media cuadra de la playa, el' na-
tatorlum y demás distracciones 
del famoso balneario. 
abrtri «1 18 de Jnnlo 
Eucrlba pidiendo folleto Ilustrado. 
J6ABEIJ. & VATOJE 8 
Propietarios 
A m o r m a t e r n a l 
¡ C u á n t o s u f r e l a m a d r e 
a m a n t e a l v e r a s u p e -
q u e ñ u e l o p a d e c e r c o n e l 
m o r t i f i c a n t e s a r p u l l i d o 
y l a s p e n o s a s i r r i t a c i o -
n e s c u t á n e a s ! 
| Y q u é c o n s u e l o p a r a 
e l l a e l s a b e r q u e c o n los 
P o l v o s d e T a l c o d e 
J o h n s o n p u e d e a l i v i a r 
e se p a d e c e r ! 
D e s p u é s del baño y en días 
m u y calurosos, los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
h a r á n reaparecer en los 
labios del niño la dulce son-
risa del contento. 




iUt. lo. »b 
- -
nica sobre los Torneos de Márgate 
y Liverpool, recientemente Jugadas 
en la Gran Bretaña, con partidas 
i pertenecientes a dichos torneos. 
Los que deseen suscribirse deben 
acudir a la administración sita en 
i Empedrado 42, Departamento 204. 
Q NtW •AUNSWKK̂ / N.J.U.S.*, 
í A Z U R E A 
P O M P E Í A 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
MEDICO CmUJANO 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y vencro-
Bifllltlcas. Consultan 'liarían de 1 a 3. 
Prado. 60, bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
jaiucu, ue Junio üb iy23. 
Sr. Don Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
Venerable y distinguido escritor: 
E n "nuestra MARINA" de hoy he 
leído que la célebre Comisión de 
Adeudos tiene aprobadas hasta el día 
16 del corriente 5.410 reclamaciones; 
si esto es así, como es que cuentas 
presentadas, que tienen el número 
cuatro mil y pico no han sido apro-
vadae ni rechazadas? Será, acaso, 
que también en este asunto existirán 
las odiosas preferencias? Tenía en-
tendido que la citada Comisión iba 
examinando las cuentas por el nú-
pero parece que no ea así. Además, 
al paso que va, aprobando 40 o 50, 
cada semana . seguramente tardará 
cuatro o seis años en terminar bu 
trabajo. ¡Bonita perspectiva para 
los acreedores! Indudablemente que 
se hará necesario que surja alguna 
compañía o particular extranjero, 
(americano) que compre estos cré-
! ditos, para poder uno recuperar aun-
¡ que sea una parte de lo que le deben; 
i que' cuando este extranjero presen-
te las cuentas, ya nuestro gobierno 
se apurará un poco más que cuar.do 
: se trata de cubanos y españoles; no 
lo cree usted así? 
No hago más extensa esta carta, 
porque no quiero molestarlo máa con 
mis continuas cartas. 
Queda de usted muy atento ad-
mirador de siempre: 
Un Jaruquoño. 
Contesto: joo creo que las nóminas 
de empleados han sido aprobada.-} 
preferentemente por tratarse de tra-
i bajo personal de gentes pobres; 
creo que las otras cuentas han debi-
• do de ser e«studiadai3 por el mismo 
j orden en que han sido presentadas; 
resueltas no, porque muchas habrán 
| sido devueltas para que se acompa-
ñaran pruebas legales y se llenaran 
requisitos precisos, y mientras ha-
brán sido examinadas y aceptadas 
otras. 
Precisamente hace algunas sema-
nas supliqué a uno de los respeta-
bles miembros de / a Comisión, la 
| posible prontitud en la calificación 
' de un adeudo—COMO E N E S T R I C -
! TA JUSTICIA F U E R A — Y con mu-
: cha cortesía se me contestó que 
en una de las sesiones próximas 
I tocaría el turno a esa cuenta, la 
j cual, previo descuento considerable 
j que la Comisión estimó Justo, fué 
i examinada muchos días después. Con-
j que ya ve el JARUQUEÑO la recti-
! tud de los Comisionados sobre quie-
nes no ejerce influencia ni la amis-
tad. 
E S S £ N C E S 
P O U D R E S • S A V O M S • L O T I O N S 
V a a T e r m i n a r l a 
V e n t a a l C o s t o d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
•b^ob rasBo coBTna, 
VÍOUM, ffenlo Impulsor de 1» 
Industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares). 
Si no aprovecha AHORA 
la oportunidad de comprar 
el LEGITIMO CALZADO 
ESPAÑOL de PEDRO COR-
T E S al COSTO, luego será 
tarde. 
P U E D E E L E G I R E L M O D E L O Q U E L E A G R A D E ; 
NO I M P O R T A E L C O L O R NI L A C L A S E Q U E S E A 
P e l e t e n a " E L P A S E O " 
i s t a l e s P u n k f a l 
1 1 A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E CONF IANZA 
Obispo, No. 54, y O'ReiUy, S I 
«ntre Habana j Compostei i 
V é a n o s y v e r á mejor. 
ItOt Feb, ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o m o r e 
(Ingoviero Industrial) .| 
Ex-Jefe de ios negociados de Marcas 
• Patentes. » 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-6 439 
A los siete meses de las elecciones, 
las pasloneo políticafl rujen en las 
localidades provincianas como si se 
estuviéramos en pleno periodo elec-
toral. Cárdenas y Viñalea, Sagua de 
Tánamo y Cp.majuaní y varias otrn̂ s 
ciudades del interior, vienen siendo' 
teatros de luchas personales hasta 
sangrientas. Sangre de hermanos ha 
teñido las calle.3, y a presidio irán 
no pocos pasionales homicidas. 
L a obsesión de los cubanos que 
hacen política es matar; el revólver 
fligue siendo el medio de resolver 
diferencias entre convecinos. 
¡Ah: si no hubiera sido por la E n -
mienda Platt! ¡Ah si no fuera por 
él miedo a otro Magoon y a la pér-
dida de gajes y medros, no ya se 
entrarían a tiros liberales, conserva-
dores y populares en riñas esporádi-
cas, sino que se organizarían moti-
nes, estallarían revueltas, correría 
más sangre y serían destruidas pro-
piedades de nativos y extranjeros! 
Fué ese uno de los motivos ffue 
me llevaron a aplaudir en todo tiem-
po la Enmienda Platt: conozco de-
masiado mi pueblo y he leído mu-
cho en la historia de los países de 
nuestra raza en el Continente duran-
te medio siglo o más posterior a la 
emancipación. 
Juzguen los líricos romo lea plaz-
ca: mientras mis compatriotas se 
maten en las calles por motivos par-
tidarios", la total soberanía me da-
rá miedo. 
P e d r o C o r t é s y ( 5 
••••• O B I S P O Y A G Ü A C A K •• v 
o 
También damos A L COSTO el cakaáo NETTLETON y THOMPSON, d= 
HoJm que facilitan e». i0j qae som08 agentes. 
te trabajo las Tendemos — 
al precio de 50 centavo* 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •« •«• • •o»ssa 
U s t e d y O t r o s j 
3 
Q u i z a S u f r a n 
£ 1 C a s t i g o 
L a Naturaleza le da el 
aviso para prevenirse 
contra la Piorrea, cuan-
do las encías le sangran 
fácilmente. U n a sóla 
persona de cada cinco, 
que hayan pasado los 
cuarenta años, escapa 
esa infección. Millares 
de otras aún más jóv-
enes están expuestas a 
ella también. Esté V d , 
alerta. 
Limpie sus dientes con la 
Uno de los autores del escandalo-
| so hecho del renarto Almendaro?;, 
i uno de los bandidos que en pleno 
día penetraron en casa de una an-
ciana, la golpearon y robaron y se 
entraron a tlro.̂  con policías y ve-
cinos, era canciller del Consulado de 
Cuba en Chicago. 
E l tal Piñeiro. después de cesan-
te por su mala conducta cuando re-
presentaba a Cuba, asaltó a un ciu-
dadano para robarle en una de las 
callea más transitadas de la capital. 
E l Ejecutivo le Indultó: convenien-
cias magníficas de la fecunda pre-
rrogativa del indulto. 
Seguirán siendo perdonados sin 
i razón asaltadores y homicidas: rsa 
prerrogativa constitucional, tan cons-
tiucional como la de elegir Secreta-
i **• 
cionaüstas que se noe disentí* 
Seguirán nombrándose c a - L , ' 
y cónsules, no solo sin nr» eI11,,fÍ 
intelectual y algún conocimu!!*^ 
Derecho Internacional sin M 
cmcurencta de antecedentes0 Z111 9 
1-idad y buenas costumbres k I,r*" 
Ese derecho nuestro a t r a h * ^ 
la r-oberanía. nadie puedo ¿í?*0 Id 
cutirpo tampoco. " ^ r 
Cuando estas cosaa suceda 
nacionaliuaó callamos por p ^ S l Í S Í 
E l Presidente de los taK, 
de la Habana y de Pinar d ^ ' H . 
José Bravo—entre parénteal í̂o• 
paisano mío puesto que nació' ^ 
villa.—se alzó con 39 mil dur *n '•l 
debía tenvr efectivos en la C • q99i 
la Federaolrn Es decir- no s ^ v t S 
IWacl,, tal suma; había e ŝt,̂  n 
tiiado la mayor parte de ella y | 
el hum gusto con que vivía' 
Y bien: el obrerismo ne^esit. a 
femlprse d» la burguesía, coimL i 
trar.-e. luehrr heroicamente contrí í i 
cepita' abíor^entp y dominadM- w i 
r-fi fondo< i andar Cooperativa,' tf 
cinar monedas para casos de >  
gas. P e r o . . . la humanidad « ^ l 
nisma. burgueses u obreros, v i -
lo mismo trinar contra el abn»»* 1 
cue custodiar la hacienda 
Una cosa es propagar ideas rÜüttS 
pasar, como eJ ave de Dfez y?!} 
por el pantano ein manchar el ün-
plumaje. \ 
Mi pa-'^no ha hecho ^ j 
mil y mil apóstoles. . . 3 
E l Dr. Fer iando de Zaya= -•• 
correría corta publiqué en BATlL 1 
m t l L L O del 19, debería conoce- , 
tes doeuniiMitof que me envía e! i? 
nijrnianto español Paulino Fernía 
rt^z Pu-v.te: copias de la Mntenrti-
d^ la Audiencia de la Habana cat-1 
denándolo a treinta pesos de multir 
DOS MIL QUINIENTOS de indeaj. 
nización por imprudencia simple y 
e<l fallo del Supremo no aceptando ti 
recurso de casación y echando lu 
costas sobre el reclamante. 
E l hecho es este: Paulino FeruimJ 
dez. inquilino de la case Acosta 15 
tuvo tanta culpa como yo en la muer̂  
te del niño José Saníana, el cual ni-
ño desde una azotea vecina bajó al 
techo de la casa de Fernando, tal 
vez a coger una pelota u otro obji-
to. En ese techo hay una claraboya 
para dar luz al patio. Existe desde 
hace largos años: ahí la encontró el 
Inquilino y ahí la dejó por necesa-
ria para luz y ventilación; nadie 
se había caído nunca por ella al era 
creíble que nadie, a no ser un la-
drón, penetrara por ella. E l infe-
liz niño resbaló y cayó, ¿qué culpa 
tuvo en ello el inquilino de Acosta 
15? 
La Audiencia falla que Fernándei 
'Puente es autor de una falta de 
"imprudencia simple originaria de 
un mal que sería delito si hubiera 
habido intención de realizarlo." Lue-
go, por no haber tenido intención ni 
haber abierto la claraboya en casa 
a j e n a . . . DOS Mil. QIIXIENTOS 
DUROS de Indemnización. 
Resolución del Supremo, luego de 
consignar que el condenado no pude 
prever que niños de la vecindad sil-
biesen a su tejado y cayefien por le. 
claraboya lo cual si era posible bc 
pra prohahle" doelaración bastaí^ 
de la inculpabilidad del recurrentí--
"r.o se acepta el recurso poraue Vi 
Orden Militar 213 de 1900. ratífl*-
da en la Ley Orgánica excluye »! 
Supremo del conocimiento de 8«ntW 
cías por faltas penadae correccional-
mente." 
Gutiérrez. Quirós, Azcárate y Aven-
daño no estuvieron conformes, opi-
nando en Voto Particular que cuwdo 
los hechos imputados no constltnyea 
delito ni falta—ea decir cuando e* 
inocente el acusado— el Trlbunsl 
Supremo debe dictar veredicto de In-
culpabilidad resolviendo el recurso 
de casacirtn por infracción de ley. 
He ahí lo que quise decir en el 
B A T U R R I L L O tan seriamente co-
mentado por el doctor Zayas: "i 
Tribunal Supremo tiene altísima mi-
sión que cumplir diciendo a ^"fj? 
y magistrados subalternos: '"*?*}. 
castigado a un Inculpable; "a. .. 
exagerado la pena por un leve aei 
to; no habéis sido Justicieros sino 
severíslmos." 
En este caso de Fernándei PoW* 
te esa misión altísima se Impon» • 
no es delito, no es falta, no hay m 
tivo alguno para acusar a un nom 
de bien por un accidente a (,uerir 
con el pensamiento pudo concu • • 
v por tanto no ñe le Pue(lft .irnr"i.v 
multa y tras la multa lnden1"^ 
ción de dhs mil quinientos pw*- T f 
si la vida de un Inocente nifl2 n0 
más, eso cuando alguien la ^orlP-
cuando por su propia Imprudenc» 
Fatalidad la termine. 
.T. W. ARAMBTRft 
" T e s H m o n i o d e M é r i t o D r . H E R N A N D O S E G U I 
P A R A L A S E N C I A S : 
Es más que una Pasta Dentrifica • 
— detiene el avance de la Piorrea • 
Se vende en tubos de 35 cu. 7de60cts. cu. • 
Artemisa, abril 23 de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
] Habana. 
| 'Distinguido Doctor y amigo: 
Espontáneamente, sin idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
de estricta Justicia, tengo el gusto 
de manifestarle, que multitud de 
casos de dispepsias rebeldes, he em-
pleado con éxito constante la exce-
lente preparación "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE." 
Puede Vd. hacer de este atestado 
ingenuo y real, el uso que le plazca. 
De Vd. affmo. amigo y s. s. 
(fdo.l Dr. Mlruol Cruz. 
Artemisa. Abril 1923. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable para el 
tratamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diárreas, vómitos, neurastenia 
gástrica, gases y en general en to-
; das las enfermedades dependientes 
del estómago e Intestinos. 
ld-25 
Garganta. Nariz y Oldot 
F r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
y al Interior las remiti-
mos a loa que envíe» 
|0.60 en Giro o Sello». 
L a Guía de Contabili-
dad se remite por 50.65. 
Belmont« j (Jo. 
Encuademación j RayaAoe 
COMPOSTELA 113. Ap*rta4o 215V 
Habana. 
C 4339 »ÜL . . l e ^ i 
la experiencia necesaria de ellos o 
amigos o parientes que cuiden allá 
de la venta de sus productos. 
Las Ideas del doctor Calvino en-
contraron favorable acogida entre 
los comisionados. ¿ 
E S C U E L A A Z U C A R E R A D E L A H A B A N A 
M A T R I C U L A 
Desde el d ía primero de Junio hasta el d í a 3 0 del mismo mes vs tán abiertas las matriculas 
para los estudios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Diríjanse al Director Dr. José Agust ín Simpson, calle 11, n ú m e r o 4 5 , entre 10 y 12, Vedado. 
—Apartado 1051. T e l é f o n o : F -1610 , de 8 a 11 a. m. y d i 2 a 5 p. m. 
Vega Adv. Co. M-428S e 468; alt 
H O T E L H A B A N A 
STAMF0RD, N. Y. 
Unico Hotel espaftol de prlpiera cla-
se en laa famosa* montanas de Cats-
klll. con 2.000 pies sobre e nivel del 
mar. Elegantes habitaciones con lo-
dos los adelantos modcinos: Bue-
nas duchas. Este hotel ha sido com-
pletamente reformado, por lo qua 
ofrecemos a toda nuestra clienleia 
amplias comodidades. Exrelente co-
cina espaflola v criolla. Escriban hoy 
tnlsmo. para la reserva da habita-
ción correspondiente. Precios módi-
cos. 
ftAirOHBZ T aCOBAHTB. Propieta-
rios. 
1& d i-alc 
D r . G á l v e z G u Ü 
DAD. VXNEREO S l j g ^ 
MAS COIÍSUI.TAS D» 1 
M O N S E R R A T E . 41. -
E S P E C I A L P A R A LOS P 0 B K » 
0 £ 3 Y MEDIA A 
' í s t a b a l l e n o d e l l a g a s -
N o d o r m í a - r 
¡ Q u o d i a s t a n a r m a g o S ' 
Dice un Famoso Director de wn^ 
El. Sr. Acosta Spino. P r o d ^ j J de 
ce c3<-tii«" >-"••!• ~y -
Puerto Rico, huo hace . 
portantes declaraciones: ^ ¡ni tr 
iodo mi cuerpo, y me o b l ^ a o f ^ ¿e 
Creo Que me trapén con c ^ J ^ , 
ciñas, pero Lavol h4 wdo el nj* ¿ 
SoquTmc há restaurado ̂ " S n o d * * * 
EÍtó cabalkro «paiW, ^J£&>¡íi**£ • 
mundo cinematocrifico « ^ 
^uLaos de esta maravilloea prnjí, l» « 
" Si Ud. nunca há probado ^ ^ / á u r t ^ Z 
^tX, del eczema, las costras Si Ud. nunca na P ^ ^ ^ t r t t mentes del ecze a. Jr^^co? Cíceras supurantes, las epipCiO"" tit*£ 
L A V O L s ^ - * 
o 
\ W X C I 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 25 de 1923 P A G I N A T R E S 
i L A S M U J E R E S D E A M E R I C A 
" E n todo problema t!_l , » 
fase dolortdn- v 1 hay una 
^ea la única 2 ^ * ^ qUO 
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, nifto ral* 
a corte, no 
rudencVa i» 
de toda tradicional sim-
A P*5" Francla, hay que recono-
^ P0Su invasic-n sobre Alemania, 
-f «ae ntado contra la libertad. 
; e jus t^a ^ conira;a Paz-
' nió a la vencida de su ar-
T se la ***STó hasta la ago-
1 r r í e a t o ñ c e s invadirla._ 
^ L a o la : • ] aságui lus del Imperio Ale-CtsaA0 t**n las aias siniestras 
'Europa, el Viejo Continente 
^bre ^ i t o y fuerte; y la puuala-
a » » ^ carne sana es mil veces 
W 90 frnel burgar la herida 
^ ' u ? restaña en el cuerpo del 
' • ^ • o r ' a no declara la guerra al 
* ^tEnuno sofocante de Francia 
^ 15tá exhausta, "porque no 
l^rmainento". según la sensa-
*a%arudeíte advertencia del Can-
* y Pí«no Pero no hay leyes di-
^ ni humanas que puedan pro-
F*8 i . resistencia pasiva que pre-
^ invadido Distrito del Ruhr. 
^ nia entera está obligada a de-
sa industria cueste lo que 
& v en cada una de esas jor-
ito8tare; s coraZones se envenenar de 
1 truncaxi vidas útiles y la 
M**8-. surge con sus consecuencias 
¡''ufntras tanto las naciones pode-
! v civilizadas que se dicen sos-
"^oras de la Fraternidad, de la 
•^Vja y de la Paz. se cruzan d-e 
í os para presenciar I0.3 horrores 
jucha y el desgaste de las fuer-
í . necesarias en la reconstrucción 
ouellos puebles debilitados por la 
i*tnte conflagración. E s que he-
' l í f retrocedido a los tiempos del 
ŜJo repleto de fieras y las vidas 
recesas y alemanas son las vícti-
condenadas a la diversión? 
lóalen va a protestar a tiempo y 
2j¿rsicaraente del espectáculo? 
tontinuará el aniquilamiento? Se 
catará una nueva g u e r r a ? . . . 
[ ¡1 Sumo Pontífice teme las conse-
1-encías de esta situación tirante, 
'»el mundo católico está pendiente 
ife sus labios. E l Gobierno de la Ca-
ía Blanca a pesar del llamado de al-
i nnos Senadores, parece indiferente 
L «refiere ocuparse en los asuntos 
Tacna y Arica, como si su impor-
laBcii tuviera para la humanidad 
h mtama trascendencia que la opre-
jión de Francia sobre Alemania, que 
11 ^ hoy como la puerta estratégica 
de la Paz y de la Guerra. 
Italia no está de acuerdo con la 
¡rasión, pero hasta el presente tam-
llén calla. Inglaterra observa los 
Kirlmlentos y vigila bus propios In-
teresea. mientras tanto las tropas 
francesas avanzan, encuentran resis-
tincla, y chocan. 
Los hombres y los gobiernos es-
tán sordos y ciegos; solo el corazón 
itento de la mujer escucha los ayes 
H i las madres y palpa las heridas 
• londaa de los hijos. Más de nada 
| nlen oírlos y palparlos si no acu-
Caoa en su alivio. 
Lo que Francia hace hoy no es la 
perra justa por las libertades; 
• un ataque Inhumano contra el 
•emtgo formidable de ayer, pero 
«acido hoy. Ataque estéril.' Y eJ 
•pírltu de ese conflicto repugna 
•n el sentir de la mujer. 
1 Hay que meditar sobre las conse-
ujer, t,>„^70,i,"e<le ^ n d e
• tanto extensión n« dcí'*racia> 
OOXCB^CKW A R E N A L . 
i d e ^ ^ a d S a s T e n 3 , 3 POr ,os ' 
agudeza de 'ntí^M^ que nuestra 
No os se?a diHci/ " PUede preveer-' 
dolorida de es e DrnMntrar la **** 
militar; misena P ^ Iema Político-
3oUcIó¿. rinde' n í ^ 5 ' Mo' de-
que a.1 d e c i d e Un andad' 7 8ereS 
tarricense, ''necesitan ^ iírlC0 COS-
Pan". En nombre ^ Z n * * ? J ,Un 
nuc^trasciende £ ^ s e ^ c t f l t o ^ o l 
d i S a I % n h 7 o ? t r d d I r e e E i i n d a e ^ que contiúan rlrienA. , ; 
- . Vl,rienaa en el reino 
reunidos los dos MrHrf^ kTV er 
sola bandera H j ^ A i L ^ „v.„ i„ _ JraierLiaad. en mu-
fo<° i o ^ w " Puede"h«cer allí donde 
los hombres esquivan su mediación ' 
pacificadora. Aun las má? pls ívas -
l í t i c r z / h ! f m u i e r e á de a c c i ^ po-
demL n 1demostrar Que no están I 
demás en el nuevo círculo en que 
se han situado 
nomínUCÍOnef femeninas °rden 
político, eocial. caritativo v religio-
so, no os hagáis indiferentes ante 
el abismo que se ahonda insaciable; 
derramad sobre él todo el bálsamo! 
que mana de vuestros corazones; t o -
das las energías de vuestro espíritu I 
y las luces de vuestra inteligencia. 
Encauzad una campaña noble, con i 
valor y decisión. "La solidaridad es 
terrible; la fraternidad es dulce- I 
ésta proviene de aquella", ha dicho 
\ í c t o r Hugo. Y bien vale una labor 
ponderosa, el encauzamlento de las 
actuales generaciones por senderos 
de fraternidad y de Justicia. 
Es ya por el momento de sacudir 
para siempre aquella indiferencia o 
timidez que nos sobrecoge ante los 
problemas difíciles; es el momento! 
de empezar a olvidar credos perso-1 
nales para confundlrncrs en el graq- ! 
de y sublime po/ excelencia de que ! 
nos dló ejemplo Jesucristo. Ligué-
mosnos con la lengua terminante de I 
la acción. | 
Se apagará sin un eco la voz'do-
lorida y a la vez acusadora de Con-
cepción Arenal. A DONDE E S T A X 
LAS M U J E R E S ? . . . No respondere-
mos las mujeres de América del | 
1923: "Aquí ocupando nuestra acti-
vidad bienhechora en favor de los 
débiles y de la fraternidad de los 
hombres"? 
CLiBMENGEA 
Febrero, de 19 23. 
NOTA: Por motivo ajeno a mi vo-
luntad no pude enviar este artlcu-
llto en la fecha en que fué escrito. 
Después, siempre cada día en 'la es-
peranza de la conciliación o de que 
mujeres autorizadas por su repre-
sfentación en el mundo, tomarían es-
ta misma iniciativa, resolví archivar 
la mía por humilde pero en vista de j 
que ni lo und ni lo otro acontece y ¡ 
que cada hora qu? transcurre la s l - | 
tuaclón del Ruhr trae nuevos odios 
y dolores y más lágrimas a una por-
ción de la humanidad femenina y 
de niños, determino dar publicidad 
a mí sugestión únicamente inspirada 
en un profundo y sincero sentlmien-' 
Justicia para los vencidos 
C L E M E N C I A . 
t í 




. E n e l C o n c u r s o N a c i o n a l c e l e b r a d o e n M é x i c o c o n 
e l o b j e t o d e e l e g i r , p o r v o t o p o p u l a r , E L M E J O R 
R E M E D I O P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A , 
s a l i ó v e n c e d o r a l a 
iímffffm 
C A F I A S P I R I N A 
y s e l e p r e m i ó c o n D i p l o m a d e H o n o r y M E D A L L A 
D E O R O . 
E s t e h o n r o s o t r i b u t o p a g a d o p o r u n p ú b l i c o t a n 
c u l t o a u n p r o d u c t o q u e t i e n e t a n t o s c o m p e t i d o r e s , 
c o n f i r m a t e r m i n a n t e m e n t e l a s u p e r i o r i d a d d e l a 
C A F I A S P I R I N A s o b r e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s c o n o -
c i d o s . L o s p u n t o s e n q u e e s a i n d i s c u t i b l e s u p e -
r i o r i d a d s e b a s a s o n : 
que obra con m u c h a m á s rap idez ; que d a alivio m á s completo; 
que l evanta las fuerzas; y que N O A F E C T A E L C O R A Z O N . 
S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y S O B R E S 
R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s e m p a q u e s l l e v a n 
l a C r u z B a y e r . 
llpbBRÍ> 
a g a s -
a g o s f 
de Cine-
lio. °*.í¿ir 
í I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
fcTADISTICA D E ENSEÑANZA 
PRIMARIA 
Dtirante el mes de abril próximo 
Í̂ Klo habían 3,319 casas-escuelas 
P 1m que funcionaron 6.017 aulas 
• todas las enseñanzas. De dichas 
••». 1.75« pagaron en dicho mes la 
Jílldad de $52.684.18 por concepto 
«ilquileres, siendo 196 de esas ca-
P. Propiedad del Estado, 43 de 
faotamientos, y 1.324 de partlcu-
que las ceden gratuitamente al 
Jl^o a los fines de !a enseñanza 
HWlca. 
M a t r i c u l a t a s i s t e n c i a 
B totaj se matricularon 26 2.104 
J0* en lag escuelas públicas, de 
j" «nales 194-816 son blancos y 
P-I1S8 de color; 129.320 varones y 
**-'84 hembras; funcionaron 6.017 
con un promedio d^ 43.55 
•«nos matriculados por aula fun-
F^do. 
.^l promedio diario de matricula-
jj"Ju* de 243.207 alumnos, y el 
^ M l o diario de asistencia fué de 
í¿ ¡ alumnos, es decir el 73.34 
r ciento del promedio diario de 
GRADUACION 
J^J^ricularon durante el mes de 
M**1* 9.088 alumnos en las es-
de Kindergarten (4.083 varo-
* 5.005 hembras), 127.042 en 
KTíi» vgrado (66.519 varones y 
Wntíi tlembras. 60.2 65 alumnos en 
P?lJ- >.grado (29-328 varones y 
h u í hembras); 36.553 alumnos 
fi49Jcer irado (17.059 varones y 
fc. hembras); 20.084 alumno.-? 
ll90fiarto grado (9.0 78 varones y 
fcw? "«mbras); 6.579 alumnos en 
^!bragrad0 ( 2-548 varones y 4.031 
fcy0 2.453 alumnos en sexto 
fea). (693 varones y 1.760 hem-
•Mo' n a alumnos en el séptimo 
uo varones y 30 hembras.) 
^ MAESTROS 
•íoij- n emPleados durante el mes 
l l j j m 36 abril próximo pasado 
r ¿ U ^e8tros de enseñanza común 
I t y ftftA T5 cuales 5.022 son blan-
ÍHo 11, de color: 8 82 hombres y 
f « mujeres. 
^^eron r o : s S E R J E S 
r « 0 5 9 Kfmpleados 3-S25 conser-
P ^ a W w?005 y 767 de color; de ^ J í r ^ 8 80 son hombres y 3.74 5 
S E R E N A T A D E L O S B O Y 
S C O U T S A S U P R E S I D E N T E 
Ayer aesue horas tempranas, con 
motivo de celebrar su onomástico el 
de los Exploradores de 
Cuba, (tíoy Scouts), doctor Juan M. 
Planas y con el fin de saludar a su 
Presidente, los exploradores y ofi-
ciales de las tropas de Jesús del 
Monte, Habana y Marianao, asalta-
ron la residencia del doctor Planas, 
a loa efectos que la Banda de Cla-
rines de los Boy Scou;s, entonaba 
la Diana de Victoria, la Mambisa y 
bonitas Marchas, el doctor Planas 
y su distinguida familia, hicieron in 
troduclr a las tropas en su morada, 
donde los exploradores cantaron el 
Himno de los Exploradores y die-
ron vivas a su Presidente. Acto se-
guido, el comisario Néstor Nodarse, 
en nombre de los exploradores de 
Cuba usó de la palabra felicitando 
al doctor Planas, así como a su sim-
pático hijo, explorador de Marianao. 
Juan Ignacio; el comisario de los 
exploradores de Jesús del Monie, se-
ñor Ramón Nodarse, hizo entrega 
al doctor Planas del titulo de miem-
bro de honor del Comité de Jesús 
del Monte, por sus méritos y por el 
éxito que han a'canzado los explo-
radores de Cuba, durante su perío-
do de presidente. 
Los Exploradores hicieron el salu-
do a su Presidente, quieu tuvo fra-
sea encomiásticas para los Boy 
Scouts cubanos, y agradeció los ho-
nores que las tropas les dispensa-
ran. Loa Exploradores fueron obse-
quiados y exquisitamente atendidos 
por la distinguida familia del doc-
tor Planas. 
Unimos nuestra felicitación a la 
de los intrépidos exploradores. 
D e J u a n a d e i D a r b o u r o u 
E n el úl t imo cuaderno de "Social", la bella revis-
ta de Massaguer y Roig de Leuchsenring. leemos 
unos versos de la insigne poetisa 'uruguaya Juana 
de Ibarbourou. Es un manojo de rimas naturales, 
frescas, fragantes, sin mixtificaciones retóricas. No 
podemos resistir la tentac ión de reproducirlas. Se 
intitulan " L a Sed". Dicen a s í : 
T u beso fué en mis labios 
de un dulzor refrescante. 
Sensac ión de agua viva y moras negras 
me d ió tu boca amante. 
Cansada me a c o s t é sobre los pastos 
con lu brazo tendido, por apoyo, 
y me c a y ó lu beso entre los labios, 
como un fruto maduro de la selva 
o un lavado guijarro del arroyo. 
Tengo sed otra vez, amado m í o . 
¡ D a m e tu beso fresco tal como una 
— piedrezuela del r í o ! 





L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de loe chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
D O R I T A 
F I N I S I M O . D E L I C I O S O 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E ¡ ( W tóeil h a C C I l ! 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
AVISO: 
i . ? ^ U A \ ^ R W L E S ^ O L A R 
¡^«í í 4 , 8oC!ado de Persona! y 
5¡J8«)' ;AIniacén de Efectos Esco-
j l * Gl-vt,^ reiuitido L I B R O S 5» 
J^ao V T R A y MOXTORI; con 
C u b a d a ^ Juntas do Educación 
P*^Ua- pde Pasajeros, Abreus, 
í f ^ l l i o ' V,amajuanl. Cifuentes. 
C^^dos ri ncruci3ada. Placetas, 
C 8 * » Tull ^ " e s . Rancho Ve-
t í o del Valle. San Fer-
Y*«Ui ^ a r o n e s , San Juan de 
L j ^ e l t a a , Yaeuajay. Zu-
Se desea conocer el paradero ac-
tual del señor Francisco Minguez. 
de 18 años de edad, natural de 
Amoeiro (Orense), de estado so'.te-
ro y profesión jornalero. 
Habana. 20 de junio de 1923. 
José Bulgas de Dalmau. 
Cónsul General de España. 
lueta y Gibara. 
L I S T O N E S PARA P U P I T R E S ; a 
la Junta de Educación de Pinar del 
Río. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , a las 
Juntas de Educación de Pinar del 
Río y Mariar.ao: P U P I T R E S , a las 
Juntas de Ecuc?-ión de Pinar del 
Río. Manzanillo v Holguln; AJUAR 
E S C O L A R , a la Junta de Educación 
de Pinar del Río. 
Asf exclaman las damas que toman 
las Pildoras del Dr. Vernezobre. Son un 
eficaz reconstituyente, que se toma c6-
modamente y en todo tiempo. Forta-
lecen, vigorizan, ponen buenos colores 
a las pálidas y desarrollan carnes, ha- , 
clendo'hermosas a las delgadas. Pildo-
ras del doctor Vernezobre. s© venden 
en todas las bot'icaa y en su depósito 
E l Crisol, Neptuno y Manrique. Tóme-
las; si está anémica, engordará. 
Alt 6d 3. 
a « « m o s o y f U e r . 
• i r — 
A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyaa 
Beallzamos a cualquier precio nn 
gran surtido de finísima Joyería 
Cas» de Préstamos 
L A S E G U N D A M I N A 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-0303 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
COMPENDIO DE QUIMICA 
MEDICA, por el doctor Des- , 
«rex. (Biblioteca Qilbert y 
Pournier.) 1 tomo tela roja $ 3.80 
THATADO DE QUIMICA BIO-
LOOICA. por el doctor E . 
Lambllng. 1 tomo en pasta 
espaflola 
SEROKNT.— Tratado de Pato-
logía Médica. Vol. I I I . — 
Aparato respiratorio. Tomo 
I I . 1 tomo en pasta española 
DIAGNOSTICO DB LAS EN-
FERMEDADES DE LOS NI-
5íOS. con especial considera-
ción de los niflos de pecho. 
Guía para los médicos prácti-
cos y estudiantes por el doc-
tor Ferrer. 1 tomo en tela. 
BOULE (M). Les hommes fos-
siles. Elements de Paleonto-
logie humalne. Avec 248 fi-
gures daña le texte. 2a. edi-
tlon revu» et eugmentee. 1 
tomo encuadernado $ 
POSADA (ADOLFO). —Espafia 
en Crisis. L a política. 1 tomo 
rústica $ 1.00 
E L ALMA DE LA TOGA—Psi-
cología del abogado, por An-
gel Ossorlo. Segunda edi-
ción. 1 tomo en rústica. . . | 1.00 
La misma obra en pasta es-
paflola 1 1.80 
PSICOLOGIA DEL RAZONA-
MIENTO.—Estudios filosófi-
cos, por Eugenio Rignano. 1 
tomo en 4o. mayor, rústica | 2.00 
RECUERDOS DE MARRUE-
COS, por Luis Cansino. 1 
tomo rústica I 1.00 
CAMPARAS EN E L R I F F T 
YEBALA. — 1921-1922. No-
tas v documentos de mi dia-
rio de operaciones por el Ge-
neral Berenguer. 1 tomo en 
rústica I 1.00 
DK LA L L A V E T SIERRA T 
MONTAUD T NOGUEROL.— 
Comunicaciones militares. 
Medios de transportes. Obra 
declarada de texto, mediante 
concurso, para la Academia 
de Infantería de España. 1 
tomo encuadernado $6.00 
BOLACOS (ANTONIO F.) — 
Sistema de comunicaciones 
de campaña. (Biblioteca del 
Electricista práctico. Vol. 
X X X V I ) . 1 tomo tela. . . | 0.90 
CASADA T RODRIGUEZ (J.) 
Arquitectura militar (Cuar-
teles, Hospitales. Pargues, 
etc.) 1 tomo en tela | 1.40 
MENARD IRENE) T SAUVA-
GEOT (CLAUDE).— E l tra-
bajo en la antigüedad. Vol. 
I . Agricultura. Industria. 
Edición profusamente Ilustra-
da. 1 tomo encuadernado en 
tela I 2.25 
SENET (RODOLFO). —Educa-
ción de los sentimientos es-
téticos. Origen y evoluciún. 
1 tomo en rústica $ 1.00 
L a misma obra encuadornnd.a 
en tela | 1.50 
L a misma obra en pasta es-
i-añola.. . . | 1.80 
PRINCIPIOS DE R E L A T I V I -
DAD.— Sus íundamentos «x-
perlmentV.es y filosfi.'fcoa y 
•u evolución histórica, por B. 
Cabrera. 1 tomo en rústica S 1.60 
LA ESCRITURA EGIPCIA Y 
SU TRANSCRIPCION CAS-
TELLANA EN CARACTE-
RES NEOLATINOS, por Ma-
nuel Treviño y Villa. 1 tomo 
en folo, tela | 8.60 
FRANCISCO PACHECO. Maes-
tro de Velásquez.—Oonferen-
cla dada por F. Rodrigues 
Marín. 1 tmo en rústica. . . | 0.70 
TRATADO JURIDICO MER-
CANTIL CONTABLE— Ac-
v su contabilidad, por E . 
Lanfranco y Casanovaa. Obra 
tos y contratos mercantiles 
indispensable a Banqueros. 
Comerciantes y en general a 
todo hombre de negocios. 2 
tomos en pasta I 6.0ü 
ENFERMEDADES D E L GA-
NADO VACUNO, por Luis 
Sais. (Biblioteca Agrícola 
española. Vol. 9.) 1 tomo 
en tela $ 1.50 
ESCARCEOS FILOLOGICOS. 
Colección de artículos sobre 
asuntos gramaticales. por 
Manuel de Saralegul. 1 tomo 
en rústica $ 1.20 
LA SAFRANIÑA.— Un nuevo 
y maravilloso auxiliar de la 
Fotografía. Su aplicación al 
revelado do placas y pelícu-
las con luz clara o de una bu-
jía; supresión del velo, re-
ducción del tiempo de exposi-
ción, etc., etc., por Rodolfo 
Namlas. 1 tomo encuaderna-
do | 1.20 
NUEVO MAPA GENERAL DE 
COMUNICACIONES. — In-
dispensable en todas las ofi-
cinas y despachos particula-
res por tener todas las vías 
de comunicaciones, asi como 
todos los centrales azucare-
ros. Precio del ejemplar mon-
tado sobre tela y con varillas 
para poderse colgar en la 
pared 115.00 
COCINA FAMILIAR.— Colec-
ción de recetas para guisar 
bien y con economía. 1 tomo 
en rústica J 0.80 
L I B R E R I A "CERVANTES ' DE RI-
CARDO VELOSO 
O allano 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115. Teléfono A-4953 
Kabana 
Ind. 19 M 
A y e r l a v i s o l a . . . 
Y me dije en seguida: eeta 
es la raía. . . Me refería, no hay 
que decirlo siquiera, a la oca-
sión, porque de esta linda mu-
chacha—dada su altivez y su 
elegante desdén—qi el mismo 
Don Juan habría 'podido decir 
otro tanto, así de buenas a pri-
meras. 
Une señor rublo, Joven aun 
pero ra.'.vo. solía acompañarla 
OSíspo arriba, y cuando hoy 
cruzó sola por mi lado procuré 
enternecerla con una mirada 
oblicua, no sé si bastante bien 
comprendida, y al,a ala, me 
fui tras ella disimuladamente. 
Atravesamos la plazuela de 
Albear y la Manzana de Gó-
mez. . . . Con que en el Plaza 
¿eh? Pero ¡quia! No era en el 
Plaza. L a sílfide se coló en el 
café Central. Hola, hola. Est« 
tiene puerta por Virtudes tam-
b i é n . . . Usted v e r á . . . 
L a niña se hizo servir una 
copa con hielo y una botella de 
licor cárdeno. Yo pedí un cog-
nac V, para adquirir bríos. Y 
Cuando me iba a decidir, pe-
netró el amigo calvo y rublo y 
compartió con ella, entre ale-
gres carcajadas, aquella bebida 
contagiosa. Al marcharme In-
dignado me fijé: era vermouth 
Pemartín. 
A n d a V i e j o : S a b o r é a n o s A h o r a 
P E M A R T I N 
JCIK* SC LA riONTEIAJ 
Y" 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Son nota cfistinguicla en mesa bien puesta. Tene-
mos de todos los fabricantes, todos los tipos y se veiv 
den por piezas y juegos y estuches. Si se casa un ami-
go, obsequíe l e cubiertos. 
V E N E C I A 
O B I S P O N ú m e r o 9 6 T E L E F O N O A-3201 
1 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
Á 3 ) R Y c O m 
T L ^ E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A ¡ p | 
¡ a g H LA P R E S C R I B E N E M I N E N T E S H E - I S H I 
^ DICOS 0 E TODO E L HUNDO CON ^ » 
sevtnta tu- R E S U L T A D O S ASOMBRO 
OOOGlEBIfi «FARMACIAS 
IRY MILK C0. 
M'U.U.QI"^"! 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franctoco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Oallano. 31, al-
•os. Consultas: lur—-, ml6rco\es 7 vier-
nes, de 8 a 6. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visita» a domicilia 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Obispo No. 101, Hahana. 
D r G o n z a l o P e d í o s o 
CIRUJANO »EL EOSTTTAXi STUS1 CI-
PA I. PRPYSB DB AJTOBAIHI 
ESPECIALISTAEN TIAS XTBXKAUIAS 
7 enfermedades venéreas. Clstoscopia / 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES S E NEOSAX.VABSAN. 
CONSTTLTAS DE 10 A 12 Y DH 3 A 5 
p. n . en la calle da Cuba. 49. 
MOHSuRRATE No, 41 CONSULTAS D i í A 4 
Especiti p a n los pobres de 3 f media a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Instalado en sus Nuevos Pabellones. Bungalows para enfermos. Especíale! 
Avenida de Santa Catalina y Vento (Reparto Mendoza) Tel. 1-1914—X-1147 
P 15d-l« 
P A G I N A C U A T R u D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1923 ANO X C ! 
G M R L ñ S 6 I E N T ! F I 6 ñ S 
(Fara el SXABIO DE LA MABIWA) 
E L C A m N O D E L SOL 
E l progreso científico constante, 
quizá indefinido aunque no infini-
to, ha llevado a la inteligencia hu-
mana diversae concepciones del Uni-
verso, que se nos muestra cada vez 
más grandioso y admirab'.e a par 
que mejor lo conocemos. 
Y esos distintos aspectos bajo los 
cualee se ha ofrecido a la contempla-
ción de los admiradores de la obra 
de Dios, influyó a su vez en las 
¡deas filosóficas de cada época. 
E l sistema geométrico, sujetando 
todos lee astros a la pequeñísima 
Tierra, nos adhería a ella como la 
fuerza de la gravedad encadena a to-
dos los cuerpos que se hallan en su 
superficie. Si los inmensos Soles que 
pueblan los espacios siedrales. si el 
Sol mismo con todo el cortejo de pla-
netas giraba en nuestro derredor, 
la morada insignificante del hombre 
se engrandecía con falsa apariencia 
y a ella quedaba sujeto todo, hasta 
la imaginación de los pensadores 
que parecerá estar como e'n fuerzas 
para alejarse mucho del supuesto 
centro de la Creación. 
De aquí la resistencia a toda hi-
pótesis atrevida que tratara de dar 
alas al ponsamionto para vo'ar por 
los desiertos del cielo. 
Desvanecida la hipótesis cosmo-
jónica antigua al extenderse y ex-
plicarse la ide^ de Copérnico que re-
dujo la Tierra a un planeta entre 
los ya conocidos, pronto se emitió 
la idea, como sospecha nacida en 
época en que se había vLsto el de-
rrumbamiento de lo que parecía in-
conmovible e indiscutible fué estu-
diada y discutida, pero no combati-
da por sistema, de que el propio Sol 
no permaneciera estacionarse y co-
mo clavado en el cielo, sino que 
caminaba por él con todo el acompa-
ñamiento de planetas y satélites y 
cometas, y que las mismas estre-
llas, consideradas hasta entonces 
como jalones del cielo, se movían 
con muy diversas velocidades y des 
criblendo toda clase de trayectorias. 
Halley, el descubridor del come-
ta que lleva su nombre, el cual co-
meta no ha muchos años se acercó 
a nosotros motivando su proximidad 
un temor infundado en el mundo en-
tero, fué el primer astrónomo quo 
puso en duda la inmovilidad Je las 
estrellas al comparar la situación 
de las llamadas Arturo, Sirio y Al-
debaran, de las más brillantes del 
cielo, con las posiciones obtenidas 
por los astrónomos de Alejandria, y 
notando diferencias que no podían 
achacarse a la imperfección de los 
medios empleados en la antigüedad. 
Esto ocurría en 1718. 
Años, más tarde, en 1760, Tobías 
Mayer, confirmó las sospechas de 
Halley observando las 80 estrellas 
contenidas en el llamdo Triduo de 
Ramer (asi designado este trabajo 
de observaciones que se salvaron del 
incendio de Copenhague. L a compa-
ración de las posiciones obtenidas 
por Mayer. con las consignadas en 
los anales de Copenhague, hizo decir 
a Mayer: "estos movimlientos este-
lares pueden obedecer a desplaza-
mientos reales de las estrellas, o a 
una traslación de todo el sistema 
solar en el espacio; porque sí el Sol 
se dirige en línea recta hacia una 
región determinada del cielo, pare-
cerá que se alejan unas de otras las 
estrellas situadas en aquella re-
gión, y que se aproximan las de la 
región opuesta, a la manera que, 
ruando una persona camina por un 
bosque ve distanciarse entre si los 
árboles a los cuales se a c e ñ a , y 
aproximarse unos a otros, y hasta 
confundirse, aquellos de que se ale-
ja, o puede,' en fin depender de la 
coexistencia de ambas causas el mo-
vimiento aparente de las estrellas". 
Poco después, en 1776, el astró-
nomo francés Lalande, en una me-
moria sobre la rotación del Sol, 
deducida del estudio de sus man-
chas, aducia un argumento decisivo 
sobro el presentido movimiento del 
sistema solar en el espacio, y entre 
los mundos estelares, cuando dijo: 
f:i suponemos que el Sol, ya conde-
nado en su forma actual, recibió 
un impulso que produjo el movi-
miento de rotación (ya entonces 
comprobado) semejante Impulso no 
puede producir solo una rotación, 
sino que a esta debe acompañar un 
movimiento de traslación en el es-
pado". . . 
Pero formando parte nosotros del 
tren que se mueve sin trepidaciones 
que nos delaten el movimiento, y sin 
puntos fijos pero del convoy a que 
referir el movimiento (ya que las es-
trellas también se mueven) el pro-
blema de determ'inar nuestro cami-
no en el espacio era problema que 
no podía intentarlo sino un genio 
como fué el gran Hersdrell, músico 
alemán que empujado por la mise-
ria se trasladó a Inglaterra, donde 
en los rato? que no debía tocar el 
órgano en la iglesia donde por ello 
le pagaban, estudió sin maestro la 
Astronomía, se construyó por sus 
propias manos varios teleseópios, en 
cuya construcción consumió los aho-
rros, y con aquellos hizo los mayo-
res conquistas científicas que se 
conocen en todos los ramos de la 
Astronomía física. 
Herschell observó estrellas en dis-
tintas regiones del cielo, las cuales 
debían moverse aparentemente ha-
cía el contrario de aquella parte del 
cielo a la cual nos aproximamos 
como acompañantes del astro cen-
tral de nuestro sistema. 
Mas la hipotnVs que el razona-
miento reposa no es cierta por com-
pleto. Las estrellas no están fijas, 
y el problema es más complejo, 
puesto que la huida hacia el punto 
que abandonamos con el Sol, o an-
(iopex es consecuencia o resultante 
de des movimientos: del nuestro, 
por acompañar al Sol, y del propio 
de la estrella. 
Aun con tal dificultad S3 atrevió 
Herschell. Puesto que las estrellas 
son casi infinitas en número, y no 
hay razón para suponer que en los 
movimientos propios haya dirp?clo-
nes privilegiadas, supuso qre estos 
prominentes propíos se veriffic.nban 
en todas direcciones, y así dedujo 
que el del Sol resultaría preponde-
rante. 
Pasma el trabajo y la perspicacia 
que desenvolvió este genio de la as-
tronomía. Con su poderosa intpli-
gencia salvó todas las dificultades 
que se amontonaron en su camino, 
y dedujo que el Sol, con todo.i los 
planetas y cometas caminara (y no-
sotros también) hacía la constela-
ción de Hércules. 
Modernamente, a la determina-
ción de la meta del camino solar, se 
aplica el método espectroscópíco que 
pone en clero el catriino real de Iop 
cuerpos celestes, por el desplaza-
miento de los rayas llamadas de 
Fraun Kofer, con el espectro de la 
luz estelar. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid a 20 de Mayo. 
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S E Ñ O R A : H A G A L O P O R S U S H I J O S 
U s t e d es tá en el deber de velar por ellos y un 
descuido cualquiera p o d r á costarle caros sinsabores. 
T e n g a presente que no todas las aguas q u e s e 
embotellan son iguales. 
U s t e d debe tener en su casa diariamente un 
b o t e l l ó n de agua mineral L a Cotorra . 
Prec io del bo te l l ón : cincuenta centavos 
C a d a b o t e l l ó n l levará un aparato giratorio abso 
lutamente gratis. 
A G U A M I N E R A L L A C O T O R R A 
T E L . E F O M O 1. 2 7 - 3 6 
CSTvDlQ 
BAR 7*. *.4oei 
la Sociedad prepara sin retribución con bonitos 
de ninguna clase. [ Información. 
grabados y excelente 
El señor Reigosa repartió algu-
nos Programas de dicha función, ha-1 
hiendo sido muy felicitado por su | 
entusiasmo. 
Fué repartido un bien editado i 
cuaderno titulado " L a Nota Rotaría" 
Y el señor Bajo Vicente 
que tuvo buena ocasión 
de fungir de Presidente, 
dió un macetazo estridente... 
terminando la sesión. 
Luis SIMON. 
D E C I E N F U E G O S 
SESION R O T A R I A 
L a sesión rotaría de ayer se efec-
tuó con escasa concurrencia. 
Presidió el entusiasta rotarlo 
Adriano B.i.io Vicente y desempeñó el 
cargo de secretario Daniel Armada, 
el que manifiesta en sus anuncios 
que "no necesita anunciarsj". 
Hasta la representación de la 
prensa está sumamente floja: el 
señor Roberto Torres por " E l Co-
mercio" local y el que suscribe por 
DIARIO D E L A MARINA. 
Después de leída el acta de 'a se-
sión anterior qu^ es aprobada p t 
unanimidad y de pasado lista, íiegún 
costumbre, el Gobernador electo, 
Juan José Hernández, disculpa y so-
licita sean anotados como presentes 
algunos rotarlos que no han podido 
contestar al pasar lista a cons^cuen-
• •ia de hallarse ausentes en comisión 
rotaría, unos en los Estados Unidos 
y otros en algunas poblaciones de 
la República, quienes figurarán en 
los lugares donde se hallen. 
E l doctor Urquiola pide que el 
rotarlo Fernando Alvarez. Margallo. 
informe acerca de la pavimentación 
de las calles de la ciudad, tantas ve-
ces ofrecido su Inmediato arreglo, 
como incumplido mi ofrecimiento. 
Y el señor Fernando Alvarez. que 
no le "duelen prendas", prepara sus 
baterías y dispara algunas de las 
piezas de grueso calibre que abren 
fácil brecha en Cfiira,s PúWk-as 
pues son cañones de gran alcance y 
están manejodos con muy fina pun-
tería y al terminar su cálida pero-
ración manifestó, con visible des-
aliento, que Cienfuegos no tendrá 
nunca calles pavimentadas si el pue 
blo no hace la petición como sea 
neceeario. 
Se lee un cable del Presidente 
del Club Rotarlo. Mr. Hughes, ma-
nifestando que en la Convención Ro-
taría de San Luis. Estados Unidos 
hay siete mil rotarlos: y teniendo 
en cuenta que muchos han ido acora 
pañados de algunos familieres ro-
mo ha ocurrido con los de Cienfue-
gos. se hace un cálculo aproximado 
de la importancia que ha de tener 
el contingente allí reunido. 
Se leen telegramas y comunica-
ciones de escasa iminortancia. 
E l futuro Gobernador Juan José 
Hernánder. trata en el mismo sen-
tido que Margado de ia pavimenta-
ción tantas veces ofrecida, y se sien-
te sumamente pesimista oorque di-
ce ha tenido noticia fidedigna d«» 
que de los cíepto cincuenta mil oeso^ 
oue había de«t'n^de<» para dieba pa-
vimentación, producto del acu^duoto. 
re han llevado, e i tres partidas, ca-
si toda la cantidad, siendo la ül-
tima "picada" de den mil. quedan-
do tan solo ahora unos 16 o 18 rail 
que teme también se los llevarán. 
Y refiriéndose a la carretera de 
Cienfuegos a Rodas y Manicaragua 
(Mr. Coop no lloró por no estar pre-
sente) toda la "pólvora" se ha ido 
on salvas. Tiene entendido que se 
han "esfumado" 167 mil pesos en 
pago de materiales que no aparecen 
por ninguna parte y que el afirma-
do de esa carretera se hará con in-
finidad de "botellas". 
Dice que el ingeniero jefe de la 
Provincia le ha ofrecido consignar 
en el próximo Presupuesto una bue-
na cantidad para eso.-? trabajos pero 
está tan decepcionado que, acordán-
dose ¡de Becquer, dice que ya "ni en 
la paz do los sepulcros cree". 
Refieri- que para tres peones ca-
mineros, que no sabe si trabajan 
han sido nombrados seis sobrestantes 
y un ingeniero. 
Nota del informante: L a baraje 
se ha convertida toda en oses. 
Don Modesto del Valle, con su 
• carácter moderador, que no se le es-
capa ningún detalle, recomie?:-
i da—y así se acuerda—se soliciten 
! datos de la Secretaría de Obra^ PÉ-
1 blicas. Interesando saber el número 
de pebres camineros, con sus norn 
bWN y apellidos, y el de los sobre3-
tantr.-» oue cobran sin trabajar en la 
m's^ia: y una vez obtenidos qu^ ci 
C'ub Rot?rio los confronte y si es 
i que imrera la "b «tpKa" que se r*""-
' te.ite ^nte los jefes y si es n^cern-
rio qno se acuda hasta el Preai.lerto 
I d j la República. 
Fernando Alvarez. Juan José Her-
! r.'iud^z y Modesto del Valle, fueron 
, muy aplsudidos. 
Habiendo versado casi toda la se-
I ?ión sobre el misrao tema, en que 
temaron parte casi todos los rota-
I rice presentantes, se tomó el acuerdo 
de que los miembros del Club Juan 
José Hernández y Fernando Alvarez 
vayan en comisión a entrevistarse 
con el señor Alcalde Municipal para 
1 que. de acuerdo con el Club, se cite 
al pueblo a una asamblea magna 
! en la cual figuren también los ve-
teranos de la Indenendencia para 
: que. una vez enterados todo^ de lo 
que ocurre, tomen el acuerdo que 
| estimen m^s conveniente a los inte-
reses de Cienfuegos 
E l rotarlo José Reigosa manifies-
i ta que la "Sociedad Coral", de la 
' que es Presidente, ha iniciado una 
i función n beneficencia de la miflnia. 
, nue tendrá efecto durante la noche 
del próximo sábado, en el teatro 
"Terry". deseando asista el mayor 
número posible de rotarlos para que 
puedan apreciar la meritísima labor 
í del nuevo Director señor J . Zon, 
que en cuatro y medio meses ha rea-
lizado el trabajo de más de un año. 
en el adelanto de los alumnos que 
Su surtido es incompleto, 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
De venta en Sederías y Farmaclaa. 
m m m m m u w a l f e 
I . A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
| | 1 ' r 
T e l . Á - l é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . " H a í ) a n a 
G A N G A S 
Attnqtta parMc» raro a prin-
cipio da oataddn ofrecer pre-
cios reduCidoa. lo haoemos en 
beneficio 4« nuestras clieti-
tea de todo el año. Venga a 
verlo. 
TtlA* de verano 
Yplle» suizo*, bordados, 1 114 
rara ancho, a 11.00, |1.25. 
11.60, |1.7fi y 12.00 vara. 
Guarnicione* d« Voiles, bor-
dados, preciosos éotlloa a $2.00 
Musolina y voiles, motlcas 
bordada*, todos colores, a 40 y 
y 60 centavos varas. 
VOllet, éstllO* persas muy 
lindos, a 60 y 40 centavos vara, 
vojlea color eptero. thcho, todos colores, 
60 óantavo* viril. 
112 va-
so ra 
y  é t  arí 
Vollen, colores enteros, mny 
anchos, a Í0, 25 y 40 ots. va-
ra. 
Voiles y muselinas estampa-
. dos, más de vara de ancho a 
13. 20, 25, 80 y 35 centavos 
vara. 
Muselftiaa, todos colores, va-
ra ancho, a 20, 26 y 86 ots. va-
ra. 
Organdíes guisos, colores, a 
40 «entavos vara. 
Vof.lcs, a lisias caladas, es-
tlltft núevos, a 40 ots. vara. 
Warandol de hilo, todos co-
lorea, a 80 centavos vara. 
-W'arandoL ¿olores, mis de 
una vafa de ancho, a 26 y 8« 
centavos. 
Irlandas y batistas muy on-
chaa a 17, 20 y 80 ota vara. 
Sunset. color entero y listas, 
a 40 centavos vara. 
Vtchys franceses, estilos nue-
vos, a 50, 60 y 75 ots vara. 
Ratlné de verano, todo» co-
lores, a 25 centavos Vara, 
Qlnjham, muy ancho, a 12, 
I I y 20 centavos vara 
Glrtgham, hilo, a cuadros, a 
30 centavo»! vara 
Gran surtido de Khalcis a 
40 y 60 centavos vara 
Driles y cordellat a 25 y 80 
centavos vara. 
3.O00 varas organdí suizo, 
bordado, vara y media ancho, 
se liquida a $1.00 la vara, 
2lM» Revuelta, 
Encaje valenclén. Alemán, 
Sombra, Calais. Chantllly, das-
de S centavos para arriba. 
Tiras bordadas, muy anchas, 
suitas, de 5, 10, 15 cts., y de 
una Vara de ancho, a 81 y 46 
centavos Vara. 
Para Cuellos tenemos un 
eran surtido de encajes Som-
b'-a, Valencíennes, Chantilly y 
Bruselas, de 1|4 y 112 vara an-
cho, que regalamos a 20, 80, 
5* 60, 80 ote, y |1.00 
vara. 
Blonda de seda y broderl. to-
dos coloré!, de 11.60 a 94.00. 
Cintas de gran fantasía, gran 
novedad, colores enteros y a 
cuadros, todos los anchos, a 25. 
30, 40, 50 y 60 centavos x-ara, 
Perrumería francesa y del 
país. Especialidad en Coty y 
Houbtgant, 
Jabón de Lecha, a 10 cts. 
Trajes de Sallo 
E l mayor surtido, de todas 
las calidades, desde 11.25 a 
$8.00. 
Gorros de goma desde 20 cts. 
L A N U E V A I S L A 
xxoxrxa x n m z a o ei 
G R A N C O N C U R S O 
D E L O S 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
i $ i o o 
E N P R E M I O S 
1er- P r e m i o de $ 50 .00 
2do- P r e m i o de $ 25 .00 
P r e m i o s de $ 5 . 0 0 C a d a Uno . 
Lea lo fácil que es tomar parte en este concurso, y entre hoy alano 
en él, pues puede ser que la suerte esté con Ud. y obtenga el premio mayor. 
Todo lo que tiene usted que hacer para entrar en el concurso, es teñir 
cualquier cosa con una pastilla de Colorantes Larkin, y enviar una mués-
tra de lo teñido a la dirección que se da a continuación, enviando a la 
vez una caiita vacía donde van empacados los Colorantes Larkin de ta-
maño regular. No debe enviarse nada de valor, porque las muestras no 
serán devueltas. Cualquier pedazo de tela es suficiente. 
Loe premie» »erin otorgado* por U* muestraj, que en 1* opinión del Jurado, ettfo m. 
jor teSidai ea todo» «entidoe. No tiene quo haber tenido Ud. previa experiencia U. 
ñendo sólo siga las instrucciones que damos en la circular que acompaña cada pwiiu 
de Colorante* Larkin y tendrá Ud. tan buena oportunidad de sacarse un premio como 
el más experto. En previc« concurw» que hemos hecho muchos que nunca habian 
teñido nada, obtuvieron premios. 
Pijes» bien que eete concurso «• sólo para los que u»n lee Colorante» Larkin, ui e» 
quo par» que noootroe sepamos que Ud. usa esto» colorante», debe enviar con la mae». 
tra de lo teñido una cajita vacia donde van empacados lo» Colorante» Larkin d» ta. 
maño reg-ular. Mue»tra3 de teñidos que no vengan aoompañadaa de las cajita» vacia», 
no serán considerada». 
No tieno Ud. que escribir nna carta para entrar en el concurso, sólo llene el cupón al 
£io indicando su nombre y dirección claramente y envíelo con la muestra de lo qu» aya teñido y la cajita vacia a que hemos hecho mención a 
L a r k i n C o . I n c . , B u f f a l o , N . Y . , E . U . A . 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
Es el tirite perfecto, fácil y económico. Tiñe y lava a un tiempo, nunca 
daña las telas y las deja flexibles, como nuevas. Telas de distintas cla-
ses pueden teñirse a la vez y todas quedan del mismo color. 
Hay 19 colores, diez claros y nueve oscuros, los claros, no hay que her-
virlos y los oscuros, sólo 30 minutos. 
Colores Claros: Café claro, (Barquillo), Verde Claro, Heliotropo, (Lila), 
Rosado Claro, Rosado, Amarillo Canario, Amarillo Dorado, Naranja, 
.Salmón Rojo y Azul Claro. 
Colores oscuros: Negro, Azul Marino, Azul Oscuro, Vino, Castaño Oscuro, 
Escarlata, Verde Oscuro, Gris y Púrpura. 
S E VENDEN EN BOTICAS Y TIENDAS 
Distribuidores en la Habana: Sarrá, Johnson y Taquechel. 
Cienfuegos: B. de la Arena. Santiago de Cuba: Mestre y Espinos». 
Córtese aquí = = — — — 
i m p o r t a n t e : 
Este concurso se cierra el 
1' DE JULIO DE 1923. 
Las personas premiadas se 
notificarán para que pasen 
a recoger sus premios de 
manos de nuestro repre-
sentante o se les enviarán 
por correo. 
Sres. Larkin Co. Inc. Büffalo, N. Y, E. U. A. 
Incluyo muestra de mi teñido y cajita vacia de 
los Colorantes Larkin para entrar en su con-
curso. 
Nombre 
Calle y Numero 
Ciudad o Pueblo 
País _ 
EXIJA SIEMPRE PBODUCTOS LAR SIN NO ACEPTE SUSTITUTOS 
H I E R R O D E C A L I D A D 
Búequese en ca-
da plancha e 1 
triángulo a z u l 
que aquí ve 
L a ropa barata tiene buena apariencia 
cuando se compra, máa envejece al ca» 
bo de un tnes. Un buen vestido dura 
más que dos vestidos baratos, EL. HIE-
R R O "Arnico" -lusrot Iron- cuesta algro 
mús que el hierro común poro es dos ve, 
ees mús duradero y resistente a la he. 
rrumbr«. 
L o barato e'«le caro - compre hierro 
"ARMCO". el hierro de "calidad" para 
techados, forros de pirede«, canalwne». 
Restóte-a la He-001""*983'alcantari,,a* y toda9 ,a9 ,p*i* 
, .,,,,, i caciones del metal en planchas, r rumore 
¡Pídanse los datos acerca de "La Herrumbre en los trópico»". 
A m e r i c a n R o l l i n g M i l i C o . 
C. M. S H B E H A N , Manzana da Gómez 417, HABANA 
J 
A R C H I V O S " A L L S T E E L " 
XBSTTPBRABKBS, FAKA TODA CLASE B E BOCTTMBKTOS 
L a casa de Securos paga en caso de fuego; pero, ¿quién repon 
la documentaclfin perdida, el nervio del nepoclo? . con-
Protéjase con muebles de acero "AI.I.STEBI.", íaran*,íiia_oluiu 
tra incendio, seguros contra ladrones, libres de humeaao, 
j roedores. 
PRESUPUESTOS YCATAtOOOS GRATIS 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 






T f l T ñ R O 
F i j a o s e n e l c u t i s 
s a l u d a b l e d e l o s 
h o m b r e s 
q u e u s a n 
L o s j a b o n e s d e 
a f e i t a r " W i l l i a m s 
I Cuánto gusto y satisfacción causa ahora el afeitarse ^ 
jabones "Wil l iams"! ¡Cuán c ó m o d o s son y cuanta econoir 
proporcionan! 
L a rosca de metal alrededor de la barrita hace que ' 
sostenga firme a la base metálica del tubo, impidiendo w 
se afloje o destruya. 
No hay desperdicio alguno usando el jabón e" 
"Wil l iams ," pues terminada la barrita de jabón se 
un "Repuesto Wil l iams" y con la mayor facüidad se nja e 
base metál ica de manera que el estuche sirve indefinidame 
De venta en todas parte» 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E HIJOS, Arente. Exclusivos pora Cuba 
é 
Luz 63-65 Habana 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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BOBO 
•««c de la casa Corrales 
^s ^nrfsco Fernández y Garri-
1Í3. ? wa de Jesús Mantilla y Se-
* ' M¿eron 'uenta a la Policía de 
Zf&o. la madrugada anterior 
ate te'Zzls habían visitado su do-« ladrone^^^ ie lleTaron 73 pe. 
•icili()"Activo. 160 pesos en bille-
«•» f la Lotería Nacional, .ioyas y 
l*5 de considerándose perjudicada 
0 400rtSha de un tal Salvador 
Se ^ qUe solía frecuentar la 
^ r ^ r l L A B O X L A C E B C A 
rniversidad 20, fábrica de 
EN A* sabatés, haciendo un es-
J ^ J t i í o por la cerca que la cir-
' lenetTaron de madrugada 
í80 fV-viduos. que fueron sorpren-
W*8 1 ¿j. ei empleado José Blanco 
dld08 pájez en los momentos en 
í ^ L n t a b a n llevarse una pieza 
^ Prro que había en el Jardín. 
" . Blanco le fué necesario luchar 
ins ladrones, lesionándolo uno 
nos que hubo de lanzarle una 
* 5" ¿ara que dejara al compa-
^ nue tenía agarrado. Por fin 
^ jhechores lograron fugarse, 
'cteriormente fueron detenidos 
•cío Soto y Fernández, vecino 
W'c'n Martín 7, y Francisco Ferro 
" « r a l e s y Elias Luaces, ambos 
LÍiciliado3 en Zaldo 22. 
Blanco creyó reconocer en el 
rrnández al ladrón que luchó con 
a- ñero como no pudiera compro-
ñlse de manera cierta fueran ellos 
¿i autores, ei juez de guardia, doc-
Lamy, los <ie-'6 en libertad. 
"por a l c a n z a r e l p e r r o 
rmilio Avendaño y Silva, natural 
in Habana, de 4 2 años de edad, 
¡Lino de Carmen 24, fué asistido 
el Hospital Municipal por el doc-
*° ^ivarez, de fractura de la pri-
¿ra falange del dedo meñique de 
• imano derecha, que se causó en 
« «¡Idencia al caerse desde la si-
S al tratar de alcanzar un perro 
' estaba cerca de él, en el suelo. 
' s a l t a r o n l a v e n t a n a 
[ María Rodríguez y Rodríguez, ve-
^ de Padre Várela 86, se quejó 
* la Policía de que había sido víc-
tjna de un robo, habiéndole lleva-
íJTios ladrones 3 0 pesos en efecti-
t» y joyas que estima en 37. 
Según la denunciante los ladro-
mb penetraron en la casa por una 
Téntana que violentaron. 
| VIGILANTE E S T R O P E A D O 
El visilante de la Policía Nacio-
íial N'o. 1556, Francisco Comas y 
[íolano, vecino de Marqués de la 
Torre N'o. 36, fué conducido al 
[Hospital Municipal en grave esta-
[ío, siendo asistido por el doctor 
(Jarcia Navarro. Presentaba contu-
siones en ambas regiones glúteas y 
Morax, desgarraduras por todo el 
'nerpo y compresión toráxica. 
Refiere Comas que ayer transi-
taba montado en una motocicleta 
ni Cuerpo de Policía, por Menocal 
[yWashington, en dirección a la Ha-
en los momentos en que un 
tomóvil, que iba hacia el Veda-
, lo alcanzado, lesionándolo. E l 
luffeur que dirigía esa máqui-
u. con el propósito de pasar a otro 
raóvil que iba delante, se echó 
fuera, por la izquierda, que 
la derecha de la motocicletas, 
luciéndose el accidente. 
chauffeur causante de esta 
irada, no fué detenido, pues 
aprendió veloz carrera. 
I NA NAVAJAZO 
ino Landraln y Pérez, natu-
la Habana, de 19 años de 
id, meibió ayer en su domicilio, 
Rafael 87, un navajazo del 
itico Ricardo Asen, que en cuan-
comotió su hazaña desapareció. 
Landrián dico que entre el y 
Un no ha ocurrido disgusto algu-
>• y que ayer, cuando él entraba 
liu habitación, después de haber 
gado en la bodega "de la esqui-
íué agredido en forma Ines-
I doctor Alvarez asistió en el 
Jital Municipal a Martino, cer-
mdo que presentaba una heri-
Incisa en la región glútea iz-
rda, de carácter grave. 
CON L I N T E R N A 
I vigilante 810, Manuel Conzá-
detuvo en cA Puente de Agua 
* a Ismael Padrón y González, 
"o del reparto Jacomino, por 
rio Dolorca Delgado y Kodrí-
con domicilio en Serafines 16, 
-'je Por la madrugada se había 
rydn junto a unr. cerca quo eris-
fftente a su casa, observando to-
«us movimientos. Añadió que el 
"Mo le dijo una vez que era de la 
a Secreta, enseñándobí la cha-
i r o 92, de la Policía de Ma-
i T Z k J n i z ™ ™ 1 i r * T i s t o 
vacE1 i e U m i o '«« remitido «1 VI-
OON L A S I E R R A 
f uéE^idCoaSJao3dée ^ 3 ^ ^ ^ 
cía vecino de Concha 3 de heífda 
contusa en los dedos índke 5 p u í 
f " d L & mano derecha con frac-
tura de un metacarpiano, que se 
causó en la mueblería que existe en 
e í t r e S 1 0 a l , C0Serse la citada 
zaba 0011 a Sierra que utili-
UN ROBO MAS 
. Domínguez y Valcárcel, re-
lun £ Mná T1 Café " L a Esperanza", 
sito en Máximo Gómez No 2'>6 de-
nunció que ayer de madrugada le 
í i Hn r0b0' notando la falta 
de Joyas de bu propiedad que apre-
cia en 200 pesos. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En las últimas horas de la ma-
drugada anterior ocurrió un prin-
h i i ^ í 6 inC^dÍ10 en el S*™^ esta-
blecido en Máximo Gómez 116 es-
quina a Figuras, de la propiedad 
L s fñ°r Jo6é Antonio Rodríguez 
y Rodríguez, vecino de Wilson 111 
Parece que un corto circuito de la 
corriente elécrica dió lugar a que 
una chispa prendiera fuego al de-
pósito de la gasolina. 
E l garage está asegurado en 15 
mil pesos. Los daños son de poca 
importancia. 
E l almacén de tabaco estableci-
do en la casa contigua al garage, 
sufrió perjuicios, debido al agua 
que echaron los bomberos para evi-
tar la propagación del siniestro. 
En pocos momentos los bomberos 
extinguieron las llamas. 
CAYO 
Oscar León y León, vecino de Sa-
lud 221, se cayó ayer transitando 
por Pocito y Soledad, causándose la 
fractura del cúbito y radio dere-
chos. Fué asistido por el doctor Pe-
láez en el Hospital Municipal. 
TRATARON D E A S A L T A R L O 
Acompañado de su padre, el se-
ñor Abelardo Saladrigas y Gonzá-
le». Inspector Escolar, compareció 
ante la Policía José Saladrigas y 
Ferrer, empleado, denunciando que 
al transitar ayer por Barnet entre 
Espada y Hospital, fué seguido por 
un individuo que al ver a un vi-
gilante de Policía, desapareció ve-
lozmente. 
L A S DOS ROBADAS 
L a policía levantó acta del robo 
efectuado ayer de madrugada en la 
casa Zapata 21, docillo de Ana De-
mison y de Albertina Lastra, a las 
cuales llevaron los ladrones joyas a 
la primera por valor de 60 pesos y 
a la segunda, alhajas por 28 pe-
sos y quince duros en efectivo. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Alejandro Rodríguez, vecino de 
Rosa Enríquez letra B, dió tuenta 
a la Policía que le habían robado 
de su domicilio joyas y valores, no 
pudiendo precisar por el momento 
la ascendencia de las pérdidas. 
A L A 1JRAVA 
Manuel Luis Pérez, vecino de la 
calle de Justicia, transitando por 
Concha y Acierto, con una carreti-
lla de mano, fué asaltado por dos 
individuos que se apearon de un 
automóvil, y mientras uno lo sujetó 
por el cuello, el otro le sacó de uno 
de los bolsillos del pantalón diez 
¡ pesos. Los asaltantes ocuparon nuo-
, vamente la máquina, huyendo ha-
cia la Habana. 
TRATARON D E ROBAR 
Aurora Ramírez y Ramírez, ve-
! ciña de la calie 12 entre las de 21 
y 23, Vedado, participó a la Poli-
cía que ayer los ladrones penetra-
ron en su casa, pero no lograron 
llevarle nada. 
LOS DUEfJOS E S T A N F U E R A 
Aurora Morales y Armenteros, 
criada de los señores de Vidal Mo-
rales, residentes en la calle 9 No. 
42, Vedado, los cuales se encuen-
tran ausentes en el extranjero, dió 
cuenta en la Novena Estación, que 
en la madrugada última una de las 
puertas altas de la casa fué vio-
lentada, llevándose los ladrones de 
los escaparates joyas cuyo valor i)o 
puede ella determinar. E n la casa, 
a más de Aurora, duerme el cria-
do Rafael Viches y Salva. 
OPIO 
Por los Expertos fueron deteni-
O T R O H O M B R E D E N E G O C I O S Q U E E L O -
G I A T A N L A C 
E l señor Prieto Declara que la Famosa Medicina Hizo Desaparecer 
por Completo la Enfermedad del E s t ó m a g o . Come de Todo y 
Saborea ahora todas sus Comidas. 
E l señor don Alberto Prieto, que 
vive en la calle Coronel Verdugo nú-
mero 12, Cárdenas, socio de la dul-
i cería L a Nueva, de la Avenida de 
Céspedes número 232, es otro pro-
minente hombre de negocioe que re-
' comienda el tratamiento Tanlac. E n 
una reciente entrevista, dijo el señor 
i Prieto: 
"Durante seis meses, sufrí de 
mucha indigestión, en especial des-
pués de las comidas. Se me produ-
cían fermentaciones y el resultado 
era que sufría de distensión por ga-
ses, eruptos, y otros síntomas de-
sagradables de enfermedad del es-
tómago. Mi apetito era tan malo, 
| que no saboreaba para nada el ali-
1 mentó que tomaba, a pesar de que. 
por lo común, me he Inclinado a 
eer un epicúreo. 
"Como oí que recomendaban con 
tantos elogia? a Tanlac, me decidí 
a probarlo. Tres botellas de la medi-
cina me han producido un apetito es-
pléndido y nunca sufro el menor 
amago de molestia gástrica. E n rea-
lidad, ahora saboreo mis comidas 
más que antes de comenzar mis ma-
les por que considero satisfacción 
completa y con gusto lo recomien-
do". 
Tanlac se vende en las mejoren 
droguerías. No acepte substituto?. 
Se han veniido más de 37 millones 
de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. De venta en todas partee. 
dos en la casa Acosta 88, los asiá- • 
ticos Manuel L i , Samuel L i y Ma-
| nuel Llon, que aparecen acusados 
de fumar opio. Se ocuparon cachim-
1 has y objetos destinados a ese vi- I 
: ció. 
Reconocidos por los médicos de- I 
signados por el Juzgado, resultó l 
que sólo aparecía haber fumado el 
Manuel L i , cuyo ingreso en el Hos- 1 
pital Calixto García se dispuso en i 
el acto. 
C A R R E R O ASALTADO 
José Arufe y Rodríguez, natural | 
de la Habana, de 19 años de edad, 
carrero, vecino de la finca " L a Pas-
tora", ubicada en el kilómetro 3 de 
la carretera de Vento, conducía ayer 
hacia esta ciudad el carro de re-
parto de leche número 2551, de la 
1 propiedad de Luis Hernández y 
Montero, y al cruzar por frente a 
1 la casa quinta de la señora Rosalía 
Abreu, tres individuos que Iban en 
un automóvil se apearon del mis-
mo, intimidándolo uno de ellos con 
un revólver, mientras los otros dos 
lo registraban y extraían del bolsi-
llo dos pesos, su único capital, hu-
yendo luego en la propia máquina. 
E L C U S E T E D E L A G U E R 
Matías Oeral y Neyra, vecino de 
Lombillo 29, fué asistido en el Hos-
pital Municipal de una herida por 
aplastamiento con pérdida de la pri-
mera falange del dedo anular de 
la mano Izquierda, que se causó en 
la casa Clavel 2 y medio, al caerle 
sobre la mano un cuñete de laguer. 
A l m o r r a n a s 
E l tormento y sufrimiento tan terri-» 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto uaando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguit 
una'caja cu seguida. 
| P A Ñ O 
E U R E K A 
. P<jra L i m p i a r 
I M u e l e s y Ropa 
! DE VENTA EN TODAS PARTtS 
L A C A S A 
P E L A E Z 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
R E I N A 1 0 7 
Entre CAMPANARIO Y L E A L T A D 
T e l é k n o M - 6 4 8 7 
Gran Liquidación de Vajillas in-
glesas. Vajillas ricamente decoradas 
con 51 "piezas" escogiendo las pie-
zas según las necesidades de cada 
familia $16.50 la misma cun 72 pie-
zas |26.00. Juegos de refrescos de 
cristal francés grabados artísticamen-
te con 30 piezas SU.00 y con 60 
$20.00. Juegos de cubierto de me-
tal blanco desde $4.2 5 en adelante 
baterías de aluminio de cocina e in-
finidad de artículos del giro así co-
mo cantidades grande» en objetos 
propios para regalos. 
Todos nuestros precios son Inve-
rosímiles. 
c 4815 7d-23. 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conóci- * 
I dos en todos los hogares de | 
Cuba, desde Maisí a San Anto- ' 
nio, han dado -siempre—sin fa- • 
llar una sola vez—excelentes re-1 
sultados. De ahí la preferencia ¿ 
del público sobre otros tintes. * 
* Damas de la alta sociedad,': 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, K 
cintas, etc., dándoles el color de V 
moda, tifien con SUÑ6ET por? 
- lo cómodo y fácil de su uso y -
por la seguridad de que no man- I 
. chan las • manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 1 
tituyen para ellas un sport te- 1 
ñir con SUNSET. '<-*..-é 
x Cuando en el hogar modesto, 
se tifie por economía, te preñe- . 
re SUNSET porque además de j 
lo anterior, saben que es un bó- p 
lo gaato el que hacen; no van a • 
probar sino al éxito- SUNSET 8 
es el tinte recomendado por las ] 
amigas, el que recomiendan los £ 
boticarios y sederos, pues para ) 
ellos es una garantía. 
r No pida una pastilla para te- ;. 
ñir. No pida una pastilla de co- i 
lorantes. PIDA UN SUNSET. j 
Insista y exija la marca que us-1 
ted conoce, de la que está con- I 
vencida que es un éxito. EXIJA I 
SUNSET. • «* r m - . é 
¿ A M U D I O Y C A R M O N A 
: ' f c P A R A C i O N Y E N R O L L A D O S 
| ^ M O T O R E S E L E C T R I C O S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
Á G E L E S 5 6 - T E L . M - 5 4 5 5 
DE VENTA E N SEDERIAS > 
; • .; FARMACIAS ^ X / ' 
T ñ T f l R O 
tiene un pues-
to en cada 
lugar. 
P a r a C a m i s a s 
A la orden, tiene E L MODELO las telas más finas 
y de más novedad. 
D e s d e $ 4 . 0 O 
" E L M O D E L O " 
OBISPO Y AGUACATE 
es el joyero de la aristocracia, con 
casa en Madrid, en Par í s , en B i a -
rritz y en la Habana, (casa Bor-
bolla.) 
Toda persona elegante sabe que 
Marzo es el joyero que impone la 
moda. Nosotros, como sus repre-
sentantes para Cuba, ofrecemos 
modelos de la m á s alta dis t inc ión 
en aretes, pulseras, prendedores, 
sortijas, pandantiff, collares, yu-
gos, alfileres de corbata, etc., etc. 
^ Q c r m j i o s t e l a 5 Z c ^ e l e ¿ ( m o A 3 4 9 4 
• n i • 
- I 
N E V E R A G L A C I A L y 
M E J O R 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A 5 ( O ' R E I L L Y ) 12 O . i T E S L d A . 3 l i a . A . ^ - G e e , 
c 4830 ld-25. 
S E M I L L A S 
DE H O R T A L I Z A S E R E C I B E N T O D O S L O S M E S E S 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
P l Y MARGñLL, antes Obispo, 6 6 . TelT. ft-3240 
C 3392 alt. 8t-4 7d-l 
F O L L E T I N 2 4 
J U I N A S E N F L O R 
POR 
W C K A N T E P L E U R E 
PBANCESA 
EDICION 
^Ua en la librería de José Albela. 
«oaln 32-B. Telf. A-5893. Apar-
tado 511 
(ConUnua) 
,1 hl3Juma8inar08 10 que padeció 
- 'ovo*^ a<luel "mal hombre" 
^mar ' ^ s . . . ¡si lo supierais! . . 
F^na < °n todas las fuerzas del ser 
Tlsmoe\amarla con Pa!áión y ex" 
íbir «n .tant'es para no Poder 
* y rtTi a Privada de su pre-
» oblp» que no fuese ella el Ue j?;0 y sola razón de ser 
* aerl de ^lla 0 capaz de 1,s-
•*rta r^8entir' q116- amado de 
Í de t,rPa,Z 46 ^char sin debi-
'08.. lr|un ar de todos los obs-
C^cho a esn* embarEo. no tener 
I». -ra iam-T ar que tanto amor 
E i 6 ! * am,/681561-^ «ti el al-
o^d * má8 que Profundo 
CLTa8a ( W , : ella generosa--
C í 0 - al ? i?Pf8 i^! i*o estar se-
5 , * / al cabo de la mu-
que por un prejuicio 
y saber que es prejuicio consíituia 
el abismo más terrible e infranquea-
ble, un abismo que nada del munde 
podría co lmar! . . . ¿Habéis pensado 
en ello? Para un corazón amante y 
digno, es un tormento indecible.. . 
Ese tormento le conoció con sus más 
atroces refinamientos el desgreaia-
do Antonio Fargeot. E s nás. fué in-
sultado, tratado como el último de 
los cobardes, apaleado en presencia 
de la a m a d a . . . ¡Dios mió! ¿Cómo 
queréis que me niegue yo a perdo-
narle, cuando padeció todo e s o ? . . . 
Y aunque hubiera matado, amada 
mia, aunque hubiera dado muerto 
al hombre que quería envilecerle, 
quizás llegaría también yo a perdo-
narle. . , 
Arrebatado por la violencia del 
sentimiento que defendía y había 
hecho suyo, habíase levantado Pe-
dro, con la frente pálida y los ojos 
despidiendo llamas. 
¡Qué malo parecéis cuando ha-
béis as i !—exclamó Claudina mo-
viendo la cabeza 
Pero sonrióse, casi vencida, pues 
en aquel perdón concedido a Antonio 
Fargeot ella entreveía mucho amor 
por ella. 
—Sin embargo, supongo que no 
os asustaréis de mi—preguntó ama-
blemente el oficial, tornando a sen 
tarse a su lado. 
—No—suspiró la joven,—no. . . 
Inmediatamente he tenido en vos 
una confianza.. . demasiado loca. , 
que nada del mundo sería capaz de 
; que yo sabéis juzgar todas las co-
¡ s a s . . . y, no obsatnte, ¿qué discul-¡ 
j pa dar al rapto de un niño indefen- | 
: s o ? . . . 
j —Ese rapto que Antonio Farfeoi 
i se reprochó como un crimen, en au 
lecho de muerte, no fué cometido con ' 
propósito deliberado—replicó el jo- j 
¡ ven.—Poco ha, os he contado cómo | 
; el pobre maestro de retórica había 
renunciado a administrarse de las 
I autoridades.. . un gran de-aliento 
aniquiló en él toda energía, toda 
| ambición. . . Sus trabajos de litera-
' tura y filosofía antes tan amados, 
, se le antojaban ya vanos y sin al-
| canee; los d e j ó . . . y. sin embargo, 
' no era ése el término de sus prueban 
Poco tiempo después de la boda de. . 
' —ya sabéis que por vos conozco los 
, misteriosos nombres de esta histo-
ria extraña—poco tiempo después 
de la boda de la señorita Irene de 
; Chanteraine, Antonio sintióse tan ' 
; solo y tan desgraciado en su sole-
i dad, que intentó crearse nuevos afec-
I tos, nuevos deberes. Se casó con una 
j joven que indudablemente le era I 
' inferior en educación en inteligencia 
i pero su bondad, su honradez y su 
valor se captaron su c a r i ñ o . . . No' 
tardó en perder a su mujer y lue-
go al hijo que le había quedado d'3 
esa semifelicidad demasiado breve. . ! 
Pocos dias después de este último 
dolor, mientras iba errando a la 
ventura de sus ensueños por la gran 
ciudad de Paris donde ya vivia solo, 
de hostería en hostería, muy desco-
nocido muy silencioso, sin hallar 
morada agradable, sin buscar la 
compañía de sus semejantes más 
que lo que la necesidad de proveer 
a su existencia exigía, no reparó en 
la hora, y cuando daban las doce de 
la noche no había pensado aún en 
re t irarse . . . Sus ensueños habían-
le conducido, como sin duda le ocu-
rría muchas veces, a los alrededo-
res de aquel palacio de Chanteraine 
Champierre que abrigaba la nueva 
existencia de la antigua amada, de 
Irene, feliz esposa y madre fiel. . . 
Pero, aquella noche, no obstante lo 
tardió de la hora, muchas personas 
alocadas en la misma dirección quo 
Antonino Fargeot: ¡el Palacio de 
Chanterair^e-Champierre estaba ar-
diendo! . . . . Al punto, el pobre hom-
bre corrió al lugar del siniestro y. 
una vez allí, supo que acababan da 
sacar del edificio incendiado el ca-
davér del marqués de Chanteraine 
y el de su esposa, y que no se sabía 
la suer i de su hijo, niño de dos 
a ñ o s . . . Los socorros llegaban de-
masiado tarde, las escaleras ame-
nazaban desplomarse... Ya no ha-
bía esperanza. . . No preguntó más 
Antonino. Como loco, como aluci-
nado a la hoguera, sin saber si de-
seaba morir porque había muerto 
Irene, o salvar al hijo de aquella a 
quien tanto había amado. . . Des-
pués no se acordaba sino imperfec-
tamente de lo .caecido. . . L a no-
driza espantada había salido de su 
dormitorio llevándose a Gerardito 
de Chanteraine y corría como loco 
al través del palacio sin poder en-
contrar salida; tropezó con un hom-
• bre que parecía desafiar las llamas 
0 no verlas, y le confió precipitada-
mente, junto con el niño que ya no 
podía sostener en brazos, un cofrecl-
to de esmalte que ella había podido 
salvar y sabía que era precioso.. . 
— ¡Oh Pedro !—exc lamó—! esa 
i Impresión de un gran terror sentido 
¡ en una casa incendiada que, turbaba 
I vuestras noches de niño, era un re-
cuerdo! 
— S i eru un recuerdo—repitió 
Pedro: 
Y siguiendo el relato, continuó: 
; —Antonio asió al niño y el co-
fre y se internó al acaso por un pa-
' sillo que el fuego había respetado 
;poco después notó que, a pesar de 
sus recomendaciones expresas, la 
nodriza no le había seguido.. . ¿Le 
1 habrían de pronto faltado las fuer-
zas? ¿se habría vuelto atráz loca 
mente, para buscar algún objeto ol-
:vidado? Nunca lo supo, Antonino. 
; Ignoró siempre también por qué pro-
, digio, en el momento de desplomarse 
; la escalera entre los gritos de horror 
! de la muoedumbre, pudo él, salva-
dor Inconsciente, salir del palacio 
por una puertaceta excusada. Pero 
el mismo instinto que le había diri-
gido atrvés de todos los obstáculos 
y peligros hacía el aire respirable, 
prohibíale entonces detenerse, y au 
desesperada fuga no terminó has-
ta que hubo llegado, lejos del in-
cendio, al fresco de una calle desier-
ta y sombría. AHI le aguardaba otra 
terrible emoción. . . Inclinándose ha-
i cía el huérfanlto, que se agarraba a 
í él, mudo, sin llorar. Antonino Far-
> geot creyó encontrarse con ojos ya 
vistos, con los ojos de aquella Ire-
ne de Chanteraine muerta no hacía 
más que una hora para el mundo, 
i pero que él lloraba desde mucho 
tiempo. E n aquel niño de dos años 
| vió un parecido que se le antojó 
extraordinario. 
— E s verdad— balbució la señori-
ta de Chanteraine— tenéis los ojos 
: de vuestra madre, tenéis también su 
s o n r i s a . . . . Este parecido, lo vi in-
mediatamente. . . . Al principio 
cuando mirasteis el retrato de mi po-
bre tía, quedé sorprendida. . . ! Y 
vos amasteis este retrato sin saber 
nada, sin prever nada de la verdad! 
— ¡ O h Claudina, era el retrato de 
mi m a d r e . . . de mi propia madre! 
: ¡Cuánto la hubiera yo amado a mi 
madre, C l a u d i n a ! . . . ¿Y mi padre? 
nada me habéis dico de é l . . . ¿me 
hablaréis un día de mi padre? 
— S i , os lo prometo respondió la 
doncella.— ¡Cuántas cosas tenemos 
que decirnos! Pero continuad vues-
tro re la to . . . ¿Ese parecido?. . . 
— E s e parecido, que no es iluso-
rio, pues también vos lo habéis no-
tado, consoló en cierto modo a Anto-
nino Fargeot. . . Y el pobre hom-
bre prorrumpió en llanto. Lloraba 
la horrorosa muerte de Irene, llora-
ba la propia desgracia, la suerte del 
niño sin padre ni madre que tenía 
en sus brazos. . . Y el niño, sintiendo 
confusamente sin duda que aquel 
hombre de faz dulce y triste era bue-
no y padecía, le besó de repente y 
le acarició para consolarle. . . E n -
tonces, en medio de tanto dolor, en 
el mismo momento que la mujer 
amada acababa de morir. Antonino 
Fargeot tuvo un instante de ine-
fable dicha y careció de valor para 
separarse al punto del huérfanlto, de 
aquel hijo de Irene que aún no co-
nocía las distancias sociales y que 
besaba tiernamente con sus inocentes 
labios al "fllosófo" quien hablan 
expulsado los lacayos de au abuelo. 
De la anterrorizada multituu nadie 
habla podido notar en medio de las 
llamas y del humo, en tanto que se 
desplomaba la escalera y tras ello 
todo un cuerpo del palacio, nadie 
había podido notar el paso de un 
hombre que huía, como otros mu-
chos, en aquel momento de espanto; 
nadie sabía que Gerardo de Chante-
raine se hubiera librado de la muer-
t e . . . Antonino se lo llevó al otro 
extremo de Paris, a una posada en 
donde se presentó al amanecer, co-
mo un viajero cualquiera. . . Pero 
el niño, presa de ardiente fiebre, 
parecía anonadado. Como si no pu-
diera recordar las pocas palabras 
que ya debía de saber balbuceaba 
de vez en cuando sonidos Inarticula-
dos vagas silabas sin sent ido . . . . 
Se le declaró una enfermedad gra-
ve. Durante varios dias la vida y la 
muerte disputáronse a Gerardo' de 
Chanteraine, y, cuando al fin hubo 
trunfado la vida, Antonino sintió 
que, al devolver aquella criatura a 
quienes la creían muerta, tal vez 
al señor Chanplerre, perdería una 
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H A B A N E R A S 
BLANQUIZA S T E E V E R 
L a función de Capitolio. • micas, por Harold Lloyd, como nú-
L a de la noche. imeros iniciales del programa. 
E s a beneficio de Blanquita Stee- Couplets por la beneficiada, 
ver, bella y muy graciosa coupletis- Bailes por El ia Granados, 
ta que últimamente, en la fiesta del Y la representación de la chisto-
Tennis obtuvo un éxito señaladlsi- sa comedia L a Real Gana por la 
jjjo^ 1 Compañía del Principal. 
Habrá exhibiciones de cintas có- Empezará a las nueve. 
E N CAMPOAMOR HOY 
Soberbio cinedrama. 
Espectacular y emocionante. 
Esto dicen de la cinta E l país de 
la tormenta los carteles de Cam-
poamor. 
Maravillosa creación de la genial 
y encantadora Mary Pickford, la no-
via del mundo, como la llaman en 
Nueva York. 
E n una de las escenas de E l país 
de la tormenta se cantara por un co-
ro de diez voces el Gloria y el Agnus 
de la gran misa de Perosi, además 
de una Plegarla a la Virgen, que 
ejecutará un armonium bajo la ex-
perta dirección del maestro Gonza-
lo Roig. 
A los turnos de preferencia ha si-
do destinada la nueva y emocionan-
te cinta. 
E s día de moda. 
Gran lunes de Campoamor. 
F U X C I O X E S D E MODA 
Fausto. 
E n su día de moda. 
Dará hoy la exhibición de la cinta 
Una Joven llamada María en las 
tandas de gala. 
Margarita Clark, una estrella del 
cine, es la intérprete principal de 
esta nueva y valiosa producción de 
la Paramqunt. 
E n grande y completa animación 
ee verá esta noche la terraza de 
Fausto. 
Olympic. 
Va L a llama de la vida hoy. 
Cinta interesante, llena de belle-
zas, que deleitará al público selec-
to de los lunes en el popu'ar cine 
del Vedado. 
No faltará en las Habaneras de 
mañana la relación de la concurren-
cia. 
Será tan numerosa como siempre 
en los días de moda de Olympic. 
Sobre todo por la noche. 
E n la tanda elegante. 
D E L C A R T E L DLVRIO 
Payret. 
Véase la otra plana. 
E n la Comedia se dará una nue-
va representación esta noche de la 
obra ¡Qué amigas tienes, Benita!, 
pródiga en chisües y situaciones có-
micas. 
L a opereta L a Holandesita, tan 
aplaudida, vuelve de nuevo hoy a la 
escena de Martí. 
Capitolio ofrece la exhibición de 
. Una novia para dos en la tanda úl-
: tima de la tarde. 
Y el Cine Neptuno. 
E n la calle de su nombre. 
Anuncia para la tanda elegante de 
las nueve y media de la noche Ma-
trimonio y Divorcio, grandiosa cin-
ta, estrena dA con extraordinario éxi-
to en Campoamor. 
Cerrado el roof del Plaza hoy. 
Como todos los lunes. 
¡ Q U E C A L O R H A C E ! 
s 
¡Qué calor hace! Esta frase 
que en ciertos momentos es lo úni-
co que suelen decir los espíri-
tu tímidos, es ahora exclamación 
hasta de los mas audaces. 
Y es que la canícula semejante 
a un gran dragón se mantiene so-
bre nosotros arrojando fuego. 
Para combatir los rigores del ve-
rano, hemos preparado para hoy 
una venta,—a los precios especia-
les de junio—de ropa interior blan-
ca, a precios como para que Ud. 
pueda adquirir una buena cantidad 
de ella, que es lo que se necesita 
para que cada vez que Ud. goce 
de las delicias del agua fresca, 
cambien su ropa interior. 
Vaya observando: 
Camisas día, de linón, guarneci-
das con bordados y encajes a 75 
centavos. 
Camisas día, en los cortes impe-
rio e inglés, combinadas con tul, 
encajes y bordados, a $1.15, $1.25, 
$1.65 y $1.95. 
Camisas día. de holán clarín, 
con preciosos bordados a $2.50 y 
$2.90. 
Para perfumar esta ropa inte-
rior y la que sigue, hemos recibi-
do el taa solicitado perfume Un 
aire embalsamado de Rigaud. 
De camisas noche, para disfru-
tar de un sueño amable y repara-
dor, hemos seleccionado estos ti-
pos: de linón y batistas, en los de-
licados matices lila y rosa y tam-
bién blancas, a $1.15, $1.20, 
$1.35, $1.50 y $1.65. 
Un poco mas finos son « t o s 
estilos: de linón adornadas con 
aplicaciones de encaje de filet le-
gítimo, a $2.00, $2.25 y $2.50. 
Combinación sayuela, de nansú 
tupido y batista francesa; con vue-
lón de organdí y encajes Valen-
ciennes. 
Sayuelas con tira bordada an* 
cha y muy fina, a $2.25, $2.50 y 
$2.75. 
ROPA DE BAÑO 
El el Tercer Piso tenemos . los 
artículos para el baño, de los cua-
les presentamos un extenso y com-
pleto surtido. 
I G Ü O 
I N C E N D I O E N E L C E N T R A L 
" A N D R E I T A " 
(Por Telégrafo.) 
Cruces, junio 2 4. 
DIARIO.—Habana. 
E n el central "Andreíta" 8« In-
cendió e?ta tarde un depósito de es-
píritu ^iotor. 
E l . luego .causó la natural alar-
ma. 
E l miércoles se verificará en la 
Cámara de Comercio de este pueblo 
una importante reunión de las fuer-
zas vivas del Término, para tratar 
de la derogación del Impuesto so-
bre las utilidades. 
Cobas, Corresponsal. 





E l é x i t o d e n u e s t r o C A F E s e d e b e a s u 
P E R M A N E N T E A R O M A 
E L B O M B E R O , S r ^ 0 
V I V E R E S FINOS 
Para adornar su casa, vea nuestra gran realización de GOBELINOS. 
Para hacer su regalo visite nuestra exposición de Joyería. Precios ex-
cepcionales 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. (entre Consulado e Industria) 
TELEFONO A-330S 
N O T A S D E M A T A N Z A S 
P L A G A S 
No tantas como azotaron a Egip-
to, pero bastantes ateniéndonos al 
siglo y a los progresos de la cien-
cia, (digamos al gobernar ciencia) 
pe han desatado como furicxso ven-; 
dabal sobre esta maltrecha ciudad, 
que, con un poco de voluntad des-
aparecerían de la noche a la ma-
ñana. 
Una de ellas, y la más peligrosa 
en estos meses de calor, es la de los 
perros callejeros. Por las calles el 
número es irreductible a cifras, y 
en pleno parque aún, la cantidad es 
notoria. En bandadas enormes co-
rretean a lo largo del cemento for-
mando la consiguiente algarabía. Sí 
se ponen de acuerdo para atacarse 
de rabia, son bastantes, a media mor-
dida cada uno, para acabar con la 
población. 
L a otra, tan temible, es el polvo. 
Hasta las calles asfaltadas, las más 
nuevas, conservan en su superficie 
sendas capas del veneno mortal, del 
vehículo rápido que trasiega los mi-
crobios. 
Y no se riega ni por gusto. 
Hay una tercera que es de mendi-
gos, pero sobre esto no queremos 
decir nada para que no nos atribu-
yan ojeriza. 
E l descuido sanitario, lo que es 
esta vez no nos robará el tiempo, 
porque nos hemos convencido hasta 
la evidencia que es un mal atávico 
que nos aniquila. Se venden por las 
calles dulces y helados, que vale 
más no mentarlos, y, hay tantísimos 
establecimientos públicos en estado 
insoportable, que ya nos parece que 
no hay remedio para tantos defectos. 
Esto no quita para que de vez en 
cuando alguno que otro dueño de 
café sea multado por expender leche 
adulterada, y que los lecheros entren 
en la ciudad con el credo en la bo-
ca. E s cuestión de moda, y están 
ellos en el candelero. Bueno bien es 
que esto suele suceder siempre. Ja-
más !a s-inidad prestó otro servicio 
que no sea ocupar leche adulterada. 
Y todo esto -quedaría evitado co-
mo decimos, de la noche a la maña-
na con un poco de voluntad. 
Oh! pero en estos tiempos de ca-
restía, la voluntad debe ser muy ca-
ra y no es bueno gastarla en fuegos 
artificiales. 
D E UXA F I E S T A 
E l pasado domingo un grupo de 
montañeses sintiendo la necesidad 
de la unión, y queriendo reunir to-
dos, los recuerdos del terruño en un 
rato de amigable camaredería, ce-
lebraron un suntuoso almuerzo en 
las alturas de Monserrat. 
A 85 ascendió el grupo de comen-
sales, que dió fin en un decir amén, 
al exquisito menú dispuesto, que re-
zaba así en las finas cartulinas: E n -
tremés variado. Ensalada mixta. Hue-
vos a la malagueña; Fargo en salsa 
verde; Filete de ternera; Queso cre-
ma; Dulces en almíbar variados; V i -
no Rioja; café, tabacos y sidra 
"Gaitero". 
Fué an éxito de los organizadores 
de esa reunión, que ha dado pie a 
lo que muy pronto será el Club Mon-
tañés de Matanzas, ios señores J . M. 
Cubría y Alfredo Herrera. 
T R I B U N A L E S 
E l día 22 será presentado ante 
sus jueces el célebre bandolero Ju -
lio Ramírez, lugarteniente general 
de Ramón Arroyo, para ser juzga-
do en una causa por atentado. 
Le queda pendiente a Ramírez, 
para rendir cuentas en total con la 
justicia, el asunto del secuestro de 
Lantero. E l juicio de esta causa se-
rá celebrado el próximo 2 de julio, 
y comparecerá a la vez, el propio 
Arroyito. Los dos compinches res-
ponderán a una los cargos que se 
le hacen. 
postela, atinadamente bautizada con 
el hiperbólico título de "la. esquina 
del infierno" fué herido de un na-
vajazo Justo Aldazábal, de 19 años 
y de la raza negra. Su agresor fué 
Manuel Puñales. Ambos, agresor y 
agredido, viven en las cercanías de 
dicha esquina. 
E l Corresponsal. 
D E G Ü I N E S 
Junio 21. 
E l Album del Roy 
Entre los suscriptores y entre 
cuantos más han tenido ocasión de 
verlo, no ha merecido más que elo-
gios el "Album del Rey" que el DIA-
RIO acaba de publicar. 
Todos están acordes en que la pu-
blicación de ese hermoso trabajo es 
un triunfo mas que agregar a los 
muchos con que ya cuenta el decano 
de los diarios habaneros. 
Un buen colegio 
Cuantos han tenido ocasión de vi-
sitar la Exposición de Labores del 
colegio local, "Rosa Trujillo", ha-
cen cálidos elogios de los distintos 
trabajos expuestos y del nuevo plan-
tel que con tanto acierto dirige su 
propietaria y fundadora, nuestra 
amiga muy distinguida la señorita 
Rosa Trujillo Arredondo. 
E n busca del remedio 
Con motivo de las nuevas exigen 
cías de la compañía Havana Central, 
en la próxima semana se reunirán en 
las Consistoriales de esta villa el 
Alcalde y Concejales a fin de fes-
tudiar y acordar el mejor medio de 
establecer una planta eléctrica pa-
ra el servicio local. 
E l proyecto es mirado con simpa-
tía y se espera que habrá de ser apo 
yado por todos los elementos repre-
sentativos locales. 
E l últ imo escrutinio 
Anoche, bajo la presidencia de la 
bella señora, Cocó de la Torre, dig-
na esposa del Jefe Local de Sanidad, 
doctor Chardiet, se celebró en el 
teatro "Ayala el último escrutinio 
del Certamen Nacional de Belleza, 
organizado por el diario habanero, 
" E l Mundo". 
Resultaron triunfadoras la ' espi-
ritual y elegante señorita María Or-
tega Castellanos, y la bella señorita 
Mercedes Pendás. 
Beneficio 
Anoche en el "Salón Teatro" cele-
bró un beneficio a favor de sus fon-
dos la sociedad local "Sport Club". 
Muy concurrido. 
Apertura y composición de ralles. 
E l Ayuntamiento ha acordado la 
distribución de los créditos destiná-
is.00 
L. GRAETZ. La Teoría Atómi-
ca según las ideas modernas. 
1 tomo rústica. •. . , 11 20 
GEA Y SACASA- Radiotelegra-
fía y Radiotelefonía. 1 tomo 
tela >2.50 
NOTA: Todos estos libros se envían 
al Interior, cargando sobre su precio 
el Importe del franqueo. 
E . BARBEROT. Tratado prác-
tico do Edificación. 1 tomo 
tela 
STRASBURGER. Tratado de Bo 
tánica. Obra ilustrada con 782 
grabados, 60 Tricornias y 7 
gráficos esquemáticos en co-
lores. 1 tomo tela 
H. DUBBEL. Máquinas y Tur-
binas de vapor. 1 tomo tela 
SUSER. Enfermedades de la 
Infancia (Doctrina y Clínica) 
Obra laureada por la Real 
Academia de Medicina con el 
premio Rublo. 1 ejemplar. 3 
tomos tela . . . . 
ZUMBUSCH. Atlas do la* Sífilis 
traducido del alemán y com-
pletado con un breve resu-
men de sifllloprafía por el 
doctor Don Julio Bejarano. 
del hospital de San Juan do 
Dios, por oposición; del cuer-
fio de profilaxis o higiene do a prostitución, por oposición. 
Obra ilustrada con 63 lámi-
nas en colores, tomadas dl-
restamonto del natural y una 
Ilustración en un solo color. 
1 tomo tela 110.00 
ARRANS. Guía del Practicante. 
Contestaciones completas al 
programa ds oposiciones a 
practicantes profesionales del 
ejército, auxiliares del Cuer-
po do Sanidad Milltax. X tojno 
pasta 
GUY LAROCHE: Exámenes do 
Laboratorio del medico prác-
tico o manual do análisis clí-
nico (técnica e interpretación 
do los resultados). Obra llus-
, trada con 119 figuras en el 
texto y fuera del 'tíxto. 1 t%-
mo tola $8.60 
HOFFMANN. Los médicos ale-
manes en la Guerra Mundial, 
su actuación y experiencia 
tomo pasta española. . . . 
PITTAT/TOA. Enfermedades do 
la sangro y Hematología Clí-
%nlca Obra Ilustrada con cua-
tro láminas en colores y 82 
figuras en <d taxto. i tomo 
tola „ 
R I E C K E . Tratado do las En-
fermedades Cutáneas y Vené-
roas. Traducido do la última 
edición alemana Obra ilus-
trada con 347 grabados en su 
mayoría en colores. Interca-
lados en el texto y 23 lámi-
nas en colores. 1 tomo tela. $14.00 
NOTA: Todos estos libros so envían 
al Interior cargando sobro su precio el 
importo del ftranauoo. 
E. GARUFEA, Formularlo del 
Ingeniero, manual práctico 
para los ingenieros y cons-
tructores. 1 tomo piel. . . m }4.00 
PERRINB. fabricación, alsla-
mlefito y calculo de los con-
ductores eléctricos. Obra Ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo |2.50 
J. MERLOT. Guía del Mus**-
dor y del montador, estudio 
do las herramientas y ope-
raciones fundamentales. Co-
rrección do los defectos do 
ajusto y montaje. 1 tomo 
tela. 14.75 
C. NASKP. Instalaciones do 
Trituración y Molienda, pre-
paración mecánica do subs-




dos a la composición y apertura de 
calles durante el próximo ejercicio 
de 1924 a 25. 
tíl Corresponsal 
E T ñ T f l R O ? 
Por la sala de lo criminal de es-
ta Audiencia, han sido sentenciados 
los siguientes Individuos: 
Ramón Fuentes, por lesiones, dos 
meses y un día. 
Se dictaron fallos absolviendo a 
Ramón Fuentes, en causa por aten-
tado; Eusebio Guerra, Angel Espi-
nosa y Jcsé L . Domínguez, por ro-
bo; y Antonio Torres Cano por in-
fracción del Código Electoral. 
Fueron declarados irresponsables 
Cirilo González Bayona, Anselmo Bo-
let Aldecoa y José M. Díaz Izquier-
do, acusados de robo. 
SUCESOS 
Transitando por la calle de Mila-
nés, el carro 26 de la línea de Pla-
ya, arrolló, causándole lesiones le-
ves, al negro Carlos O'Rellly, cono-
cido por "Marl-Bruni" 
"Mari-Eruni", que es un guarape-
ta formidable, recitaba vehementes 
versos entre las parale as de. la Com-
pañía de Servicios Públicos, al ser 
alcanzado por el carro al que no le 
pudo huir. E l caso fué casual, y el 
Juez, en vista de ello, decretó que 
fueran puestos en libertad los con-




u a n í e 
' E n la esquina de Virtudes y Com-
T E L A S B L A N C A S 
D £ H I L O 
Nuestro surtido de U\as blancas es el mejor que puede usted enmn-
. trar en la Habana. 
Tenemos tipos complctamen;e nueros en 
C R E A S 
H O L A N E S 
W A R A N D O L E S 
B A T I S T A S Y N A N S U T S 
Y nuestros precios son los más ventajosos para usted, lo mismo si com-
pra por varas, que si lo hace por piezas. 
TENEMOS TODA C L A S E DE T E L A S BLANCAS 
" B ñ Z ñ R I N G L E S " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
T T s T T "iTE 44-24. 
la m a n o , p e r f u m a d a p o r el u so del J a b ó n 
H e n o de P r a v i a , e x h a l a e l in tenso y per -
s i s tente a r o m a c a r a c t e r í s t i c o de ese j a b ó n 
de t o c a d o r . E l J a b ó n H e n o de P r a v i a p e r -
fuma d e l i c i o s a m e n t e las m a n o s q u e lo 
u s a n y é s t a s c o m u n i c a n á los g u a n t e s s u 
p e r f u m e , que p e r m i t e a p r e c i a r la d i s t in -
c i ó n y el g u s t o r e f i n a d o de s u d u e ñ a . 
E s jabón puro, sin mezclas ni adultera-
ciones de ningún género Su inconfun-
dible perfume se mantiene tan intenso al 
final como al principio de la pastilla 
L a espuma, ligera y abundante, presta 
suavidad, aroma y blancura á la piel. 
De venta en todas partes. - Perfumería Gal . - Madrid. 
Representante General para Cuba: Bernardo Pardias. - Apartado 1622. - Habana. 
Si compra V d . una caja de tres pastillas 
observará, al consumir la tercera, que 
con el tiempo ha mejorado en dureza y 
fragancia. E l fallo del públ ico es uná-
nifne en reconocer estas buenas cuali-
dades 
v e c e s a l d i 
H i e l de V a c a -
t e s — s o n los 
c h a s v e c e s a l 
L o s efectos de l a . t r a n s p í -
r a c i ó n n a t u r a l de los d í a s v e -
r a n i e g o s y e l a r d o r que cas-
t iga c o n s t a n t e m e n t e la f ina 
p ie l de l a m u j e r , s ó l o pueden 
n e u t r a l i z a r s e u s a n d o a profu-
s i ó n b u e n o s p o l v o s de a r r ó z . 
P e r o e l í j a l o s b i e n , s e ñ o r a , 
pues los h a y q u e por las sa -
les q u e c o n t i e n e n s o n con-
t r a p r o d u c e n t e s . L o s P o l v o s 
— i m p a l p a b l e s , l i geros , a d k e r e n -
q u e u s t e d debe p o n e r s e m u -
d í a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre b o l 
¥ ornad a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dienta 
Totkolina 
para el pelo 
C I A r NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
E s o s h o m b r e s . 
Hoy le toca a su esposo, se-
ñora, o a su hermano, señorita, 
o a tu novio. Nena. Pero com-
prenderán ustedes que no se los 
puede dejar solos, pues enton-
ces se compran su ropa interior 
en la primera casa que les vie-
ne a mano y luego llegan a ca-
sa con unas camisas escandalo-
sas, con unos calcetiives pasa-
dos (1) o con unos pañuelitos 
que tiran de espaldas. 
Los hombres — en la difícil 
ciencia de comprar-1- no sue-
len estar preparados para el go-
bierno propio. Van siempre apri-
sa, carecen por lo general del 
sentido de lo minucioso y optan 
por aquellos artículos que el ten-
dero les sabe ponderar mejor. 
¡Y como el tendero, en muchos 
casos, tampoco puede presumir 
de e s t é t i c a ! . . . 
Elíjanles ustedes mismas la 
tela para las camisas; los pa-
ñuelos, las camisetas, los calceti-
nes. Así, andarín ellos bien ves-
tidos, parecerán mejor a los ojos 
propios y extraños y hasta leí 
saldrá todo más barato, ya que 
la mujer tiene irrebatible y jus-
tificada influencia en la oscila-
ción de las tarifas tenderas. 
" L a Filosofía" posee una va-
liosa existencia de batista fran-
cesa, de última novedad, pan 
camisas de caballeros: de pa-
ñuelos, camisetas, medias.... Y 
unos payamas blancos—los pi-
yamas, mujer, que sean blancos, 
por Dios—muy finos, a 2 pesos 
y 2.50, camisa y pantalón. 
Esos hombres... No los dejen 
solos. Cómprenles la ropa inte-
rior ustedes. 
( I ) De malos. 
Malrlmonios ¡óvenes : Háganse ua grupito cariñoso coa 
sus niños. Es e i recuerdo más grato de la vida, t a w 
iografia de 
P I Ñ E I R O 
S U C t S O R DE COLOMINAS Y Ca. 
S A N R A F A E L 3 2 
S e lo harán con mucho arte / a precios ecoaomlcos 
i f l e n o d e l 
c ^ / m e l cu t i s delicado. 
A S O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1923 P A G I N A S I E T E 
R a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A I G L E S I A D E L A N G E L 
E S T H E R G. MENOPAL 
Y E L DOCTOR GUSTAVO BAESENDE 
S o D r e c a m a s a $ 1 . 8 5 
nlena mañana. 
? boda celebrada ayer. 
has estaban las Invitaciones 
r*iP5 once en la Iglesia del San-
Lineíl Custodio. 
f artos ios novios, la señorita E s -
(• Mcnocal, tan bonita, tan en-
Ff *a y el joven doctor Gus-
L, Bilsínde. 
fL MAX precioso. 
im artístico decorado. 
Ifli lardln Kl Fénix, encargado de 
lañarlo, se lució en detalles in-
P'ljj,!^^ del mejor y más acaba-
Kusto todos. 
rríd'olos, en pomposos ramos. 
Li»dan combinados con profusión 
fLjg. j gardenias, resaltando los 
Lfr H ' ^ ^ l̂̂ 110'11"3- infinita. 
^ su vpz llamaba la atención el 
Linio de la gran nave central del 
¡Obra del Fénix también, 
[laj- irttetlca. 
[inte el ara, bajo la claridad ma-
Li, llsgó la novia desplegando el 
Btó de «na toilette que produjo la 
5lrici<in de la numerosa y bri-
it« concurrencia reunida en el 
>! renombrado atelier de Ismae.1 
ibea, el predilecto, impondera-
procedla el vestido. 
Di fhiffon. 
10 modelo. 
nado con valiosos encajes 
1' algnilie era la cola, larga, 
rada, también de chiffon y 
Y los mismos encajes. 
velo, de finísimo tul, envolvía 
la figura de la adorable finncée en 
tenues y flotantes ondas. 
Y un hilo de azahares como sim-
bólica diadema de la señorita Me-
nocal. 
Además el ramo. 
Atributo Indispensable. 
Creación delicada, muy sencilla y 
muy espiritual, del gran jardín de 
Carballo y Martín. 
Fué padrino de la boda el pa-
dre de la novia, el coronel Pablo G. 
i Menocal, ex-representante a la Cá-
¡ niara. 
Y la madrina, mi buena amiga la 
! distinguida dama Charito Arocha de 
, BalsinJe, madre del simpático no-
i vio. 
E l Mayor General Mario G. Meno-
cal, testigo de la encantadora des-
posadita, suscribió el pliego matri-
' monial como testigo suyo junto con 
el coronel Francisco Martínez L u -
fríu. ex-Secretario de Gobernación, 
y los señores Serafín G. Menocal y 
Mario Martínez Lufríu. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
E l doctor José Guerra Lópe^, ca-
tedrático de la Facultad de Dere-
cho, el doctor Mario Díaz Cruz, el 
señor Amado Casellas y el conocido 
hacendado José domingo Balsinde. 
| Al central Kan Kumón, de la fa-
l milla del novio, en el Maríel, han 
ido a disfrutar Gustavo y Esther de 
'los primeros días de su 'una de miel. 
Vendrán después a Instalarse en 
un elegante pisito de la Avenida de 
San Lázaro, 
Nido primero de su amor, 
i Y de sua venturas. 
No se trata de sobrecamas que lle-
ven mucho tiempo en la tienda y que, 
como único modo de darles salida, se 
hayan remarcado a este bajo precio. 
No. 
En E l Encanto esto no ocurre nun-
ca. ¡Consecuencia lógica de nuestra 
venta formidable! 
Las sobrecamas que ofrecemos a 
$1.85 son flamantes sobrecamas de 
piqué, blancas, cameras. 
Y tenemos otro "tipo" que vende-
mos a $2.10. 
A $3.50 y $5.00 nemos remarcado 
las sobrecamas de piqué de colore», 
grandes, con fleco. 
o a o 
Más sobrecamas remarcadas. 
De muselina: 
Las de $28, ahora a $20. 
Las de $30, ahora a $22. 
Las de $33. 35 y 37. a $25.. 
Las de 40. 42 y 45. a $30. 
Como ustedes ven. la rebaja es de 
verdadera consideración. 
¡Apresúrense, pues, a aprovecharla! 
O » O 
De sobrecamas de tul recibimos un 
extenso surtido. 
Exquisitas sobrecamas que hemos 
marcado a un precio bajísimo: a 
$8.00. 
O » D 
Los juegos de cama hechos a ma-
no y calados y bordados al pasado, 
que ofrecimos a $11.50 y $12.00, ob-
tuvieron la más calurosa acogida. 
Hemos vendido una enorme canti-
dad de ellos. 
Dadas la calidad y la selección, re-
sultan tan baratos estos magníficos 
Sábanas: 
Cameras, a $1.40 y $1.80. 
Medio cameras, a $0.75 y $0.90. 
Fundas: 
18 x 34. a 35 centavos. 
18 x 46. a 45 centavos. 
18 x 60. a 55 centavos. 
8 8 3 
Sábanas hechas a mano, muy finas 
a $2.75. 3.00. 3.25 y $3.50. De Unión 
a $4.00, 4.50 y $5.00. De hilo, a 
$5.50. 6.00 y $6.50. 
Cojines: 
De algodón, finos, de 60 x 60, a 
$0.86 y $1.10, y hechos a mano, a 
$1.50. 1.75 y 2.00. 
8 8 8 
Todos estos artículos de cama—co-
mo la mantelería, los artículos de fel-
pa, los decorativos, lo» visillos, corti-
nas, cretonas, tapices, etc.—están en 
la planta baja de Galiano y San Mi-
guel. 
De todo puede encontrar usted lo' 
que más le satisfaga, lo que más ple-
namente llene sus gustos y sus aspi-
raciones. 
Y—¡usted lo sabe biení—todo a los ¡ 
precios, tan económicos, que actual-
mente rigen en El Encant«. 
8 * 8 
Los vestidos. 
Probablemente lleguen mañana. 
Es casi seguro. 
¡Más de 500 vestidos franceses! 
T R A J E S Y G O R R O S 
D E B A Ñ O 
PARA SEÑORAS, NIÑOS í CABALLEROS. 
T R A J E S D E N I Ñ O 
a 0 ' 7 5 $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 
T R A J E S D E S E Ñ O R A 
a $ 2 . 0 0 $ 5 . 0 0 $ 7 . 0 0 y $ 9 . 0 0 
T R A J E S D E C A B A L L E R O S 
a $ 1 . 4 0 $ 1 . 5 0 $ 2 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
G O R R O S D E B f l N O a 
G G 
6 0 , 8 0 y 9 9 c e n t a v o s 
S E 1 
L A E L E S A M f E 
I C O M P O S T I S L A . - T E L E F . A - 3 3 7 ¡ 
juegos 
8 8 8 
Digamos ahora algunos precios de 
sábanas, fundas y cojines. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
•Bpre gratas. 
lu aolas de amores felices. 
fc en la crónica, como son en 
Nda, laa mejores y más desea-
Bterrada léngo, para hoy la del 
•h»'compromiso sancionado ofi-
•¡•«Uo en la sociPdad habanera. 
! b una vecinita del Cerro. 
Muy graciosa. 
E s la señorita Cuca Bonnet y Za-
yas, cuya mano ha sido pedida por 
el doctor Alfredo G. Domínguez pa-
ra su hijo, el simpático joven Al-
fredo Domínguez y Rlvero. 
Fué hecha ayer la petición. 
¡Enhorabuena! 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L M O D A 
De GftNOURft V Gft. SAN RñFñEL Y GñLlñNO 
P I E L B L A N C A 
D E C A B A L L O 
E S L A MQDA 
Todo Joven "sport" de-
de de tener un par, es la 
moda de New York. Tene-
mos varios modelos todos 
elegantes. 
B O L S A S 
C A L L O S ? 
NíXTlES D E L U P E 
»en su final. 
I temporada mejirana. 
Wnte esta última semana ha-
lla desfile de novedades por la 
"i de Payret. 
tes números que se combinarán en 
el cartel. 
Seguirán los estrenos. 
Va E n la Hacienda el jueves. 
Para ei sábado se prepara una 
a «erá el beneficio de Pom- función de excepcionales alicientes 
slas, actor muy simpático, j comer homenaje a Lupe Rivaa Ca-
lóse la vistosa revista que ¡ cho. 
' título Su Majestad el Y el lunes el adiós, 
además de otros atrayen-¡ Para regresar a Méjico. 
E X L A T A R D E D E HOY 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
No» ha llegado una bonita colecclfln en gran variedad de eatllos. E l som-
brero blanco exige buena confeccidn y material. Noaotros le ofreceno» 
sombreros de la más fina calidad a precios económicos 
Le invitamos a ver esta nueva remesa. 
< < O R B E T A , , 
INT)tTSTIlIA ICO, casi 
esaaijia a Ueptano. 
ñ o r 
Ita Pasalodos. 
días. 
' lo está también su sefiora 
la distinguida dama Eloísa 
w Pasalodos, a la que mando 
con estas líneas mi saludo de feli-
citación. 
Celebrará su santo con una fiesta 
en la tarde de hoy la encantadora se-
ñorita. 




Pañada de sus amantes pa-
*barca en el vapor Espagne 
próxiipo. 
•«fiorita Fowler, que será pre-
en sociedad a la vuelta de 
V reunirá en la tardp 'leí 
r*1 «•! grupo 'de sus s 
i J*5 de despedida. 
1 "esta. 
e todo sonríe. 
e ,os Jóvenes y simpáticos 
p a r a s d e B r o n c e 
N a m o s de recibir una nue-
* a ó n de modelos artístí-
14 sala, comedor y hábi -
les p • 
I ^recios económicos-
^ A S A D E H I E R R O " 
O'Reilly 51 . 
esposos Carlois A. Pesant y Pepita 
Entrada, cuya ventura ha venido a 
coronar el advenimiento de una ni-
ña, que es hoy su gloria, su idola-
tría. 
Blla, con sus tres hermanos, va-
roncltos todos, llena de júbilo el co-
razón de esos padres. 
Llegue hasta éstos mi saludo. 
De felicitación. 
Del mismo tema. 
Otra grata noticia. 
Julita López Blanco, la joven y 
gentil esposa del señor Ramón Aba-
din, gerente de la casa Abadía y 
Compañía, dió a luz el viernes una 
niña. 
Fruto primero de su feliz unión 
la angelical criatura en quien ci-
fran hoy todas sus venturas. 
Se sienten felicísimos. 
HOTEL BERKfLEY-WAIONTHA 
Biojurunu) sprxwos, ir. t . 
Seis borM de Vuova Toifc 
por el ferrocarril Vew Tock Oeatral 
Elevación. 1.600 pies; conourrldo 
desde hace muchos afloa, por 
prominentes familias cubanas 
Baftoa Xedlolaales 
Chrsat Whlte Bulphur BpTtaya 
Pesca, aCAsloa, Baile, OoXf, Tennis y 
Paseos ea Bote 
ETrO-ETTB H. MARCOTTII, JLBKZ-
BXSTKASOB 
Beflstrot 
HOTZZi OOIOIOBOU, Srevr Tox*. 
.Alt' lo.~ala 
S O M O S L O S R E Y E S 
—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor Inmediatamerita 
" B L U E J A V e s un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de ar^bar con los 
callos. L na gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor algi no. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS: Escriba a Bnmr A Bíaeh, Chicago, III.. E.U.A. para un tihrn da valor "Átmnei&n cuidadota da toa Piam" 
pruebas evidentes de una dedicación 
a los estudios en todo el curso. 
Obtuvo las mejores nota». 
¡Enhorabuena! 
De vuelta. 
Un querido viajero. 
E l señor Miguel VaKrés Montalvo, 
canciller de la Legación de Cuba en 
París, es esperado esta tarde en el 
correo de la Florida. 
¡Llegue con toda felicidad! 
E n la ciudad. 
Cambio de residencia, 
j E l profesor Juan Torroella y su 
inteiresante esposa. Fidelma García 
i Madrigal, acaban de instalarse en la 
casa de Escobar 138-A, (altos.) 
Sépanlo sus amistades. 
Tn bachiller más. 
Luis Arístides Pizarro. 
Ha realizado sus exámenes con 
Santa Eloísa. 
Festividad del día. 
Llegue mi saludo, el más afectuo-
so, hasta mi amiga queridísima Eloí-
sa Saladrigas de Montalvo. 
K.- el santo de las señoras Eloísa 
Giquel de Maragliano, Eloísa Faea 
de González y Eloísa Segrera de Gas-
tón. 
Están de días también las seño-
ritas Eloísa Angulo y Eloísa Rodrí-
guez Gutlérrei. 
No recibirá esta última. 
Traslado a sus amigas. 
Enrique F O X T A N T L L S . 
i 
Agenda: Habana 194.-Teléf. A-9S15 
HABANA 
D e c í a m o s ayer que h a b í a m o s recibido Q U I N I E N -
T O S estilos diferentes de bolsas para verano. Alguien 
sonreirá creyendo que exageramos. Verdaderamente, 
quinientos estilos son muchos estilos pero. . . esos son los 
que acabamos de recibir. Ni uno m á s , ni uno menos. Y 
todos muy bonitos. ¡Ya ver. usted si ofrecemos donde 
escojer! Entre los modelos de m á s novedad, sobresalen 
unos bolsos egipcios de warandol blanco bordados a 
mano. E l bordado lo constituyen motivos de la é p o c a 
faraónica . Tenemos también preciosos modelos en seda 
blancos, negros y en colores con art íst icos cierres de 
carey y galalifh; de cuero pirograbado con dibujos egip-
gios. de galalith, bolsas-pierrot ( la ú l t ima c r e a c i ó n ) 
bolsillos de mostacilla, carteras persas, etc., etc. ¿Quie -
ren ustedes saber los precios? Pues les diremos que es-
tán 'al a lcame de todas las fortunas. Desde $ 3 . 0 0 has-
ta $ 5 0 . 0 0 . 
L O S S O M B R E R O S 
Y a retiranos de la Aduana la tercera remesa de 
sopibreros franceses para verano. Sépanlo las numerosas 
señoras que los esperaban. E n nuestros p r ó x i m o s anun-
cios hab aremos de 'ellos con m á s detenimiento. 
r 
D E R E C H U P E T E 
Aseguran niño» y mamás que es el 
Bombón Purgante del doctor Martí. Es 
la purga deliciosa, por excelencia, para 
purgar a los niflos. sin lágrimas ni 
quebrantos, porque el niño, candoroso,] 
coma su Bombón Purgante, creyendo I 
que es de la confitarla y no advierte j 
la purga, que va en la rica crema. Se 
vende en todas laa boticas y en su de-1 
pósito E l Crisol, Xeptuno y Manrique. 
¡Qué ricos son! 
Alt. 4d 4. 
P i d a Consejo 
a l que 
U s e l a ¿ M á q u i n a 
R e m i n g t o n 
P o r t á t i l 
y él se la recomendará. 
E s ia m á q u i n a p o r t á t i l 
que más aceptación tiene 
y que m á s se vende. Te-
clado universal. E l estu-
che cerrado solo mide 4 
pulgadas de alto. 
pRANKROBINS |"0. 
D e v o c i o n a r i o C u b a n o 
POR E L K. P. CANDIDO ARBEXiOA, S. J . 
Y A TENEMOS LA NUEVA EDICION DE E S T E DEVOCIONARIO EN 
C L A S E FINA Y CORRIENTE 
Impreso en papel Indio. Encuademación en piel y canto do-
rado $3.00 
Impreso en papel Indio. Encuademación percalina negra; 
corte rojo $1 .25 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
E ¡ V i 
C 0 M P 0 S T E L A 141. T E L E F O N O A-1638. APARTADO 353. 
c 4 8Í4 2d-24 3t-26. 
S L E S P A R F I S M S I D E L O S E 
E R A S M I C 
P A R I S 
C4441 alt. 10d-l 
E l difícil problema de escoger un re-
galo original y de gusto, resalta fácil, 
• l vd. Tlsita nuestra exposición, dende 
encuentra siempre lo mAs nuevo y ca-
pnchoso en Joyería y objetos de Arte. 
L A . C A S A Q U I N T A N A 
l ^ J ^ " ITALIA 74 y 70 
— = = y V S A N " P A B L O 
2 9 
tlzzl1^0 MARIN 
f r e s c o I d e a l : 
A G U A , A Z U C A R 
y C A F E d e 
L a f l o r d e T i b e s 
T e l é f o n o s : A-3820 j 
No compre su máquina Por-
tátil sin antes ver el nuevo 
modelo de la 
4< 
C a n o de 10 pulgadas. — Cambio a u t o m á t i c o de Cinta. — Te-
clado Universal. — Peso: 4 kilos (con estuche). 
MAS D E M E N O M I L L O N E N USO 
T E X I D O R & C l f l . M U R A L L A 2 7 
/ / y / ; / / m i m \ \ \ v A \ v v 
! ! * 1 M * L | S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Barreto, número 62 . Guanabacoa. 
N O M A S D I A R R E A S 
A FSSCIOS SUMA ENTE REDUCI 
SOS 
VOILES color entero y estampados, 
a 30 cts. vara. 
VOILES color entero y estampados, 
a 40 cts. vara. 
VOILES Perslas, muy finos, a 65 
¡ cts. vara. 
VOILE francés, el más fino, a 85 cts. 
vara. 
i VOILES bordados, muy finos a |1.50 
vara. 
jRGANDI SUIZO, lo más fino, a 50 
1 cts. vara. 
ORGANDI Suizo, bordado, a $1.50 
vara. 
ORGANDI Suizo bordado, a 99 cts. 
! vara. 
GUARNICION de Organdí, a Í1.50 
vara. 
Todas las existencias de LA EPOCA, 
en Tejidos, Sedería y Confecciones, las 
; ouede usted obtener a precios más ba-
¡ jos que en cualquier otra casa. 
¡ L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN 1ÍICOI.AS 
| C 4841 10-2* 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r - I . C 3 A R D A Ñ O -
C u r a n ¡ n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1923 
P E C T Á C U L O , 
A as 9 de la noc'.ie. la comedia 
en 3 acto? original de Pablo Pare-
Hada "¡Qué amigas t.:enes, Benita:"; 
' 
p a y ¡ : k t 
Compañía mejicana de revisiu 
Lupe Rivai Cacho. 
jfin la primera tanda sencilla. El 
Hada del barro. 
E n la segunoa, doble. L a Revisía 
de Moda y la zarzue a Zapatero a | 
tU6 zapatos. 
L a luneta con entrada para ;a ; 
ta-'-da sencilla cuesta 50 centavci; ' 
*ara la tanda doble, un peso. i 
- Mañana. martes, beneficio del 
aplaudiuo actor cómico Pompin 
Iglesias. 
MARTI 
tóu tanda sencilla, la zarzuela en ! 
un icio y ¡res capJltos, origina! fió | 
Ramos Maitin y m u ica d'el maeá- j 
tro Jaí into Guerrero, titulada L a j 
Montería. i . , , / 
E n la segunda tanda doble, la 
opereta de gran éxito L a Holande- ; 
sita. ! 
L a luneta con entrada para la • 
tar.da sencilla cuesta sesenta centa-| 
vo-, para la Lanaa doble, un peso | 
20 centavos. 
Ai T I A L I D A D E S 
compañía de Comedia Española 
de Prudencia Grifell. 
E n primera tanda, a las ocho, la 
comedia en dos actos, do don Mi-
gv:el Echegaray, Los Hugonotes. 
E n función corrida a las nueve y 
im-dia. él drama en tres actos, de 
n-on Joaquín Dicenta, E l Señor Feu-
dal 
E a luneta con entrada para la 
t?.nia sencilla cuenta 40 centavos; 
para la tanda *loble, ochenta cen-
tavos . 
Al HAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lrpc?.. 
E« primera landa, L a Conga de 
Colon; en segunda , Pasiones del 
m o y o ; en tercera. L a verdad des-j 
mala. 
CAPFTOIíIO 
VUÍÍ espléndida función habrá 
cst anohe en el elegante Teatro Ca- | 
liitciio, en honor y beneficio de la 
gentil 'coupletista cubana Blanquita , 
St^ever, con el siguiente magnífico»! 
p/o'trama; 
1. — L a s cintas cómicas por Tía-' 
¿cid Lloyd. titulabas "Harcld Lloyd 
Presidente" y "Lás Mujeres Pira-j 
IclS". 
2. — E l cinedrama "Más allá de 
las Leyes Htfmanas". 
V A R I E T T E E S 
t.— "Mis Amores" (canción: 
Blanquita Steever. 
2. — " L a Maja Gitana", (baile): 
E l ia Granados. 
3. —"Niñón Apache." 
' Blanquita Steever. 
4. —"Pomareda", (baile): 
El ia Granados. 
5. — " E l .Tovem Rajah", (canción 
oriental harmonizada por el Maes-
tro Cotó), Melodía, letra y creación 
¿le: Blanquita Steever. 
6. —"Zambrq,", (baile): 
El ia Granados. 
7. — " L a Equitación", (couplet): 
Blanquita Steever. 
8. —"Danza de Anitra", (bn.ile): 
El ia Granados. 
9. — " L a Negra de Luciano", (ca-
pricho criollo) : Blanquita Steevr. 
10. — "Mañico'\ (jota): 
E l ia Granados., 
11. — " L a Farándula Pasa", (can 
(ión del juglar): Blanquita Steever.! 
• i . — L a chistosa comedia en un! 
reto " L a Real Gana", por la Com-
pañía del teatro "Principal de la Co-i 
media". ' 
R E P A R T O . 
Petra. . . Srta. Carmen González. 
Robustiano. . Sr. Francisco Muñoz. 
Ignacio Sr. Juan Sirgo. 
*.a función empezará a las'nue-
ve en punto 
ei '•••ama i;iu auo jouu la nocue 
por Rodoiío Valentino y Carmtl 
M.Myrrs, el arama dei Oeste ameri-
cano Lc^ laáromvs de pieles estre-
no del ep>odin 10 úo L a vuelta ril 
mvRdo diez y ocho días y la gra-
cio-.i comedia ConfecciotTando no-
tici;.jj. 
En la tanda popular de las oeno 
y media se exhibirá nuevamente ln 
cinta Toda la noche. 
Mañana, martes, y el miérco'.es. 
nuevas exhibiciones de E l País de 
la Tormenta. 
E i jueves se estrenará el foto-
drama L a Playa de los Ensueños . 
E l rábado, reprise de Pasión y 
retribución. 
WI1.SON 
Gran función a beneficio de'. Club 
Atiéti.^o de la Policía, con un mag-
níf ic oprograma. 
E n las tancas de las dos. de las 
cinco y clorto y de las ocho y cuar-
to, reprise de L a dicha por caram-
bo'a, i-or Eyleen Percy. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, la 
superproducción en cinco actos De-
terminación, por un grupo de nota-
bles nrtistas. 
Mañana, estreno de La mano del 
amo. por Tom Mix, y reprise de la 
cint-i Corazones sin rumbo por Ma-
ría Jacobini. 
E ; día 28, estreno de la super-
producción L a llama de la vida. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve, re-
pnsu de l'na mujer sin importran-
cia, por un grupo de excelentes ar-
tistos. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, dr- las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. E l romance de un 
guapo, por George Walsh. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuortos y de 
las diez y cuarto, reprise de E l ro-
mán'.o de un guapo^ por George 
W i l f h . 
A las seis y tres cuartos, reprise 
de La dicha por carambolas, por 
Eii^-Mi Pcrcy. 
Mañana: La llama de la vida, por 
Priscilla Dean. 
FAX STO 
Función vde moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to > de las nueve y tres cuartos, la | 
interesante cinta Una joven llama-
da María, por Margarita Clark, y la ; 
cemedia de Óhar es Chaplin L a ca- i 
sa d^ empeño. 
A las ocho. E l Vagabundo, por el 
fai&OSO actor Charles Chaplin. 
A las ocho y media, el divertido , 
melodrama de Charles Ray, Homero | 
vaulve a su pueblo. 
E l miércoles, estreno de la cinta | 
de i a Paramo unt. Los amores del j 
F&ráón, por el notable actor Emil ¡ 
J^nnings. 
E n breve. L a Pérfida, por Este'le 
Ti-.yior y Lewis Stone. 
L A S C O Q U E T A S 
S E E S T R E N ñ E L 
M I E R C O L E S E N C A P I T O L I O 
R E X INGRAM E L D I R E C T O R D E GUSTO EXQUISITO P R E S E N T A OTRA D E SUS MAXIMAS 
PROiDl ( CIONES. — RAMON XOVARRO \ B A R B A R A L A MARR G A L L A R D A Y B E L L A P A R E J A 
DB A R T I S T A S COMO I N T E R P R E T E S P R I N C I P A L E S . 
Acción interesantísima, presen-
tación regia, pincelada de arte. 
L a s C o q u e t a s 
una admirable producción del pri-
mero de los Directores cinemato-
gráficos, Rex Ingram se estrena 
el M I E R C O L E S próximo en el Ca-
pitolio. 
E n las tandas do cinco y cuar-
to y nuevo y media RAMON NO-
VARRO, primer actor joven de 
más porvenir en el cinematógrafo 
se presenta por primera vez al pú-
blico de la Habana en un papel 
de Importancia y lo secunda B A R -
BARA la MARR la regia mujer 
que por su belleza y su talento 
ha hecho rápida carrera en el ar-
te de la fotografía animada. 
» 
" L A S COQUETAS" 
no es una obra frivola. Es .nn dra-
ma intenso, fuerte, una tragedia 
tendente a demostrar lo peligro-
so que resuíta en las mujeres ju -
gar con ol corazón de los hombres. 
RAMON NOVARRO, interpreta a 
maravillas la sensación de amor, 
de desengaño, de celos, de sufri-
miento y de felicidad. De él dijo 
Rex Ingram viéndolo hacer esta 
obra: es el rostro más expresivo 
de la pantalla. 
HOY L U N E S a las 5 y cuarto 
a petición la divertida comedía 
de V I O L A DANA, titulada-: 
U n a N o v i a P a r a D o s . . . 
y en las tandas de las cuatro de 
B A R B A R A L A M A R R 
la ta.-ue y a ias ocho de la no-
che, horas fijas: " E L HOMBRE 
MOSCA". Entrada y luneta 50 
centavos. 
MAÑANA M A R T E S en tandas 
de cinco y cuarto y nueve y me-
dia estreno de la admirable pro-
ducción Metro, interpretada por 
el gran artista Bert Lytell, titu-
bada: 
I 
L o s A m o r e s 
D E 
U n B o x e a d o r 
película en que se demuestra 
que los músculos del brazo y de 
la pierna, pueden estar endure-
cidos, nAen tras que el corazón 
permanece tierno. Comedia y 
drama en interesante armonía. 
;̂::;:;:.•:•̂ :̂•:•:•:•:•̂ :v:•:•:•:•:;̂ .v̂ :>r•̂ :̂ > 
B E R T L Y T E L L in 
R I G H T T H A T ¥ i 
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M a r t e s » M i Q r c o l e s ^ - f 
< B V A g p a m d i o s o e s t r e n o e n c u b a 
toĤ nWQyira Sup»r-producción dromolico /" k d<? la genial ^ encanlodora 3- A 
La ort>s\o mcv popular on 
fodo ol mundo, TITULADA 
E L P A I S D E U 
T O R M E N T A 
( t e s < ; o p t i í e < ; t o r m c o u n t q y ; 
Fo+odramo d » intimo or^umprvlo q bollas c /conoj ©n) 
qoo la oxc^lscí actr iz couhvo al publico con íu bnllonío1 
t»rpr6»tocion do! personaj*» principo! 
S O B E R B I O ^ . C i n E D R A f l A \ " 
E S P E C T A C U L A R Y C M O C I O M A N T E 
Encino osezno do lo película serón contados, por un coro de dipz 
voces de» notables cantantes, <?l GLORIA g el A&nUS do la^ranmi-
I «a de PEROSI y una bollisima pichona a lo Virgen acom paño dos df> 
I un armonium bajo lo experta dirección del reputado MAESTRO ROlG 
p a l c o s % r r ^ o ^ " : ^ L u n c i A s $ i o - 0 
SU PB R f O O O C C / O/V OtF ¿OS AfíT/STAS UH/DOS 
Por la tarde, a :as cinco y cuar-
to, en tanda elegante, se exhibirá 
la preciosa producción de la Metro 
interpretada por la bella actriz Vio-
la Dana, titulada Una novia para 
dos completándose dicho turno con 
la Kevista Pathe número 7, que re-
prorluce loa últimos sucesos univer-
sa le:; . 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá E l Hombre Mosca, por 
Haro^d loyd, que también figura en 
la matínée corrida de una y media 
a cinco con Harold Lloyd Preeiden-
tr Mas allá de las leyes humonas, 
Entre mujeres piratas, estreno del 
episodio cuarto de la interesante se-
rie Î a Casa del Misterio, por He-
len Darlin, titulado E l implacable 
veredicto. 
E n las tandas e egantes de ma-
ñana, martes, se estrenará la diver-
tida producción titulada Los amores 
de un boxeador, de la que es prota-
goi.iíta Bert Lytell y en la que se 
reprrioucen sensacionales matchs de 
boxfo y escenas preciosas desarro-
lladíjs en un ambiente social de ex-
traordinario refinamiento. 
E l miércoles, en función de mo-
da. Las Coquetas, por los notables 
artistas Barbara L a Marr y Ramón 
Navarro. 
E n breve debutará la Gran Com-
pañía de bailes y cantos america-
IV)''. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de hoy 
se estrena en Campoamor la mag-
nfí-J cinta E l Y' . , : de la T c r n . - i 
ta. que interpreta magistralmente 
la b-lla actriz Mary Pickford. E n 
una'de las escenas de'esta prfcior.a 
cinta *e cantará por un coro d^ di 7 
vocv« el Gloria y ^ Agnus d^ 19 
Gran Misa de Perosi y una befísi-
ma Plgeana a la Virp^n. arompri-
ñades d eun a-moHi'm y dirigidos 
por ti maestio Rolg. 
Fin las funciones continúas de 
once ? cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media se exhibirá 
V l . lüMN 
L a Empresa del concurrido Tea-
tro Verdún ha elegido para la fun-
ción de hoy un atrayente y variado 
P'-osjrama. 
A las siete se, pasarán películas 
cómif-as. 
A i«6 ocho y cuarto. E l ídolo caí-
do, pnr Evelin NesMtt. 
A las nueve y cuarto. L a Logia 
de les Vagabundos, por Roy Ste-
wart. 
A las diez y mediat estreno en 
Cuba de la magnífica cinta titulada 
Mientras la justicia espera, por el 
gran aaor Dustin Farnum. 
Mañana, beneficio del Club Atlé-
tlco de la Policía, con un atrayente 
programa. 
IMPÉBIÓ 
E l programa de la función de hoy 
es magnífico. 
A las ocho se pasarán películas 
cómicas. 
A las ocho y media, el emocio-
narte drama Las calles de New 
Y c r k . por la notable actriz Barba-
ra Cast eton. 
En la tanda preferida de las nue-
ve v media, una revista de varie-
dades y dibujo sanimados y la cin-
ta en cinco artos Pe l igro . . . hay 
^urva, por Helene Chadwick y Ri-
chard Dix 
E l día 28. E l Conde de Mont?-
cristo, por John Gilbert y Eslelle 
T-jylor. 
NEPTUNO 
E n la tanda elegante de las nue-
ve y media se estrena en Neptuno 
Matrimonio y divorcio^ producción 
d^ positivo mérito y en cuya inter-
pretación toman parte Marie Pre-
vost. Monte Blue. Miss Dupont. Pat 
O'Mailey, Irene Rich, Frank Kee-
nan y otros conocidos artistas. En 
esta tanda se exhibe también la in-
teresante Revista Pahé de asuntos 
mtndia'es número 1. 
A las ocho, cintas cómicas por 
Harry Pollard y el Negrito Africa, 
A las ocho y media. Dios los cría, 
creación de la simpática actriz Vio-
la Dana. 
Mañana: reprise de E l Jeque de 
Arabia en Jaque. 
E ! día inauguración de las tan-
das elegantes a las cinco y cuarto. 
L I R A 
Punción corrida d" ocho a once 
con cintas cómicas y la magnífica' 
cinta E l Conde de Montecristo, en 
on?e rollos, por el popu ar actor 
John Gilbert. 
Para mañana se anunci ala cinta 
Toda una noche, por Rodolfo Va 
lenCno. 
o L l M P i r 
Día de moda. 
En las tandas preferentes de liar 
cinco v cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy se estrena la magistral 
creación de Priscilla Dean, L a «la-
ma de la vida, producción de la 
Universal, 
En la tanda de las ocho y me-
dia. E l Fantasma, por Snowy Ba-
ker. * 
Mañana: Inocencia culpada, por 
Henry WaUhall. 
Jueves y viernes: Matrimonio y 
divorcio, por H . B . Warner. 
R I A L T O 
Pandas de las tres> de las cinco y 
cuarto y de. la.á nueve y tres cuar-
tos: Las Tres Ilusiones, por1 la be-
lla actriz Pina Menichelll. 
1 andas de la una. de las cuatro 
y de las ocho y media: Los Hijos 
de Sansoniá, por el atleta Luciano 
Albcrtinl. 
Tandas de las dos y de las siete 
j y r^edia: la interesante cinta ittu-
lada L a Modelo, por la bella actriz 
Vera Vergnní. 
Mañana- L a puerta del diablo, es-
treno en Cuba, por la celebrada ac-
triz Vera Verganl. 
E l miércoles: Venganza Córcega, 
por Tom Moore. 
J.ieves 28: Matrimonio y divor-
cio, por Marie Prevost y Miss Du-
pont. 
Viernes 7 «ábado: L a gran pa-
sión, por Italia Manzinl. 
[ P R A D O 
[ COLON 
H O Y L U N E S E L E G A N T E H O Y 
M a ñ a n a Martes 2 6 Mañana 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
5 r |4 Tandas de moda V 
" L a Caribbean Film Company 
presenta a 
C L A R K 
Graciosa estrella de belle-
za sin igual. 
E n el precioso melodrama, 
de gran argumento, titula-
U N A J O V E N L L A M A -
D A M A R I A 
• ( A G I R L NA MED M A R Y ) 
Cinta pictórica de graciosas situaciones y de sentimenta-
les escenas que deleitan y entretienen al espectador. 
E N G L I S H T I T E E S S E I S A C T O S MUSICA S E L E C T A 
T r r n r n 
Producción "PARAMOUNT" del repertorio de la CARIBBEAN PHiM 
COMPAKY. — Animas Número 18. 
T R I A N ON 
E n las tandas elegantes de hoy 
se exhibirá la cinta Llama de la 
vidat por la bella actriz Priscilla 
Dean. 
1 A ias ocho. E l trono del honor, 
por Clara Kimuall Young. 
Mañana, debut de la tonadillera 
Carmen Ortlz, que cantará los c u -
plets Hay que ver, L a Calífornlana-
E s muy fiera. L a Campesina, Tipl-
tón Cara Sucla> E n las mlímas 
tÚi&M se exhibi'rá L a Prls.or.er», 
po Eyleen Pev.r y Herbert Raw 
Unepn. L a luneta cuesta sesenta 
centavos. 
E l miércoles cantará Carmen Or-
tlz nuevos couplets. 
. E l jueves y el viernes, Matrlrao-
nlj v divorcio, p »r Mlss Dupon'.. Ma-
ría Prevost Gasten Glass y Monte 
B l . . - . 
La función a beneficio del Clnb 
A..oiíoo de la Po.'cla se ha trans-
fer-do para el ¡uaeá 2 de Ju l i i 
E l sábado. Carta de amor, por 
Gladvs Walton. 
E l domingo. Deudas del corazón 
por Alice Lake . 
Entre los próximos estrenos fi-
guran la cinta de Harold Lloyd E l 
Hombre Mceca, L a mujer Inmortal, 
por Eetty Compson, Los amores del 
Faraón y E l País de la Tormenta, 
por Mary Pickford. 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, son 
' dolencias para las cuales Tonlkel es 
especíalmeqte recomendado. Su com-
• binacíón es científica y reúne precl-
¡ sámente los elementos necesarios pa. 
' ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
1 rícan Apothecaries Company, New 
! Vork. 
L A M E J O R P R U E B A 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; jamás lo he hecho pe-
ro cometería una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su prepara-
do el " G R I P P O L " y del que obtuve 
una prueba experimentándolo en mi 
persona, pues padecí de un catarro, 
con una tos rebelde a todo trata-
miento, y que añn sin terminar el 
pomo ya estaba dominado, es por lo 
tanto una buena preparación y que 
no tengo Inconveniente en recomen-
dar. 
Le autorizo a Vd. para que haga 
pública esta recomendación y que-
da de Vd. atto. s. s. amigo y com-
pañero 
Dr. José D. Fernández. 
8|c. División No. 19. 
E l " G R I P P O L " es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la Grl-
ppe. Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, laringitis etc.. 
etc. y en todos los desordenes del 
aparato respiratorio. 
ld-25. 
T E I A 
DE 
f I B R O C Ü E N l 
TAMAÑOS D E 4 a 8 PIES 
L A R G O POR 27 Vz PUL-
G A D A S ANCHO. 
P R E C I O : 7 CENTAVOS 
C U A D R A D O EN ALMA( 
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O ' R E I L L Y 59. HABANA 
F u e r t e s s i e m p r e 
L a vida desgasta las energías y el 
vigor y los hombres se debilitan y se 
agotan, hacléndosa vlelos y valetudina-
rios. Para no llegur jamás a ese estado 
y ser siempre fuertes, tener vigor fí-
sico y energías vivas, hay que tomar 
las Pildoras Vltallnas, que reverdecen 
los aflos, que renuevan la Juventud. Se 
venden en todas las boticas y en su de-
posito Kl Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. 
N I Z A : 
Función continua desde la una 
basta las once solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: L a comedia dra-
mática: " E l Salto de Mata" por R i -
chard Talmadge rival de Douglas 
Falrbanks. el drama: "Morgan el 
certero". L a cómica: " E l Mono ac-
tor" y Novedades Internacionales. 
Mañana: "Sonando-el Cuero". 
Sábado 30: " E l Peregrino" por 
Charles Chaplin. 
Día 2: "Los Milagros de la Sel-
va", película de episodios. 
22550 25 Jn. 
L A C R A 1 V 
P A S I O I V 
Por 
L a M A N I I N I 
A M L E T O N O V E L L l l 
s e e s t r e n a r á en 
e l G r a n C i n e 
R I A L T O 
e l 2 9 d e J u n i o 
y 3 0 d e J u n i o 
M y M 
c 4812 
H O Y 
L U N E S 2 5 R I A L T O 
fl pet ic ión de muchas laminas es p r o y e c t a r á la soberbia cinta 
L A S T R E S I L U S I O N E S 
P I N A M E N I C H E L U mágica rr^ncí^n artística de 
la eecnltural y bella actris 
("4851 ld-2; 
C4T93 
P r a d o y C o l ó n : r . T e l é f . A - 4 3 2 1 S U P E R P R O D U C C I O N " P A R A M O U N T " D E G R A N D I O S O E S P E C T A C U L O 
T R E N O 
c 4796 
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AflO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1923 P A G I N A N U E V E 
p T E A T R O S Y A R T I S T A S < > • 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA)' 
. Q U E A M I G A S T I E N E S B E N I T A ! - E L A M O R V E L A . 
E L N I Ñ O D E O R O 
H O Y , L A U L T I M A R E P R E S E N T A C I O N D E " Z A P A T E R O 
A T U S Z A P A T O S " 
al P/tatlPal, es un autor cnTa! c0. 
medias deber íiguran con frecuen-
L A 
Hoy, en la cegunda tanda doble,, oue comenzará a las ocho v media 
cía en el cartel dp P01" ^ " m a vez al cartel la de la noche. " E l Hada del "Barrio", 
U n y con razón ' Í ! t^tT0^U5' (elebrada ^^zuela mejicina "Zapa- la revina úel maestro Jnan Aroza 
Su ' ¿racia es nktnr,, al públlco- tero a tus ^patos". donde los chis- mena, que tanto agradó las pasadis 
fina la acción se ' "Pontánea' tes. ^ las canciones, unidce a los representaciones 
biHdad ^ Mañana, gran programa: benefi-
v divierten lnterés- Entretienen .íes pintoresca^, colaboran ai ma- ció de "Pompín" Iglesias; estreno 
M a ñ a n r e s di, . y0J y\máS deflnitivo éxito. Vuelve de "S. M. el Shimmy". reprise de 
eleeido nara el rticf T ^ ' 7 36 ba -Z^Pa^r°*T a tUS z^tos" acompa- - E l Petrolero", mimeros de varie-
£ c o m u Í Í Í L . ril r e.?e ^ S e l T nad,a d 0 / L a ReVÍSta de ^ ^ a " . *9*n Por el beneficiado. Lupe y la 
una c o T e d i r tan n ^ , íaS de ^ estuvo de moda la pasa- pareja Avila Arrióla y última repre-
s o r ?Ma"nrn?n^Aable COm0 E1il la tempora<i;i- sentacióu de la sátira lírica " L a Ope 
amor vela , producción francesa que ra úel centenario". 
í 3 ^ ^ 1 1 ™ , " 6 1 1 ! ? 0 ?0 Se rePresenta; sección se iniciará, como de L a función será ¿orrida. Los pre-
7 f t i de constltulr un costumbre, a las nueve y media Pa- cios señalados a las localidades son 
poderoso atractivo. 
E l miércoles "Lluvia de hijos" 
E l jueves. "MI papá" 
Dos buenos éxitos de' la tem 
rada. 
Y para el viernes," día de moda, 
se prepara el estreno de " E l niño de 
oro", el acpnteclmlento teatral de la 
temporada en Madrid. E l aconteci-
miento teatral, mejor dicho más 
ra tila los prsclos han sido reducl-'a base de un peso cincuenta centa-
dos, y oscilan ahora sobre la base vos la luneta. 
de un peso la luneta. Durante todo el día pueden sepa-
En la primera tanda sencilb.i rarse en la contaduría del Teatro. 
" L O S A M O R E S D E U N B O X E A D O R " P O R B E R T L Y T E L L , 
S E E S T R E N A R A M A Ñ A N A E N E " C A P I T O L I O " 
nlanch la notable cararterísti 
R j Principal de la Comedia, que grande desde hace muchos años. Con trenarú una p-líci 
luce intpipetando un sim- esta obra fie rebeló su autor José jma, de argumento , 
apel en ¡"Qué amigas üene? ^aría Granada, quien desde el pri-! do. y que gus-tará mucho "Los Amo to para el 
^ Benita!" : m<?r día fu-< considerado como un res de un boxeador", por Bert Ly- producción 
Mañana, martes. "Capitolio" os-, ¡os puños. 
ícula intenesanífeí- A l estreno .ie mañana, seguirá 
atractivo, moví- otro, el de "Las C>quetas", dlspues-
miéroolca próximo. E s la 
i mngna de Rex Ingram, 
prestigio del teatro moderno. L a i teli, es una cinta admirablemente hecha últimamente, e Interpretada 
,vehoya escena "¡Qué amigas obra consta de tres actos divididos hecha, en la que pueden verse sen- por la encantadora Bárbara L a Marr 
Benita!" la lucida comedia de ' en cuatro cuadros. Lno de ellos se Saclonales poleas boxístlcas. y esce- v el gallardo actor Ramón Navarro 
Parellada que tan buen éxito anima con^ una ^zambra gitana, bal- ?as altamente sugestivas desarrolla- Se advierte extraordinaria anima-
bas en un ambiente aristocrático, clón entre las familias habaneras pa-
que , que propoiclona al héroe de ra asistir al estreno de '''Las Coque-
e.íta cinta, situaciones dlíciles, de .tas", y así lo demuestra la conside 
eluda y vacilación. Pero en resu- rabie demanda de localidades que 
men. "Los Amores de un boxeador" se e*tá recibiendo por momentos un 
demuestran como las muchachaf la Contaduría del "Capitolio". E l 
"bien" sienten admiración por los' miércoles, será día de gran gala y 
representantes del viril deporte de de lleno desbordante 
fc ilcanzado Interpretada por la 
"J,a5ía del Principal de la Come-
pero si buena es la interpre-
íxcelente es la obra. Parella-
on nuestra opinión coincide 
luchos asiduos concurrentes 
larina, guitarrista y cantadores. L a 
acción pasa en Granada y es un cua-
dro animado de color, lleno de gra-
cia y tipos deliciosos. 
Existe verdadera expectación ante 
este estreno. 
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loche, " L a Holandeslta" ob-
I gran suecos 
te quiere decir, que hoy. ma-
asado y toda la semana lo 
aibién 
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presarlo de "Martí", hombrei que 
conoce tan bien al público, ha dis-
pusto para el miércoles otra repri-
se que va a !?*r recibida con agrn- to en el Teatro Capitolio el acto or-
do para el "resnetablt", pprque ella i Kamzado para celebrar la clausura 
más que reprise un estreno pa-| ^ Cursillo Práctica de Agrlcul-
up"e^ "muoha opereta" la | ra la actual go/ieración. Se trata de tura, efectuado por loa Inspectores 
Erable operpta de Kdlman. Ta?i - |"La Chnvala". el admirable saine- X Maestros de esta provincia. 
n« ha vui?to a poner de modal te do Fernánd'~z Shaw, López Silva, Presidió el Superintendente Esco-
•1 ro ly el maestro Chapí, quo r.o se repre-'lar de la Provincia doctor Santiago 
YSar.tacruz. hombre de vista tea-'senta desde loa tiempos del "Albi-, García Sprlng. 
i] certera, 'prepara otra opereta | su . " Después de ejecutar, la Banda del 
ra», para el viornpS próximo: ' E l , En tanto "hace el gasto" de car- Estado Mayor del Ejército el Himno 
temo don Juan" da E>s!eer". , tel, y lo haca a teatro lleno, como ¡ Xaclonalf ^ fué escuchado de pié 
tna lindn obntn en un a/cto, corresponde a un tan "gran éxito". | por la concurrencia que llenaba el 
ií irá al lado d? :a reiioslclón es- "La Holandosita" que ocupará lds! t-iegante teatro ocupó la tribuna el 
Éica de " E i Ascmbro de Damae- "dobles" durante toda esta sema-1 dlst¡nguido catedrático de nuestra 
r la Insipirada obra del maestro na. | Universidad doctor Salvador Sala-
ina Hoy. va llevando en primera. co.!Zar qulen reseñó en párrafos bri-
flfesto no es todo, porque el em-imo sencilla "La Montería . ¡liantes y entusiastas la significación 
\ C T U A L I D A D E S : L O S H U G O N O T E S " Y " E L S R . F E U D A L " T ^ J a . 
sillo cuya terminación se celebraba, 
llegaría a la nueva generación de 
modo práctico y adecuado por medio 
de los laboriosos soldados de la paz; 
. c o T ú e d a ' í e n ^ r u n h o m e ^ e dVad- 103 maestros hábilmente aiMgdofl 
, cimera y "eeopclal" con !a, miración a la iv.ar. completa y genial' comPete"tes In^pfctorp9. ^ ^ « ^ 
idoslsima conidia "Los Hugono-'de las actrices españolas actuales. I 8,c06- E l doctor Sa-azar fue inte-
ue tan ruidoso éxito de risa, E l próximo miércoles, por fin rrumpido en más de una ocasión por 
í noohes pagadas. Comienza efectuará el estreno de "Foc Nou"J las nutridas salvas de aplausos que 
acción a las ocho en punto., o "Vida Nueva', el hermoso drama su bellas Imágenes producían en el 
n la secunda do las nueve y del niitestro Ijrnacio Iglesias, el exl-
"El Señor Feudal" de Dlcen-jmlo poeta qu.) mereció la "tlor na-
tural" cu los últl.T.os "Juegos Flora-
una y otra, claro e¿tá, toma les" celebrados e¡' la Habana, y que 
Pnidencla Grifrill. ts hoy la cuvbre del tontro cata-
ropósito de !a Grifell, para eL ¡án. 
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leza esta mi correspondencia 
con una nota triste y lamen-
eer reseña del fallecimiento 
persona muy estimada. 
Un aproximadamente las nue-
ser bisada. 
Tras un pequeño Intermedio eje-
cutaron los señores Casmro Zertu-
cha y Viccentlco Lanz, las bellas 
piezas "Bailado et Polonalse" y 
"Canta de Amor", siendo muy aplau-
didos. 
Consumió otro turno ©1 aplaudido 
tenor señor Mariano Meléndez, quien 
con el sentimiento y gusto que le es 
proverbial cantó "Abrll-Resceuse ' y 
"Junto a tí", Criolla ésta última que 
gustó mucho y que hubo de repetir 
ante los Insistentes aplausos de la 
concurrencia. 
Acto continuo el señor Carlos Gé-
nova de Zayas, Inspector-Auxiliar del 
Distrito Escolar de Jaruco, pronun-
ció una breves palabras, en las que 
puso de manifiesto la merltíslma la-
bor del señor José Concepción, Jefe 
de Cultivo de la Escuela de Agri-
cultura y en el propio acto le hizo 
entrega de una elegante cartera 'Je 
fina piel con el monograma del se-
ñor Concepción artísticamente eje-
cutado en oro. También dló las gra-
cias a todas las personas que han 
contribuido al éxito del Cursillo de 
Agricultura. . 
Entre las distinguidas personali-
dades que asistieron al acto recor-
damos; al Presidente del Tribunal 
Supremo doctor Angel C. Betancourt 
los Catedráticos de las Universidades 
doctores Cárdenas; Rueda y Santos; 
nuestro querido compañero doctor 
Ramiro Guerra: señor Gustavo GIs-
prrt; los Inspectores PedR^ógicos 
doctores Francisco Gómeb Perdigón; 
Calentín Cárdenas; Angel de la Gán-
dara; Pelayo Alfonso; G. A. de la 
15 de Junio. Vega; L . Valdés Prado; .1. Sánchez; 
Encuéntranse en esta zona varios in-1 Abelardo Saladrigas y Justino Raez 
penleros americanoa. Inspeccionando el ¡ Cerca dp las doce y a los acordes 
salto de agua cercano a este poblado, i de una alegre pieza ejecutada por 
u ^ r larga temp^raraTnr'habVamos al objeto de instalar una potente plan-1 la Banda Militar quo amenizó la 
tenido el gusto de verla ni de gustar j ta eléctrica que dará fluido a varios | f'^ta. terminó el acto. 
esta noche se anuncian dos viernes 3e prei ara su función de gra 
cas "secciones" en el "Ac-lcla. con un Interesante programa 
W." Ello, da ocüSion a que el públi-
culto auditorio. 
E l número siguiente del programa 
estuvo a cargo de la bella señorita 
Martínez y el profesor Williams con-
sistiendo en una Marchita Brasilera, 
cuya admirable ejecución tuvo que 
Olimpo Fonseca. Representante a la 
Cámara, qulen procedente de la ca-
pital donde cursa estudios, durante 
D E M A Y A J I G U A 
g 
c'e su ameno trato. 
Acaba de sufrir un examen 
pueblos de la zona. 
del i DIcese que esta misma Compañía es ^ premio, la señorita Gloria Caruncho, 
a noche del sábado, cuando ! primer año de Farmacia, el que baila qu© ha Adquirido no ha mucho, la ¡el que consistía eq una caja de JabOn. 
a circular la noticia de que i apiooado aventajadamente, hablen- planta de Clenfuegos y que en sus pro-
el que 
«ta 
J Cusen habla muerto. I do obtenido un triunfo, por 
r decir que murió fulano, a j le f^iiclto. 
por los sentimientos propios, | Sus hermanos "Pimpo" y Rober-
que por muy pocas simpatías ; to que también cursan estudios en 
>» que este tuviese en la vi- la Habana, v que como Quelita slem-
leja de arrancar una palabra j pro han sido muy inteligentes y 
y sentimental, por ese seguro | aplicados, iian triunfado también 
Q'ie todos hemos de rendir I 
yectos flgrura el da adquirir la planta 
Me esa capital. 
Varias son las quejas que han for-
mulado comerciantes y padres de fa-
milia a distintos periódicos de esa ca-
pital y a la vez al doctor Ayala, dls-
En la casa de sus padres, en pré-i tlngruldo Jefe de Sanidad de Tagruajay, 
COMPAÑIA TKLMO UONTAl/E 
El sábado debutó en el teatro Ba- t(. precioso líquido psra su 
"Jadre tierra, 
en este caso, muy por el con-
•, muy cTistante a toda suposi-
i extinto gozaba (Te grandes 
•Mas. afectos y alta estimación 
cda la sociedad bayamesa. . 
J* don José uno de loe pocos es-
Wa quo quedaban de aquellos 
iiik n vist0 escribir la historia 
M«bertad cubana con los hechos 
flésde su principio a', fin. 
Wrajo nupcias con la señors 
fiiHltC'3 sociales acompañó has- fel han sido los mejores artistas que 
•tima morada al extinto se- nof han visitado. 
L ,"• Los que tuvimos el placer de ver-
o.on a española, a la cual | lo^ y oírlos, no podemos sino hacer 
"a come uno de sus más verdaderos e ogios a sus trabajos, a 
socios envió su comisión, lio? verdaderamente exactos desem- ^ 
ínne/r6 despedido por el doc- ' pefms de los papeles con todo el ar- j fiorN| Julán q ^ ^ , , 
^ ê  Lampos Reyes, qulen te •me requiere. 
Otro número muy divertido fué el 
torneo Popular, dondo obtuvo ©1 pri-
mer premio .o sea seis finos vasos, Pa-
blo de la Cruz Ferrer y el sepundo pre-
mio, la hermosísima sefiorlta Sica 
Alonso, con una caja de Jabón. 
A las diez y modla, dló comienzo el 
alegre torneo de las flores, con gran 
batalla de serpentinas y confettis, don-
de obtuvieron los premios la agraciada 
sefiorlta Kmma Trompeta, el primero, 
y la bellísima y graciosa Ana Díaz el 
segundo. Dichos premios consistían en 
un lindísimo ramillete de novia para el 
primero y una caja de Jabón para *1 
segundo. 
Se quemaron fuegos artificiales y vo-
ló en su globo, como estaba arvinclado, 
el slmpAtlco Mr. Calogro MIzzlAel que 
ron dicho viaje se despidió pará slem-
mic a su constancia y por ella bus | recomendándole a tan celoso Jefe de 
tr.uiifos asegúraseme que se l'.eva- ; Sanidad que no tan sólo se limite a or-
rá a efecto otra solree, la que sin 'donar la recogida de la basura en de-
(Tü^a alguna dará cat'ida a toda ¡a i pósito «Ino que también es menester per-
mejoi •OCIfOftd baynT.Cía. ya qve a islga a loa adulteradores de leche, In-
ella se halla libada la familia Foc- k-estlgando quiénes son los ejependedo-
SOJ.i Geuva^a. res delincuentes y traslade los expe-
V/iVi también mi f .•,i',!'r>-.,ión a \'>% i dientes al seflor Juez Correccional, a 
amibos "Pimpo" y Roberto. f|n de que jos químicos d© nuevo cu-
fio, ŝ an castigados, pues. da«* el caso 
que nlflos onfermitos. necesitando es-
allmenta- Pr© de San L.uls. 
c16n Causllla. perteneeiente a ! yamo la afamada compañía de dra- ..^n. tienen sus familiares que prescln- Los premios fueron dlsoitldos y en-
ncia familia bayamesa, no te-I mss y comodias Telmo Monta t coni^^ ^ dárselo por sus funestos reául- tregados, por un competente Jurado com-
próle de! matrimonio, por lo ! "Lt señorl'd está loca" del famoso j ^ 0 , , ¡puesto por los seflores Baudilio Éetáñ-
netituían el uno para el otro Sascne. E l doctor Ayala os- un Joven médico j court. Cástulo Redondo. BlHco Torres. 
W algo imprescindible para po-I Esta compañía, sabedora ella delf ,^ hace pOCO tiempo se ha hecho car-j Julio Castillo. Gonzalo Pupo y Antonio 
'r- quo donde jienta sus reales un día \ %0 ^ la jefatura de Sanidad de Tagua-j Lozano. 
ePellc tuvo lugar antier do-I sin compromiso alguno, y deseosos ;jay habiendo demostrado al frente de! Como esta fiesta se hizo a beneficio 
a las nueve de la mañana, lo i de conocer a Bayamo. hicieron alto tan imputante cargo, gran celo y acrl-i del parque, tenemos el gusto de pre-
Btltuyó una prueba de la al- en la Histórica dando una función, y. 1 soiada honradez, poniendo a la vez co-;»^"1*11" a('uI relación de entradas y 
•nación en que vivía. ¡haciendo justicia, diciendo la más to a jog abusos. salidas, para conocimiento de todos. 
a representación de to(rOf; esaetá verdad, a excepción de la Grl- ^ coiiOirzA e s p a 5 í o i i a qu» como sigue: 
Infórmaseme que los trabajos para ; Entradas 
la pronta inauguración de la prestigio-1 Papeletas vendidas ©n la ta-
sa sociedad, van muy adelantados, gra-1 taquilla 
das al esfuerzo y sacrificio de «u Jun- 1 Cobrado en el torneo de carre-
ta directiva, destacándose principalmen-
te en la dirección de las obras, los se-
ez. presidente, y el 
señor José María Suárez. tesorero. 
MADRID, 7 de Junio de 1923. 
¡Que no vuelva el miriñaque, que 
no vuelva! 
; Alerta, señoras y seftcrltas, aler-
Se Intenta resucitar las modas 
segundo Imperio. ¿Miriñaque en 
puertas? ¡Horror! 
Durante el pasado verano, 7 en 
las careras de Chantilly y de Au-
tenll, con ocasión del Gran Preijilo, 
hubo sobrado motivo de alarma, 
puesto que hubo sobrado vuelo y has-
ta mucha tiesura en las faldas. Un 
verdadero conato de crinollire. 
Están en un error cuantos creen 
que el miriñaque nació durante el 
reinado de Napoleón I I I , en 1855, 
cuando empezó a adoptarlo la em-
peratriz Eugenia pocos meses antes 
del nacimiento del príncipe Imperial. 
Estuvo en auge siglos antes, y se 
llamó, ¿quién no lo sabe?, "guarda 
infante". Pero en el siglo X V I I y 
en e! X V I I I hicieron furor los pa-
niers. L a semejanza es tan grande, 
que no es posible hablar de unos 
sin acordarse de los otros. 
A regulares Intervalos la moda fe-
menina ha padecido las mismas cri-
sis de locura, idénticas ofensas al 
buen gusto. 
' Reinando Francisco I empezó la 
moda de la Talda sostenida por otra 
Interior sumamente rígida y hueca. 
Las mujeres, dominadas por el afán 
de lujo, que señaló el Renacimiento, 
sintieron la necsidad de hacer am-
plia ostentación de sedas, terciopelos 
y encajes magníficos. Tan exagera-
do llegó a ser el volumen de las fal-
das, que el cardenal de Lorralne, 
vlóse obligado a publicar un edicto 
que reglamentara tamaño abuso. Lo 
propio hizo Carlos I X , con gran dis-
gusto de los burgueses de Tolosa, 
que aprovecharon el paso de aquél 
por dicha población para suplicarle 
que fuese menos severo en sus le-
los snntuarlas. 
Más adelante, a la falda engoma-
dísima sucedió la que llevaba aros 
de mimbre,^colocados a la altura de 
las caderas. Se presentó luego el 
verturftade, y poco después reinó su 
hermano menor el verturgadin que 
tan lucido papel hizo en los esplén-
didos Ylías de la Plnro Royale. Can-
só también esta usanza, y durante al-
gán tiempo, hacia fines del "gran 
siglo", la mujer recuperó, en parte, 
sus naturales proporciones, abando-
nando amplitudes y estorbos Inúti-
les. 
Al comenzar el siglo X V I I I Impe-
raron de nuevo las locuras. Las lla-
madas elegantes volvieron a lo rui-
doso; de sus abrigos pendía cierta 
armazón titulada "chillona". Hacia 
1718 hizo su aparición por Tullerles 
el exageradísimo panier. Algo digno 
de mención ocurrió acerca de esta 
moda. Voy a referirlo: 
Dos señoras que tenían poco o 
nada de sílfides, decidieron, sin em-
bargo, aumentar el volúmen de las 
caderas colocando en la parte alta de 
la falta Interior varios aros de ace-
ro. Una noche, ye por pereza, o 
por el fuerte calor que hacía, no 
cuidaron de ponerse otra falda, la 
de encima, y así, sin emperegilarse 
demasiado, pero sin prescindir del 
ridículo ahuecamiento, presentáron-
se en el mencionado paraje de las 
Tullerías. Aun cuando procuraron pa-
sar Inadvertidas colocándose en los 
sitios más sombríos, fueron descu-
biertas, la gente las rodeó e hizo 
burla de ellas; a tal extremo llegó 
fl alboroto, que las infelices hubie-
ron de retirarse más muertas que 
vivas y protegidas por un mosquete-
ro. 
¿Cuáles creen ustedes que fueron 
las consecuencias de semejante es-
cándalo? Pyes que le mofa se con-
virtió en éxito, en aceptación, y la 
extravagancia aquella fué Imitada 
por todas las elegantes. Las excén-
tricas señoras^ sin darse cuenta, ha-
bían lanzado una moda que engala-
nó a tres generaciones femeninas. 
L a admitieron madame de Pompa-
dour y María Antonleta; gustosos 
la copiaron en sus cuadros Frego-
nard y "Watteau. Después de haber 
reinado así, hasta fines del "antiguo 
régimen", a mediados del siguiente 
siglo, y bajo otro nombre, los pa-
nl^rs adoptaron una forma por el 
estilo; triunfaron de nuevo, siguien-
do en Complegne Igual camino que 
antes en Versalles. 
- E l vivo deseo de adoptar las mo-
das del siglo X V I I I Influyó mucho en 
el éxito de la "crinolina". Las enco-
petadas de entonces. enloquecidas 
por los estilos Luís X V y Luís X V I , 
llevaron a cabo Imitaciones poco ai-
rosas. 
L a emperatriz gustaba de pasear 
por las alamedas de Trlanón; colec-
cionaba los trajes, los muebles y mu-
chos otros recuerdos de María An-
tonleta. Para agradar a la gentil 
soberana españgla las modistas más 
famosas, Palmlra y la Vlgnon. resu-
citaron la amplitud de los paniors 
bajo la forma del miriñaque, que 
respondía admirablemente a los gus-
tos de la época, a un Ideal de sun-
tuosidad, de ostentación. L a "crino-
lina", pues. Iba en aumento, muy 
bien acompañadas de sedas, tercio-
pelos, encajes y cintas a cual más 
lujosoa. 
E n loa primeros tiempos del Im-
perio las elegantes se contentaban 
con ostentar un sencillo armazón, 
hecho de crlm; más poco después, 
ye se empezaba a hablar jocosamen-
te de ciertas diminutas beldades que 
apenas podían pasar por el Arco de 
T r i u n f o . . . Desde la Exposición de 
1855, todas las mujeres llevaron 
miriñaque. Convirtiéndose éste en 
una gran jaule de metal cuyos aros 
iban cubiertos de sólido tejido. 
Madame de Castiglioni lució ufa-
na su buen miriñaque en una come-
dia celebrada en Palacio, y lo curio-
so del caso es que representaba un 
papel de monja, cuyo hábito ves-
t ía . . . 
L a señorita Fl lx tampoco prescln-
vl.'ó, en esa misma fiesta, de la gran 
"crinolina", representando una sou-
brettl de M o l l é r e . . . Para que ma-
dame Brohans pudiese salir a esce-
na, en la mencionada representación, 
Iguamente, hubo que poner otros bas-
tidores; tal era el volúmen del miri-
ñaque que llevaba. 
Al regresar de un viaje a París 
cierto ricacho provinciano, refiriendo 
orondo a un su amigo cómo había 
obtenido el honor de que lo reci-
biesen los Emperadores y el duque 
de Morny, agregaba: 
—Con Napoleón hablé de política, 
con la Emperatriz de obras bené-
ficas, y con Morny de diplomacia. 
— ¡Qué error!—exclamó el otro— 
cuando vuelvas a verles, refiérete, 
con el Emperador, a su Vida de Cé-
sar; con Morny, a su talento de 
vaoderilleste, y con le emperatriz 
a su "crinolina." 
Un cronista hizo la observación 
de que Worth y Haussmann coinci-
dieron. . . Sin haberse puesto de 
acuerdo, el gran arquitecto y el cé-
lebre modisto se Inspiraron en lo 
vasto y opulento... E l auge del 
miriñaque duró tanto como la gran-
deza del Imperio. 
L a decadencia de la "crinolina", 
empezó al día siguiente de Sedán. 
Hasta entonces, Worth se había 
contentado con acortar elgo las fal-
das, sin desengomar el globo. Pero 
luego todo quedó reducido al poli-
són, nieto y verdugo del miriñaque. 
Pnniors y "crinolinas" asistieron 
a la desaparición de varios reinados; 
los mismos que mimaron con exceso 
embas usanzas y otras por el estilo. 
Un escritor parisiense, dirigiéndose 
a bus compatriotas, le advierte: 
— ¡Señoras, señoritas! SI aman 
ustedes el régimen actual, la Repú-
blica, y no desean que caiga en des-
gracia, rechacen el renacimiento de 
la "crinolina." 
Salomé N U S E Z Y T O P E T E . 
C A R D E N E N S E S 
E n el colego de las Escuelas Pías 
de esta ciudad fueron examinadas 
con brillantes notas diez alumnas de 
Bachillerato preparadas por la dis-
tinguida y culta señorita María Te-
resa Fernández Llebrez, que son las 
siguientes: 
Cuarto año.—Elena y Carolina de 
la Rosa. 
Segundo año.—Argentina Elga-
rresta, Rosa M. Doy y Silvia Pérez. 
Primer año.—Hllda Pérez, Julia 
Qulrch y Clara Chené. . 
Admisión.—Margarita de la Rosa 
y Agustina López. 
L a asignatura de Inglés de estas 
alumnas ha estado a cargo de las 
competentes profesoras señora de 
Poo y 'señorita Emellna Cfalg, ha-
biendo obtenido en ella las siguien-
tes notas: tros Sobresalientes y tres 
Aprovechados; y las de Física y 
Química la han cursado en el mag-
nífico plantel de las Rvdas. M. M. E s -
colaplas, habiendo obtenido las 
alumnas examinadas en dichas asig-
naturas la mas alta calificación. 
E n el resto de las asignaturas que 
han sido dadas por la competente 
profesora señorita María Teresa 
Fernández Llebrez, han obtenido: 
diez Sobresalientes, siete Aprovecha-
dos y un Aprobado. 
Va nuestra felicitación mas sin-
cera para las maestras y alumnas. 
Centro Gallego 
L a Delegación que el Centro Ga-
llego de la Habana tiene en Cár-
denas ha reorganizado su sección de 
Fiestas la cual ha quedado consti-
tuida de la siguiente manera: 
Presidente señor Andrés Rodrí-
guez. 
' *n Portas palabras las vlr-
ta,esoraba el ^.nado. 
•oé r..i.Jnga en ,Mien descanso y 
^ima y resigna icíón a su viu-
Hablendo nevado muy buena ím- , E<,pPrase ^ „ t a mieva soc,eílad de 
precien de Bayamo. a la vez que es-|recreo quede ,nauRurada para el pr6. 
te y la empresa de la compañía Mon- I inio día 25 de Jullo f|pííta del Ap63tol 
taM- no tardará en volver para lle-
ras de cintas 
Cobrado fn la plataforma por 
Casslnl 
Cobrado en la plataforma por 
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*H P K K S P K m V A 
ndotie la festividad de 
autista y celebranJo en 
nar un abono. (Tel que es seguro que 
obtendrán con amplio éxito. 
PROXIMA V E L A D A 
-•auti i íf  i 
^ onomásticos distinguidas Ya está señalad.-* el día en que ha 
^aoalleros de esta localidad, ! de tener lugar una velada de arte y 
HJlT la compañera, señorita lilcrntura, en la que toman parte 
at t^ca' insustituible cronls- muchas de nuestras más distlngul-
lario E l Paladín y que | das señorr.as. 
« que en ese día, en la ! llenen ensayada una obra de uno 
T««03 ^ ingu ldos amigos i do los má" distlngulcfos autores, y 
^ngoria 
Santiago. 
Comité Pro-Monumento p,l General Jo-
sé Miguel Oómei 
El día 13 se celebró una función ci-
nematográfico en el teatro Eva, orga-
nizada por 'el Comité Pro-Monumento 
al General José M. Gómez. 
SI Corresponsal. 
DE SAN LUIS ORIENTE 
De "Los Pinos !J"nevos" 
Animadísima y alegre resultó la fies-
ta que la agrupación "Los Pinos Nue-
inoién saínetes muy simpáticos en VOB" «Actuaron en el carrousell Siglo de mi distinguí- • 
0 en el periodismo, doc- ha qae harán gala <fe sus condiciones x x el d,a 9 ^ corriente, para con 
Fuentes, tendría lu- ! de ar.e algunas de nuestras damltas utilidad hacer un Jardín en nuestro úni-
que tal pa-ece que han nacido paro co Parque, el que empezarán a hacer en 
el teatro. ;e8t09 dí*s 
BU fruto que se coseche de esta ¡ Ese dla' el carrousell fué cedido dee-
func:on o "elada, después de pagar 1 int*resad3Jnento por su dueño, nuestro 
los gastos que ocasione, irán a en-'aniiS0 el «ñor Antonio Cassinl. 
erro-'ar fondos a la Asociación L a j E1 programa: Inmejorable, uno de los 
Filantrópica Bayamesa, cuyos serví - | nflmoros muy divertidos: el torneo con 
c'ra que viene prestando a los me- carrera de cintas, donde se disputaron 
nesterosns ron muy grandes. ¡los bandos Rosa y Verde, resultando 
Pondré al corriente a mis lectores. ' triunfador el Rosa y obtuvo el primer 
1 premio, o sea un frasco de esencia, la 
HERCASIDO. ¡seiftorlta Emma Trompeta y el segundo 
e«ni,s * ^"«- s, t í  l -
Sa¿ „ , <3a solree para fes-
^ 10 'Je su muy dlstlngul-
'mil'.ífl0 a los dlstln-
icha, J e s Bonría todo géne-
r o s dla' y í'ue Por 
suerte an Sesulr gozando 
í e l L ^ 0 u,acpr al estre-
lla FoTt mano «Te la se ñor i-
ÍOllseea. hija del amigr 
Salidas o gastos 
Gastos del* carrousell de em-
pleados, carbón, etc |12.00 
Regalado a los empleados del 
carrousell 
Pagado por 6 libras alambre. . 
Compra de alambre, taquilloi, 
etc 
Por tres bombillos fundidos. . 
Por telefonema a Santiago de 
Cuba 
Cuenta de "La Mesa Revuelta" 
varios artículos 
Cuenta de "La Borla", de fue-
gos artificiales 
Cuenta de "El Escándalo", de 
cintas 
Pagado a Julio Castillo por 
flores 
Cuenta de J. Suñé, por los pro-
gramas 












Total * . . $4«.no 
Saldo en caja $2r>.ím 
E l ñomingo 10 celebró el seflor Cas-
slnl otra fiesta en dicho carrousell, 
dando un torneo de mayor velocidad, 
con dos premios a las dos parejas que 
¡mejor montaran: acto que resultó lucl-
jdtsimo, y con mucho orden, obteniendo 
¡el primer premio la simpática seftorl-
' ta Ernestina Pardo, belltallna floreclta 
• del vecino poblado del Cristo, la no 
menos simpática sefiorlta Baltasar Ar-
mero, acompafiada dé un correcto Jo-
ven, cuyo nombre no recuerdo. 
Con disgusto de este pueblo, por los 
ratos de dstrarclón que nos proporcio-
na, rl^nto partirá para Santiago de Cu-
ba, después de visitar a Dos Caminos, 
el carrousell. el que va a alegrar dis-
tintos barrios de la ciudad. 
Del teatro 
En estos días han sido muchas las 
(películas de valor que han pasado por 
i la pantalla de nuestro único teatro, y 
I según manifestaciones del amigo J. 
M. Badta. empresario del mismo, pron-
to nos visitará la renombrada compa-
ñía d« zarzuela de Pous. garantizando 
dicho empresario, que vendrá, la com-
pañía completa. 
Bamorea 
Se rup»r>ra y es casi seguro, que des-
de el mes entrante "Los Pinos Nue-
vos" darán una función semanal en el 
teatro, para con sus^utilldades termi-
nar el jardín, que harán en el parque y 
otras obras más en beneficio del pue-
blo. 
Fallecimiento 
A las 5 y 30 p. m. de ayer, falleció 
•n la Clínica, la señora Agrlplna Re-
yes, viuda de Sánchez, carifiosa madre 
la que fué siempre muy estimado por 
cuantos la conocían. 
A las 3 p. m. de hoy. será conducido 
su cadáver a su última morada, a don-
¡ de lo acompañará gran numero de sus 
|amistrv*es. 
1 Reciban sus familiares mis más sin-
ceros votos de. condolencia, eepeclal-
' mente el estimado amigo Francisco Sán-
I chez, hijo de la extinta. 
\ E l Corresponsal. 
Vicepresidentes: Sres. Jacinto Ar-
gudln y Angel Romero. 
Secretario: Sr. Rafael García Ro-
ca. 
Vlce-Secrctarlo Sr. Carlos Piloto. 
Vocales: señores Camilo Carballo, 
Luis Lagos, Emilio Rodríguez, Luis 
Tejo, José R. Salas, Jesús Castro, 
Enrique Rodríguez, José Paredes, 
César Pérez, Graciano Fernández, 
Nestos Herrera, Gervasio Díaz, José 
A. Bastelro, Ramón Díaz, José F r a -
ga, Juan Oíd, Manuel Camiba, Ma-
miel Cillero, Sabino Senabla. 
Mucho puede esperarse del entu-
siasmo de sus componentes. 
Rvdo. Padre Jorge Camarero 
Se halla en esta ciudad el virtuo-
so y elocuente orador Padre Jorge 
Camarero, de la Compañía de Je-
sús, con motivo de las fiestas re-
ligiosas que se celebrarán en ho-
nor del Sagrado Corazón en el tem-
plo parroquial durante los diaa 21, 
22. 23 y 24 costeadas por el Apos-
tolado de la Oración. 
"Exploradores de Cárdenas" 
E n los salones del Liceo tendrá 
lugar el próximo doirtingo una fies-
ta a cargo de los Exploradores de 
Cárdenas, siendo lo más Importante 
del programa, una. Interesante con-
ferencia sobre la significación y va-
lor del scoutlamo que dará el señor 
Miguel Martin Me Graw, a qulen se 
debe la reorganización del cuerpo 
en la localidad. 
Nuestra felicitación 
E l feliz hogar de los estimados 
esposos señora Ana Luisa Valenzue-
la y Feliciano Alegría ha visto au-
mentado el número de sus hijos con 
la llegada de una preciosa niña que 
ha colmado de satisfacción a sus 
amantes padres para quienes tene-
mos con este fausto suceso la más 
cordial enhorabuena. 
L a dichosa madre y la hljlta se 
hallan en perfecto estado de salu \. 
Sanatorio de la Colonia Española 
E n los últimos días han sido 
operadas en el espléndido y bien 
montado- Sanatorio de la Colonia 
Española los siguientes enfermos: 
Fabio GJez. y Andrea Garcí^, por 
e] doctor Juan de Dios Rlvero asis-
tido por los doctores Juan de Rojas 
y Enrique Llera. 
Hermlna Díaz por el doctor R l -
vero y doctor Rojas. 
Fidel González y Elvira López, por 
los doctores Rlvero, Rojas y José 
M. Pascual. 
Todos al presente se hallan en 
buen estado y satisfechos del itrato 
y atenciones que se les dispensa en 
el establecimlnto. 
Enferma 
Hace algunos días se halla enfer-
ma de alguna gravedad la bondado-
sa señora María Luisa Llorca de 
García, por cuya salud y pronto res-
tablecimiento hacemos fervientes 
votos. 
A. Varadero 
Numerosas familias de Cárdenas 
que acostumbran pasar los meses de 
verano en la hermosa playa de Va-
radero, han partido para ese lugar 
en busca de aires frescos y sobre 
todo de aires de tranquilidad y de 
sosiego que están un poco revueltos 
en nuestro cielo social. * 
D. Leandro Rulz 
Este distinguido caballero, en com 
I pañía de su seBora esposa y fami-
liares se ha trasladado al espléndi-
do chalet de su propiedad en el 
simpático poblado de San Miguel 
de los Baños, donde permanecerá 
los meses de verano. 
Album del Rey 
Ha sido muy celebrado el magní-
fica Album del Roy, editado por el 
DIARIO D E L A MARINA, y se han 
vendido en esta localidad un conside-
rable número de ejemplares, casi 
todos encuadernados.^ 
Todos los que lo han visto lo han 
celebrado muchísimo y no dejan de 
ponderar el gallardo esfuerzo rea-
lizado por el DIARIO D E L A MA-
RINA. 
M. R. 
D E L P U E R T O 
E L MON T R O L I T O 
E l vapor Inglés "Montrollto" lla-
gó de Talara Perú, conduciendo un 
buen cargamento de petróleo cru-
do. 
E l - T O L E D O . 
E l vapor alemán "Toledo", llega-
¡ rá hoy al amanf.c^r, procedente de 
Hamhurgo. Santander, Coruña y Vi-
jgo, con 176 pasajeros. E l "Toledo" 
I sale esta misma tarde para Vera-
i cruz. 
E L " L A R E F L O R I A N . 
Con carga general llegó de Baa-
mont, el vapor americano "Lake Fio 
rían". 
E l i "SAINT ANDRE". 
Procedente de Burdeos tomó puer 
• to el vapor francés "Saint André", 
i después de 19 días de navegación, 
j Viene en lastre a cargar azúcar pa-
! ra Francia 
UN V A P O R I T A L I A N O L L E V A R A 
UNA E X P O S I C I O N C O M E R C I A L A 
L A A M E R I C A ESPAÑOLA 
GENOVA, Junio 24. 
E l presidente del Consejo de Mi-
1 nlstros, Slg MussoIIni, ha dispues-
t o que un vapor de 10.000 tonela-
das ha-̂ a un viaje a la América 
Española con una exposición flotan-
; te de artíaulos Italianos, saliendo 
de Spezzla el 23 de septiembre y 
regresando el próximo abril. 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s M é d i -
c a s q u e s e h a l l a n e n v e n t a e n 
" L a M o d e r n a P o e s í a ' 
Chispo. 135. Telf. A-7714 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo XVI. infec-
cion/es por gérmenes descono-
cidos. Obra Ilustrada con 24 fi-
guras. 1 tomo tela. . . . S3 50 
SERGEN'T. Tratado de Patolol 
gía Médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo XV. Infeccio-
nes por gérmenes conocidos. 
Obra Ilustrada con 104 figu-
ras. 1 tomo tela. . . 15 00 
SERGEXT. Tratado de Patolo- • 
gla Médica y de Terapéutica 
Aplicada. Tomo XI. Aparato 
digestivo. Obra Ilustrada con 
70 figuras y 1 lamina en co-
lores. 1 tomo tela $5 50 
PAGADOR. Los venenos socia-
les. Opio, Morfina. Psicología 
de los Intoxicados y trata-
tomo rústica. . . , <•> nn 
E. HERNANDEZ: Historia crí-
tica de las Pelviotomlas es-
tado actual según ia prácti-
ca del autor. 1 tomo ttla 
C. DEITE. Tratado de Jabone-
ría. 1 tomo t»1a. , . 
$6.00 
17.50 
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M I N E R V A T R I U N F ñ . . . 
E l espíritu del siglo brota por do- I 
quiera. Ya no es Ceres la Diosa de ia | 
Agricultura, ni Mercurio el Dios d.il I 
Comercio; ellos han cedido poco a po-
co su puesto a Minerva. L a Diosa Je 
la Sabiduría es actualmente la quo 
hace brotar las espigas de trigo del 
pplyo de las rocas, ella la que abre 
ti comercio nuevos senderos y hace ; 
mover las ruedas de ese engranaje so- | 
cial en que acordes funcionan perfec-
tamente acopladas dos grandes rué- ; 
das; el pan y el bienestar. 
Muchos siglos se nan necesitado pa- | 
ra llegar a armonizar la existencia ; 
del hombre; durante ellos, los cere-
bros siempre han estado continuamen-
te creando ideas. Para llegar a tan 
envidiable bienestar, todo debe de ser 
armónico; de parte del pueblo las buo- ¡ 
ñas costumbres, el amor al trabajo, 
el respeto a las leyes, la mancomún!- j 
dad de ideas en las cuestiones graves 
relacionadas con el bien general; do 
parte del gobierno, la garantía de ia 
libertad, tomando esta palabra en -ís-
te sentido: el hombre puede hacer to-
do lo que no sea dañoso a los dere- I 
chos de otro hombre. De este modo 
brotan la confianza, el contento y vue- i 
la a lo más alto, como el cóndor de | 
los Andes, el espíritu de empresa, que | 
se afixia con las ligaduras y que si 
éstas se le quitan, realiza maravillas, 
•transforma los países y engrandece las 
sociedades. 
Cuando se aspira a este estado de 
dicha, el Gobierno es un arquitecto 
que no se deja sentir sino para pro-
teger y reprimir la maldad; y sin em-
bargo, dirige la construcción del edi-
ficio y so recrea en adornarlo. Kl Es-
tado es entonces rico, y el más mí-
nimo Impuesto produce cifras enor-
mes, del mismo modo que los impues-
ffia enormes al escasear* las materias 
Imponible* atacan y ahuyentan los 
capitales y secan las fuentes de su 
propia existencia. 
Esta teoría es la que sentó Jorge 
Washington como una de las bases 
de su plan de administración al pre-
sidir el primer Congreso Americano. 
¡Cuántos manantiales de riqueza han 
brotado en los Estados Unidos por 
efecto de ese noble sabio y generoso 
propósito de aquel genio bienhechor! 
Sepan que este país, que sufre gran-
des quebrantos por distintas causas, 
se halla en inminente peligro de per-
der su supremacía en sus dos artícu-
los predilectos, el azúcar y el tabaco 
y que si esta desgracia sobreviene, se 
deberá en gran parte a la ciega, in-
móvil y funesta rutina; más no debe 
llenarse el ánimo de desaliento, sino 
prepararse para esa catástrofe, bus-
cando con tiempo en la variedad do 
productos la solidez del bienestar, y 
a la vez empeñarse en sostener esa 
supremacía perfeccionando y abaratan-
do aquellos artículos, lo cual se logra 
disminuyendo los costos de producción 
por medio de leyes benéficas, de fran-
quicias y de los principios científi-
cos aplicados a los cultivos, estos y 
los tratados públicos es lo más esen-
cial. 
E l tabaco y el azúcar, si ' así se 
procede, prdrán ser permanentemente 
dos grandes elementos de prosperidad, 
mucho más j¿ primero por no haberlo 
Igual en el mundo; si. como parei-o 
Indicado y debe temerse, las fluctua-
ciones de los valores ocasionan crisis 
económicas periódicas, que p J?d̂ en 
traer al fin la anemia social, es decir, 
la falta da fuerzas vitales para pro-
ducir, y la exclusión de Cuba de los 
mercados, cultívese la cafla y la plan-
ta nlcotiana en buen hora; pero no 
exclusivamente, quo ahí están el ca-
cao, el café, el maíz, la plña etc. etc. 
¡Oh qué hermosa es Cuba, qué rica! 
Pero hay otros países también her-
mosos, también ricos, y hay en ellos 
otros pueblos intertropicales en este 
mismo Continente en que abundan 
hombres de Estado hábiles, más de 
lo que se cree, son más baratos los 
jornales y más propicias otras cir-
cunstancias; pueblos que vendrán al 
concurso universal del comercio con 
su azúcar, su café, su tabaco etc. 
L a química, la física, la estadísti-
ca, la geología, la política, la historl.v, 
los aconijicimlentos; todas las cien-
cias, todo lo que abarca el entendi-
miento humano, proyecta rayos de luz 
fomo destellos de muchos soles, so-
bre la mente del pensador en Alema-
nia, en Francia, en Inglaterra, en los 
Estados Unidos, en todo el mundo 
culto. No hay quien descanse, ni los 
sabios, ni los pueblos, ni los Gobier-
nos. Los gobiernos han asumido en 
estos últimos tiempos el carácter ca-
si de impulsores del progreso en la 
creación de valores; y desechando la 
rutina, buscan en los conocimientos y 
en incesantes estudios la solución de 
los grandes problemas ^ue agitan a 
la humanidad; la producción, el con-
sumo, el impuesto, el trabajo y el jor-
nal, las leyes misteriosas del valor 
cambiable; los medios en fin, de pro-
ducir, buscar consumidores y hacer fe-
lices a los pueblos. 
L a penosa reorganización política y 
soclal de las Naciones Hlspano-Ame-
rlcanas han durado más de un siglo 
y con algunas excepciones, no les ha 
permitido que atiendan con no Inte-
rrumpida perseverancia al desenvolvi-
miento de su riqueza material; más en 
la hora que corre, el progreso se In-
sinúa en ellas de tal modo, que den-
tro do algún tiempo el mundo será 
corto mercado para los productos del 
Continente Americano. 
Esta competencia fué desconocid.» 
por las anteriores generaciones: ella 
es la expresión característica do los 
años que van del presente siglo, que 
despide derramando lu» y dejando 
abierto el certámen de la inteligen-
cia y la laboriosidad. 
E l pueblo que duerma despertará 
arruinado. E l que sea virtuoso y ac-
tivo, Jamás dejará de ser rico y feliz. 
Pero no, Cuba no está dormida. E l 
Gobierno, sus Industrias todas, la agri-
cultura, el comercio. Todo se agita y 
so prepara para la defensa contra la' 
anemia social. E l primero creando en 
la Secretaría de Agricultura departa-
montos quo sirvan de guía a los In-
dustriales y los comerciantes. Estacio-
nes Experimentales donde son someti-
dos nuevos sistemas de cultivo que so 
lanzan luego a los agricultores cuando 
estamos seguro de los resultados, evi-
tando que el pueblo cargue con los 
fracasos de ensayos y los segundo» 
uniéndose en asociaciones. Los indus-
triales acaban de formar la "Asocia-
ción Nacional de Industriales de Cu-
ba" quo muchos beneficios habrá le 
reportar para la patria. Los agriculto-
res tienen la famosa Asociación de 
Hacendados y Colonos que han demos-
trado ya muchas veces lo ventajoso 
del espíritu de asociación en sus jus-
tas contra la remolacha y el comercio 
tiene formidables instituciones seccio-
nadas por giros, cámaras de comercio 
etc. Ahí está además el Club Rotarlo 
formado por hombres que cada uno ds 
ellos representa un pedestal dentro de 
nuestra economía, siempre despierto y 
preparado para defender las causas 
nobles que tiendan a engrandecer la 
patria. Ha nacido tambKi la Oficina 
Nacional de Relaciones Comerciales 
Internacionales, dispuesta a llevar a 
los mercados exteriores todos nuestros 
productos y buscarles salidas a las 
industrias nacionales y también a ce-
lebrar Ferias de carácter Internacio-
nal que enseñen a nuestros capitale:; 
inactivos la manera do colocarse en 
nuevos valores, quo den prestigio a 
nuestra nación, y proporciono trabajo 
a nuestros obreros. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
Arribos, Exportac ión , Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la semana qae termini 
Junio 16 de 1923, y totales, hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Coatralos 
moliendo. 






Sagua. . . 
O^ibarién. 
Anterior, 































O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exportación. 
»E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DRQGuf RlA< 
C H L Q R O S A N 
72 pastillas de 25 centig, 1 ~" 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E . Buergl. Berna. 
umv'*iv»m Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad .y agotamiento generales. 
Doil» pin idultea: 2 • 3 vect» «1 d¡«. 2 paatlllta en Im eomidtt. 
CHLOROSAN, S. A. K R E U Z L I N Q E N (Suiza) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana. • 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS 5RES. MEDIrr\r-
4 
Nuevltas 
Puerto Tarafa. , 
Manatí 
Puerto Padre. . ; 
Gibara. . . . . . 
Bañes. . . » . . 
Antilla. « . . . 
Tánamo 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo. . . , 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro. 
Zaza 











































Anterior. . . . . . 

























C O M P A R A C I O N CON L A S Z A F R A S D E 1 9 2 M 9 2 2 , 1920-1921 
Arribos Exportación. Conrnmo 
Centrales 
moliendo 
Total hasta Junio 17 1922 















P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
K l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en almacén es 
como sigue: 
MES D E JUNIO 
Primera quincena 
Habana. . . . 5.86<i4155 
Matanzas. . . . 5.9X)5306 
Cárdenas. . . . 5.8989249 
Sagua . . . . 5.9475166 
Cienfuegos. . . 5.9169272 
Manzanililo. . . 5.8831643 
Cotización media 
Nacional. . . 5.9157678 
Precio medio ex-
portaciones . 5.9116512 
Diferencia de me-
nos 00041166 
P R O N O S T I C O D E L TIEMPO 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, junio '4 
DIARIO.—Habana. " * 
Estado del tiempo dominen . 
7 a. m. Golfo de Méjico: buen m 
po, barón>3tro normal, vientnt 
segundo cuadrante. 
Mar Caribe: buen tiempo 
metro casi normal, vientos de 
glón Este, Atlántico, Norte d»1 
tilla: buen tiempo, barómetro 
normal, vientos del segundo y 
cer cuadrante. 
^ Pronóstico *para la isia. 
j tiempo boy y lunes, iguales ter 
¡ raturas, terrales y brisas, po» 
, dad de turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
Habana, Junio, 16 de 1923 . 
H . A . H I M E L Y , 
Cnba 76-78, Apartado 93 
NOTA. — Consumo se retlere al aiflcar llegado a los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del aad» 
lar, consumido el interior sin habar entrado en los puerto» y que ©uede aaoaader a una» 10.000 toneladas por aflo w 
itrt. cuenta en final de la zafra. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 1 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
Habana. Cuba, 22 de Junio de 1922. 




A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los produc-
tos brutos estimados en nuestra re-
caudación durante la semana pasa-
da, correspondientes a eeta Empre-
sa y a la Havana Central Railroad 
Company. 
F E R R O C A R R I L E S fNIDOS D E L A 
HABANA 
Semana Terminada el 16 de Ju-
nio de 1923: $291.775.15. 
E n igual período del año 1922: 
245,787 pesos 34 centavos. 
Diferencia de más este año: 45 
mil 987 pesos 83 centavos. 
Total desde el primero de julio: 
17.569,906 pesos 21 centavos. 
E n igual período del año 1922: 
18.363.716 pesos 21 centavos. 
Di^arencia de menos este año: 
793,809 pesos 41 centavos. 
HAVANA C E N T R A L R A I L R O A D 
CX ^ U ^ A W 
Semana terminada en 16 de Ju-
nio de 1923: $53.294.93. 
En igual período del año 1922: 
43,466 pesos 58 centavos. 
Diferencia de más este año: 9 
mil 828 pesos 35 centavos. 
Total desde el primero de Julio: 
2.733,784 pesos 25 centavos. 
E n igual período del año 1922: 
2.643,727 pesos. 
Diferencia de más este año: 90 
mil 057 pesos 25 centavos. 
Archibald Jack, Administrador 
General. 
Habana, 13 de junio de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Participamos a usted que por es-
critura pública otorgada en esta 
fecha, ante el notario de esta capi-
tal, doctor Arturo Roca, ha sido di-
suelta por mutuo acuerdo la So-
ciedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón social de Miragaya y 
Cousiño, S. en C . habiéndose hecho 
cargo de todos sus créditos activos 
y pasivos la nueva sociedad de' J . 
Rodríguez y Ca., S. en C , consti-
tuida en la propia fecha y por la 
misma escritura según circular a la 
vuelta. 
Dando a usted nuestras mejores 
gracias por la confianza que nos 
ha dispensado, y agradeciéndole la 
haga extensiva a la nueva sociedad, 
nos es grato despedirnos de usted 
" L A C A S A 0 1 ^ ' 
Muebles Finos.-Objetos para regalos 
Juegos de SALA. 
Juegos de DORMITORIO. 
Juegos de COMEDOR. 
E n estilos muy elegantes y a pre-
cios baratísimos. 
E n objetos para Regalos tene-
mos una gran existencia de artícu-
los plateados: juegos para tocador, 
manicure, centros de mesa, jarrones, 
moteras, cubiertos, floreros, bande-
jas, juegos de café, fruteros, pon-
cheras y todo cuanto producen de la 
mejor calidad las más importantes 
fábricas. 
" L A C A S A O L I V A " 
Avenida de Italia »1 
(Entre San Rafael y San José) 
c 4673 alt. 7d-16. 
Cousiño, S. en f. 
Habana, 13 de Junio dé 1923. 
Sr. Director del DIARIO DB L A 
MARINA.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Refiriéndonos a la circular que 
antecede, tenemos el gusto de po-
ner en conocimiento de usted que 
por escritura pública de esta fecha 
otorgada ante el notario de esta 
; capital doctor Arturo Roca, ha que-
dado constituida la sociedad mer-
cantil de J . Rodríguez y Ca., S. en 
C , con efectos retroactivos al día 
9 de los corrientes, la que se hizo 
cargo de todos los créditos activos 
y pasivos de la sociedad de Miraga-
ya y Cousiño, S. en C , disuelta. 
Integran la nueva sociedad con 
el carácter de socios gerentes los 
señores José Rodríguez y García, 
¡ Angel Guardado y García, Francis-
' co Canales y Sainz, quienes usarán 
! de la firma social indistintamente, 
y con el de comanditario el señor 
I Rufino Canales y Sainz. 
Rogando a usted tomar nota de 
nuestra firma, y honrarnos con su 
confianza, quedamos de usted aten-
l tos y ss. s s .—J . Rodríguez y Ca., 
8. en C. 
D E A G R I C U L T U R A 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a 11.640.819.66. 
BE VENT>B3 en $6.000.00 una 
Liooomotora de Vía Ancha en 
buenas condiciones. 
Sspeolf Icaolones i 
Cilindros 18"x24". 
S Pares Voladoraa de 55" diá-
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos de Aire. 
Alumbrado Eléctrloo. 
Alijo con capacidad para 
8500 galones de azua y 1680 
galones Ae petróleo. 
Combustible petrflleo. 
Para Informes diríjanse al 
Administrador del "Central 
Tinguaro", Tingvaro. Matan-
cas. 
ESTAMOS EN 1A EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A T 
Genuinamente puro y de primera 
A g u a r r á s " C o m a * " 
Puro y Corriente 
P I N T U R A S 
E n Barriles de 50 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
Para la reparación 
ds goteras en cualquier techo 
C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gasto del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia: pídalos 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A. 
• B G U R O S CONTRA ACOIDKVTEg 
D U R A N T E E L TRABAJO 
Clínica propia 
flenrlcio Médico PermanenU 
Aten el 6n inmediata 
Oonerflltenos sobre esta cíase de k. 
piros al desea economizar dinero 
al asegurar a sos obreros 
Cable y Telégrafo! "ACCrDENTES'' 
Teléfono A-9826 




S O C I E D A D H I J A S D E 
G A L I C I A 
BAJO L A PROTECCION DEL ( I x 
TRO G A L L E G O 
1 
80d. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N . D E C A R D E N A S 
C O R R E D O R 
COMPRA Y V E N T A 
D E CASAS Y S O L A R E S . 
DINERO E N H I P O T E C A . 
( I BA 49 
Esq. a Obrapía. Teléf. M-3030 
c 3969 alt. Ind. 26 My. 
Asistencia Sanitaria y Protección • 
la Mujer Innil.scranta 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidento. r 
para dar cumplimiento al artículo 
14 apartado A, cito a todos los se-
I ñores socios protectores y asociados, 
a la Junta General ordinaria, que 
se celebrará el Domingo 24, del ac-
tual a las 2 p. m. en los salones del 
Centro Gallofeo. 
Habana, 18 de Junio de 1923. 
E l Secretarlo Contador, Kmilio 
Abal lloniínsuoz. 
24646 lt-23 1( 
L a Secretaría de Agricultura na 
autorizado los títulos de propiedad 
de las marcas para señalar ganado 
que ee otorgaron a los señores Jo-
«á Infante; Te6filo Salas Valdivia; 
Juan Madinilla Pérez; Tomasa Pe-
dro Echomendía; Joaquín Díaz; 
Luís Barredo; Leandro Bello; Jos»4 
Cuéllar Cabrera; Prudencia Almei-
da Crux; Obidio Morales; Guiller-
mo Zurita: Pastor Pastor Salgado; 
.Jesús Marrero Aguilera. 
F a b r i c a d » L a d r i l l o s R e f r a c t a r i o s 
U n a p l a n t a m o d e r n a , b i e n s i t u a d a , 
q u e y a h a t r a b a j a d o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a 2 5 m i l l a d r i l l o s d i a r i o s y c o n 
u n c o s t o d e f a b r i c a c i ó n r e d u c i d o , s e 
v e n d e e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
P A R A I N F O R ' M E S : 
R O S E N D O V I L A 
C o m p o s t e l a 6 5 , H a b a n a 
T o d o s l o s d i a s h á b i l e s d e 9 a 1 2 m . ^ ^ 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas costantes fechas, m e c í a n muy cerca da 
2 0 , 0 0 0 d ías . 
T a l es el n ú m e r o de las ediciones sucesivas que con-
tiene ya la co lecc ión del A V I S A D O R C O M E R C I A L . 
Veinte mil números los tira cualquier rotativa en 
una hora; veinte mil ediciones sucesivas, solo pueden pre-
sentarlas aquellos per iód icos que, como el A V I S A D O R 
C O M E R C I A L han sido úti les a sus lectores, a través de 
largos a ñ o s , * 
Actualmente el A V I S A D O R C O M E R C I A L es el Do 
cano de la Prensa Mercantil hispano-americana y uno d 
los mejor informados en su g é n e r o . 
Hora del cierre: 4 p. m. 
Con las últ imas noticias financieras y comerciales d« 
la R e p ú b l i c a y de los primeros mercados mundiales. 
Su nueva rotativa, p r ó x i m a a estrenarse, seña la e] 
inicio de las grandes refwtmas anunciadas por su actyaj 
Empresa propietaria, 
O F I C I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A-4473 
* S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . ' 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar ¡06-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S P r n i e ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secrién, pagando intereses al 3 por 100 anoal 
Todas estes operaciones pueden efectuarse también por correci 
J 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
Con malos componentes no te obtienen buenos con-
juntos. 
Si se mezclan materiales de pobre calidad, el resal-
tado será también pobre. 
¿Para qné pinta usted? Usted pinta para conser-
var dos cosas: el buen aspecto j ía duración. 
¿ C ó m o logra usted esas finalidades? Pintando con 
pinturas cuyos ingredientes sean de prmera calidad. 
No luchamos con el predo; pero sometemos a aná-
lisis nuestros productos. 
Oxido rojo y grafito negro y gris de Devoe Ray-
nolds Co. 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O R C I O S 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las íanaaclu. 
Abierta los dias labortbjM 
hasta las 7 de la noche 7 lo* 
festivos haata las di es y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHJ 
LOS MARTES T todo el 
el domingo 15 de Julio d» 
1923 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
t a s h o y L u n e s 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y ^lonserrate. . ogt> 
Concepción y Avenida de ac 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fábrica- y Santa Felicia, 
Correa 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29/ 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. j,Ho 






















Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Bgido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. . Il0, 
Santos Suárez y San w 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 14 2. 
e r v e z a 
1. 
. _ prensa Asociada ee la únl i» 
nosee «1 dtrech» de atlfixar, 
q,J* reproducirlas, las noticias ca-
^ n r a s que en este DIARIO se 
b'iquea. así como la Información 
í^al que «I1 el ml3m0 88 ln,»#rU-loe 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•errlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-62 01 
A^nte en el Cerro 7 Jerflt del 
Monte. Teléfono 1-1114 
A N T I G U O V A T E R L A D D t C O N S T R U C Ü O N 
A L E M A N A B A J O E L N O M B R E D E L E V I A T H A N 
V E N C I O A L C A M P E O N I N G L E S M A U R E I A N I A 
COMO CESARIA 
LA ACTITUD EN 
LOS ALEMANES 
mí MAGNÍFICO V I A J E D E 2 . 2 0 0 M I L L A S F U E L A R U D A 
Y F O N D A B L E P R U E B A A Q U E S E L E SOMETIO CON E L 
MAYOR E X I T O , EN S U V I A J E I N I C I A L CON E S E N O M B R E 
2S04 NUDCS E N UNA H O R A R E C O R R I O E S T E C O L O S O 
L VELOCIDAD MANTENIDA E N S E I S H O R A S L L E G O A L 
FXTRAORDINARFO P R O M E D I O D E 28 NUDOS SIN S U F R I R 
LA MAS MINIMA I N T E R R U P C I O N EN SU FUNCIONAMIENTO 
VA YORK, Junio 24. 
tentando con orgullo y graria 
tulo de "rey de los mares", el 
iathan" ha regresado a este 
dispuesto a defender su re-
contra todos los buques de pa-
os de cualquier país, y hasta 
' tar su derecho a los laureles 
ha entrelazado con la gloriosa 
era americana en su palo ma-
neblina hizo demoror su en-
| varias horas, pero el tiempo 
ró antes de caer el sol y el 
me trasatlántico navegó majes-
imente a lo largo de la bahía 
, ios saludos de bienvenida de 
irpnas de las embarcaciones an-
| en el puerto. 
g invitados de la Junta ISfhríu-
imericana. los funcionarios que 
titulan el tribunal de prueba 
jos los miembros de su tripu-
n, manifestaron radiante rego-
por haber ganado el campeona-
ue la Gran Bretaña poseyó du-
. muchos años. Todos se hacen 
las de lo sensacionales que re-
ren los incidentes del viaje, 
lando la Junta Marítima anun-
iue el "Leviathan" reconstruí-
aria pruebas para saber si ha-
tenido éxito la tentativa del 
> americano, con objeto de con-
r al antiguo "Vaterland" ale-
en un buque mejor del que 
liseñado en Hamburgo, nada se 
sobre records de velocidad, 
¡gpués de haber pasado un día 
ita mar con rumbo a las Baha-
la comisión la Junta Ma-
lí, a cargo de la prueba, llamó 
ipitán Hartley y celebró con él 
solemne entrevista. 
Qué le parece a Vd.?" le pre-
aron. 
,. comandante estaba pronto a 
lo. Se le ordenó que escogiese el 
(mentó de empezar la prueba. 
Hugnno de los 4 50 o más de los 
¡kritados ni de los miembros de la 
Wpularión. fuera del cuarto de mú-
fiina?, sabía, lo que se intentaba. 
Al tercer día de haber salido de 
iton. el 22 de junio, nadie igno-
-ja que el barco navegaba a tod i 
archa, pero se les explicó que eso 
Ida significaba, manifestándoseles 
el agua caliente, como toda la 
te de mar sabe, por ser perjudi-
a los condensadores no sería 
da para hacer una prueba de 
.:ídad. 
lin embargo, la marcha aumen-
tan más y aunque no hubo casi 
ración, los huéspedes del gobler-
acabaron por darse cuenta de 
se estaba realizando una prue-
- Poco acostumbrada. 
Kl Faro de Júpiter, a unas mil 
Has de Nueva York, fué cruzado 
la mañana del 22 de junio, slg-
ando esto que se pasó la tor-
l costa de la isla Abaco y el 
de Providence durante la no-
Las estadísticas de^correderas, 
Piío se publicaron hasta después. 
Ilcan qne desde el Faro Júpiter 
lilzo la distancia de 687 millas 
25 horas, o sea a una velocidad 
•' nudos. Ya se había aeun-
1° que durante la primera hora 
navegación desde dicho Faro 
Velocidad, fué de 28 04 nudos, o 
«n record mundial, y que en 
Periodo de seis horas el prome-
te marcha fué de 28 nudos. 
sabe que así se ha batido el 
d̂ del "Mauretania", en la ho-
r *n las seis horas, de suerte que 
ttan trasatlántico de la línea 
r(l ha perdido su título de 
de la velocidad", 
wtas noticias causaron gran 
•clón a los partidarios de una 
ina mercante americana, y al 
a los que no tenían nocio-
nes preconcebidas sobre el asunto. 
Se recibieron cables de muchos pa- ! 
sajeros pidiendo camarotes en uno 
de los primeros viajes ordinarios | 
del "Leviathan" a Cherburgo y Son- 1 
thampton. E l primero está fijado 
para el 4 de Julio. 
Anoche se .celebró una gran fiesta 
a bordo. Después de una sesión de 
cinematógrafo en la gran se.lat hubo 
cantos, monólogos, caricaturas y dis-
cursos por parte de varios huéspedec. 
Fran Hogan de Washington, pre-
guntó si no sería posible iniciar una 
suscripción para los maquinistas y | 
fogoneros que habían hecho posible 
el glorioso record del "Leviathan". 
Se aprobó la sugestión y a los pocos 
momentos se habían recaudado 
$6.000. Ya se hablan recogido ante-
riormente $3.000 pare el fondo de 
los marineros. 
E n los próximos diez días el "Le- : 
viathan" continuará amarrado al 
muelle, sufriendo unas cuantas re-
paraciones secundarias y dando opor-
tunidad a que se corrijan ciertos de-
fectos de servicio revelados en el [ 
viaje. Ninguno de ellos reviste gran 
importancia y el capitán Hartley di-
jo que el buque era tan marinero 
y que se encontraba él tan en su 
casa a bordo como si hiciera cinco 
afioa que lo mandara. 
E l viaje de prueba empezó en la 
tarde del martes desde el puerto de 1 
Boston y terminó en la mañana del ; 
domingo en el buque faro "Ambro-
se" donde se vló obligado a anclar 
durante todo el día a causa de una 
densa neblina, fué de unas 2,200 mi-
llas, a través de la bruma, de la 
lluvia y de un sol tropical abrasa-
dor. 
L a conducta modelo de todos los 
tripulantes del "Leviathan". según 
i el capitán Hartley. permitió que no 
; fuesen defraudadas las esperanzas de 
! los ingenieros que lo diseñaron y 
¡ construyeron, y puedo asegurarse 
1 que sus dueños alemanes nunca sü-
¡ pusieron que fuesen tan satiefacto-
rias las pruebas. 
L a acostumbrada lista de pasaje-
I ros no fué publicada, en ese viaje. 
| Ni siquiera el diarlo de a bordo con 
jsu servicio radiográfico de noticias 
mundiales, sabía a qué atenerse de la 
Idetidad de 500 de los invitados. E n 
la oficina de la Junta Marítima en 
Washington se sabía la fecha fijada 
para la salida. Entre los Invitados 
figuraban varios miembros de la 
Junta Marítima, algunos altos fun-
cionarios públicos, varios periodistas 
y artistas y unos cuantos Individuos 
particulares. Se les Invitó a hacer un 
detenido examen de todo el buque 
y a observar las pruelí^s. Se divir-
tieron mucho con diferentes juegos 
sobre cubierta, con él cinematógrafo 
y la orquesta y pasaron una buena 
parte del tiempo en la biblioteca, el 
gimnasio y el tanque de natación. 
Un examen de los informes del 
Sobrecargo demostró que el costo 
neto de alimentar a cada pasajero 
fué de menos de dos pesos, constitu-
yendo el único gasto del viaje, ade-
más de los jornales pagados a la 
tripulación y los de operar el bu-
que 
Se proyecta que éste haga un via-
je de Ida y vuelta cada tres sema-
nas, de Nueva York a Southamp-
ton, haciendo escala en Cherburgo 
para tomar y desembarcar pasajeros 
de Francia y del continente. E l ser-
vicio rápido de correos y el de ex-
preso figuran en el programa según 
lo han anunciado las líneas ameri-
canas que administran varios buques 
de pasajeros y de carga. 
Vamos a explicarle en pocas 
lincas, señor comerciante, la sig-
nificación que tiene para usted y 
para su establecimiento, la insta-
lación de un kiosko en el campo 
de espectáculos del Jardín Zooló-
gico y Parque de Diversiones de 
la Quinta La Asunción. 
Nos consideraríamos demasia-
do indiscretos, si no creyésemos 
que usted desea ensanchar su ne-
gocio por el único medio cono-
cido en los tiempos presentes: por 
la propaganda efectiva de los pro-
ductos que usted vende, fabrica o 
representa. 
Pues bien, dispóngase a insta-
lar un kiosko en el lugar que arri-
ba le indicamos: un kiosko senci-
llo t\ se quiere, pero capaz de mos-
trar al público que desfilará a dia-
rio por la Quinta La Asunción, 
aquellos productos de que habla-
mos. 
Ponga, bajo el control de uno 
de los dependientes de su casa 
(escoja el más inteligente) y alec-
ciónelo, para que él, a la vista 
de los precios ya fijados en los 
productos, se encargue de ilustrar 
al público acerca de la calidad de 
los productos y de las ventajas de 
adquirirlos en su establecimiento 
cuyo nombre, naturalmente, será 
la divisa del kiosko. . . 
¿Qué tal le parece nuestro 
consejo? Esftidielo y nos dará la 
razón acudiendo a nuestras ofici-
nas de Luyanó, a solicitar infor-
mes . . . 
"SOLO S E H A R A H A S T A DONDE 
S E C O N S I D E R E LfcGAL Y CON 
LA R E S T A U R A C I O N D E L R H I N " 
D E G O U T T E A U T O R I Z A D O P O R 
L A COMISION I N T E R A L I A D A 
P A . V I N C A U T A R S E C A R B O N 
L A P R E N S A I N G L E S A C R I T I C A 
L A N U E V A L E Y S E C A Y A N K E E 
ALGUNOS D I A R I O S L A L L A M A N " L A C O M E D I A S E C A D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y B O R D A N A L R E D E D O R D E E L L A 
D I V E R T I D O S C O M E N T A R I O S R I D I C U L I Z A N D O E S T A L E Y 
LA LIGA DE LAS 
N A C E I S ESTA 
TODAVIA FIRME 
ASI D I C E N SUS M I E M B R O S A 
MR. H A R D I N R E F U T A N D O UNAS 
D E C L A R A C I O N E S E N C O N T R A 
S E E S P E R A Q U E E L G O B I E R N O I N G L E S T O M E M E D I D A S 
UN S E N A D O R H A C E E N E R G I C A 
D E F E N S A D E L T R I B U N A L P A R A 
L A J U S T I C I A I N T E R N A C I O N A L 
B E R L I N , junio 24. 
" L a resistencia pasiva en el Ruhr 
"SI E L G O B I E R N O I N G L E S NO H A C E NADA A F I R M A " T H E 
se abandonará únicamente hasta don j SUNDAY T I M E S " I N V I T A A WASHINGTON A H O L L A R T O D O S 
de pueda considerarse legal y en 1 
conformidad con un tratado para la ' 
restauración de la Rhínlandla v el 
NSW Y O R K , Junio 24. 
L O S D E R E C H O S D E I N G L A T E R R A Y D E L A C I V I L I Z A C I O N " 
Ruhr",—dijo Herr Gruezner el pr -
sidente deportado de Dueeseldorf. 
en una entrevista con el correspon-
sal en Elberfell del Vossísche Zei-
tung". 
NUEVA Y O R K , Janio 24. 
Cuadro trasatlánticos, dos Ingla-
¿es, uno francés y uno italiano. Hi-
laron hoy a la cuarentena con gra:i-
L a Asociación de la Liga de las 
Naciones dirigió hoy un telegrama 
al Presidente Harding refutando la 
declaración hecha en su discurso de 
I St. Louis, de que "la Liga de las 
i Naciones está tan muerta como la 
"Si el gobiern-j Inglés no h^ce esclavitud", 
nada, significa que en realidad in 
Herr Gruezner declaró que no ha- 1 des cantidades do bebidas bajo sa 
bía para que ocuparse de abando-
nar la resistencia pasiva, como re-
quisito previo para abrir las nego-
ciaciones francogermanas. Agregó, 
sin embargo, que. a pesar de haberse 
adherido la población del Ruhr pri-
meramente a esta campaña, se halla-
ba dispuesta fundamentalmente a 
negociar "respecto a la resistencia 
pasiva". Consideraba el peligro de 
un bloqueo de hamfire en el Ruhr 
como ya desaparecido, habiendo los 
franepses evocuado ciertas estacio-
nes de ferrocarril y lineas y dado 
otrofl pasos para aliviar la situa-
ción. 
ilo 
vitamos a Washington a hollar los 
derechos briUvni'.os y los confie i-
cionalismos de la vida civilizada. 
Dentro de unos cuantos años aca-
E l maifiesto d ?l "Cedrlc", de ia | so los americanos prohiban el ta-
White Star, procedente de Liver- liaco o ¡as blusas transparentes y, 
pool, daba cuenta de las siguientes si tratan de prohibir cosas que gus-
-ebidae: tan a extranjeros cuyos hábitos y 
L A COMISION INtAi íA I-TAI)A. 
A I T O R I Z A D A POR DBQOüTTB 
PARA I N C A U T A R S E I)BI i CARMnN 
D E L R U H R 
D U E S S E L D O R F , Junio 24. 
E l General Degoutte expidió hoy 
una orden del día declarando que la cerveza. 
Comisión Interaliada dé control en 
el Ruhr tiene facultades par* In-
cautarse a cuenta de las potencias 
de la ocupación, de todo el carbón 
Firman el mensaje George H. 
Wlckersham, presidente del Conse-
jo de la Organización Everett Col-
by, presidente del Comité Ejecuti-
vo, y William M. Short, director 
ejecutivo. 
Hay millones de personas en los 
Estados Unidos que no están de 
Siene mi\ novecientas treinta y predileccionefi son contrarios-, es in- acuerdo con usted—dice el telegra-
una botellas de cerveza clara y ne- dudable que sembrarán la discordia ma-—Algunas de éstas son hoy 
?ra; mil ciento cincuenta y seis ga- internacional." miembros de la Asociación Indepen-
hmes de vino; sesenta galones de Al parecer, todos los buques In- diente de la Liga de las Naciones y 
whlBttey y gine y otras bebidas de gleses llevarán a bordo una cami- aía J3" engrosando más y más 
tsa clase; y seis cinco sextos galo- <:ad moderada do bebidas para uáar| 88 de este or&an»smo-
:ies de licores y cordiales. hasta ei lími'e de las tres millas 
E l "Caronia" llevaba bajo sello y suficiente cantidad de ellas para 
!.116 hotellaí; do cerveza, 48 gal.o- el viaje de regr^-ro, de no efectuar 
¡:ts de vino, 47 galones de whiskey,. i-mbsrgo las atVc-rídades america-
ginc etc., y sus bebidas para fines ñas. E l "Homerin", el "Belgen-
urapéuticos consistían en 23 galo- Ir.nd", el "LaconlV y el ' Empress 
nes de vino y 4 de licores esplrl^of Scotland" parecen decididos a 
luosos llevarlas, 
E l vapor francés "Providence", bargueu 
que salló del puerto de Mairsella, Las compañías de vapores conti- pronunciado en la Inauguración d 
traía 2.694 botellas de vino para nuan ejerciendo presión sobre el 
los pasajeros y 70 para la tripula- gobierno Inglés y es probable que ol 
ción; 127 botellas de coñac y ron, Ministro de Roluclones Exteriores 
70 de whiskey gine, 383 de ohryn- bará nuevas manirestaciones a Wash 
pan. 214 de licores y 30 barriles de ington respecto a la situación. 
TV SENADOR Q C E D E F I E N D E Af, 
T R I B U N A L INTERNACIONAL D E 
J I STK IA 
NEW C A S T L E , Ind., Junio 24. 
E l Senador electo de los Estados 
a ncsgi de que se las em-, rnido8, Samuel M. Ralston, se mos-
tró hoy muy pesaroso en discurso 
En el manifiesta del trasatlántico OTRO TRASATLANTICO CON 
taliano "Conté Verdi" no figura ' K O R DAJO S E L L O 
ban habidas alcohólicas. Se dijo des 
un asilo, porque los Estados Unidos 
se mantienen separados y so niegan 
a hacer uso de la facultad que Dios 
les ha dado para poner fin u la 
guerra. 
E l orador encomió el Tribunal 
Internacional como paso necesario 
para Impedir las guerras futuras. 
Mr. Ralston dijo que se regocijaba 
••on motivó de la reciente exhorta-
ington "para que nuesstras relacio-
nes internacionales no se mezclasen 
con le. política," 
pués que llevaba 2.000 galones de PLYMOUTH, junio 24. 
de las minas, fábricas y otras indns- 1 vino ain estar guardador bajo se- Lo mismo que los trasatlánticos ¡ u i 
trias del Ruhr, a fin de asegurar las :!o' mauifestánioee que era la can- Ingleses, el vapor francés " L a Eran-i ' 
entregas para las reparaciones debí-' i:dad «l"6, según la ley italiana ae- ce" salió hoy para New York con 
das a los aliados, y asegurar el mis-' Ltsitahan para fines medicinales sus provislonefl reducidas de licores, 
mo tiempo el pago de las contribu-¡ f'afiílJeros de tercera y su tripulación., Su capitán se propone poner a 
clones Impuefitas a la explotación 1El altano buque ?rUió de Ñápeles ei prueba la nueva ley americana. Su 
de las mismas 13 de junio, demasiado tarde para barco lleva una cantidad considera-
L a orden dice que desde la fecha ! ?uardar sus bebidas bajo sello Aun- ble de licor bajo sello, reservado 
en que se decidió por el Presidente (,Ue subieron a bordo varios funcio- para el viaje de regreso. . 
de la Comisión Interaliada a aislar '!iarios de aduanas el "Conde Ver-
cualquier mercancía determinada o |dI" amarró a! muelle sin que fue-
existencia de rarbón, ésto no puede ÍÉn confiscadas las existencias. 
ser tocado por nadie, excepto me-
diante, autorización especial de di-
cha comisión. 
ABANDONARAN L A R E S I S T E N C I A 
PASIVA. 
RE.MNCÍO E L G E N E R A L 
PANCALOS 
Se dijo que no se trataría de ha- ATENAS, junio 24. 
ccrlo hasta no presentarse mañana E l General Pángalos, Jefe del 
el manifiesto en la aduana. ejército griego ha renunciado. Lo 
E l "Cedric" 'tnnbién llegó a su sucede el General Mavromichalis, 
I-OS D E L E O \ D O S ' V L E M I V E S NO|muelle sin Q"0 Stí le molestase y le Ministro de la Guerra. 
afirmó que no se tocarían loe Iko-j Atrlbúyese a motivos de salud la 
ros esplrltuoscs que a bordo lleva-; retirada del general Píngalos. 
ba hasta no entregarse mañana su i 
manifiesto. L L O Y D G E O R G E D E F I E N D E L A 
B E R L I N , Junio 24. 
En una conferencia de delegados 
de laíí organiracion'fls obreras del 
Ruhr, que se celebró en Bielefeld en 
E N I N G L A T E R R A S E 
S U S T I T U I R A A L O S 
B O O K S C O N M U T U A S 
MAQCINA R E G I S T R A DORA D E 
API" ESTAS 
LONDRES, Junio 24. 
Loe miembros del Parlamento In-
glés quedaron profundamente su-
gestionados esta semana en un sa-
UN M U E R T O Y T R E S H E R I D O S 
EN UN A C C I D E N T E D E 
A U T O M O V I L 
D E N V E R , Col., Junio 24. 
Summer Curtís, de Washington, 
representante de la Comisión Nacio-
nal Republicana, que acompaña al 
preeldeute Harding en su viaje al 
Oeste, pereció hoy y otros tres In-
dividuos sufrieron graves lesiones 
cuando el automóvil en que hacían 
una excursión por las montañas ca-
yó de la carretera al barranco del 
Oso. 
Los lesionados son Donald Cralg, 
director de la oflcinedel New York 
Herald, Thomas Dawson, del State 
Historian, de Colorado y Thomas 
French, de Denver que manejaba la 
máquina. 
Mr. French falleció al ser condu-
cido al hospital. 
E l presidente Harding telefoneó 
para enterarse del estado de los he-
ridos en cuanto le hicieron saber 
el accidente, expresando su honda ep-
sadumbre. 
Se espera que las autoridades ame CONDUCTA D E L A PROHIBICION 
ricanas hagan lo que efectuaron ayt'r! 
en el "Baltic" y en el "Berenga-, LONDRES, junio 24. 
ria", apoderándos j de todas las ¡ e- Hablando hoy ante una numerosa 
bidas en exceso de la cantidad fija-, congregación reunida en la Capilla ión de la Cámara de los Comunr., 
el día de hoy, so decidió por unani-|da por el doctor Siprague, Jefe del I de Gales, el ex-Primer Ministro Da- al contemplar una película que de-
mldad que eólo po,día pensarse en servicio • de sanidad púbüca. como vid Lloyd George, hizo algunas In- mostraba el funcionamiento de un 
abandonar la, resb» encia pasiva i necesaria para fines terapéuticos. ; teresantes observaciones respecto a aparato mecánico llamado El Tota-
"cuando cese la brutal opresión mi- l a PRENSA I N G L E S A Y L A L E Y la eltuaclón creada en los Estados lizador, que Calcula los logros auto-
litar extranjera y se inicien negó- SECA, A BORDO D E LOS BUQUES Unidos por el prohibicionismo Du- máticamento y cuvo cuvo objeto 
daciones en condiciones justas y E X T R A N J E R O S . rante su discurso dió a entender que : reemplazar a los '"booksmnker«- v 
a bordo de los barcos Ingle-
eqmtatnas L O N D R E S junio 24 romnartía la opinión de ciertos hacer desaparecer alguno, de los in 
S'.» declaró ademas nne no se pon-; E l asunto que en estos últimos periódicos Ingleses respecto a la pre. , ron vonientes con que se tropieza e, 
dría término a esa resistencia has- días ha ocupado la atención de la sunta arbitrariedad de las autorida- laa carreras de caballos de Inelaterr-
ta que diese fin la brutai Injustí- prensa y dado al público motivo de des americanas, al confiscar los II 
d a de las autoridades franco-belg.is charla para an iñadas discusiones, cores 
paralizando IOÍ ferrocarriles y ha- es el de las confiscaciones de bebli 
dedo peligrar el abastecimiento de das alcohólicas en los buques ex-
víveres. : iranjeros que han llegado al puerto 
de Nueva York. 
CI ÑO AFIRMA QI E CONTINUARA¡ Los diarios de esta capital han 
L A R E S I S T E N C I A P A S I V A . impreso pocas -seces tanto« despa-
chos de los Estados Unidos, y en 
ses. 
Según el Inventor, esta máquina, 
que ahora sp usa en Australia y ot^os 
^ pales, es capaz de registrar milp^ 
"Yo espero que no nos excitemos (lp apuestas en un minuto y tiene 
más de la cuenta con motivo del de-' c,erto mecanismo para revolar Ins-
comlso del licor en la Bahía de New .tantáneamente la cantidad exacta que 
York—dijo Mr. Lloyd George.—No 36 apuesta a cada caballo. 
LONDRES, junio 24. 
Según informa un despacho a la 
Agencia Central News, el Canciller 
Cuno, en un distrarso que pronun-
ció hov en Koei.-«burg, reiteró que,., 
la resistencia pasiva en el Ruhr! . í^* . absurda 
continuaría todo el tiempo que fu^-
se necesario para los intereses de 
Alemania. 
de su mayoría hr»blan 
clones de licores. Sus 
variados. Por ejemplo: " L a com^ 
día seca en los Estados 
"Metiéndose cen nuestros Ouques", 
ley (ontra los trasat 
es meramente cuestión de sí Améri-
la8~"conf¡sca- ca está 0 nó dentro de su derecho; 
títulos son Pero Z 0 p,sPerf> nne nosotros debe-¡ bíerno recibe el 7 
mos dar algunas muestras de simpa-
i'nidos" tía haria los Estados Unidos en sus 
dificultades. No se trata de si somos 
o no somos prohibicionistas; pero 
EMPIEZA L A S E M A N A D E 
A V I A C I O N E N R U S I A 
JCOU. Junio 2 !. 
t^jPués de muchos mesos de pre-
jJĴ ión durante los cuales se hi-
1^ suscripdone6 por cantidades 
^aerables para la construcción 
oíanos , hoy empezó en toda 
'a semana de aviación, dcs-
- * despertar el Interés de toda 
mn en construir la flota aerea 
1 y de guerra del Soviet. Las 
WhmerClalew aereas de Rusia 
k a», .Rrantlcs progresos en es-
• g * altimos meses, y ya existen 
HBe C0Inunlcación a intervalos 
R h e r Moi!cou y Tiflis. Moscou 
Fo« n»31! Mo«cou y Koenisburg y 
í l a n*os-
feos . ? Pn e t̂e servicio aero-
Iht a»**?131169 su mavor parte 
5*te u r10™ que fueron ases du 
IL- '* guerra „ , 
t I>2aA]!í?,ania han venido'k R u -
A l e a r s e a vuelos comer-
f ^ T a y no tienen hoy em-
^ DE V E L O C I D A D 
A U T O M O V I L I S T I C A 
i rí Junlo 2 4. 
^^•Phea drivr-r inglés 
™ Inglés de 350 caballos 
.^brló hoy a distancia de 
•rj en 1 ? y medio segundo \ 
ra 0x¡:niáamente 136 millas 
^ í r ^ í 0 8 los records mun-
«oeiflai automovilista. 
E C U M P L E A Ñ O S D E D E M P -
S E Y S E C E L E B R A C O N U N 
A G U A C E R O 
G R E A T F A L L S , Junio 24. 
Un tremendo aguacero se desenca-
denó hoy sobre el campamento de 
Jack Dempsey obligándole a guare-
cerse en fu gimnasio donde celebró 
su 2 8o. cumpleaños con las tareas 
de preparación más largas y rápidas 
que ha efectuado en su entrenamien-
to para defender su título contra 
GIbbons en Shleby el 4 de Julio. 
E l campeón aumentó su boxeo a 
diez rounds desplegando sensacional 
velocidad en su trabajo de pies y 
pasmosa habilidad en parar los gol-
pes de sus adversarios. Boxeó diez 
rounds animadísimos con dnco spa-
rring partners a toda marcha, dán-
dose tan solo 30 segundos entre ca-
da rounds y terminando sin mostrar-
se ajetreado en los más mínimo. 
E n los seis rounds contra Jack 
Burke, Harry Drake y Bill Wolpin 
el boxeo fué realmente duro y los 
otros cuatro contra un peso welter 
y otro bantan se dedicaron princi-
palmente a aumentar la velocidad de 
pelea del campeón. 
Dempsey en su boxeo de hríy se 
dedicó por última vez a trabajar 
para aumentar su potencia agresiva. 
Después de un descanso durante el 
día de mañana se ocupará de aumen-
tar su velocidad desde el martes en 
adelante. 
B R I L L A N T E D I A E N L A S C A -
R R E R A S D E L O N G C H A M P S 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N̂ FTW YORK. Junlo 24. 
Llt^raron: el Clua de la Habana; el 
Camagney de Manzanillo. 
, PARIS, Jimio 24. 
Las modas de verano fueron hoy 
la fase 'más conspicua de las carre-
ras de Longchamps al correrse el 
Grand Prix de Paría, pues por pri-
mera vez el sol brilló con fulgores 
estivales haciendo así posible un 
día esplendoroso para el aconteci-
miento más connotado del turf fran-
cés. 
Uno de los aspectos más caracte-
rísticos de la moda fué la diferen-
cia en los escotes. E l año pasado 
I el 90 por 100 de las parisienses que 
i presenciaron el Grand Prix mostra-
! ban brazos desnudos hasta los hom-
bros. Este año están los brazos cu-
• blertos pero les espaldas están de 
tal modo expuestas a la admiración 
1 del público que un americano de 
| tipo frailuno murmuró: "Algunos de 
estos vestidos no recibirían la cen-
sura del censor de las playas de 
Jersey City ni de muchas otras de 
Long Island". 
E l presidente de la república M. 
Millerand y su esposa con los Mi-
nistros Colrat, Cheron, Maglnot y 
Vidal asistieron a las carreras. M. 
Poincaré por estar ocupadísimo con 
asuntos del estado no pudo estar 
presente. E n 1863 cuando el Duque 
de Morny. bajo los auspicios del 
Emperador Napoleón I I I instituyó el 
premio éste fué de 90.000 francos 
ganándolo el caballo Inglés The 
, Ranger. 
BALTIMORE, Junio 24. 
Llegó el Catahoula de Antilla. 
lánticos con bebidas". "Haciend j ' A m é r i c a est;'- realizando un experl 
seco el Atlántico ' y " E i dilema vle 
En Ni^va Gales del Sur. don 1 
aparato se usa oficialmente, el go-
por ciento del 
dinero total que se apuesta a los 
caballos y el 3 por ciento es para 
el Jockey Ciub. 
En un solo año el gobierno ha re-
íos Estados Unidos" 
Los artículos de fondo de fin í e 
semana están escritos en tonos sar 
V I C T O R I A D E L O S M O T O C I -
C L I S T A S I N G L E S E S E N E L 
G A N D E P R I X D E F R A N C I A 
N'ORFOLK. junio 24. 
Salló el Oro para la Habana. 
XKW ORLEAXS. Junio 24. 
Salió el Kxoelsior para la Habam 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l DIARIO D E L A MARINA 
ofrece todas as noches, a las 
siete, hora que llegan loe 
cables del hit odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey. apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes jaegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechtindo la expectación qne 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
mentó muy audaz para curar lo" que clbldo mas t,e ^3.000.000 gracias a 
puede llamarse la mayor maldición ,0316 mecanlsmo 7 se calcula que las 
de la civilización moderna. Esa na- : renta3 » • la Gran Bretaña, si se lle-
d ó n h aensayado muchos experlmen-1 ga a instalar semejante máquina, 
cástlcos. Algünos de ellos"ma^ifhis- tos: Pero estos 8010 ha° danzado lleSaríaa * ^erca de $30,000.000. 
tan resentimiento y otros son en ex- ^,it03 re,atlvos. L — 
tremo irónicos. E n todos ellos sel " ^ a nación ha llegado a esta | 
hacen evidente el ansia de saber iolactitud con el valor que caracteriza 
qué se ganará por un caso de prue- a este gran Plieblo, afanoso de lle-
ta y si continuarán las confiscá-cio- var hasta, su último extremo el ex-
nes. Varios de los articulistas cen- Perimento de la prohibición, como 
suran al gobierno inglés por niinca 86 ha hecho eî  el mundo has-
lo que califican de actitud pasiva ta a(lu^ 
y su Intención de dejar que las com- Démosle una buena oportunidad 
pañis lie vapores entablen una la- Para esa prueba. Seamos francos. ! 
cha sobre el asunto con el gobierno ÍTna de ^ mavores dificultades de . t o U R S Junio 'M 
americano. los Estados I'nidos ha sido el licor ; .' 
Algunos diarios han asumido una Q116 ba astado entrando subrepticla-
actitud más intransigente y dicen mente- desde Europa. 
que la cuestién puede causar gra- "Está muy bien que digamos que 
¡ves conflictos internacionales de no todo e-ste licor está destinado úni-
! suprimir los Estados Unidos sus "r l - camente a nuestros marineros que 
dículas leyes". ' The Sunday Timnb vaT1 a bordo. Yo no digo esto con 
declara: referencia especial a ningún barco 
— determinado Tal vez no sea así, pe-
D F n I A 5 ro' bablan^0 en términos generales. 
ti U l n u es indudable que se han hecho for-
tunas con el contrabando del licor 
introducido en la^ Estados Unidos a 
expensas de una ley que fué aproba-
da por una mayoría más numerosa 
que la que han obtenido otras gran-
des leyes en ese país y en otros. 
"Dejemos que hagan la prueba. Yo 
JUANITA MARTINEZ 
Fnuvoa ayer de días la culta y 
dist'nguida señora Juanita Martí-
nez . 
Imo recibió a sus amistades en su 
residencia de la Víbora, porque pa-
só oii onomástico fuera de la Ha-
ban?.. 
Reciba nuestra más cordial feli-
c i t a d ó n . 
Los motociclistas Ingleses ganaron 
las tres carreras al empezar hoy la 
semana del Grand Prix en las carre-
teras vecinas a esta población que se 
corren bajo los auspicios del Aumo-
bile Club Francés. 
En una motocicleta de un despla-
zamiento de 25T) centímetros. Da-
vidson de Inglaterra ganó la primer 
carrera haciendo un promedio de SI 
y medio kilométros por hora. Long-
man ganó la de 350 centímetros cú-
bicos y Whal'.ey la de 500 centíme-
tros. 
no digo que el experimento alean- P E L E A S D E L O S H E R M A N O S 
zará buen éxito. Es muy posible 
que la nación norteamericana ten-
ga que modificar la ley. Ese es un 
gran pueblo, práctico, resuelto y va-
leroso, y si determina que es nece-
sario cambiar la ley así lo hará. Pe-
M I T C H E L L 
M I L W A K K E E , Junio 24. 
Los hermanos Mitchell, Riehle 
ro no debemos estorbarlos. Ese es Pinkey, boxeadores de esta ciudad 
un pueblo de más de den millones han firmado para boxear en una do-
de habitantes, altamente educado y ble final en Filadelffia el 9 d > Julio, 
progresista. Por lo tanto, conviene a Así se anunció hoy aquí manifestán-
E L O I S A R O D R I G U E Z Y G U T I E -
R R E Z 
Celebra hoy su fiesta onomásti-
ca ia bella y cu t señorita Eloísa 
Rodríguez y Gutiérrez. 
No podrá recibir a sus amistades ios "intereses de la civilización que dose que Pinkey defenderá su tim-
en eu resklencia del Cerro, porque se le dé tiempo suficiente para la lo de campeón júnior de peso we'.ter 
va en excursión a una finca de ia prueba, en este esfuerzo que han en un match contra Joe Goldman y 
provincia de Matanzas. emprendido con el objeto de solucio-| Que Rlchie peleará con Joe Tiplitz 
Felicitamos a la gentil demol- nar un problemaa que es tanto de a quien derrotó en esta población 
selld. • nostros como de ellos". ¡hace dos años. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1923 ANO X C I 
ORIIZ Y L A S P I E D R A S A N G U L A R E S D V I C T O R I A C A R I ! 
HOY EL BENEFICIO AL PELOTARI CLAUDIO I EN LOS NUEVOS TERRENOS EL TENIENTE CORDOBA ECHO LA LLAVE 
SE ESPERA UN LLEN O DEBIDO AL ARTISTA DEL S T M L N 0 1 0 AL DEPARTAMENTO DE HITS POLICIACOS 
H U d U U N J U h G U 
P L A T A N I T O Y M A R T I N G A N A R O N A E G U I L U Z Y J O S E M A R I A 
D E L A N A T I V I D A D G U T I E R R E Z 
A G U I A R Y V E G A A R R O L L A R O N A T A B E R N I L U Y L O R E N Z O 
E N E L V I R G I N A L 
De los dos Juegos anunciados pa-
ra ayer en loa terrenos del "Ferro-
viario Park", sólo pudo celebrarse 
el primer juego, pues la lluvia, tan 
enemiga siempre del base ball, no 
permitió que se jugara el segundo 
que era entre los muchachos del 
"Loma Tennis" y los del "Ferrovia-
rnanta e°nte abarrotó anoche eli Emilio Eguiluz, el lamoso "Clu-1 rio", los dos teams que el sábado no 
TTrnTtón de los A'es' No sabe unojdadano". se quedó en 19 tantos en pudieron jugar tampoco en los te-
de dónde sale* tanto fanático de la el partido estelar, jugando de com- rrenos de "Las Tres Palmas". 
relofa movida a punta de cesta, es- pañero con Gutiérrez. Estos cuba-j Unicamente se celebró el primer 
recialmente los domingot?, los días nos fueron fácilmente vencidos por; jueg0f y en él fueron contendientes 
de f'esta de guardar, en que todo el "Platanito" y Martin, lo que dará | ios chicos del "American Steel' y los 
mundo y su tío ?ale a la calle cou una medida del estado en que se en-1 ¿ej "Aduana". Los muchachos del 
los trapos de cristianar, con lo me-jcuentra el Niño de Estrella 6. | acero, que hasta ayer domingo no ha-
jorcUo que se guarda en el fondo No tuvieron que realizar grandes; bían probado el saber de la victoria, 
del escaparate do caoba esfuerzos los vencedores para lograr ¡ saiieron con la mejoc parte del desa-
Hasta de l?s cornisas so descol- su objetivo. fio que tuvo ©1 resultado de 5 ca-
paban para "agüeitar" lo que ocu- "Platanito", rematando y enchu-. rreras por tres, 
rría sobre el fino gris del asfalto,1 lando, ge lució, 
para enterarse do lo que realizaban asociado Martín. 
los "matrimonios del primero y del Eguiluz, desalmidonado, parece pe-
segundo partido. L a curiosidad es dir una tregua para cobrar sus gran-
el demonio, más si a la curiosidad i des bríos y saltar poderoso y aplas-
se agrega él fanatismo por el sportjtante sobre los cuadros alegres, rea-
nos encontramos con un conglomera-j lizando verdaderas proezas, 
que resulta casi una mansión de ora- E n 19 se quedaron Eguiluz y Gu-
resulta casi una mansión de ora-| tiérrez, para 30 "Platanito" y 
tes. Pero esto ocurre a diario en el^tín 
O R T I Z Y B A L L E S T E R O S S E F U E R O N D E H O M E RÜN, L L E V A N D O -
S E L A S C E R C A S D E V I B O R A P A R K . — U N L I N E A Z O D E L B A -
B E R U T H CUBANO ROMPIO DOS T A B L A S D E T R A S D E L 
J A R D I N E R O I Z Q U I E R D O 
lo mismo que su l muchachos del "Aduana" es-
mientras Emilio1 t¿n paSando un verdadero "slump" 
general. Diviño y Dove, dos buenos 
muchachos que se desviven por darle 
triunfos al team no saben qué ha-
cer con sus players que están de ma-
la en peor. 
Mar-
hermoso palacio do la polotn viscai-
na, templo donde oficia el mas se-
lecto cuadro pelotaris del mun-
do, bajo las mas hábil dirección del 
padre de las intendentes, de don 
Miguel Artia. conocido por el sobre-
nombre de " E l Mugnífico" 
T R I U N F O ^ E l i O R I O L L O D E A L E -
JANDRIA 
Bueno es que comience por de-
cir quiénes fueron los ganadores del 
partido virginal, que es siempre el 
primero, el que comienza cuando se 
levanta las cortinas sobre el asfal-
to. 
E n este partido salieron a la can-
cha el doctor Tabernilla y Lorenzo, 
el de Tos pies musicales, trajeados 
de color blanco, a jugar contra 
Agular (el "Criollo de Alejandría") 
y el señor Vega. Muy pocas veces 
se ha visto un pr.rtido irse de calle 
como éste que tengo el honor de es-
tar mencionando, y se fué de calle, 
debido a lo mucho que jugó Aguiar 
en compañía de Vega, en cambio Ta-
bernilla estaba sacado, fuera de jue-
go, lo mismo que Lorenzo, que :|3r 
ser día de San Juan no había for-
ma que le entrase a las pelotas de 
Pamplona. 
E l caso es que los blancos Ta-
bernilla y Lorenzo se quedaron en 
10 tantos para 25 azules, que de-
fendían este color, como ya he di-
cho, Aguiar y Vega. 
D E R R O T A D E L O S CUBANOS 
E s muy lamentable decirlo, pero 
es así. Y como la verdad es una, a 
élla hay que atenerse. 
Otro partido, como el primero, de 
tiro rápido. LIGA NACIONAL 
No olviden los fanáticos que es-
ta noche se ofrece el beneficio al pe-
lotari Claudio y es un deber acudir 
a cumplir con los semejantes que 
necesitan, y a la vez se^ espectador 
de dos magníficos partidos de pelo-
ta vasca. 
Guillermo P I . 
BAZTCROFT BATEO SU FHHKEB 
JONBON DE E S T E ASO 
L I G A AMÍR1CANA 
GANARON LOS SENADORES 
W^y-^iiiglon, junio 24. 
E ' Washington se divirtió ba^imK-
le de lo lindo al Fladelfia y de votón-
dol" 8 a 0. 
Aiv tación: 
EIDADEZiFXA 
V. C. H. O. A. E . 
Mathews, cf 4 
Me Ciowan, If , . , . 4 
Perkins, c 3 
Rowland, c i 
BruKgry, Ib 4 
Welcn, rf 3 
Galloway, ss. 
Halo, 3b. . . 
Riconda, 3b. 
Dyke3. 2b, . 
Hasiy, p. 
Ogden p.. . 
0 11 
Tjlsles 31 0 6 24 14 \ 
NUEVO FRONTON 
LUNES 25 DE JUNIO 
A las 8 12 p. m. 
FUNCION A BENEFICIO D E L PELO-
TARI CLAUDIO 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Juarlsti y Vega, blancos, 
contra 
Mallog-aray y Lorenzo, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gabriel; Ontlérrez; Marcelno; 
Egullnz; Martin; Iriffoyen Mayor. 
SECUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigroyen Mayor y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Gabriel y Marcelino, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIEL.A A 6 TANTOS 
Blenner; Goenaga; Ansola; 
Cazallz l U ; Irgoyen Menor; Gómez 
COMPAÑIA A R R F X D A T A R T A R E I . 
M ' E V O FRONTON. 
AVISO 
Se les avisa a los señores abona-
dos que las localidades para la fun-
ción extraordinaria a beneficio del 
pelotaris Claudio, que se celebrará 
esta noche, les serán reservadas de 
5 a. m . , a 4 p. m. 
Así mismo quedan anuladas para 
tsta función todas las entradas de 
favor expedidas, con motivo de di-
cho beneficio. 
E l . ADMINISTRADOR. 
DB A T E B 
$ 4 . 5 1 
LOS PAGOS 
Primer partide 
A Z U L E S 
AGUIAR y VEGA. Llevaban 52 bo-
leto.'j. 
I e s blancos eran Tabernilla y Lo-
remo; se quedaron en 10 tantos y lle-
vaban 77 boletos que se hubieran pa-
gaao a |3.14. 
WASHINGTON 
V. C. H, O. A. E . 
Rce, rf 
Pecktnpaugh, ss 
Sesiln. If. . . . 
JudfTtí Ib. . , . 
Rutl. c. .,, . . . 
Kvaaís, cf. . . . 
Harr's, 2b. . . . 
BIUCBP, 3b, . . . 
Moyridge, p , . 
Primera Quiniela 
G A B R I E L 
Ttos. 
Irlpuyen Menor . . . . 3 
Gut frrez 1 
MatMn . . 5 
Eguiluz 2 
$ 6 . 5 7 
Cazitliz Mayor 















NEW YORK, Junio 24. 
Los Gigantes derrotaron îoy al Bos-
ton 6 por 3. Bancroft bateó su primer 
Jonron del afio en el segundo. Groh no 
jugó hoy por tener un costado lesionado 
y fué reemplazado por Jackson. 
Anotación. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Nlxon, cf . . M . . . 5 1 1 3 0 0 
Félix, If 4 0 1 0 0 0 
Southworth, rf . . . 4 0 1 0 0 0 
Mclnnis, Ib. „ 4 0 2 7 1 0 
Eoeckel, 3b 4 0 0 2 3 0 
E . Smlth, c. 4 0 1 4 2 0 
R. Smith, ss. . . .. . 4 1 3 1 3 1 
Ford, 2b. . . . . . . . 3 1 1 6 8 0 
Genewlth, p 2 0 1 1 2 0 
Poyell, x . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Marquard, p. . . . . 0 0 0 0 2 0 
Bagwell, xx 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 36 3 11 24 16 1 
X.—Bateó por Genewich en el 7o. 
XX.—Bateó por Marquard en el 9o. 
NBW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, s s . . ^ . * 4 1 3 3 7 0 
Jackson, Sb 4 1 0 1 2 0 
Frlsch, 2b. . . . . . . . 4 1 2 3 4 0 
Meusel, If 4 1 1 1 0 1 
Young, rf 4 0 3 3 1 0 
Kelly, Ib . . . . . . 4 1 0 11 1 1 
O'Connell, cf. . . . ., 2 0 1 3 0 0 
Snyder, c 3 1 1 1 1 0 
McQuIllan, p . ,. . . 3 0 0 1 1 0 
Totales, 82 6 11 27 17 2 
Anotación por entradas 
Boston 100 




Three baso hits: Meusel. Home runs: 
Bancroft, Ford. Stolon bases: Young 2; 
O* Connell. Double plays: Snyder a 
Frlsch; Bancroft a Frlsch a Kelly; Ford 
a R. Smlth a Mclnnis; R. Smlth a 
Ford a Mclnnis. Left on bases: Bos-
ton, 7; New York, 3. Base on balls: por 
McQuillan 1. Struck out: por McQuI-
llan 1; por Genewich, 2. Hits: por Ge-
newich, 9 en 6 innlngs; por Marquard, 2 
en 2 Innings. Hit by pitcher: por Gene-
wich (O'Connel). - Wild pitch: Gene-
wich. Loslng pitcher: Genewich. Um-
plres: Hart y Moran. 
GANARON I.OS DODGBB3 
B L A N C O S $ 3 . 0 5 
Totrles 36 8 14 27 14 0 
IRIGOYpN MENOR y MARTIN. Lle-
vaban 167 boletos. 
Los azules eran Eguiluz y Gutiérrez; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
104 boetos que se hubieran pagado a 
$4.72. 
Anotación por entradas 
F.ude'fla 000 000 OO0T— 0 
Waáhngton 000 802 21x— 8 
SUMARIO 
Two base its: Dykes; Buege 2. 
Home runs; Harrs; Pecklnpaugh. 
Si-crifices: Harrls; Rice; Evans. 
Bises robaads: Evans. 
Queuados en bases: Filadelfla; 4 
Wf-shington 9. 
Base por bolas: por Hasty 1. 
Hits: a Hasty 11 en 5 2-3 Innlngs; 
grt.'.̂ e 4. 
Ft.-u^k outs: por Ogden 1; por Mo-
a Ogden 3 en 2 1-3 Innlngs. 
W.ld pltch: Mogrldge. 
Pitcher derrotado: Hasty. ~ 
Umpires: Dlneen y Hldebrand. 
íegunda nuinieU 




Ansola _ . . 0 
JUARISTI 6 
Goenaga 0 
Cazallz I I I 1 















BROOKLYN, Junio 24. 
L a falta da control de Welnert le 
a los Dodgers una delantera de 6 
rreras en el primer Innlng hoy y 
permitió alcanzar una fácil victoria so-
bro los Phlllles 9 a 4. Fué un día de 
accidentes. Wlntors, Hubbell y Taylor 
recibieron pelotazos mientras practica-
ban y Fournler y Balley, Mokan y una 
espectadora también fueron lastimados 
durante el juego. 
Anotación: 
SI alguna vez ha dado motivos un 
jugador de pelota, (de base bsItV, 
para que le levantaran un monu-
mento, tan ancho como uca pirá-
mide y con la cresta lamiendo el 
ciele, sin duda ha sido ayer en los 
terrenos de Víbora Park vistiendo 
el uniforme del Club Universidad 
y teniendo por nombre de pila O. 
Ortiz ,apellido acabado en zeta, que 
ya una manifestación de prosápia 
ilustre. Este muchacho que merece 
los honores de la inmortalidad es 
el short stop, el defensor del campo 
corto de los Caribes, que de cuatro 
bespe ai bate dio tres hits, uno de 
cuatro bases, un formidable tablazo 
que se llevé en claro los álamos en-
tre center y right. llevando tranqui-
lamente a la chocolatera a Rafaeili-
j ío Inclán y al Buhe Ruth cubano, 
a Espinosa. Estando empatado el 
socoro en el noveno inning 4x4 fué 
Ortiz el que dio el hit inicial de esa 
entrada, de línea al center. Aguile-
ra toca la bola y el pitcher tira 
mal a primera por lo que va Ortiz 
u tercera y Aguilera a segunda, y 
viene el desempate por hit de Córdo-
ba, la tercera base, que lleva a Or-
tiz a home con la carrera decisiva. 
E n el noveno inning también salvó 
el juego para la Universidad la es-
pléndida cogida realizada por Or-
tiz sobre un roller de Hernández, 
un emergente que va al bale por el 
pitcher Medina, Ortiz tira a home 
con espléndida precisión y saua 
Aguilera al corredor que venía dis-
parado a lanzarse sobre la goma, claj 
vúndole los &pikjs en el antebrazo 
derecho, ese corredor era el catcher 
Castro, como igual intentó realizar 
Sansirena al lanzarse sobre Raíae-
iito Inclán al cubrir este' player la 
almohadilla virginal en el primer 
inning. Estos casos, de poco o nin-
gún sportmanship, desagradaron a 
la enorme concurrencia que llenaba 
el ground viboreño y aunque el ca-
pitán del team de la Policía, señor 
Bardina, presentó sus excusas caba-
llerosamente el doctor Clemente In-
clán, presidente del Club Univerái-
dad, después del caso de Sansire-
na, éste se repitió idénticamente 
con Castro al lanzarse en 'home y 
cortar con los spikes a Aguilera en 
el antebrazo derecho. 
Merece especial mención la her-
mosísima labor del teniente Córdo-
ba que ocupó el box cuando le ha-
bían hecho tres carreras a Cereijo, 
comenzó en el t&icer inning, y en 
siete entradas al bate solo pudie-
ron anotarle una carrera; él fué la 
llave conque el Universidad cerró él 
departamento de los hits policiacos, 
y eso que en el día anterior había 
también pitcheado y ganado el jue-
go al Atlético de Cuba. Así qae 
tanto Ortiz como Córdoba merecen 
un monumento, un obelisco ,algo 
que diga a las generaciones venide-
ras todo lo que realizaron estos dos 
cubanos en el campo del base ball 
amateur. , 
E n el club do la Policía se dis-
tinguieron BaltesLeros y e! pitcher 
Medina, el primero por haber dado 
un formidable home run con un 
hombre en bañe, a Calvo, poniendo 
la pelota del tamaño de un chícha-
ro detrás del center field. Y Medi-
na trabajó muy bien en el box has-
ta el octavo inning. E n el primero 
entre Regla y L a Salle se dió un 
desafío de liga grande, y no salió 
el Regla con las nueve argollas de-
bido al lef fielder que dejó caer un 
flaisote delante de sus narices como 
todo un sanaco. Por eso aplaudimos 
la medida del manager de L a Salle 
al retirar inmediatamente a ese mu-
chacho que tan poco Interés demos-
tró por su club. 
L a Salle hizo dos carreras y Re-
gla una 
Véanse los scores. 
POLICIA NACIONAI. 
m 
V. C. H. O. A. E . 
A. Calvo, 2b. . . 
L . Sansirena, cf. 
G. Ballesteros, 3b. 
A. Maura, rf. 
J . Bardina, If. . 
C. Vlettl, ss. . 
A. Castro, c. . . 
C. Hernández, Ib. 
j . Medina, p. 
B. Fernández, x. 












R E P A R A M O S 
TODA CLASE DE MAGNETOS E 
INSTALACIONES ELECTRICAS POR MECANICO 
EXPERTO DE LA FABRICA 
R o b e r t B c s c h Síatígart, AlemaDia 
Talleres Zalueta y Gloría. 









Totales 35 S 24 14 1 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
A. González, rf. . 
C. Sánchez, If. . 
R. Inclán, 2b. . 
P. Espinosa, cf. 
O. Ortiz, ss. . . 
M. Aguilera, c. . 
R. Córdoba, 3b. . 
S. F . Casuso, Ib. 
M. Cereijo, p. . 







LAS ENTUSIASTAS MULTITUDES FUERON 
AYER AL JA! A TRIBUTAR SU CARIÑOSO 
ADIOS A LA TEMPORADA EN SU ULTIMA 
GRAN FUNCION 
33 6 9 26 20 2 
Anotación por entradas 
Policía Nacional . . 210 000 010—4 
Universidad . . . . 000 013 001—5 
SUMARIO 
Three base hits: G. Ballesteros (1) 
Ortí* (1). Two base hits: Espinosa 
(1) Casuso (1) Maura (1) Hernández 
(1) L . Sansirena (1). Stolen bases: 
R. Inclán (1) Hernández (1) Medina 
(1) Aguilera (1) Ballestero (1). Dou-
ble plays: Medina, Vlettl, Hernández. 
Struck outs: Cereijo (0) Medina (4) 
Córdoba (1). Bases on balls: Cereijo 
(1) Medina (1) Córdoba (0). Tiempo: 
2 horas. Umpires: V. González (ho-
me) Magriñat (base). Scorer: Manuel 
Martínez. Observaciones: Vaselina out 
por regla. X B. Fernández bateó por 
J . Medina en el noveno. La carrera 
decisiva sin out. 
A R R O G A N T E D E S P E D I D A D E F E R R E R Y G O I T I A Y DE HERNAN 
D 0 R E N A , P E L O T E A N D O UN A D M i R A B L E P A R T I D O - T A M 
B I E N S E D E S P I D I E R O N H A C I E N D O UNA G R A N P E L E A U 
RRÜSCAIN, A B A N D O Y L A R R I N A G A , Y E R D 0 Z A MENOR Y 
0 D R I 0 Z 0 L A , Q U E G A N A R O N 
S. D. REGLA 
V. C; H. O. A. E . 
L . Salado, If. . . 
A. Hernández, cf. 
A. Gálvez, ss. 2b. 
F . Vázquez, 3b. . 
C. Mlr, rf. . . . 
M. Insua, 2b. . 
L . Toledo, Ib. . 
M. Roura, c. . r 
O. Suárez, p. . . 
J . González, cf. . 
C. López, 2b. . . 
R. Alón, p. . . . 
Totales . , . 29 1 4 23 10 5 
ZiA SAX1Z1ZI 
V. C. H. O. A. E . 
Phlladelphla 
Brroklyn. . 
000 012 010— 4 
600 300 OOx— 9 
F . Blanco, ss. . 
P. Merino, cf. . . 
L . Manrara, 2b. . 
R. Gallardo, Ib. 
J . Salazar. If. 
de la Torre, c. 
Pardo, rf. . . 
Suero, 3b. . . 
O'Farrlll, p. . 
Tello, p. . . 
Pardo, If. . . 
Totales . . 
1 1 2 
0 1 0 
1 1 2 
1 14 0 
0 0 0 






El Palacio de los Gritos estaba'lle-
no, lleno desde la proa a la popa, de 
babor a estribor desde el puente a ja 
quilla. Los fanáticos fervorosos y las 
fanáticas graciosas, allá fueron para 
dedicar en un aplauso cariñoso su adiós 
a la temporada, que surgió a la vida 
muy cortésmente allá por Octubre, y 
que muy cortésmente se despedía aver 
por la tarde en una soberbia función; 
soberbia como fué toda la temporada. 
¡Adiós, emociones, saltos, sobresaltos, 
vueltas y revueltas! Adiós, rachas vio-
lentas, empates frenéticos, peloteos 
abrumadores, tantos colosales! ¡Adiós 
Igualadas trágicas, gritos asordantes, 
ovaciones clamorosas! ¡Adiós, seftores 
del pelotón de segunda, porque cum-
plistéis con vuestro deber. ¡Adiós los 
del pelotón de primera, porque hlcls-
téis lo mismo que lo de segunda! 
¡Adiós, caros fenómenos, que mantu-
vistéis encendido el fuego sagrado en 
lo alto de las cumbres donde el genlj 
reina! ¡Adiós, cancheros amables, em-
pleados diligentes, activos taqulllerns, 
voceantes corredores! ¡Adiós, queridos 
y gritones fanáticos! • ¡Adiós, graclo-
esas bonitas y gentiles fanáticas! 




—¡Adiós y hasta la vuelta! Venid 
todos felices, todos contentos, todos 
ungidos por la gracia de Dios. Y si 
volvéis no se os olvide pasar a des-
pernarme, pues aHpra mismo me voy 
pa el catre, donde permanecerá duer-
mes, hasta que vuelva a cantar la fi-
na, la coqueta, la perversa señorita 
de Pamplona. Sin su canción, la can-
ción de vuestros gritos y vuestros 
aplausos, los quejidos de los paragua-
yos, el silbar cruel de un remate vio-
lento' ¿qué hago, para qué sirvo, qué 
pinto yo por este mundo? 
Mejor estoy dnormes. 
don Euseblo con su cesta prepotti 
y su compañero Odrlozola, en 1 
elegantes habilidades. Los blancos 
cieron una buena defensa; pero no 
saron de los 25. 
Un soberbio ataque. 
Y una esforzada defensa. 
Eso fué todo. 
—¡Adiós, señores! 
Abando no quiso acabar sin decl; 
nos adiós, ob-equiandonos con la últ 
ma quiniela. 
—¡Adiós. Marqués! 
Y con la última Hernandorena, qj 
si no es Marqués va para Duque d« ¡ 
Pelota. 
—¡Adiós a todos! 
Fernando RIVEH0. 
FRONTON J A I A L A I 
Primer partido 
B L A N C O S $3.95 
F E L K E R y GOITIA. Llevaban 81 be-
• azu'es er.m Hcrnandormi J' 
IJ 'OS. 
Ma.-miin's: sr> quM.i-'"! »n 2*> 'R.-.t»! ' 
llevaban ¡i", boetos que se ubit ran pa-































A B A N D O $7.50 
TtOi. Uto». DTdft. 
ABAN'DO . . . . . 6 137 
Jáuresul 3 >*l 
Ercloza Mavor . . .• 3 loa 
Arptnndo 3 Zo« 
LaiTü&cain 



























.26 2 5 27 18 0 
Anotación por entradas 
S. D. Regla. . . . 000 000 001—1 
La Salle 101 000 OOx—2 
SUMARIO 
Two base hits: A. Hernández. Sa-
crifice hits: Merino (2) Manrara. Sto-
len bases: Roura. Double plays: Ló-
pez a Hernández. Struck outs: Suá-
rez (4) O'Farrll (5) Telllto (2) Alón 
(0). Bases on balls: Suárez (1) O'Fa-
rril (3) Telllto (0) Alón )13. Dead 
balls: O'Karril a A. Hernández. Time: 
1 hora 47 minutos. Umpires: Gonzá-
lez (home) J . Magriñat (base). Sco-
rer: Manuel Martínez. Observaciones: 
L . Manrara out por bola bateada. 
Welnert, Wlnters y Henllns, O'Brlen; 
Grimes y Taylor. 
LOS CUES DERROTARON AYER AXi 
CINCrNNATI. SOS BASES POR BO-
LAS S E Z.TTCUE FUERON LA 
CAUSA B E SU BERROTA 
g 4! CHICAGO, Junio 24, 
PERDIHRON LOS TIGRES 
Detioit, junio 24. 
L'espuéa de pitchear herméticamente 
durante ocho Innlngs, George Dauss 
se debilitó en el noveno y el XVashing-




NTJEVA Y O R K , Junio 24. 
Wlllie Spencer, campeón de bici-
cleta de los Estados Unidos, batió 
hoy el record del mundo para dos 
tercios de milla en el velódromo de 
Newark, ganando su handicap en 
1:10 1-5, aventajando el tiempo an-
, terior de 1:10 4-5 que hizo Alfred 
¡Grenda, en la pista de esta ciudad 
020 000 106- 9 17 l i e n 1905-Chicago M 
Detroit 300 003 020— 8 10 2 
Pacerlas: Robertson, Mack. Blankes-
hlp, Ovengros, Thurston y Schalk; 
Dauss, Johnson y Bassler. 
GANARON LOS INDIOS 
Cleveland, junio 24. 
E l Cleveland derrotó al San Lula 
hoy expulsando del box a Van Gilder 
y P.-uett. 
TILDEN DERROTA A 
ALONSO 
Grover Alexander, mantuvo al Clncl 
en 3 hits esparcidos hoy en un duelo 
de pltchers contra Adolfo Luque, dejan-
do a los visitantes en blanco. La falta 
de control do Luquo fué causa de su 
derrota, pues dos de los que recibieron 
la base por bolas de su mano cruzaron 
el home. La primera carrera anotada en 
el quinto puso fin a la sucesión de in-
nlngs sin anotación de la estrella del 
Clncl. Esta fué la segunda derrota de 
Luque en esta temporada habiendo sido 
derrotado la prir^era vez también por 
los Cubs. Incldentalmente la cadena de 
victorias del cubano que ya habla ga-
nado 7 consecutivos, se ha roto. Solo 
dos rojos alcanzaron la segunda. Har-
per por un doble y Bohne por una mala 




000 000 000— 0 
000 011 OOx— 2 
Luque, Kock y Wlngo, Rargrave: 
xander y O'Farrell. 
GANARON LOS PIRATAS 
C. H. E . 
BÜPFALO, Junio 24. 
Wllllam T. Tilden, campeón na- ST . LOUIS, junio 24. 
clonal de tennis, ganó hoy el j E l Plttsburgh le bateó duro a 
campeonato de los Grandes Lagos1 ffer en el séptimo y derrotó al 
a Manuel Alonso, el gran Jugador mis 8 por 4 
español, en el round final por 7-5, 
6-3 y 6-3. 
Tilden y Wiener, d« Filadelfla 
Raterías: Van Gilder. Pruett. Balne, Ranar0n Ios doble8 ' « ^ ^ I t ó S o ^ 
Kolp y Severeld; mlth y Myatt, O' Garland, de Pitteburgh por T i 







002 000 000— 2 9 
200 600 OOx— 8 13 
Anotación: 
Plttsburgh . 











j North, Barfoot y Ainsmlth. 
C U E L L O S 
A R R O W 
F A V O R I T O S 
D E L O S E L E G A N T E S 
C L U E T T , PEABODY & CO. , INC., Fabricante» 
S C H E C H T E R & Z O L L E R , Unico» agentes para Cuba 
Jugando horrores a la priota se des-
pidieron en el primero, de 30 tantos, 
los blancos, Ferrer y Goltla, OOUtra 
los azules, Hernandorena y Marqulnes. 
Buena la primera decena; excelente; 
exquisita y brava la segunda; feno-
menal la tercera; vibrantes tantos; 
empates formidables en las tres; en 
las tres peloteo rudo, duradero, bru-
tal. 
La última igualada fué en 2n. 
Luego, ganaron los blancos. Los azu-
les quedaron en 26. Un partido digno" 
de una valiente despedida. 
—;Adlós, niños! 
$3.61 
También salieron a despedirse muy 
atentamente los rdcl último quinquenio 
fenomenal, los blancos, Larruscaln, 
Abando y Larrlnaga, contra los azu-
les, Erdoza Menor y Odrlozola. Y aun-
que se jugó mucho a la pelota, la po-
lea no tuvo más incidentes igualata-
rlos. que los violentos y formidables 
ocho tantos de la salida; tantos que 
pareja y trío se repartieron a medias. 
Iguales a una, dos, tres y cuatro. Des-
pués todo azul, porque asi lo dispuso 
Segundo partido 
A Z U L E S 
E R D ' Z A MENO:: i CDRlOZJ^--
i^ie'aban 135 00 \tn», 
_ blancos er.vi I»:ru6caln *vm 
do y Larrlnaga; se quedaron en 35 tan-
tos y llevaban 128 boletos que " 
biettn pagrdo a |3.7á. 
Segunda quiniela tíjO , 5 1 
Ttos. Bto». XKflO-
Mufioz 0 
HEKNANDORKNA • • 
Golfa 2 











E N U N J U E G O D E EXTRA-
I N N I N G S E L S A N T I A G O D E -
R R O T O A L " F O R T U N A " 
Santiago de las Vegas y Fortuna 
dieron ayer uno de loe más bonitos 
juegos del presente Campeonato de 
Amateurs, Jugando durante diez in-
nings para discutirse el triunfo de 
un match, que más que este pareció 
un due'o de pftehers entre los lan-
za.loces Padrón y Silvino Ruiz. 
E l primero en hacer carreras fué 
el Santiago, después lo hizo el For-
tuna. Y la carrera de la victoria se 
hizo en la décima entrada, por una 
base por bolas, un «acrifee-hit y 
oportuno batazo de dos esquinas de 
Ramos, por elcentre-field. 
Los santiagueros batearon media 
docena de hits, y los Campeones del 
año pasado sólo pudieron llegar a 
cuatro, tal i fué el dominio que tuvo 
el señor Alonso que por lo visto no 
es pariente de aquél otro célebre 
Don Alonso. 
E l empate que hizo el Santiago el 
sábado con el team de la Policía, y 
'a victeria de ayer sobre el team 
"hamplon del año pasado, demues-
tra que la novenlta de los santia-
rueros es mejor de lo que muchos 
-e figuran. 
Mañana, que tendremos más espa-
cio y tiempo, daremos más detalles 
=obre este interesante juego, que ha 
-Ido sino el mejor, uno de los me-
ínraa del actual Campeonato. 
CARRERAS DE AUTOS I 
JARUCO 
JARUCO. Junio 24. 
DIARIO.—Habana. ee9 
Las carreras de automó^e3 ^ 
Mercedes Liceo. Se veyl(l"r° á(,ni-, 
novedad e! pnmec P ^ . ^ ^ c S I 
ñas de carreras lo ganó el sen" iB» 
pos de esta ciudad con una m w 
Stut, el segundo la °um*r_0or¡a d« 
¡ de la Habana, en la " l r ¿ o 
'Ford primer premio l-ram fifítt 
Iso. segundo .Tnan Arosta. ^ 
continúa pn todo su a P 0 ^ .^ceo'' 
che gran baile en la soc ^ a j 
tocaá la banda de ^ r t i ^ » ¿ j . 
LOS CINCO PRIMEROS BATEADORES EN IAS 













i . v. c H. 
Whrat, Br. . 56 
Grmra, P. . 5 5 
Fr.^cn. N. T . M 
O'Farrell, Ch. 50 





174 t i 
MERICANA 
Hel'.mann. D. 
Ccjliiis, Ch. . 
Jamleson. C l . 
















ANO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1923 P A G I N A T R E C E 
M A S S P O R T S * 
L I G A I N T E R N A C i O N A L 
« L L E N O D E D E S C A N S A N T E S D O M I N I C A L E S 
H I Z O E P O C A E N E L H A B A N A - M A D R I D 
ÍOINCION, U R U M A D U Q U E S A , GANO E L P R I M E R O CON UNA 
FAENA D U C A L . — M A R I A C O N S U E L O , CANTANDO L O D E 
¡AHI V A , A H I V A , D E R R O T O A L O L I N A . - Y M A R I C H U E L 
¿ENIO D E L A S DOS MANOS, NOS DtO UNA B E L L A C O N F E -
P A R A G A N A R E L F I N A L 
C. H. E . 
Syracuse 814 O 
Reading o 7 0 
Parks y Niebergall; Carta y Lyan. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
L A C O P A " R A F A E L P O S S O " 
G A N A D A P O R R Y A C H T 
" C A R R A M B A " 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Buffalo 13 15 O 
Xewark 1018 1 
Werre, Fisher y Snovr; See, Supka y 
Greenae. 
RENCIA 
J E R O N 
L T I M A 
H O Y DOS G R A N D E S FUNCIONES 
""T* tocando las palmas de alborozo. 
19 ,1 cuQUÍto Habana Madrid está 
í3* * pM»o de alegría, de entusias-
damas y damltas encantado-
^ contribuyendo al lleno abarrotao. 
m muñecas, buenas gracias y no 
K de Qué darlas. 
0 la mar de gü.no. que somos, por ambas parte, contendientes. Las 
Jetemos en el peloteo de los pri- | azules, después de un empate en dos. 
,5 untos. Antes debo decir, y que se aplaudió, porque fué estupendo 
siempre atacando y atacando con ce-
rebro y con rudeza; por delante toda 
la primera decena; por delante toda la 
segunda; por delante toda la tercera. 
Las blancas, bien; pero algo desorde-
los dMoanaantoB dominicales. ¡ nadas y algo descompuestas, siempre 
•^gon todos los de la Habana y to- , por detrás. No pasaron de los 24 T 
filos de los pueblos a donde va y i llegaron a bastante, porque ayer' Mt-
;*lTe el carrito a tiempo para llegar , rlchu venía pidiendo guerra y tragán-
^^Llaclo de las Muñecas. dose a la gente. 
•* h irí s a ra i a v  Hoy feerá otro día. 
Gloria, es muy consecuente en eso 
de pasearse por las cumbres de la glo-
ria. Cuando no puede ganáis el parti-
do, gana la quiniela y en paz. 
De la segunda 
En las aguas del Habana Tacht Club 
se efectuó ayer mañana la regata por 
la copa Rafael Posso. siendo el ganador 
el yacht "Carramba" tripulado por su 
piloto Schellens, Lucas Clark, y J . Z . 
Rodgers. La hora de salida fué la de 
las 10.30. He aquí el orden d« salida 
y de llegada. 
S A L I D A 
Carramba, 2; 10.30; 12 3125. 
Sprig, 4; 10.30; 12.4. 
Ellen. 6; 10.30; 12.4¡30. 
O'Kela, 7; 10.ib; 12.7Í50. 
L . Esprlt. 6; 10.30; 12.9;i0. 
Zorri-Chikl, 1; 10.30; 12.17|10 
Placeres, 3; 10.30; 12.17120. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Buffalo 10 12 0 
Newark 1 6 3 
Mohart and Urban; Flleshifter, Ellis. 
McGarry y Devine 
C. H. E. 
Baltimore 18 18 4 
Rochester g 13 3 
Bender y Cobb; Wlsner, Beall. Lit-
trell. McCaffey y Lake. Me A voy. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
HERNAN. 
O.-TAM-
LEA U . 
MENOR Y 
1 blancos h 
r sin dMl 
con la fll 
mlnrena, qu« 
Duque d< U 
) R I V E H 0 . 
A L A I 
3 . 9 5 
.aban 81 be-
üindorma f 
2*> •n.-.t»! t 
ul>it ran p«-
7 . 5 0 
Etos, Ordo. 
137 I 7 M 
204 5 04 
155 « »» 
253 < 
2M 3 Í 
181 6 •<» 
3 . 6 1 
iscaln ^. 
nn en 2» 
3 que »e 
2 . 5 1 
«a blanco, Carmenchu y Asunción. 
azul Pilar y Matilde. 
« peloteo comenzó bien, continuó | i . a se encargó Pepüla 
^ y acabó bravísimo. Las niñas ; otra vez, que tiene la obsesión de He-
rraron de la azotea jugando en varse todas las de apaga y vámonos, 
*ats fenómenas y peloteando con be- , que hoy lunes, es lunes brillante con 
cTeoraje. nos ofrecieron una gran pe- doble función. Por la tarde y por la 
¡Tnla. largo metraje. Durante la fa- noche. 
hubo sus nokeoa tan contunden- Don rERNADO. 
como emocionantes. Iguales en | * 
¿ s ^ ' u = f r o n t ó n h a b a n a - m a d r i d 
y. de 21. 
Asunción, hizo «n el final un des-
pelottetico, elegantísimo. Lo di-
J^Pmerecía ser triguera y sevillana. 
ron 1* ca-Ta. muy risueña y el co 
COPA RAPA E L POSSO 
Salida: Charlas Morales. 
Ruta: Rafael Posso. 
Llegada: Santos González. 
Time Keeper: Gonzalo Alvarado. 
SCHELLERS 
Del Carramba: Lucas Clark y J . Z. 
Rodgers. 
Del «Sylg: Robinson, Garrigó y P. 
Valle. 
Del Ellen: Lavedán, Pons y Maciá. 
| Toronto 211 1 
Jersey City 4 11 0 
Taylor y Hill Bernhardt y Freitag. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
U G A D E S U R 
Toronto 8 14 1 
Jersey City 4 7 2 
Reese y Kenyon; Zellars, Lynch. 
Musante y Freitag. McCrea. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
LUNES 25 DE JUNIO 
A las 2 y 30 p. xa. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
C. H. E . 
Llttla Rock 7 10 3 
Memphis 4 1 2 3 
(10 innings). Robinson, Graham y 
Helderkorn; Deiley, Bird, Fowlkes y 
Lapan. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E . 
más alegre que un cascabelito lio^ta y Encarna, blancos, 
. on por lo graciosa que estuvo 
unnción, penetramos muy parsimo-
•iogamente en los 30 tantos del segun-
Li oue traían su rabia, su coca y ¡ju 
üribtlla en todos los tableros, ya que 
n piloteo se había encomendado a ra-
netas tan señoriales como éstas. 
Dt blanco, Lolita y Lolina. 
pt azul, Charlot y María Consuelo. 
La primera decaía valiente y vi-
tetnte; la segunda peloteando con te-
ita, con gallardía, con un tírame el 
iietpar»t« y rómpeme la palmatoria, 
nny admirable, y grandes y sonoras 
melones al empatar en 3-4-6-7 y 18. 
Luego comenzó su charla dulce, cau-
tltadora, elocuente la Charlot; púsole 
«flsica muy contundente de j¡ahl va! 
¡ttl v*, babilonio, qué mareo!, María 
Cotsuelo. y la Reina, la serena Reina, 
k Reina fenómeno, nada. Se mareó. 
Despuís de darle fresco con el abani-
co, LOlita, la Reina volvió en al. 
—iDónde estoy? 
Le contestó muy compungida Lolita; 
Cited y yo, donde vamos a estar; en 
ii fsicaU de 23. 
T la Reina suspiró. 
contra 
Carmenchu 7 Elisa, azules. 
A sacar blancos y acules del cuadro 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lo Uta; Angelina; Encarna; 
Charlot; Carmen; Julia. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Pilar y Lolina, blancos, 
coutra 
Pilar y Josefina, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SECUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Asunción; Matilde; Carmenchu; 
Gloria; Elisa; Pilar. 
C. H. E . 
Nashville 711 1 
Chattanooga 2 9 5 
O'Neill y Haley; Drake y Nunamaker. 
ColumbuB 612 8 
Indianapolis 7 10 2 
Palmero, Northrop y "Weaver; EUltt, 
Burwell y Krueger. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Columbus 0 3 0 
Indianapolis 2 5 1 
Sanders, Weaver y Elliott; C. HiU 
y Dixon. 
• C. H. E . 
Birmingham 0 4 0 
Mobile 6 9 0 
Bats y Robertson; Lon^ y Hevlng. 
A las 8 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Angelina f Julia, blancos, 
coHia 
. Charlot y Carmen, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Carmenchu; Elisa; Angelina; 
OlorU; Pilar; Vctoria. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Lolita y Asunción, blancos, 
¿entra 
,on los ojos blandos, húmedos, en- I m v, Pllar * Olorla' "ule« • 
nacidos por el suspiro de la fn4oat» ] "acar bancos del cuadro 12 y azu-
I'RIMER JUEGO 




Wlttákér y Mitze. 
. . . . 3 11 1 
. . . . 8 17 1 
Mlller, Brock; 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
if S. M. nos entrometemos en la pelea 
fiml, en la que cifrábamos las gran-
fm esperanzas todos los descansantes 
minlcales. 
De 30 tantos. 
BUncos; Gloria y Josefina, 
talles, Carmen y Marichu. 
Lt controversia no fué elocuente 
Btof. DTdo-
ó viles Uc 
ificaron 
o de • • j 
señor C« 
na B M 9 
mero c1B 
I B A S E B A I L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
BBSULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
LIGA NACIONAL 
Be<ton, 3; New York, C. 
nrilelfla. 4; Lr .oklyn, 9. 
Lliu-nnati. 0; Chl'M.s'o, 2. 
Mttrburga. 6; Üi.u Luis, 4. 
LIGA AMERICANA 
iTtshnffton, 8; Flladelfla, 0. 
Oeveland, 8; San Luis, 2. 
Ifccago. 9; Detroit, 8. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
les del cuadro 9 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Asunción; Josefina; Marichu; 
Lolina; Matilde; M. Consuelo. 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Carmen y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Victoria y Marichu, aznlss. 
A sacar blancos del cuadro 10 yazn-
'es del cuadro 12. 
Atlanta 0 4 3 
New Orleans 6 7 2 
Brady y Mlllor; Matteson y Dowle 
M A Ñ A N A L L E G A R A J I M M Y 
M O N T G O M E R Y , E L C O N -
T R A R I O D E L E X - C A B O 
PRIMER JUEGO 
C. H. E . 
Toeldo 10 18 6 
Loulsvllle 8 12 4 
Malone, McGloughlin y Anderson; 
Tincup, De-Berry, Estell y Meyer. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Toledo 4 10 8 
Loulsvllle 6 9 1 
.Baird y Smlth; Cullop y Brottem. 
C. H. B. 
Mlnneapolls 2 6 2 
St. Paul 7 8 2 
McGraw, Morrlsette y Grabowskl; 
Hall and Alien. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E . 
LOS PAGOS DE AYER 
Viene en el "Orizalm", de la Línea 
de Ward.—l'n programa como hay 
pocos.—lia habilidad de selercionar. 
—Sailor Martín debuta el domingo. 
— L a s entradas a la venta. 
$ 3 . 2 7 
Primer partido 
B L A N C O S 
CARMENCHU y ASUNCION 
ba.* 113 boleto.;. 
ur- azules eran 1'lt.r j 
queiíTon en 21 mh'j» v 
boletos quí se hubieran 
Primera quiniela 
G L O R I A 
Ttos. Etos. Dvdo. 
Mañana, en el "Orlzaba", de la 
línea de Ward, a eso de las doce, 
atracará a los nuevos muelles de 
Ward. el peleador americano Jim-
my Montgomery, que viene a pe-
lear Esparraguera, y que mañana 
Lleva" I mismo comenzará su entrenamiento 
en la Arena Colón, para estar en con 
Matilda: pe dicicmes fil domingo, día señalado 
llevaban S5 ! para ia pelea. Nosotros Iremos ha-
pagado a | ciendo una reseña especial de cada 
encuentro de los que forman el pro-
grama para información de los lec-
tores. 
$ 4 . 4 6 
Esparraguera vs. Montgomery 
Kansas City 17 12 2 
Milwauke 511 4 
Schupp y Scott; Palmer, Robertson, 
Bigbee y Shinault. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H, E . 
Kansas City 17 19 1 
Milwaukee 14 11 3 
Pott y Shinault, Young; Wilkinson 
Caldwell, Dawson, Zinn y Scott. 
S e v e n d e r á n e n M é x i c o a u t o s 
a p r e c i o s b a j o s 
Los coches de la marca Ford serán 
adquiridos en abonos semanarios. 
UN COCHE POPULAR 
Que será pagado con veinte pesos ca-
da semana, lo que beneficiará al 
cliente. 
LIGA NACIONAL 
G. i . Ave. 
erk 40 20 630 I 
irgh 34 33 596 















$ 3 . 2 6 
$ 5 96 ' Santiago Esparraguera, no nece- 1 
6 21 sita presentación; excabo del Ejér - | 
3 05 cito, campeón de Cuba de peso light 
> ge ' heavy. vencedor recientemente de 
I 46 Ñero Chink y de Roleaux Sagüero, 1 
a e- ha demostrado siempre su resisten-
da y su valor, y contra un extran- | 
jero[ redoblará su potencia y su co- | 
raje. 
Jimmy Montgomery. conocido por 
ils 31 30 
19 42 
i* 17 41 
LIGA AMERICANA 
CH \KLOT y M. CONSUELO. Lleva-| el cici6n áe New York, le ha dado 
han 176 boletos. ( j grandes peleas a Rosenberg, a Mi-
Li s blancos eran Lolita y Lohn i; | jjg Q'Dowd, a Mike McTigue, actual 
34 29 o40 se qUoiaron en 22 tantos y líeyabaa campeón del mundo, y la Comisión 
30 28 517 | 131 Rojetos que ae hubieran pagado a de Boxeo del Estado de New York, 
14 28. 'a la petición de datos de la Comi-
' sión cubana, respondió diciendo que | 
r , . . i A ^ ŝ v ^ Jimmy podia darle una excelente I 




G. P. A\ e. 
J O S E F I N A 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
C* Tr>rk 3821 
P^elfia .. 
EN L A S 





644 JOSEFINA 6 
32 27 :.Í2 Lclna 2 
*nd 32 28 5-.3 m.Consuelo 2 
~ull, 28 30 483 1 Morichu 2 
28 31 -75 Matude 2 
28 31 475 Ar.uncirtn 3 
24 31 436 





pelea a cualquier contrario de su 
peso en el mundo. 
Esta recomendación, unida a la 
opinión de Tex Rickard. que dijo, 
í» s i I en el curso de una conversación te-
3 02 1 lefónica, que en Cuba no hay con-
3 7̂  ' trarios para Montgomery, al menos 
3 8, en su peso, nos parecen credencia-
12 f8 
9 2!' 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
«n Brooklyn. 
BFP* en New York. 
Ht^burgh en San Luis. 
Cincinnati en Chicago. 
LIGA AMERICANA 
0 en Detroit. 
tt Luis en Cleveland. 
washngton en Filadelfia. 
New York en Boston. 
A Z U L E S 
CAKMEN y MARICHU 
b-Me'.os 
$ 4 . 5 9 
Llevaba.! 
les suficientes para reconocer a es- 1 
te peleador como una cosa seria y 
digna de cuidado. 
Sailor Martín vs. Kid Cárdenas 
Nadie, puede decir que ha visto 
pelear en Cuba al hombre que se 
paró frente a Tom Gibbons; su ra-
I ^ j baños ecan (Ticra y Josefina; pidfsima pelea con Fierro, en la que 
se onodaron en 24 tar tos y llevaban fué derribado por un hombre que I 
119 boletos que sí. hubieran pasado a pe8a cincuenta libras más que él, | 
j3 JJ no puede contarse, y será ahora, -
el domingo, cuando sabremos a qué I 
atenernos respecto a Martín. 
Kid Cárdenas. ha demostrado ' 
siempre, en cuantas ocasiones pe- j 
Vos ha sorprendido la triste nue- lea algún americano, que tiene va-1 
va'riP haber fallecido en la noche de , lor y patriotismo, y que puede ha-i 
aver el conocido sportman y corree- ' cerlo tan bién como cualquiera, y 
to caballero Juan Saaverio. Nosotros mejor que muchos parlanchines que 
J U A M O S A A V E R I O 
™ J u e g o s T h í t s T s i n ^ E ^ t ^ ñ ^ T ^ s e empeaaD e" de5me•r,,ar,0 
C A R R E R A S P A R A L O S 
P E R D E D O R E S 
nunca' creíamos que tuviera un de 
senlace de tal naturaleza la cruel 
45 M 
Agustín Lillo vs. Horellou Ivés 
Una pelea graciosa entre el sim-enfermedad que le aq^jaba nunca francesito y el orgullo de los 
creímos que, de ser, fuera tan v.o- , bull dogs En resultado puede ser 
lento, tan rápiao su nn. i menos cómico, porque ambos pegan 
— _ I Juanito Saaverio fungió brillante- da ?eTloá_ 
Y-. junio 24 mente el año pasado de secretario t 
» tin vtdraonson P'tcheó' un Jue- del team de esgrimistas cubanos que 
• * de 8 y sin carreras para el fueron en una hermosa tournee a los ! 
**• bateSta ciuda<i, en la Liga del Estados Unidos y allt dejaron tan 
1 8pii3Jf,n(io asI á los jugadores alto el pabellón deportivo de Cuba, i ias peleas con el preliminar entre 
U nr, !d' Dos de ellos toma- De la casa Manrique número 10-B- | Kid Guanajay y Julio OxamendI. 
1 ^rcer flera baSe Por bolas en ] bajos, saldrá esta tarde el cortejo ¡ Las entradas estarán a la venta 
i la tu ni5. siendo los únicos ; fúnebre en triste peregrinación a la I pasado mañana en las taquillas del 
U n̂ .p31"011- I necrópolis de Colón. ^ , parque Santos y Artigas (Arena! 
sola per(le(lora no bateó Paz a los restos del caballero, del Colón) a los precios populares, al j 
00la fuera del infield. i sportman y del amigo. | alcance de todos los bolsillos. 
Demás detalles 
A las nueve en punto comienzan 
Del fecundo cerebro de Henry 
Ford ha surgido un nuevo plan, se-
gún acaba de anunciarse, median-
te el cual, con un pago inicial d© 
$20.00, cualquiera persona residen-
te en México será listada por una 
casa de indiscutible honorabilidad y 
solvencia, como dueña en perspecti-
va de un automóvil Ford, que le se-
rá entregado cuando el número de 
pagos semanarios haya llegado a 
determinada cantidad total. 
E l señor S. Copeland, de la "Au-
to Universal", representante general 
de la Ford Motor Company en Mé-
xico, explicó a nuestro colega "Ex-
celslor", de México detalladamente 
el plan de referencia. E l comprador 
en perspectiva inscribe su nombre 
en el registro especial que abrirá la 
Compañía, y después de que los abo 
nos semanarios de $20.00 como mí 
nimo han llegado al total de $600. 
tendrá derecho a exigir la entrega 
del coche, siempre que pueda pro-
porcionar referencias comerciales 
satisfactorias, cubriendo el resto del 
valor del automóvil de acuerdo con 
el sistema de pagos diferidos, que 
ya con anterioridad tenían implan-
tado la Ford Motor Company y mu-
chas otras empresas productoras de 
automóviles. 
Este nuevo plan, que desde lue-
go va a implantarse, difiere del acos-
tumbrado sistema de pagos diferi-
dos, en que los pequeños pagos pue-
den hacerse cual si fueran hechos 
a un banco de ahorros, entregándo-
se a cada cliente una tarjeta especial 
en que van constando las entregas. 
Aunque se estipula en el convenio 
que las entregas semanarias serán 
de $20.00, el cliente puede aumentar 
esa cuota conforme sus condiciones 
se lo permitan, teniendo derecho a 
la entrega del automóvil cuando ha-
ya cubierto la cantidad de $600.00 
adelantando así la fecha de la en-
trega del coche. 
E n el anuncio oficial, firmado por 
Edsel Ford, como Presidente de la 
Ford Motor Company, se indica que 
este plan "hace extensivo" a todos 
los miembros de una familia la opor-
tunidad de tomar participación en 
la compra del automóvil, permitien-
do a cada uno de sus miembros con-
tribuir con una pequeña cantidad 
semanalmente a la realización del 
plan aceptado, con el saludable efec-
to de inculcar el hábito del ahorro y 
de demostrar los beneficios que se 
reciben de la acumulación constan-
te y regular de fondos que han de 
emplearse en la compra de lo que 
se desea. L a reducción de los pre-
cios en los automóviles y camiones 
"Ford", que comenzó a surtir sus 
DEPABTAMXKTO DE PAT 01*0 OIA 
Y ENTOMOLOGIA "VEGETAL 
CBIA Y EXPLOTACION S E L GUSA-
NO DE SEDA 
CONSULTA:—El señor Francisco 
Reyes. Apartado 25, Saeua la Grands. 
por conducto de la Dirección de Asrl-
cultura nos consulta sobre la cría y 
explotación del gusano de seda. 
CONTESTACION:— A continuacló' 
incluimos algunas indicaciones sobre 
la cría de Attacos rr.itnl o gusano de 
seda de la higuereta, que son el re-
sultado de nuestras experiencias sobre 
el particular. 
Una vez obtenido los huvecillos. son 
colocados en un lienzo de tela > 
puestos er un lugar protegidos del ex-
ceso de luz y de las corriente» fuertes 
del aire. Nacidas las primeras larvitas 
deben colocarse en cedazos o marcos 
(gavetas) y por alimentación en los 
primeros días, se les darln hojas 
tiernas de la higuereta (Ricinus co-
mr.nisth) procurando el suministrar-
les alimentación fresca de cuatro o 
cinco veces al día. durante su prime-
ra estado larval, que dura aproxima-
damente 4 días y procurando no moles-
tar Iss larvitas en el momento de la 
muda. 
En el segundo estado larval que es 
de 4 a 5 días se les proporcionará la 
mls:na alimentación de hojas tiernas, 
pucüíndose limpiar la cama una vez 
que hayan acudido a la hoja fresca la 
mayor parte de las larvitas y las otras 
quitándolas mecánicamente siempre y 
cuando no se encuentren en su muda, 
que í>n este caso serán pasadas a la 
cania limpia conforme se encuentren 
adheridas a las hojas viejas. 
En el tercer estado ya las larvas 
nan adqulíido mayor tamafto. como es 
consiguiente, notándose en ellas ma-
yor voracidad, y pudiéndose utilizar 
hojas más hechas. Permanecen en es-
te estado de cuatro a cinco días En el 
cuarto y quinto estado larval, durante 
los cuales necesitan mayor cantidad de 
a.lmentaclón, debe procurarse el sumí 
nlstrarles las hojas de cuatro a cinco 
veces al día, y pronto se notará que 
adquieren el máximo desarrollo cam-
n ando en esta última fase su color 
blanco en un amarillo semi-transpa-
rente y notándose en éllas una gran 
Inquietud, caminando por todapr las ga-
vetas y marcos y haciendo poco caso 
o ninguno de los alimentos que se les 
proporcionen. 
En este caso defecan el resto de bu 
alimentación que poseen en su tubo 
digosrivo. así como gran cantidad de 
«allr. pues la larva al formarlo lo 
su completo desarrollo, siendo necesa-
ria entonces el prepararles su bosque, 
pa-a que tejan sus capullos que bien 
puedo hacerse de tiras de papel de pe-
rióaicos arrugados y colocados dentro 
ae una gaveta y de manera tal de de-
Jar el mayor espacio posible. 
A ¡os 8 días aproximadamente de 
haberse formado los capullos, pueden 
éstos ser colocados nuevamente en los 
marcos y a los 16 o 17 de haberrse hi-
lado sus capulíes, nacen las maripo-
sas, las cuales no dañan el capullo al 
ar.ür, pies la larva al formarlo lo 
dejan entreabierto. 
Una vez nacidas las mariposas y pa-
saaas unas horas, aproximadamente, 
estarán en condiciones de aparearse 
separándolas al día siguiente y colo-
cando ia hembra sobre un lienzo de 
tela pequeño para que realice su deso 
ve, en el cual demora unos dos o tres 
dí.ip. llegando a poner unos 350 hueve-
ClllOH. 
La incumbaclfln de los huevéenlos du-
ra unos 10 días aproximadamente, vol-
viendo a obtener una nueva cría 
En cuanto a los resultados, hasta 
ahora parecen que no existe mercado 
alguno para esta seda en América, 
siendo limitado su uso en la India 
(Assan) y Ceylán. Los Ingleses han 
rabrlcado dos máquinas para emplearla 
en su elaboración en la India; una de 
las máquinas invierte los capullos y 
expele las pieles de las crisálidas La 
otra hila la seda. Esta seda no se pue-
de devanar como la seda corriente del 
gusano de la morera, sino que tiene 
quo ser elaborado como algodón o la-
na, por medio de máquinas especiales. 
Por otra parte, la seda es do buena 
calidad, blanca suave y muy lustrosa. 
Las telas con ella fabricadas. seKún 
los Informes duran hasta veinte años. 
Sin embargo creemos que su explota-
ción no resultará práctica en Cuba 
hasta que se halle un Mercado consu-
midor. 
B. T. BAKRETO. 
Ayudante de Entomología. 
DIRECCION 
Hatos sobre Plorlcultura tropical 
CONSULTA:—La señorita María 
Sánchez, vecina de Alejandro del Río 
número 6, Remedios, nos hace las si-
guientes preguntas: 
1. —Qué libro podría usted Indicar-
me que dé Instrucciones de floricul-
tura? 
2. —En esa Estación reparten folle-
tón sobre este asunto? 8.—Como se reproduce la Arauca-ria" 4«—Como se hacen lo» injertos y 
mnrgullos? 
5.—Como se reproduce la rosa "Ame-
rican Beauty' ? De esta rosa he hecho 
cuanto he podido por lograrla y no 
he podido. 
8.—Como se exterminan las hormi-
gas sin dafiar las plantas? 
CONTESTACION:—lo.—Pueden con- 1 
suItai- Tropical Oardening and JPlan-
tlng do Me. Millan, H. W. Cave and Co 1 
Colomoo. Ceylan y la New Standard 
Cyclopedla of American Hortlculture 
del Bulley. The Me. Millan Co New 
York. U . S. A. 
I.—Tenemos uno que otro asunto de 
Jardinería tratado en informes fo-
lletoc. circulares y consultas. Con* gus-
to contestaremos consultas en las que 
se precise algo de definido, como hace 
la consultante en sus preguntas núme-
ro 8. 4 y 5. 
8-—Las Araucarias se propagan por 
semillas, por estaca y por Injerto. Las 
plantas mejores para maceta se logran 
por estaca. Es especialmente la "Arau-
caria excelsa" la que se propaga de es-
ta manera, para obtener bonitos ejem-
plares para maceta. 
Las estacas se hacen herbáceas uti-
lizando las meras, puntas o cabezas de 
las plantas madres, las que reprodu-
cen inmediatamente otro cono vegeta-
tivo al auprimírsele el que tienen. 
Estas estacas herbáceas de conífe-
rsa. te cortan de unos diez o doce cen-
tímetros de largo. 
Reproduzco de mi libro ^a multipli-
cación de las plantas" alguno» párra-
fos sobre este particular: 
"En las Coniferas, como son las 
Araucarias, se debe eregir como estaca 
la extremidad del eje principal del ár-
bol para lograr planta» bien forma-
das, porque las ramas laterale» c —ser-
van su forma en palmeta o abanico. 
LAS plantas madres, de la» que se cor-
tó la punta para hacer estacas, repo-
nen ctra, la que a su vez se puede uti-
lizar nuevamente com oestaca, contl-
nuaado las plantas madres a desarro-
lizar nuevamente como estaca, conti-
celsa propagada de esta manera es más 
bonita como planta en maceta para 
salónos, que los ejemplares proceden-
tes de semilla o "seedlings". 
E l Injerto se hace para dar mayor 
compacidad a los "seedling»". Se nl-
jertan estos sobre sí mismos en el cue-
llo roslmo da la plantlta tierna em-
pleando cabezas o conos vegetativos 
como Injerto. 
E i Injerto se hace de hendidura cen-
tral o lateral. 
Para conocer estos procedimientos 
hay que estudiar un poco el asunto, 
del que trató en el libro antes citado. 
53.—La rosa "American Beauty" se 
propaga injertándola de escudete so-
bre msal macho (Rosa indica mayor). 
E l Injerto so hace com* en el naranjo. 
El patrón "se propaga por estacas en 
otoño y el «njerto »e hace de Abril a 
Agosto. 
4-—Conviene que la interesada lea el 
libro sobre ~la multiplicación de las 
plantas""del doctor Mario Calvino pa-
ra que se forme una idea de los injer-
tos 3» de los margullos y conozca loa 
muenos sistemas de ambos procedi-
mientos. Nosotros enviamos a la se-
ñorita Sánchez algunos de nuestros fo-
lletos que tratan sobre el particular. 
—Para que la consultante se for-
me una Idea de como se pueden des-
truir las hormigas, le enviamos el Bo-
letín 42 de esta Estación Agronómi-
ca que trata del asunto. 
Braulio S. DIAZ. 
Maestro de Cultivos 
Redactor de la Contestación. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambrozoin 
jrevlene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo ia expectoración. 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a Inflamación supurativa de la ca. 
i vldad en que están engaetadoa loa 
i dientes, llamada piorrea alveolar, sa 
' —«yó por muchos afios ^ue era una 
afección puramente local; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
j fennedad, que es una de las causas 
más frecuentes de la pérdida de dien-
' tes, es causada por un desarreglo 
constitucional en el cual exist* en 
; mayor o menor grado la retención de 
1 sustancias excrementicias. Este des-
• cubrimiento ha ponultido el (;ue nos 
! expliquemos la í/ecuencia con que 
los gotosos y loa reumáticos sufren 
| de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
: raímente ocurren en las coyunturas 
i de las personas gotosas, o reumáticas, 
• se forman también en las cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
| Jados I 0 9 dientes, donda producen una 
Inflamación destructora de los teji-
dos. Esta inflamación asume con el 
tiempo un carácter rupurattvo. j a 
consecuencia de esto, los dientes 
: pierden su soporte y se caen. Loa de-
< pósitos de sarro que tan a menudo sa 
ven Junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros indicios 
j del desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento local 
1 adecuado, Salvitae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación da 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas ñor los dientas. 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
gero y la generalidad lo Ingiere sin 
masticarlo: de ahí ee originan los 
frecuentes dolores de cabeza, la ffis-
pepsia. el estreñimiento peligroso 7 
la mar de enfermedades que nos 
canearíamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles y cómo deben ser los alimen-
tos, pero ya incurrido en la enferme-
dad por «Iguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir laa Instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
6, BAJX PIDBO, 6. Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información OeneruU 
A-4730 Dpto. de Tráfico y Flete». 
A-6236.:—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Dpto. da Compra» y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Los vapore» "PUERTO TARAKA" "CAYO CRISTO" y "LA F E " »aldrán 
de este puerto todas la» semanas, alternativamente, para los de TA RAPA. 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el viernes 22 del actual, para loa 
de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 22 del actual, pa-
ra el de Puerto Tarafa. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN. DELIA, GEORGINA. VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARGA 
IBARRA. CUNAOUA. CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, RAN-
CHUELO L A U R I T A LOMBILLO SOLA, SENADO, NUSEZ, LUGARERO, C I E -
GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBADLOS, 
PINA. CAROLINA SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS. CES-
PEDES, LA QUINTA, PATRIA. FALLA. JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN RA-
F A E L , TABOR, NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
Los vapore» "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA", "JULIAN ALONSO", 
y GIBARA. »al!lrán de este puerto todos 1oí> viernes, alternativamente para 
ios puertos de la rosta Norte. 
Vapor "GIBARA" »aldrá de este puerto el viernes 22 del actual, para los 
de GIBARA (Holguín). V I T A BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla. Presten), SA-
GUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA GUANTANAMO (Caimanera) 
y SANTIAGO DE CUBA 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS. 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "MANZANILLO" saldrá de este puerto el vleme» 22 del actual, pa-
ra loa puerto» arriba mencionado». 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAFO» "ANTOLIN DEL COI.DADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cadd mes, a la» 8 p. m. para 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. (Niágara), BERRACOS. PUERTO ES-
PERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De Matahambre) RIO 
DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR "OAIBAK.rEN" 
Saldrá de este puerto todo» lo» sábados, directo para Caibarlén, recibien-
do eaxga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y PUNTA SAN JUAN, desde 
•1 miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
U N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(VIAJES DIBECTOS A OtXANTANAMO Y SANTIAGO DS CUBA) 
Lo» vapore» "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
catorce días alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO". saldrá de e»te puerto el Sábado 23 del actual pa-
ra GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO 
DE MACOR1S (R, D). SAN JUAN. AGUADILLA. MAYAGUEZ Y PONCK. 
(P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 30 a las 8 a. ni. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado, 7 de Julio, para los 
de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PORT AU PRINCE (Haití) 
PUERTO PLATA. MONTE CRISTI. SANCHEZ. (R. D.) SAN JUAN. AGUADI-
LLA. MAYAGUEZ. PONCE. (P. R.) 
De Santiago ae Cuba, saldrá el vi» mes 13 de Julio. 
efectos en octubre del año pasado, 
vino a abrir un mercado de extraor-
dinarias proporciones, y con la Inau-
guración del nuevo plan de pagos 
semanales, ese mercado ha venido a 
ampliarse todavía más." 
E n el caso de que el comprador 
en perspectiva llegue a encontrarse 
en condiciones que le Impidan se-
guir haciendo sus pagos, la cantidad 
de dinero que tuviese despositada 
le será devuelta, no perdiendo de con 
siguiente absolutamente nada. Se es-
tipulará, sin embargo, que el reti-
ro de esos fondos sólo podrá hacer-
se en un caso de verdadera necesi-
dad, a discreción de la Compañía 
depositarla. 
E . P . D . 
L A w S E 5 í O R A 
T E R E S A ftEONTE D E M E N E N D E Z 
HA F A l i E C i p O 
Su esposo, hijos y hermanos raegan a sns amistades 
se sirvan acompañar e l cadáver al Cementerio de Colón 
desde la casa calle Prado 91, a las 8 1 - de la mañana del 
día de hoy. ' 
Habana, Junio 25 de 1923. 
Braulio Menéndez; Manuel, Braulio, Rafael 7 Francis-
co Menéndez y Aponte; Luís y Eugenia Aponte (ausentes.) 
t 
L P . D . 
[ L D R . G E N E R O S O C A N A L Y R O D R I G U E / 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entienr, para las 4 1.2 p m , del <Ha de hoy, los que suscriben, su viu-
da, hermanos y hermanos políticos, en su nombre y en el du sus d^más familiares, suplican 
a sus amistades, "se sirvan acompañar m cadáver de la tasa mortuoria, Concepción 7, (Tu-
lipán), al Cementerio de Colón, lugar de su último des-canso, favor que agradecerán eter-
namente . 
María Luisa Corcía Corugcdo vda. de Canal, Josefr. Canal de López 
(ausente), Emilio Canal de Fernán(l?z. Eduardo Canal, María Canal de 
Alvarodiaz, iVodosio Canal de Al varez (ausente), Leonor Canal de 
Pujol, Generoso López (ausente), Antonio Femándes:, Sara Martín de 
Canal, Antonio Alvarodiaz, Lucindo Alvarez (ausente). Coronel Eduardo 
Pu'ol (ausente), Alfonso García Corugedo, Dr. Luis Ortega. 
No se regarten esquelas. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1923 AÑO X C I 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L E S T A C O N T E R M I N A L 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
VIDA C A T O L I C A MUNDIAL I E L CATOLICISMO E X F I L I P I N A S 
ROMA 
L a hermosa estatua que repre-
senta la figura dulcísima del Papa de 
la Eucaristía Pió X de a. m.; ha 
sido ya transportada a la Basílica Va-
ticana; es una notable obra de arte 
del escultor Astorri y la parte ar-
quitectónica del monumento se de-
be al señor Di Fausto. 
L a estatua pesa diez y ocho tone-
ladas; al acto de llevarla a, 
la Basílica de San Pedro estuvo 
presente el Emmo. Cardenal Arci-
preste de dicha Basílica monseñor 
Merry del Val y otros prelados y dig-
natarios pontificios. 
E n Bolonia ha estado expuesto, el 
boceto del monumento sepulcral del 
Pontífice de la paz Benedicto X V 
de s. m., y que en su día, será co-
locado en la Cripta Vaticana, el cé-
lebre escultor Barberi se ha encarga-
do de esta obra que está inspirada 
en la antigua costumbre cristiana de 
poner la estatua yacente sobre las 
tumbas; el sarcófago será de máí-
mol amarillo de Sena, la figura y l í* 
escudos de bronce, el arco que íft 
eleve sobre el sepulcro será de piedm 
de Istria y lo adornarán frescos d« 
mérito y preciosos mosaicos. 
Es un homenaje que a S. S. Be-
nedicto X V ele s. m.. dedican los bo-
lañeses que no olvidan al que fué 
su colosísin:o Arzobispo y que de 
Bolonia pasó a ocupar el solio pon-
tificio. 
En dicha drdad se celebraron por 
el Papa de tan srato recuerdo solem-
nísimos funerales oficiando el señor 
Arzobispo, asistiendo todo el clero, 
órdenes religiosas, seglares entre los 
que te encontraba el Coude de Pér-
sico sobrino del Papa difunto, un 
público numerosísimo. Todo el pue-
blo de Bolonia se asoció al acto. 
L a Superiora de las Esclavas del 
Sagrado Corazón ha dispuesto que 
en el oratorio privado de la Via 
Piave se den una vez al mes confe-
rencias en español para señoras y 
señoritas, el 25 del pasado enero tu-
vo lugar l« primera coiferencia y la 
dió el notafilíslmo orador sagrado 
P. Melchor de Benisa procurador de 
los padres Capuchinos. 
Ha fallecido un ilustre y virtuo-
sísimo príncipe de la Iglesia 8. I . 
el Cardenal Prisco que era hace 
muchos años Arzobispo de Ñápeles; 
había nacido en 183 6 y fué siempre 
y en todo momento notable por su 
adhesión a la Santa Sede y su celo 
apostólico; era Cardenal del tiem-
po de León X I I I . 
E l Príncipe Carlos heredero de 
Rumania fué recibido por nuestro 
Santísimo Padre el Papa; como el 
luto del príncipe por su suegro el 
rey onstantino de Grecia es muy 
reciente, la recepción tuvo lugar en 
forma semi-privada; recibieron al 
Príncipe las clases de etiqueta del 
Vaticano, y escoltado por la Guardia 
Suiza, atravesó las maravillosas es-
tancias del Palacio Apostólico has-
ta la Sala de Tapices donde se es-
peraba el Maestro de Cámara de 
Su Santidad, quien le condujo cerca 
del Pontífice, con quien el Príncipe 
permaneció algún tiempo hablando 
privadamente; después el Príncipe 
visitó al Cardenal Gasparri. 
Su- Santidad Pío X I , recibió en 
audiencia privada al Excmo. Cárdena1 
Arzobispo de Burgos. Mons-Benlloch 
y al Marqués de Rafal, que han ve-
nido presidiendo la hermosa peregri-
nación española, integrada particu-
larmente por las Congregaciones Ma-
rianas que dirigen los. P. P. de la 
Compañía de Jesús. E l Marqués de 
Rafal ostentaba la representación 
de S. M. el Rey Alfonso X I I I , que 
es, así como sus hijos, congregante 
mariano. Esa peregrinación, ha da-
do en los días de Semana Santa 
edificante ejemplo en Roma, visi-
tando con fervor los templos y lu-
gares que recuerdan los hechos de 
los mártires. 
Los Caballeros del Pilar, Con-
gregación . de la que forman parte 
distinguidas personalidades, hicieron 
el santo Vía-Crucls en el Coliseo. 
L a audiencia que el Padre Santo 
concedió a todos los peregrinos, será 
para ellos inolvidable. Primeramente 
en la Capilla Sixtina, esa joya In-
comparable del arte cristiano, cele-
bró el Vicario de Cristo el Santo Sa-
crificio de la Misa, dando el mismo 
Pontífice la Sagrada Comunión a 
todos los peregrinos; 1,000 eran los 
que asistieron; cuarenta minutos 
empleó S. S. Pío X I en la distribu-
ción del Pan de los Angeles. Des-
pués fué la audiencia; elocuentemen-
te habló el Eminentísimo Cardenal 
Benlloch, y su saludo fué de amor 
entusiasta al Pontificado; llevaba la 
voz de la España católica a los pies 
de Pío X I . 
Con dulce y sereno acento, en el 
| cual vibraba eu alma entera, el Papa 
habló a los españoles, a los Caballe-
ros del Pilar, a los Congregantes de 
San Luis Gonzaga, a los jóvenes de 
la Confederación de estudiantes ca-
tólicos, y les habló con paternal afec-
to: dijo que el Cardenal Benlloch 
era magnífico señor de la elocuen-
cia y que es el habla castellana, so-
nora y majestuosa cual ninguna. 
Dió el Padre Santo claras y sóli-
das enseñanzas, les trazó el camino 
que hay que seguir ahora para tra-
bajar para Cristo, para no dejarse 
ganar por el enemigo y por el res-
peto humano. Encareció la necesi-
dad de una vida pura y cristiana. 
Mostró su amor a España, bendijo 
al pueblo español, a sus Reyes y Prín-
cipe, elogió la devoción de la Virgen 
Santísima, tuvo una especialísima 
bendición para los periodistas cató-
licos, animó a los jóvenes estudian-
tes a que se unieran a las juventu-
tudes católicas Italianas, y con esa 
especial dulzura que le caracteriza, 
se despidió de los emocionados pe-
regrinos, cuyo entusiasmo era sin lí-
mites. 
E l Embajador, Marqués de Villa-
slnda, que asistía al acto, ha obse-
quiado mucho a los españoles; los 
estudiantes católicos de Roma tam-
bién agasajaron a sus compañeros 
españoles. 
Veinte y siete años hacía que un 
Impío Gobierno había desterrado el 
Santo Crucifijo del Hospital Policlí-
nlco, y ahora, hace pocos días, de 
nuevo la Imagen de nuestro Divino 
Redentor tomaba solemnemente po-
sesión de esa mansión del sufri-
miento, que debía acrecentarse, sin 
duda; antes cuando no tenían los 
pobres enfermos a la vista a Cristo 
Crucificado por nuestro amor, para 
alentarlos a sufrir, y a quien acudían 
en vida y en su postrera hora. EJ 
P. Estanislao de Tuggi, bendijo el 
Crucifijo en la hermosa Capilla del 
referido Policlínlco; fué una ceremo-
nia conmovedora, a la que asistieron 
cuantos enfermos pudieron asistir; 
el P. Estanislao pronunció una plá-
tica fervorosa y colocó Crucifijos en 
todas las salas del Hospital. 
Para conocer el Inmenso valor del 
resultado de la labor de los españo-
les en Filipinas, basta con una ojea-
da al censo oficial de 1903, en el 
cual, sobre una población total de 
7. 635.426 habitantes, hay 6.987.686 
¡civilizados, y sólo 647,740 pertene-
• cientes a tribus salvajes. E n otros 
términos, la labor de los españoles 
; ha llevado los bienes de la civiliza-
ción a las once doceavas partes de 
• la población de aquellos países. 
Otro argumento a favor de los es-
pañoles es el amor a la Religión ca-
i tólica, que supieron infiltrar en el 
corazón de los filipinos. 
Cuando los norteamericanos to-
i marón posesión de aquellas islas, 
' nombraron una Comisión que exa-
| minase el estado en que se encontra-
ban, y esta Comisión, en su informe, 
dijo, entre otras cosas, al tratar de 
la Religión: 
"Los filipinos aman -a la Iglesia 
católica. L a solemnidad y grandio-
sidad de sus ceremonias satisface 
plenamente sus sentimientos religio-
sos, y puede afirmarse que no hay 
gentes más religiosas en ninguna 
otra nación del mundo. 
Algunos centenares de millares de 
filipinos son mahometanos; algunos 
miles son paganos todavía los pro-
testantes, a fuerza de gastar mucho 
dinero, han hecho algunos secuaces; 
pero la inmensa mayoría es cató-
lica". 
Mr. Ted W. Atkinson, primer su-
perintendente general americano de 
Educación, en su libro the Philippi-
ne Islands escribe: 
"Sus condiciones exigen que se so-
licite de la Iglesia católica que en-
víe cuanto antes, y en la medida 
posible, sus mejores elementos, pa-
ra hacer revivir y reunir la Iglesia 
católica filipina, porque ésta es la 
religión más conveniente al tempera-
mento, al espíritu y al carácter de 
las varias razas indígenas. 
E l catolicismo filipino es. en rea-
lidad, la personificación concreta del 
espíritu y del carácter del pueblo, 
y está tan unido a él. que parece 
que está hecho para él". 
L a escritora norteamericana mlss 
Mary H. Fec dice en su libro sobre 
Filipinas: 
"Francamente declaro que no hay 
puesto alguna para el protestantis-
mo en Filipinas. Algunas conquis-
tas podrán hacer; pero la mayor par 
te de los americanos con quienes he 
hablado convienen conmigo en que 
jamás los protestantes se harán 
fuertes allá. E l catolimismo roma-
no es lo que pide el filipino. 
E l clero católico está seguro de 
que el protestantismo no ofrece otra 
amenaza para la Iglesia que abrir 
una brecha o un cisma, no solamen-
te fuera de la Iglesia sino un racio-
nalismo de color volteriano". 
G R A V E SITUACION C A T O L I C A E N 
P A L E S T I N A 
Con motivo de la peregrinación 
francesa a Tierra Santa, los que 
de allí han vuelto hacen las siguien-
tes gravísimas consideraciones: 
"Allí, como en todas partes, el 
laicismo progresa, atacando a la ju-
ventud e inculcando el veneno de la 
neutralidad escolar. 
Los Municipios nuevos de Pales-
tina sostienen escuelas llamadas na-
cionales, y que son arreligiosas, por 
no decir algo peor. 
Existe el divorcio y el nuevo matri-
monio, y el proceso seguido allí fa-
cilita todo: el católico o la católica 
se hace griego cismático, y así puede 
pasar libremente a segundas nupcias. 
E n el año 19 22 se hicieron siete de 
estos matrimonios, registrados en la 
Comisaría Superior, sustrayéndose de 
la jurisdicción del patriarca latino, 
que es en materia de matrimonio, el 
superior para los católicos. 
Respecto a los ataques a la moral, 
basta saber que en Jerusalén se bai-
la como nunca se ha bailado; en 
los hoteles, y con cualquier pretexto, 
se organizan bailes benéficos, exai-
biéndose toda suerte de modas inde-
centes Las representaciones cinema-
tográficas, muchas ofenden grave-
mente a la moral y a la fe católi-
ca, y, por último, las casas públicas 
han sido autorizadas por decreto 
i de 3 de febrero de 1921. 
Todos tos que han estado recien-
| temente en Jerusalén dicen que. en 
| este orden, está desconocida. 
A estos datos hay que añadir la 
intensa campaña que allí haceu los 
i protestantes. Las fiestas oficiales 
del aniversario del armisticio se ce-
lebraron en el templo protestante, 
como si éstei fuera el de todos. Por 
fortuna el patriarca latino organizó 
una función aquel día. que truncó 
la de los protestantes. 
Hay. pues, que organizar la Obra 
de la Preservación de la Fe en Pa-
lestina, si se quieren atajar los gra-
vísimos males que allí se están su-
friendo." 
MOVIMIENTO D E \ T A J E R O S Y 
OTRAS NOTICTAS 
L O S T R E N E S C E N T R A L E S 
R E T R A S A D O S 
A causa de haberse descarrilado 
el tren 15 regular de viajeros del 
ferrocarril de Cuba que corre entre 
Santa Clara y Camagüey, en un lu-
gar cercano a Zaza de aquella li-
nea los trenes 2 y 6 o séase el Cen-
tral que llega a las 6 y 12 de la 
mañana y el Central que llega a las 
2 y 57 de la tarde, sufrieron un 
notable retraso saliendo el primero 
a las 10 y 30 de la mañana de San-
ta Clara con más de once horas da 
retraso y el segundo a las 10 y 55 
con tres horas y 15 minutos de re-
traso; llegando el primero a la^ 5 
y 48 y el segundo a las 6 y 10 de 
la tarde. 
Los Ferrocarriles Unidos para 
dar servicio a su pasaje corrieron 
en un tren especial desde Santa Cla-
ra a la hora del tren 6 con la loco-
motora 5 06 del tren de mercancías 
60. que llegó a las 3 y 5 o séase con 
sólo 8 minutos de retraso. 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L D E 
P E N A L E S 
Ayer fué a Santiago de Cuba el 
General Manuel F . Alfonso. Inspec-
tor General do Cárceles y presidio 
de la República. 
F B R N A N D I T O 9 C U L L 
Para su colonia del central "Al-
1 meida" salió ayer tarde nuestro que-
| rido amigo el señor Fernando Senil 
acompañado de su distinguida espo-
sa señora "Malula" Rivero y de sus 
simpáticos hijos Fernandito y René. 
A D O L F O S I L V A 
Bl senador Adolfo Silva acom-
pañado de su sobrino Abel Criado, 
salió ayer para Camagüey. 
E L S U B - S E C R E T A R I O D E 
GOBERNACION 
E l doctor José Ignacio de la To-
rre. Subsecretario de Gobernación, 
acompañado del teniente coronel 
Horacio Ferrer, salló ayer para 
Guane. 
E L ABOGADO F I S C A L F E R N A N D E Z 
D E V E L A S C O 
Ayer regresó de Matanzas el doc-
tor Enrique Fernández de Velasco. 
Abogado Fiscal de la Audiencia de 
la Habana. 
Néctor Francisco Sosa su señora 
madre y su hermana María? Caiba-
rien José García López e hijo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DB. CABIiOS GABATI! BBV 
Abofado 
Cub*. 19, Teléfcno A-2484. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N ' Doctores en ^ ¡ ¿ ^ y C ] m g h 
Dr . J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-




Vlaa urinarJaa, Enfermedades venéreas, 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 8 a 6. Amistad, 15. 
altos. Teléfono A-9545. 
D E S A N C R I S T O B A L 
Junio 22. 
M I . L I T A R E S CONDECORADOS 
E n la Capitanía de la Guardia Ru 
ral del Escuadrón 20, de este pue-
blo, se V.evó a efecto en el día de 
ayer la celebración del acto oficial 
de la entrega de medallas, que por 
Decreto Presidencial se habla orde-
nado recientemente, como mérito y 
reconocimiento justificados a los 
militares que alcanzan tan grande 
deferencia. 
Los condecorados son: capitán 
Porfirio Azcuy; teniente Tomás 
Mentalvo; sargentos Paolo Más; Do 
mingo Echevarría; Rafael López; 
Vicente Plasencia; los cabos Domin-
go Febles y Santos Boucourt y los 
so-dados Policarpio Mesa; Juan J . 
Aduris; José González; Federico Do-
mínguez y Severo Vega, que desde 
veinte años vienen prestando servi-
cios al Ejército. 
E l comandante señor Tavlo, en 
unión del capitán Serrano y el sar-
gento Delgado, prendió al pecho de 
los militares, las medallas corres-
pondientes, a presencia de un pelo-
tón del Ejército y de un público nu-
meroso. 
E l profesor Rómulo Norlega. y el 
teniente José Sirjó, pronunciaron, 
en esos momentos, arengas patrió-
ticas y elocuentes. 
Acto después se obsequió al ele-
mento civil con un regio banquete 
al que asistieron los condecorados, 
los oficiales y visitantes. Presidien-
do la mesa el Alcalde Municipal se-
ñor Fuentes Salgado; el Jefe de Sa-
nidad doctor Simón Carbonell y el 
jefe local de Comunicaciones señor 
APARATO LUMINICO D E L MORRO 
D E SANTIAGO D B CUBA 
Ayer tarde fué a Santiago de Cu-
ba el Maestro Constructor de Faros 
del Departamento de Obras Públicas 
señor Elias Guerra, para montar el 
aparato lumínico del Morro en aquel 
puerto. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Central 
Senado la señorita "Mimí" Sánchez 
Montoulleu; Santiago de Cuba, Ger-
mán Herrera Palacios, Antonio Bra-
vo Acosta y familiares, los tenientes 
Ferrer y Borrás, Enrique Martínez; 
Santa Clara, Jacinto Pedroso; Ca-
magüey Luis Peralta, Alberto J . 
Acosta y la señorita María Morán, 
el empleado de aquel Ferrocarril de 
Cuba Ernesto Berna! y familiares; 
Sagua la Grande. M. Jocendi; Cien-
fuegos doctor Ramón Delfín; Matan-
zas el doctor Bernardo Nobo jefe 
de Sanidad de los Ferrocarriles 
Unidos; Ricardo Linares; Caibarien 
Inocencio Cerro; Cárdenas, B. Mar-
tínez; Remedios, Amérlco Montal-
van; Victoria de las Tunna, Ramiro 
Aguilera y señora; Antilla, Mario 
Medina; Colón Isaac Vnldés conta-
dor del Distrito Fiscal; Holguín, Ata 
naslo Riancho y familiares. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Artemisa doctor Oscar Moreno; Bo-
londrón Heliodoro Toledo: San Juan 
y Martínez, Jacinto Argudín Jr. , 
Matanzas Ramón Escarpenter y fa-
miliares, Luis Delfín López. Enr i -
que Fortún, Esteban Baquedano y 
señora; Dr. Carlos Smith. Manuel 
Alvarez, C. Fuente, Juanita Carnet, 
Cárdenas, Jorge Larrlou. 
T R E N E S P E C I A L D E SANTA 
C L A R A 
Por este tren llegaron de: Reme-
dios el representante a la Cámara 
Justico Carrillo; Central Reforma, 
Teodosio Montalvan; Sagua, Anto-
1 nlo Villaverde, Edmundo Fuste, pa-
gador de los F . C. Unidos; Cárdenas 
Modesto Naranjo y familiares; San-
ta Clara Clemente García y familia-
res, la señorita Petronila Besada; 
' CamajuanI, Gerónimo Pasaron y fa-
! millares; Andrés Fernández: Cen-
tral España, Rafael Pedro: Matan-
' zas. Rodolfo "Padrón; Jaruco Anto-
i nio'Guzmán y familiares; Limonar 
Por distintos trenes llegaron de: 
Central L a Julia, Andrés (Sarcia; 
Güira Benito Remedios; Alunizar, 
Rafael Mohedano v su hija la seño-
rita Esther Mohedano; Candelaria 
Arturo Labarrere; Pinar del Río, 
Agustín Morato. Clemente Alvarez, 
teniente Rodríguez Viera, doctor Cor 
nelio Méndez. 
C E N T R A L D E L A MAÑANA 
Por este tren llegaron de Matan-
zas la empleada del Deaartamento 
de electricidad Nena Pernal, J . M. 
Cobo, J . Tobio, Julián Linares y fa-
miliares; Santiago de Cuba, Jorge 
Tristan, Francisco Fiol, Juan Ravelo 
Jr., Angel Falencia; Máximo Gómez 
doctor Regojo; Ciego de Avila, 
Francisco S. Bustamante; Aguaca-
te el sargento de la policía de los 
Ferrocarriles Manuel Nollas Calde-
rón, Segundo Jefe de dicha policía; 
Camagüey, Gustavo Fernández. Pe-
dro Castillo, Juan Morán y señora, 
Pablo Xiqués y señora, Carlos Ga-
lles yfamlliares; Cárdenas Julián 
Fernández corresponsal de L a Dis-
cusión; Bayamo. Román García y fa-
miliares, Jaronu, el administrador 
de dicho central Leopoldo Freyre. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L 
F I G U E R O A 
Ayer regresó de Camagüey el re-
presentante a la Cámara señor Elí-
seo Figueroa. 
«| 
MONSEÑOR A R T E A G A 
. Ayer regresó de Camagüey el Pro-
visor de este Obispado Monseñor Ma-
nuel Arteaga, 
E L ADMINISTRADOR D E L F E R R O -
C A R R I L D E L N O R T E D E CUBA 
Ayer llegó de Ciego de Avila el 
Administrador del Ferrocarril del 
Norte de Cuba señor Oscar Alonso. 
T R E N C E N T R A L D E L A T A R D E 
Por este tren llegaron de: Cama-
güey nuestro compañero en la pren-
sa Pérez Gofil, Guillermo Caballero; 
Santiago de Cuba, Ramón Rodríguez 
Andreu. Charles Wood; Guantánamo 
doctor Lino Ceibas; Manatí. Conrado 
Ruiz y familiares, Oscar Vázquez y 
familiares; Puerto Padre, Baltazar 
Arronte; Florida, Francisco Rianza; 
Jovellanos, José María Eguiguren; 
Paradero, doctor Augusto Muxo. 
ARTURO P R I M E L L E S 
E l ex-Gobernador de Camagüey, 
señor Arturo Prlmelles, llegó del 
central Agrámente. 
CARMTTA TOMAS 
L a tiple Carmlta Tomás l legó de 
Santiago de Cuba. 
' i 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Reme-
: dios, doctor Antonio Rojas Orlas, 
I sus hijas las doctoras Columna y Pl-
tucha, siguen viaje a Europa por 
el vapor Bspagne; Colón, Mario Fer-
nández y su esposa Etelvína Mendo-
za; Sagua la Grande, Arturo Ledón 
González Ríos, Miguel Morales; Cru-
ces Carlos Suárez; Clenfuegos, Cé-
sar Daniel Castro; Central Caracas, 
Mrs. Garnham; Jaruco, doctor Pé-
rez, doctor Ruiz Pipeau; Abren, el 
alcalde de aquel término Federico 
Pérez Abreu. 
D R . F E L I Z P A G E S 
CISTJJANO DE I.A QUINTA DB 
D E l ENDIENTES 
Cirugía General 
• Consultas: lunes miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entre 11 
i y 23. Teléfono F-4 43 3 . 
Dr . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salad del Centro Gallego. Ha 
trHHlañado su gabinete a Gervasio. 126, 
a'tot?, entre San Rafael y San José, Con-
sumas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
DR. J . B . R U I Z 
De los hcsplta.es de Filadelfia. New 
Ycrk y Mercedf-.s. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y slflhs. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de lo j uréteres. Examen del rlñón por 
los Rayen X, Inyecciones de 606 y 9L4. 
Re'na 103. Consultas de 12 a 3. 
C4176 30d-lo. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médicr del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nírvioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3. excepto los sábados. Escobar 
nfimero 166. Teléfono M-7287. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
ICs&clna Interna. Especialidad afeccio-
nes dfal pecho agudas y crónicas. Ca-
ses Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
m'ciliu y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal rreyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstos-
copla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones da Neosalvarsán. Consultas 
dp 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
DÍÜ. M A R I A G 0 V Í N D E P E R E Z 
Médica-Clruiana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista ea enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
11 a. m. y d© 1 a 8 p. m. Refugio, 
29. bajos, entre Industria y Consulado, 
Teléfono M-3422. 
D R . E M I Ü O B . M O R A N 
Pie!. Sífilis, Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz de la Impotencia. Consultas 
de 1 a 4. Campanario, £8. 
c^es2 S0d-ll 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Teierono A-Consultas de 1 a 3 
741S. Industria, 37. p. m. 
D K . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M^Glclna Interna. Señoras y niñ^a. Re-
glruunea alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes. Artrltlsmo, Aparato di-
gesiivo. Sangro y orina. Neurosis. In-
fanta 32, entre San Rafael y San José. 
Cincultas d? 11 a 3; especiales, a horas 
fxjas. Teléfono M-4714. 
22409 7 Jl 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago « Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2003 Ind. 8 Ab. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
bo.tibies. Salud, número 34. Teléfono 
A-B-ílS. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del estomago e Intestinos, 
exclusivamente. Consulta d« 7 y media 
a 10 y media a. m. y a horas y días fl-
Jauos oon anterioridad. Diagnóstico ra-
dloscópico y tratamientcs especiales a 
horas convencionales. 
21S61 80 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do lab vías urinarias. En-
fermedades de tas señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . L A C E 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G J P Ü M A R I E G A 
Abogados 
Afil iar, 116 . T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
Medicina genera.. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele. sífilis; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor, Jesús María, 
33. Toléfono A-1760. 
José Pérez. Anotamos los comensa-
les siguientes: Señores Eusebio Ca-
petillo, Fernando Medal, el capitán 
José Reyes, presidente de la Dele-
gación d-? Veteranos; el secretario 
judicial Laureano J . Fernández, el 
procurador Armando Camacho, el 
I director escolar profesor Gabino L a -
[brador, Anselmo Brílauzaran, Adol-
i fo Avila, Gabriel Darlas, Eufemio 
j Belauzaran, Hermlno Díaz, el jefe 
| de Estjxión Ernesto Blanco y otros 
j que ba olvidado. 
Terminado el banquetí usaron de 
I la pa'ñbra para felicitar a los ml-
! litares, por lo Justificado del reco-
: nocimiento que la Repiiblica hacía 
a sus méritos militares y p a n brin-
; dar en nombre de la estabilidad de 
la independencia, del prestigio que 
, a t r a v í s ' d e los tiempos de vida re-
l publii ana sostiene el Cuerpo da 1« 
¡Guardia Rural y por la felicidad fu-
tura J.Í nuestro país, los seíiores No-
riega, Fernández, Plá y Camacho, 
quiénes en fogosos térnrnos so hi-
cieron aplaudir, en los párrafos elo-
I cuentísimos de sus brindis. 
E l DIARIO DE LA MARINA tam-
bién hace llegar su felicitación por 
este medio, a los pundonorosos mi-
litares condecorados. 
E l Corresponsal. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U 3 0 M A C H A D O 
ABOOADOB; 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo Dúm. 30, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7057 
So 9 a 12 y 2 a 6 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ ica 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te 
leg. "Wolfrego". O'Reilly. núm. 114 
aroa. tEnglish «»ooken). 
D R . O M E U C T F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O'Reilly, 114 . Telf . M-S679 . 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dres. J . Frayde. David Cabarroca, Ra-
món Soler. Especialista en enfer-
medades de sef.oras y niños, vené-
reas, piel y sífilis, partos y cirugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma, sífilis y reumatismo. Análi-
sis de esputos y orina. Examen de san-
gre para la sífilis (Reacción de Gate), 
$4. Payos X Trntnmiento moderno de 
la3 quemaduras. Teléfono M-2157. Con-
sultna diarias, de 11 a 4. 
D R . J . V E L E Z 
Consultas do 1 u 3. Telf. Larga dlstan-
cl». (Consulta, $10.00) 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de i&. Universidad: médico 
d<5 vigila, especialista de la "Covadon-
ga". vías' urinarias, enfermedades de se-
ftoras j de la pangre. Consultas: de 2 
a 6. Neptuno, 125. 
JS051 Ind. 18 Ab. 
24214 20 J l . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U R O 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 30d 29 Jn. 
R A F A E L V I G O N 
PROCURADOR 
Divorcios rápidos, pensiones, desahu-
cios y toda clase de reclamaciones. Cha-
cón. "23. Teléfono A-5692. 
C 2688 Ind. 7 ab 
Dr. A N T O N I O B . A I N C I A R T 
Dr. E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogalos. Agv'ar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y dfc 2 a 
5 r- ni. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Méd>co de niñea. Consultas de 12 a 2. 
excluyendo Juaves y domingos. Cerro, 
51á. Teléfono A-3716. 
13051 » JL 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes. Jueves y sábados. Amistad, 
4, írléfono A-4544 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
fermedades de señoras y niños. Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 In(i. 8 E . 
P R O F E S I O N A L E S 
f médico do v 0 
Dependiente* 
Vías urinarias ras. Ala 
Obractj. 61 
vl*í,ta de ia . 
lTr> 
Especialista tuSmŷ  r t l U l t R 
^ ——~~ «> 
DR- C A R L O S V b t T ^ 
C I R U J A N Q . n i r r l ^ ^ T O 
Afecciones do ía boS !lTiSTA 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, riñón. etc). enferme-
dades de señoras, inyecciones en serie 
del 914 para la «¡ífllls. De 2 a 4 p. m. 
Empedrado. 52 Habana 
do, numero 
13058 
Dr. J A M E S WARNFP 




D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos Tratamiento de 
la colitis y «uteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina, 90. 
C«05 Ind> 9 jn. 
Consul *  
6> IKMr Villegas' y d e T i ^ O Teléfono A-?&«>*! 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luis de 
Parir. Enfermedades de la piel. Sífilis 
y Venéreo Consultas de 3 a 5. Consu-
lado 90. altos. Teléfono M-3657. 
24CS4 19 Sep. -
n_ A • ^ i i 
Dr. Arturo Mcos. B e a X ^ T 
CIRU. ANO D E X T i ^ 1 ? ^ 
Ha trasladado su «rabin.; A 
taa de Castillo 30g a ch* 
tce Habana y AÉuinr V . hao6n-
2 a. m. y de 7 r9lapr: Consulta. 
DR- g u e r r í r o I e u ; ; ? ; 
DENTISTA atEXiCANn E -
Técnlco especial DarTtfr 0 
cl'idEdes e n c l p a ^ Ho^00!?11*»-
ta de 8 a. m. a 8 p / m ^ V , * Con^ 






S U A R E Z , 32 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 4>esod. Reconocimientos 3 pesos. Eh-
femedades de Señoras y niños. Gar-
ganta Nariz y oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas. Estómago. Cora-
zón y Pulmones. Vías urinarias. En-
fermedades dj la piel. Blenorragia y 
Sífilis. Inyecciones Intravenosas para 
el Aima. Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad, Partos. Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
ii3 L ? n Seneral Rayos X., Masages y 
Corrientes eléctricas. Los tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-6233. 
ÚCB i i , orlT* ^ los. *aqSSj 
la noche. Trocad¿ro ^VSPeciaIM pj: 
j íé D ^ - . T e l é f ^ n o ^ f e ^ al S 
Dr. Augusto R e ñ t é ^ G ^ d T v Z 
D E C A N O C I g S A ? & ^ ^ V«M 
Jet. d ^ T o s ^ e r ^ o f f ^ ^ ^ -
Centro G a l l e K ^ P ^ e ^ ^ » ' 
sidad. Consultas de 8 a U « « 
G^¿io l0dSe f ^ 80mJo\>« - C ^ J 
Habana 65, bajos. P- m* dIa* ^mSj 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CI3UJAMO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sangro, pecbo, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes > viernes Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
24050 19 Jl. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital SAIKT 
LO OIS de París 
Enfermedades de la P I E L . SIPUIIS y 
VENEREO. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
26 Inyecciones, absolutamente mb-
fenslvas. curan la Infección sifilítica, 
en cualquiera de sus periodos aun en 
los caaos de neuritis óptica, ataxia y 
parálisis general. Es un tratamiento ra-
dical, v científico. 
Consultas (|6), de 11 a 12 a .m. y de 
2 a 5 p. m. 
V'-tudes, 70. bajos. Teléfono A-8225. 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor de Optomologla de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la PIQI y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, aitos. Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad •'nfermedades de las vías di-
gestivas: (estómago, intestinas, híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Dlabeten. Obesidad, Enflaque-
clmUnto. etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
pa-tario SI. 
22249 « J l . 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Eernaza, 32, bajos. 
HEMORROIDES. CURADAS SIN OFE-
raclón, radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudiendo el enfermo 
seguir sus acupaclones diarias, y sin 
dolor. Consultas de 2 a 5 y de 7 a 9 
p. m. Suárez, 83, Policlínica. Teléfono 
M-6235. 
Ind. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
De lar Facultades de París y Madrid 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas ce 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. domicilio: 4, núm. 205. Vedado 
Telétono 1-2236 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicos. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
trj F y G. Vedauo. Teléfono F-4233, 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de ;a Habana. Medicina In-
ten.a. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62. bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. 
C4ie0 30d-lo. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencla. 
parto.», enfermedades de niños, del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús Ma-
ría, 114, altos. Teléfono A-64S8, 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarlas. Correa esquina a San Indalecio. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves: de 1 a 2. La-
gunas, 46. esquina a Perseverancia. No 
hace risitas. Teléfono A-4465. 
H E M O R R O I D E S 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
, Consultas y tratamientos de Vías Url-
I nai las y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
l ' Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
; Especialmente blenorragia. Consultas 
oc 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO. 65. ALTOS. 
D R . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO « 
Medicina Interna, partos. Enfermedades 
de señoras, piel y vías urinarias. Con-
sul'as de 2 a 4. Animas, 113. Teléfono 
A-«»6jü. 
•í'-^e 30 Jn. 
DR. J O S E A L F O N S O 
Esreclalista del Sanatorio Covadonga. 
deí Centro Asturiano, Médico del Hos-
Fdtal Calixto García. Enfermedades de OJ ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultan, de 1 a 4. Mont*. S86. T»l6fono 
M-2330. 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu • 
dieudr. el eníerrao seguir sus ocupacio-
nes dia-las. y sin dolor, consultas «.o 2 
a 5 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, número 32, 
Policlínica. Teléfono M-6233. 
Ind. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Médico de 'a Facultad de París. Estó-
mafto e Intestinos Enfermedades de la 
nutrción (Atrepsla). Consultas de 8 a 
10 a. m . y d o l a S p . m . Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B. bajos. Te-
léfono A-8386. 
D R . a n t o ñ í o T a s t e l T 
Médico-Cirujano-Dentlsta d / 7 
tades de Medicina y Cirugía de^.f 
fía y la Habana (EsnecHiMt/1!? 
Dentarla exclusivamente)^ pnM B 
fermas. Carlea dentaria en , Cia8 -
grados. Extracciones y t«KÍ?do8 ^ 
ficlales por los método^ r^t ajoí 
E s t r e ^ l a V Con^ltas^dTV a ^ 
2 2813 






I El h 
Dr. A R T U R O E . RUIZ 
_ CIRUJA.NO DENTISTA 
Especialidad en sxtracc onw InwtM 
J ^ / J A g«netral • Consultas, de 9 T n 
¿ a. 4. Reina, 63. bajos. ' uo a * " 
Dr. E R N E S T O R0MAG0SA 
Cirujano Dentista. De las Unlveraia.-
des hensylvanla y Habana H r̂as fi?a¡ 
para cada cítente. Consultas: de 9 a r í 
media. Consulado. 9. bajos. TeléfoMA-
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral, Slnucltis Crót 
ca del maxlla-. Piorrea Alveolar Ane 
te?ia por el gas. Hora fija al naVlent 
Ma.ecón 25, entre Industria y Cr̂ sn. 
Teléfono A-4021 V,ÍWP 
Dr. P E D R O R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha 
baña, Especialidad: enfermedades de l 
boca que tengan por causa afección* 
de las encías y dientes. Extracclone 
sin dolor. Precios módicos. Consulta! 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m MonU 
número 149, altos, entre Angeles e In 
dio. 
23332 u j | 
OCULISTAS 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullnta. Garganta, nariz y oídos, 
sv.ltas de 12 a 4 para pobres de 1¡ 



















Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculls.a del Centro Qzlltgo. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
" D r . H O R A C I O F E R R E R 1 
Especialista en enfermedades de lof 
ojos, garganta, nariz y oído. Consulta! 
de 2 a 4. pesos por la mañana, a how^ 
previamente concedidas 15 pesos. Nep* 










C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo unh 
En el despacho. |1. A domlcll 
según distancia. Prado, 98. 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
Dr. R E G U E Y R A 
Q U I R O P E D I S T A A L F A R 0 
37. OBISPO 37 
Ga' Inete en familia. Operación «Jn 
chilía ni dolor, sin peligro de inrecc 
Operación de 8 a 1 p. m., ip^fft-




C O M A D R O N A S F A C U L T A T E 
M A R I A ANA VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos anos de práctica. J ^ ' j f L . 
procedimientos científicos. CoM™ y4 
12 a 2. Precios convencionales, 
titrés No. 381. entre 2 y 4, Vedado. 
léfono F-1252. jl 
23803 -
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 _ 
Hacen pagos por el c ^ f ' J S » 9 
tr-iá a coro, y larga ^"^jTVoW 
York. Londres. París y 1 ° ^ ^ 
capitales y pueb.os de Espan 
Baleares y Canarias. Agente ^ 
C-jmpañía de Seguros contra i" 
"Royal". ' 
Tratamiento curativo ael artrltlsmo. 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes dispepsias hiperclorhldrla. en-
te-ecolltis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar 105, anitguo. No hace vi-
sitas :\ ioiipciPo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo., los días hábll«s de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del coraxón y do los pulmones. 
Paitos y enfermedades de niflos. Cam-
panario, 68, alto*.. Tel&Vno M-2671, 
N . G E L A T S Y COMPARA 
103 Agular, 108. esquina * i!itan 
Hacen pago3 por el caDle- » «or & 
tas de crédito y giran P̂ e ^rga • 
giran letras a la cor,j^Aes imP0* 
todas las capitales y v,u° xf̂ xico T 
te«< d«? los Estados *-nI"0'?'ó jó? p"' 
ropa, asi como sobre lo-~ erédlt*' 
de España. Dan ^f**^. orlean* 
Ne\^ íork, Filadelfia ¿ain^3 
F^anc^co. Lond-es. Paria. 
M-.arid y Barcelona. _ 
C A J A S R E S E R V A D A S , 
La» tenemos en nuestra toS too 
tr-iicla con todos los a<1 íuardar1 
n ŝ y las alquilamos P*™.*^¡íopi» 
res «e todas ciases bajo Ja H 
todla de los» interesados, ^ 
ciña daremos todos los aei» 
deseen. 
N. G E L A T S Y COMP-
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 y 78 
de Ecpaña y BUS pertei 
clben depósitos en cuenta 
cen pagos "or cable. 
cor'>! y l'-rfra y"181* }' 
crédl*.o sobre Londres. 
Barclona. New \Drk. >i 
la^elfla y demás capua 
da low Estados Unidos. , 
pa aal como sobre todoí 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1923 P A G I N A Q U I N C E 
NER 
S T A 
iulus d¿ ^ 











n todos «jj 
•abajos art!. 
la rooderni 
0 a U y 
- C O R R E O S D E L A MA-
LA R E A L I N G L E S A 
*^ feteam Kavlgatlon O». 
^ VÍGÓ CORUÑA. ^ N T A N -
T * LA PÁLLICE y U V E R P O O L 
di* ' SALIDAS F I J A S 
rSp<>r 'S5?7<íA!'. el 25 de Julio. 
^ A P E S A " el 6 de Agosto. 
t í P V' el' 25 de Agosto. 
l'lvor J?¿TrGA". el 11 de Septiembre 
vípor T O ^ - I - el 26 de Septiembre. 
CHILE, y Por el Ferrocaml 
Trasandino a Buenos Ajres 
* «tr^RO" el 30 de Mayo. 
VaP<,r ..IJIT 4VA" <1 10 de Junio. 
™0T ^SÉQUIBO". el 27 de Junio. 
" V̂ POr . . n R T T e l 8 de Julio. 
Vapf ..FRRÓ '.'el 25 de Julio. 
hv°T ..nPOYV*. el 12 de Agosto. 
v»pjr "EPSEQUIBO". el 22 de Agosta 
Vap(!Li e'con^mlcos para pasajes da 
prccios ecui moderníslmoB y rápl-
eiv*** ffiAnticcs y excelentes comodl-
^ . u a ¿ S el acomodo de pasajeros d« 
'• t»r«í??,clCÍtSceo'rrbinados a puertos de Co-
Fcuador, Costa Rica. Nicaragua. 
'o12 ..tras Salvador y Guatemala. 
ilída 
VAPORES CORREOS DE L A COM- expedidos haSta las DIEZ del día 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin haos) 
Para todos los informeá relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
de Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en i 
- el bÜlete. 
Los pasajeros deberán escribir so-l ' 
bre todos los bultos de su equipaje. Los pasajeros deberán escribir sobre 
su nombre y puerto de destino, con todos los bultos d 
sus letras y con la mayor da 
S Y S Y D 3 0 S I H H l i n O l V A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
todas 
ridad 
le su equipaje su 
SE AXQUZTA. 
rrada del I'as» 
Sa'ud. compuei 
tro hc-i mosos c 
ai úentro, "¡or 
criailos. La 11 
i LOS BAJOS DE C E -
o. número 28. esquina a 
tos de sala, saleta, cua-
uaríos servicio moderno 
icdor cocina y servicio 
ive en los altos. Infor-
AVISO 
| nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
• á en Berraza. 
24714 39. 26 Jn. 
lo s señores 
STA 
s. Aneatctu 


















. m. Monte, 
ngeles e In-
14 Jl 







.des de lo» 
io. Consultas 






















El hermoso trasatlántico español 
C O N D E W I F R E D O 
jt 7 500 toneladas. Capitán OTAO-
LAURRUCHI. Saldrá de este puerto 
fijimente el 28 de Junio, admitiendo 
arga y pasajeros, para! 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje el tercera clase 
para Cananas, $60.00. 
Precio del pasaje en tercera para 
!« demás puertos, $73.05. 
(Incluidos los impuestos) 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y C I A S. en C . 
Sin Ignacio No. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
SANTAMARIA Y CIA., S. en C 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para Esoana, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de aKril ¿t ]9j7 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-
L a Compañía no admitirá bultos al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. De más pormenores,! 
impondrá el Consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
SE Ü Q U Ü A UNA AMPLIA CASA DE 
madeia con sala y 4 habitaciones. (_as-
tllln, 54. La llave: Castillo, 45. In-
forman: Monte, 350. altos. Teléfono 
M-1365. 
24701 27 Jn. 
SE AXQUUiAK ESPLENDIDOS Y VEN-
tilados pisos altos, compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño com-
pleto, cuarto y servicios para criados. 
Cocina de gas y agiia en abundancia. 
Frente a la Terminal. Edificio Armand. 
Misi6n. Milicia y Economía-
24471 20 jn. 
EJ* LO MEJOR Y MAS PBESCO DE 
la riudad. se alquilan los cómodos al-
tos du San Francisco, esquina a Jpve-
llar, tienen cuatro habitaciones, aa'a > 
ccm«fic>r y cuarto de criada, l̂ as naves 





P . d e S a t r u s t e f f u i 
Capitán: C. MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
15 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
P . d e S a t r ü s t e g u i 
Capitán: C. MORALES 
saldrá para 




25 D E JUNIO 
a las raatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo 
admite en la Administración 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. s e a l q u i l a l a c a s a e s p e b a n z a . 
a ' * | numero 36, altos y bajos con sala, co-
- medor. tres cuartos, baño intercalado 
con agua fría y calente, cocina de gas, 
I lu> eléctrica y tranvía a todas direc-
ci :nes a media cuadra. Informan en la 
misma. 
24727 27 Jn. 
S^ A ¿QUILA E L ESPLENDIDO ter-
| cer piso de Consulado 16, compuesto de 
I sala y recibidor, cuatro hermosos cuar-
tos, pran cuarto de baño con todos sus 
servicios modernos, cocina de gas y un 
cuarto de criada con servicio. La lla-
ve en el piso de al lado. Informan: Te-
létonos M-2542 y A-9508. 
24730 27 Jn. 
O F I C I O S ' 88-A 
2 Jl. 
SE ALQUIL AI." EN OBISPO. 67 ES-
quin? a Habana (TReilly. 13 y Habana. 
1UG buenas habitaciones interiores y 
con vista a la calle. Precio de reajuste. 
So alquila el piso tercero de la casa | 2 •J1" , Z :— 
recién construida frente a la Alameda r i . J l ' J J 
de Paula. Oficios No. 88 A. compuesta YlVa CD lo mas allO 06 m CUldaO, 
de sala dormitorio, comedor, seis cuar- - í T i 
tos, servicios sanitarios dobles, cocina ea la gran casa para ramiuas esia-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Los Siete Martes a Santa Marta 
* IGLESIA DE SAN F E L I P L 
de gas y agua abundante 




bles de Be lascoa ín , núm. 9 8 ; esta-
rá usted mejor que en su casa par-
Se alquilan espléndidos altos. Mucha t í c d a r Las familias modernas vi-
loz y ventilados, agua en todas las 
E l martes 26. se celebrará, el tercw ! 
i mirtes a la Gloriosa Santa Marta, a i 
I las 8 y media de la mañana. Este mar-
| tes será costeado, por las señoras Ali-
cia Moreno, Angélica de la Moral y 
Stis. Rula. 
24'36 25 Jn. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
E L CIRCULAR 
BUEN LOCAL. SE ADMITEN PKOPO-
j sicioncB por un buen local de esquina 
I propio para cualquier giro u oficina de 
i lujo para lo que está preparado. O' 
i Reilly número 1 esquina a San Igna-
¡ ció. Informa: Señor Colón. 
24737 26 Jn. Dfa 25. A las 7 y media exposición 
del Santísimo. A las 9 misa solemne de 
ministros. A las 5 p. m. corona Será-
fica. Visita al Santísimo, cánticos y . 
Reserva. Est d'stribución sirve para | Je la casa de préstamos " E l Encanto , 
,e y domingo ha 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
habitaciones, doble servicio sanitario. 
Obispo núm. 54, altos de £1 Almenda-
res. Informan en los bajos. 
C 4817 8 d 23. 
O F I C I O S 86 . 
Se alquila el piso principal do esta 
casa recién construida, con sala, saleta., 
cuatro cuartos, servicios sanitarios do-. 
| bles, cocina de gas y agua abundante, i 
por motor. Informan: Oficio» 88, bajos. 
| 24483 29 Jn. 
PASA UNA GHAN INDUSTRIA, PKO-
ximo a desalojai. se alquila o se vende 
ven en apartamentos. 
Ind. 
EN LO MAS CENTRICO PARA ESTA-
bltcimiento o grandes oficinas, se al-
quila un hermoso local con dos puertas 
y una ventana con capacidad mayor de 
trescientos metros cuadrados, tiene 
contrato por cuatro años. Está, situado 
en O'Reilly, casi esquina Cuba, se ad-
miten proposiciones por cesión del con-
trato o alquilarlo por meses. Dirigirse 
a J . Pennino. Infanta. 45. Teléfono M-
365", para mayores detalles. No se ad-
m'tc.i correaores ni curiosos. 
. • ' -7 27 Jn. 
SE ALLQUILAN JUNTOS O SEPARA-
das las casas Trocadero, 109, i l l , 113. 
entre San Nicolás y Gallano. de altos 
toca la semana. Jueves
brá además sermón. 
24421 25 Jn. 
O F I C I A L 
Compostela y Luz, tiene sala, comedor 
y cuatro grandes habitaciones. Telé-
fono A-2545. 










a mañana y de 1 a 4 de 
S a l í 
la tarde. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
k a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
BL VAPOR CORREO HOLANDES 
i i 
E D A M ' 
Saldrá fijamente el 23 de Junio 
para 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A , 
SANTA ,CRÜZ D E T E N E R I F E , 
US PALMAS D E G R A N CANA-




R O T T E R D A M . 



















"MAASDAM" Noviembre 21 
Para I S L A S C A N A R I A S 
l ««or "KDAM" Fijamente 23 de Junio 
^ r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
L|Por "LEERDAM" Junio 17. 
, por "S! AAR.NPAM- Julio 8. 
"MAASDAM" Julio 27. 
Ihtol "EDAM" Agosto 19. 
LEERDAM" Sepbre. 9. 
WZ?. SPAARNDAM" Sepbre. 28. 
y r MAASDAM' Octubre 21. 
m Rfp Pasajeros de primera clase, 
F*cera r, -"• s>Sunda EconOmica y de 
K^l" , Jrí;lnana. reuniendo todos ellos 
ra í. . 03 especiales para los pasaje-
ÍStntm? cubierta8 con toldos, cama-
•INíbi. Para 2, 4 y 6 personas. 
»»7-.iror aí:':^ntos Individuales. 
comida a la española 
ara más informes dirigirse a : 
^ DÜSSAQ S. E N C . 
^ o » No. 22. Te lé fonos M.5640 
- L i l e S ^ A p a r t a d o 1617 . 
J N U D I A Y O R K 
r f?1 C e c i a l 
Í l d * y Regre, 
1 3 0 
t o 
ADAS 
otn:<3a y ca. 
DE üVh t0dOtl0 M"tM y 103 Sábado. 
HABANA A N U E V A Y O R K 
^ 6 5 H o r a s 
' ̂ ' « l o . ' fe {?«i-n.. «/* Haha*. 
a era Crazy Tampico > J e  
K Y T ^ U N E 
^ E f f i - 0 DE PASAJES 
W p»9w L M0n° A-«154 
^ l o . ^ ^ G e a e r . l 
Ger.erai 
los Pue 
Ind 10 E ' 
Los billetes d« pasaje sólo 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
C U N A R D L I N E 
H A B A N A 
V I i N E W 
P A R I S 
L O N D R E S 
Y O R T£ 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA.— 
Secretaría de la Guerra y Marino-.— 
Ejército.—Departamento de Adminis-
tración.—Habana, junio 15 de 1923.— 
Hasta 'as 9 a. m. del dfa 27 de los co-
rrientes, se admitirán proposiciones er. 
pliegos cerrados para suministrar 
hieroa verde" para el ganado del 
Ejército en loa Términos Municipales 
de Habana y Mariana©. A la hora se-
ñalada serán abiertos los sobres y leí-
das las proposiciones. Se darán por-
menores y pliegos a qu 
ten. José Semfdey. M. M. Brigadier 
General. Auxiliar del Jefe de Estado 
Mayor. Jefe del Departamento de Ad 
ministración. 
C 4686 3d-17 2d-25 Jn. 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA CA-
sa primer piso, en Mazón casi esQuina 
a San Rafael, compuesta de sala, sa-
let.» comedor al fondo, cuatro amplias 
habitaciones, servicio completo y de 
criados, mote r para el agua. Informan 
A-4131. Precio 80 pesos. 
i 1667 28 Jn. 
SE ALQUILA UNA CASA C A L L E DE 
Omoa, 63, Habana, con sala, comedor, 3 
habitaciones grandes, despensa, cocina, 
baño y un hermoso patio, con su tan-
qut de agua. Razón: Calle 17, 234, 
ulenes los soliel- j entre J y G, Vedado. 
24696 29 Jn. 
ALQIJILO V1XJ ESPLENDIDA PLAN-
ta alat muy fresca, esquina fraile, pun-
to ae lo mejor y céntrico. Informes y 
llav^- Lealtad. £0. bodega. 
2i259 25 Jn. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos recién pintados Calzada Jesús del 
Monte. 141. con terraza, sala, recibidor, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
dobles servicios. Mucha agua. Infor-
mes, y llave-, en los altos del fondo. 
Dueño: Roca. Droguería "Sarrá". Al-
quiler rebajado. 
24<12 28 Jn. 
Se alquilan dos hermosos pisos bajos, 
construidos a la moderna, uno en Ger-
vasio 86, casi esquina a Neptuno, y En $40.00 un amplio local, planta 
el otro en San Nicolás 130 entre Sa-
lud y Reina. Informan en el Rastro 
baja en zona comercial, con servicio 
privado, cocina de gas e instalación 
Ha!,a°.eI0^<Ie Monle 50- TeI-^-8032- eléctrica, propio para dar comida, co-
misionista o cosa análoga. Compos-i 24352-53 25 ID. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Puer-
ta «.errada y Florida. Informan en la 
i bodega. Teléfono A-0282. 
24674 26 Jn. 
COI* BAÑO NUEVO DE CUATRO ple-
za», acabado de construir, servicio apar-
to para criada, sala, comedor y tres 
cuartos, se alquila el alto San Lázaro 
391-A, frente al cine "Florenca". Pre-
cio 9i> pesos mensuales. La lla%e e in-
formes en ei 317. 
24V02 26 Jn. 
E N 
9 DIAS 
Conectando co n los Vaporen: 
" A Q U I T A N L V * " B E R E N G A R I A " Y " M A U R I T A N I A -
Para informes y reservaciones dirigirse a 
M A N N l i m E C o . D E C U B A L t d . 
Lamparil la 1 (a l tos) , Habana. T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A-7405 
W H 1 T E S T A R L I N E 
Servicio de Luxe 
H A B A N A C H E R B 0 U R G - S 0 U T H A M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
Por el Magní f ico Tr ío 
incluyendo "MaJestlo•,. el buque más grande del mundo y que sostiene un re-
cord de rapidez en sus travesías a Europa. 
M A J E S T I C O L Y M P I C H O M E R I C 
66.000 tonelada» 46.000 tonelada» 34.000 toneladas 
SALIDAS TODAS LAS SEMANAS PARA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
Plymouth-Liverpood, Cherbourg, Antwerp, Hamburgo. 
PARA RESERVAS, PRECIOS Y PECHAS DE SALIDA DIRIJANSE A 
W A R D L I N E . ~ P R A D 0 , 1 1 8 . - - H A B A N A . 
ANUNCIO DE SUBASTAS 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra, Junio 22 
de )923. Hasta las horas que a conti-
nuación se expresan, del día 9 de Julio 
de 1923 se recibirán en las oficinas del 
Hospitai de Dementes, proposiciones en Hermoso local en Neptuno esquina a 
pliegos cerrados para los siguientes su- . , , . i -i * • J 
Industria, se alquila. Apropiado para 
casa de modas, víveres finos, café, 
etc. No necesita reparación de ningu-
na clase. Todo el frente con crista-
les y marquesina. Informan en Nep-
tuno, 25, El Brillarle. 
24659 29 jn 
mluiátros a esta Institución durante el 
año fiscal 1923-1924. y entonces se abri-
rán y leerán públicamente por el orden 
que sigue: A las 9 a. m. "Carne de re-
sé." vacunas": a las 10 a. .m. "huevos"; 
a las 10 y 30 a. m. "leche reciente de 
vacas" y a las 11 y 15 a. m. "viandas"'. 
En la Contaduría del Hospital se darán 
informes, pormenores y pliegos a quie-
med los soliciten. Adriano Silva. Teso-
rero Contador. Pagador del H. de De-
mentes. 
P 3d-25 Jn. 3d-6 J l . 
REPUBLICA DE CUBA.—SEORETA-
ría de Obras Públicas. Negociado de 
Personal y Compras.—Habana, Junio 
20 de 1923. Habta las 9.30 a. m. del 
día 10 de Julio de 1923, se recibirán en 
este Negociado, situado en Cuba y Cha-
cón, proposiciones en pliegos cerrados 
para la subasta de suministro de efec-
tos de escritorio, papelería, dibujo, Im-
presos y libros, con destino a las dis-
tintas dependencias de la Dirección Ge-
neral y Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana, durante el año fiscal de 1923 a 
1924, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán impresos y pormenores a quien los 
solicite. Mario de la Torriente. Jefe 
del Negociado de Personal y Compras. 
C4V82 4d-22 Jn. 2d-8 Jl. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
CON E L V I A J E D E L TRASATLANTICO FRANCES "ESPAGNE" E L DIA 
30 DE JUNIO, SE INAUGURAN EN LOS V A P O R E S DE E S T A COMPA-
"1NEMAT0GRAFO" 
L A CASA PATHE 
P R O X I M A S S A L I D A S 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA DE GOBERNACION.—Negociado 
de Personal, Bienes y Cuentas.—Hasta 
las ü a. m. del día 23 de junio de 1923, 
se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegoc cerrados, para el suml-
nisiro de "EQUIPOS Y MATERIALES 
PARA LA CONFECCION DE EQUIPOS 
D E CARCELES" que se leerán públlca-
raentu a quien lo» solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán di-
rija- dos. al que suscribe y al dorso se les 
nonorá: "Proposición para Equipos y 
Marenales para la confección de Equi-
pos de Cárceles". Habana. 17 de Mayo 
de 1J23. Ricardo Villate. Jefe del Ne-
gociado de Personal. Bienes y Cuentas. 
C3838 4d-21 My. 2d-21 Jn. 
CASTILLO la., SE ALQUILA ESTA 
casa moderna con sala, saleta, tres ha-
blticiones y buenos servicios sanita-
rios. Renta 60 pesos, con fiador. La 
IWve en Monte y Castillo. L a Casa 
Fuerte. 
24657 27 Jn. 
e n d e l a sco a i n , sa, E s q y » ^ " o - tela 113, entre Muralla y Sol. 
fialver se alquilan un principal y un oj^nr» n¿ i 
segundo piso acabados de fabricar, con l 24399 Zb Jn. 
sala tres cuartos con baño Intercala- ' . 
do. comedor, cocina de gas y cuarto y I noíCDA QA 
baO^ Je criados. Informes: Belascoaín, ! UDidrU 04 
882428e5éíono A"0577- 05 jn Se alquila la segunda planta alta de 
se" a l q u i l a a m u e b l a d a HASTA 0bi»P0 H entre Bernaza y Villegas, 
el 15 de noviembre, la casa Línea, 113, comnuesta de sala, comedor, seis cuar-
entro J y K, (altos), compuesta d e . . . 1 • 1 
pottal. sala, caleta. comedor. cinco | tO», OOS Danos, CUaitO fle CrlaaOS y 
cuinos, con dos baño», dos de criados 1 --rvirín rnrina nantrv etc Informa 
con su baño, cocina, repostería, garage, 1,ERVICL0» cocina, paniry etc. inionna 
co^ dos cuartos más para criados y su ' el señor José M. López Ocaña, Aguiar 
ba^o. Informan en la misma, de dos a . MIn *_ •> j T 
CU.MIO o por el teléfono F-ioós. 71, Uept. 41Ü entre ¿ y 4 p. m. le-
— 4 J1- . léfono A-8980 y F-4241. 
Se alquila en $75.00, San José, 85, 22954 30 Jn. 
segundo piso, con sala, saleta, cinco En ^ 535 y ^ departameIlto8 de 
habitaciones cocina de gas y semcio 2 y 3 habitadones. con servicio pri-
sawtano. Informan en el pnmer piso. vado in8taIación de gaj y electrici. 
Jn- dad. Compostela 113 entre Muralla y 
J E S U S M A R I A , 122 
Casa de altos y bajos, propia pa-
ra h u é s p e d e s , inquilinato, etc., 
clara, fresca, agua por motor. In-
forman, en la misma de 1 a 5 p. 
m., diariamente. 
C4805 6d-23 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E DE 
| San Isidro, númiro 73, acabada de fa-
br'^ra. la planta alta consta de cinco 
habitaciones con lavabo, la planta baja 
• propia oomo para establecimiento. In-
I formes en la misma, de 9 a 11 a. m. y 
de 3 n 5 p. m. Teléfono F-4192. 
23915 28 Jn. 
So!. 
24599 26 Jn. 
SE ALQUILAD LOS ALTOS DE HOS-
pluil, 3. Informes y la llave en el 3-A, 
bajos. 
20876 21 Jn. 
OALIANO 25, ALTOS. SE ALQUILA 
magnirieo tollet, elegantemente con-
cluida, precio 140 pesos. La llave en los 
bajos; Informa señor Juan Clemente. 
Edificio AJuria. Habana, 80. Teléfono 
A-2416. 
MStl 2 J l . 
Se alquila un piso alto en la 
casa n ú m e r o 22 de la calle 
Cienfuegos. Muy c ó m o d o y 
ventilado. Para m á s infor-
mes: T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M. 
O B I S P O , 84 
Se alquila la primera planta alta de 
la casa calle de Obispo, entre Berna-
za y Villegas, que forma un gran sa-
lón, propio para cualquier negocio que 
requiera punto céntrico y amplitud de 
local. Informa: señor José M. López 
Oña, Dept. 410, Aguiar, 71, de 2 a 4. 
Telf. A.8980, y F-4241. 
22964 26 jn 
SE ALQUILA EN CIEN PESOS UN 
primer piso er. Villegas, 25. compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos prandes. 
bailo y servicio para criados. L a llave 
e informes en los bajog. 
24513 2 J l . 
OBISPO 55, SE ALQUILAN UNOS es-
pléndidos altos para oficina o vivienda 
er 125 pesos. Informan en los bajos. 
24498 25 Jn. 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA 
Tesorería, Contaduría y Pagaduría.— 
Mazorra.—Anuncio de Subasta. 
Secretaría d* Sanidad y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra, 19 de Ju-
nio de 1923. Hasta las 9.30 a. m. del 
día 26 del mes en curso, se recibirán 
proposiciones en la oficina de este Hes-
pí'.al. en pliegos cerrados, para la 
NÍA LAS SESIONES DE "CI O SEGUN CONTRATO CON I bâ hyrUrcot6onraseyUde uCn8tÍnqSerdebhí?-
mlgón armado y entonces serán abier-
tas v leidaa púolicamente. Se darán 
pormenores a quien lo solicite en es-
ta oficina en día» y horas hábiles. 
Adriano Silva, Tesorero, Contador y 
Pasador del Hospital 
P. 6d-20 Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
"CUBA" el 4 de Jallo. 
"ESPAGNE" el 4 de Agosto. 
-CUBA" el 4 de Septiembre. 
"ESPAGNE" el 5 de Octubre. 
A L Q U I L E R E S 
CRISTO NUMERO 4, SE ALQUILA el 
bajo, para comercio o familia, sala, sa-
leta. 8 habitaciones, cocina y doble ser-
vicio, piros marmol y mosaico. La 11a-
vt . Inforng^ en el número 33, bajos. 
24551 26 Jn. 
CONSTRUIDO A TODO LUJO, SE A L -
quila el cómodo y fresco último piso de 
Consulado No. 24, a media cuadra del 
Prado, con dos salones, hall, comedor, 
tres habitaciones y tres más en la azo-
tea; dos baños, pantry, cocina de gas 
e instalación de luces y timbres. Precio 
módico y fiador. Para verla e informes 
llamen al Teléfono F-1576. 
23167 11 Jl. 
E N B E L A S C O A I N , 26 
esquina de fraile a la de San Miguel 
en el edficlo que ocupa el Royal Bank 
of Canadá, se alquila a familia decente 
y et.tf.ble un piso principal 
mo con vista a Belasc 
de hall, coolni para 
ció, cuarto de baño, 
aponcíitos. El portero, 




la. saleta, y 4 
ie 9 a. m. a 3 
Gana 85 pesos. 
2 J l . 
PARA INDUSTRIA. ALMACEN O co-
mercio que necesite un local espacioso, 
se alquilan los bajos de la casa Aguile-
ra (antes Maloja), número 12. Pueden 
verse e informan en los mismos, de 2 
a 6. Teléfonos F-4280 y A-4938. 
S453& 2 J l . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
LOS V A P O R E S DE ESTA COMPAÑIA, HACEN E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
C0RÜNA, GIJON, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE. 
VIAJE EXTRAORDINARIO P A R A O F I C I N A 
del trasatlántico francés ESPAGNE que vendrá únicamente a la Habana y Se alquila un gran local para oficinas 
saldrá de este puerto para la Coruña. Santander y Saint Nazaire, el día 30 con servicios independientes, en los al 
de Junio a las doce del día. tos de la casa Cuba núm. 81. Infer-
Nota: El equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del ima en U misma el propietario, teléfo-
lanchero de la Compañía, que estarán atracadas al muelle de San Francis- i no A-4005, 
co, entre los dos espigones, solamente el día 29 de Junio de 8 a 1 I de la 15 d 6 
mañana y de I a 4 de la tarde. Después de ese día No se recibirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo 
encargarán de llevarlos a bordo. 
A PETICION DE DISTINGU 
ASTURIANA DE ESTA KEPUB1 
TICA FRANCESA. HA DETERjV 
FRANCES "CUBA" EN SU 
S r ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
c-isa Estév»», 22-A, sala, saleta, 6 ha-
bitaciones y gran patio. Se prefiere in-
dustria. 
24566 2S Jn. 
O ' R E I L L Y 102, P R I M E R PISO 
Compuesto de un sa lón de 
10.5 x 6 metros con tres 
balcones a la calle, recibi-
dor, cinco cuartos espacio-
sos y amplios de 5 x 5 me-
tros cada uno, comedor, ser-
vicio sanitario moderno y 
cocina. Precie, $200 . I n -
formes, Aguiar, 71, Depar-
tamento 410 , de 3 a 5.30 
p. m. T e l é f o n o F-1236 y 
Se alquila espléndido salón con tres 
puertas, balcón corrido a la calle, pro-
pio para comisionista, oficinas, socie-
dades de recreo, modista, taller de con-
fecciones o cosa análoga. Amargura, 
77, entre Villegas y Aguacate. L a en-
cargada a todas horas. 
23974-103. 28 jn 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA 
antigua de una sola planta, que mida 
de 250 a 350 metros, patio grande, com-
prendida entre las calles de San Nicolás 
a Hospital y de Sitios a Concordia. In-
forma: Jacinto Gonzáles. Picota 29. 
Teléfono M-1467, 
22891 11 Jl. 
Manrique 68 12 , altos entre Nepiuno 
y San Miguel, se alquilan. Tienen sa-
la, comedor, tres habitaciones baño y 
cocina. La Uave en la bodega. Infor-
man Manzana de Gómez, 260. A-2021. 
24445 23 jn. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
la cusa, Crespo, número 4, con sala, sa-
leta, ios habitaciones, cocina y servi-
ciou sanitarios. Informan en San Mi-
gue!, número 117-A, altos. Teléfono 
A-CfiH8. 
24129 29 Jn. 
E L E N A OCASION LA HERMOSA CaT 
sa de Neptuno. 198, entre Belascoaín y 
Lu'icna, se alquilan los bajos para es-
tatlecimlento. Informan en la Glorieta 
Cubana. San Rafael, 31. 
24282 28 Jn. 
SE ALQUILA LA 
Zeqoeira. 12-A, de 
cuariof en 50 peso! 
lada. La l'ave e i 
altos. Teléfono M-( 
24432 
CASA ALTOS DE 
sala, saleta, tres 
. moderna y ventl-
iformes: Romay. 1. 
25 Jn. 
A - 8 9 8 0 . 
14463 ¡6 jn. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de 
Prado. 11. Lu llave en el principal. 
• 23946 ^ 25 Jn. 
UN L O C A L P A R A B O D E G A 
U otro giro, casitas para matrimonio 
moaesto, habitaciones con vista a la ca-
lle c Interiores baratas. Su dueflo en 
Maloja. 98. Señor Frades Verones. 
24:21 l ,T1. 
Se alquilan modernos pisos altos y ba-
jos en Aramburu y Animas. Tienen: 
sala, comedor, dos y tres habitaciones. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ESPA-
da 54 entre Neptuno y San Miguel, pro-
pios pura corta familia. Sala, recibidor, 
tres habitaciones y dems semás servi-
cios. La llave en los altos. Informes: 
Habana 186, altos. Tel.fonos M-1541 y 
F-1795. 
244fil 26 jn. 
} PERSONALIDADES DE LA COLON!J 
. LA GERENCIA DE LA TRASATLAN 
DO QUE E L NUEVO TRASATLANTICf 
L 15 DE JULIO PROXIMO. ADEMA í 
DE TOCAR EN LOS PUERTOS DE CORUJA T SANTANDER, HAGA ESCA 
LA EN E L PUERTO DE GIJON. 
Para L a Coruña, Gijón, Santander y Saint Nazaire. 
El nuevo y lujoso trasatlántico francés 
" C U B A " 
saldrá el día 15 de Julio a las doce del día. 
Para CORUÑA SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
SE ALQUILA 
El segundo piso derecha de la casa baño completo y cocina con cocina de 
Muralla y Aguacate, altos del Banco ?as- La llave en la bodega. Informan: 
del Canadá, entrada por Aguacate, 61, Manzaan de Gómez, 260, A-2021 
EN INPANTA 
alquila un prin 
ta, comedor, cu 




CONCORDIA, S E 
•Iso con sala, sale-
habitaciones, bafto 




Vapor correo francés 
compuesto de sala, antesala, comedor, 
tres cuartos, cocina, inodoro, baño y I 
cuarto para criada. La llave en la por-' 
tenbL, por Aguacate. Informa Juan 
Fonseca. Luz, 1-A. Teléfono 1-3361. 
Jesús del Monte. 
24375 27 jl 
24445 25 jn 
"EfPAGNTT' saldrá el 15 de Agosto 
"CUBA", saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPAGNE". saldrá el 15 de Octubre 
I M P O R T A N T E 
ALQUILO PISO BAJO, ACULAR 7. TIX-
ne sala, comedor. 3 cuartos, cocina de 
gsA, instalaciones sanitarias, patio, $60. 
Dos meses garantía. Llave frente en-
trada. Dueño: Oficios 33 de 11 a 1. 
P. Paz. 
24745 28 Jn. 1 
GRAN LOCAL ESQUINA S E ALQUI-
la para comercio. Informan: Durán y 
Compañía. Zanja No. 69. Tel. M-9524. 
24755 8 j l . Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-, -
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1, 2, 3 y 4 per- AI,QUXLO GBAir l o c a l , d e n t r o de 
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
El rapor francés "SAINT RAPHAEL" sale do Santiago de Cuba los días 10 
de cada mes, para, puertos de Haití, Santo Domingo, Puerto Rico y Antillas 
Francesas. 
LINEA DE NEW YOR A L HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices: L a Savoie, La Lorraine, Rochambeau, etc. etc. 
Oficios. No. 90. 
Para más informes, dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
la antigua Habana, Ideal para tlntore 
ria o cosa análoga; doy contrato por 4 
o 5 años y cómodo alquiler. J . Cuenya. 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
24770 1 j l . _ 
SS ALQUILA L A CASA G ALIAN O 36, 
los altos para familia y los bajos para 
establecimiento. Informan: Vicente Gó-
mez y Ca., S. en C. Galiano 32 y 34. 
Ferretería "Los Dos Leones". Teléfono 
A-4190. 
24772 28 jn. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Neptu-
no, 301 (moderno) com-
puestos de sala, saleta gran-
de, tres cuartos, cocina, ba-
ñ o y servicios sanitarios. 
T a m b i é n se alquilan los al-
tos de la casa Virtudes, 177 
H , esquina a Soledad, acaba-
da de fabricar, con sala, re-
cibidor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, cuarto y b a ñ o de 
criados y servicia sanitario 
completo. 
Informan en " L a F i lo so f ía" 
24442 25 jn. 
Teléfono A-1476. 
AGUIAR 51, SE ALQUILA UNA CASA 
de altos y bajos, juntos o separados los 
altos tienen 4 habitaciones, una buena 
sala, comedor, cocina, baño con bañade-
ra y demás servicios: es muy propia 
para hombres, profesionales o familia. 
Los bajos se prestan para oficinas o 
establecimiento, dan frente al parque de 
San Juan de Dios. Para informes en el 
Café Boulevar'1 
24776 2« jn. 
SE ALQUILA E L PRIMERO 7 SEGUN-
do piso de Curazao 30 entre Acosta v 
Jesús María. Alquiler 1100.00 los dos 
pisos. Informan en Lamparilla 61. sas-
trería . 
24 462 25 jn. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA 
moderna de treinta o cuarenta habita-
ciones que sta de esquina, se da la ga-
rantía que quiera BU dueño, se reciben 
órdenes en los teléfonos M-7005 y A-
906». 
244'' 26 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-
suiado 15, a, media cuadra de Prado. 
Informan: Cuba, 52, de 3 a 5. Teléfo-
no A-7625. Po.rdo. 
2<405 1 J l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Arcsta 3 con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina de gas y doblo 
servicio sanitario. Techos decorados. 
Construcción moderna, muy fresca y 
veníllada. Informan en los bajos. Al-
macén. Teléfono A-5281. 
2<396 25 Jn. 
EN EMPEDRADO, 31, SE ALQUILA 
un primer piso alto, hermoso y muy 
ventilado, compuesto de sala, comedor. 
CIPÍO habitaciones, doble servicio. In-
ferí lar. en el mismo 2o. altos. 
- 6 J l . 
Se alquila una casa de tres plantas, 
acabada de construir, en la calle de 
Peñalver, 93, con dos fachadas, cons-
trucción moderna, agua en todos los 
departamentos, servicios sanitarios y 
duchas en todos los pisos. Informa el 
propietario del café Las Columnas, 
Prado y Neptuno. La Uave en la bo-
dega. 
24233 • 26 jn 
LOMA DE LA UNIVERSIDAD F R E N -
te al Parque Mazón. Se alqul'a la se-
xuada planta de la casa B de la calle 
Mazón, entre Valle y San José. Tiene 
cuatro habitaciones, sala, comedor, ba-
fto iíiíercalado completo, cocina y servi-
cios de criado;,. Ultimo precio: 60 pe-
sos, informan: Teléfono F-2114 
2130.1 27 Jn. 
SE ALQUILA UNA CASA CALLE 
nandina, 73 Habana, con sala, comedor 
3 habitaciones, cocina, baño y un buen 
patiu. Razón: Calle 17. 234. entre F v 
G. Velado. • • 
•<?T6 26 Jn. 
PARA ESTABLE ClÍDCBÑTO] SE AL~ 
qutlí un amplio local en Mazón, es-
quina a Valle, frente al Parque y junto 
al Stadium de la Universidad. Está 
construido expresamente para cualquier 
clabe de industria o comercio. Precio: 
Con ^ontrat̂ . 70 pesos. Informan: Te 
léfono F-211*^ 
• 27 -Tn. 
Frente a la Estación Terminal, se al- Local. Se cede uno propio para café 
quila espléndido local propio para to- o cosa análoga en Monserrate casi es-
da dase de establecimiento y también quina a Empedrado. Contrato el tiem-
se alquilan accesorias con puertas a|po qac se convenga. Informan en el 
la calle, para oficinas o establecimien- [ mismo, Monserrate, 49, a todas ho-
tos. Informan Hotel París, Zulueta, 85.! ra». 
236^' 25 jn 1 24065 27 j 
Se alquila en $75.00, San José, 85, 
segundo piso, con sala, ¿aleta, cinco 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cio sanitario. Infonp.an en el primer 
piso. 
i 24254 25 jn j 
Se alquila espléndido salón con tres 
puertas, balcón corrido a la calle, pro-
; pió para comisionista, oficinas, socie-
, dades de recreo, modista, taller de 
confecciones o cosa análoga. Amargu-
ra, 77, entre Villegas y Aguacate. La 
encargada a todas horas. 
23974 28 jn 
, Obrapía , 50 , entre Habana y Com-
postela, cerca de los bancos, se 
alquila un amplio local propio pa-
ra a l m a c é n . Moderna construcción" 
y buenos servicios sanitarios. Pue-
de verse a cualquier hora. L a llave , 
en la bodega de la esquina de I 
Compostela. Dirigirse a "Propie-
tario", Apartado 1730, Habana. 
C4705 10d-19 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A ' J u n i o 2 5 de 1 9 2 3 
A510 X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
M I L A G R O S Y J f R I K C I P E D E A S T U -
rias, Víbora. Se alquila la accesoria le-




Se alauÜan tres naves bien situadas, Se alquila en lo más alto de la L o -
«"H _i „• ~nTTymrr\n tna Hel Mazo calle LUZ Caballero en- t' a. C, de tres habitaciones, sala, cocí 
apropiadas para cualquier comercio, ma aei mazo, caue u » « « u cu ^ servicios en 45 pesos, informan 
industria earage, etc. Condiciones ven- tre Carmen y ¿ bennoso y 
t a t s ^ ' l n f o m a n en Arbol Seco y ventilado chalet Villa Pancho, rodea 
Pecalver, L a Vinatera. 
24202 28 in 
L O C A L 
— „ C para .*ran a l m a c é n . ^ o s ^ d e « . 
co<.U-oto por módico precio 
Teléfono A-3422. Sol. | p 
do de jardines y compuesto de p rtal̂  faE c f í e Q ^ e r ^ i a C ^ e d S r f ? o ^ u A e g E r ? 
terraza, sala, comedor, hall central, 6 en la Víbora, entre Josefina y Agustina 
• i ., . j • . „ • - . -' „ ; a cuadra y media de la Calzada. Tiene habitaciones dormitorios, amplio y jardin( portal, gran sala, tres hermosos 
comuleto cuarto de baño, repostería. 1 cuartos, amplio comedor al fondo, baño 
.K . , . . . intercalado, ancha galería de persianas 




Lirio moderno, con p n a a a uo» c»- _»•*.- 'm+vmmm nara ¿nx mánni-1 criados y patio. L a llave en la < 
muy claro , venVlado-^0„0„iu con de 013(108 y S^age para aw maqu»- Informes: D̂r Fernández HabE 
! : ^ ' c i * ^ Informan en U "ViUa Virginia^, i Teléfono m-4934. de 8 a 12. . 
M O N S E B B A T E 7 M O D E B N O , AI .TOS, 
habitaciones departamentos, muy fres-
cos próximo Parque Punta, ideal perso-
nas decentes, tranquilidad, bune trato, 
precios módicos . Teléfono A-6918. 
2-Í650 1 J l . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Se alquilan depratamentos para oficinas 
o familias. Todos tienen servicios sani-
tarios privados. Elevador por Compos-
tela. 65. 
24693 23 J l . 
S E A L Q U I L A E N MORRO, 9. A L T O S , 
la sala con entrada independiente, divi-
s ión cristal, balcón corrido con dos 
luces y teléfono, a personas de mora-
lidad, se dan y piden referencias. 
24091 25 Jn . 
S E AXiQUZItAK DOS H E R M O S A S HA-
bitucinnes con luz eléctrica en Misión, 
67. casi esquinó, a Aguila, se dan bara-
tas. E l encargado al fondo. 
24373 25 J n . 
C H I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T A M O S SUEÑOS" i 
res para vender a plazos U i * 1 * * » * : 
Process 
H O T E L H A R D I N G 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E K A -
inos. Sueldo $40.00 un segundo criado, 
J30.00; un portero; un camarero; un 
dependiente fonda $25.00; otro para bo-
dega; un matrimonio para finca; un ^ 
muchacho para criadito, $20.00; otro 
para fregador; otro para ayudante. Ha-j 
baña 126. 
247S0 S7_jn. . 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANOS. — 
Sueldo $40.00; chauffeurs español con; 
parn estuf.na. New Proc¿ia v ' ,COcíi>v 
para gasolina sii. bomba malJ?1*,><£; 
vea a sus agente? en CuhT ^ Koyaf 
m o s t ea Máximo G 6 m e ¿ W ^ S t 
W Rodríguez. 
número 85. Habana. arque 
de la Loma del Mazo. 
28 Jn. 
B5 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
modernos altos Salud, número 103 con 
sala saleta. . cuartos salón de co-
mer a! fondo, cuarto de criado, gran 
Cavo ton motor eléctrico g ^ a el serM-
cir ds agua.. L a llave en Salud número 
101 altos. Informes en 19 y 6. Vedado. 
Telefono F-4567. 
24229 
L O MAS C E N T R I C O Y A L E G R E , S E 
alouilan los altos Calzada de J e s ú s 
de1' Monte 287. esquina Toyo, sala, co-
medor cuatro cuartos, buenos servicios 
y abundante agua. Precio 60 pesos. L a 
llave en los bajos. Informan: Santos 
Suárez y Flores . Teléfono 1-4920. 
247c2 
r5.o . 
24152 27 Jn. 
C E R R O 
Altos de Prado 123 frente a la Pila Crespo 9, Se alquilan magníficas ha-1 recomendación de casa particular $6c 
de la India, $e alquüa un departa- bHacione, a $30, 35, 40 y 50 al mes. - n a r T r a ¿ r i ^ 
mentó con frente a los Parques; mas Con y sin baño. Agua caliente y fría.|0tro para fregador. Habana 12̂  
una habitación interior para hombres Espléndida comida, $30 por mes. 
245C4 
S O L I C I T O CRIADOS, D e P e » 





"tmo no tienen 
lles J camiones. tna. 
solos. 
24783 29 jn . 
24260-61 20 jl C O C I N E R A S 
28 Jn . 
30 J n . 
Se alquila con muebles y muy barato, 
el tercer piso de Teniente Rey, 57. In-
formes, Muralla, 107. 
24398 29 jn 
S E A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O 9-A. 
a*os con sala, recibidor, tres cuartos 
baje* y dos altos, baño completo con 
agua caliente, comedor al fondo y coci-
na y servicio de criado. Informan en 
el teléfono 1-4206. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E P I N -
tar los frescos altos de Florida, 60. 
sala con bal.'ón a la galle, saleta y tres 
Coartes. L a llave en el bajo. Informes: 
Cerro, 516. Teléfono A-0530. 
947^9 26 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A , CO-
meroio, o familia la casa situada en 
San Pablo, entre Cocos y A y e s t e r á n . 
Llavcn en la bodega de la esquina. I n -
forman: Mercaderes. 27. Teléfono 6174. 
Señor D . Mari tón. 
24410 1 J l . 
H O T E L E S 
' B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
CASAS B A R A T A S A U N A C U A D R A 
del carro Cañongo, número 1-E, con 
sala de dos ventanas, 4 cuartos y 2 pa-
tios, 55 pesos. Atocha 8 y medio, altos, 
sala, tres cuartos, en 50 pesos, rebajas 
25 Jn. 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Víbora calle Octava, número 37. en- j 
: tr» Milagros y ^ | con contrato. Zaragoza. 13. departamen 
mo^a casa « « J ^ » - 1 g 5 S ' ™ - I tos altos de 3 piezas á 20 pesos 
• medor. cocina con calentador, gran ba- 94-101 ^ o 99 
I ño. garage, geio cuartos y servicio de I J ' 
' criados precio ochenta pesos. Infor-
| mes: Teléfonos M-1382 y F-1321. Pue-
de verse a todas horas. 
24034 29 Jn. 
Comerciantes. Se alquila un hermoso 
departamento acabado de fabricar en 
zona comercial, propio para establecí- D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
miento; Príncipe Alfonso 527 entre vista a la ^ baños : se se 
Tejas y Consejero Arango. En los al-j _ C „ _ , „ duic-es 
tos informan. 
24675 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A <xa« 
•yude a la limpieza para un matr|moj 
n ío . A 10 
tratar: Cuba, 108. altos. 
24647 27 Jn 
ciend, el f u n c i o n a m i e n t o ' a ^ , 
.ulnas y saber hacer a ^ J . ^ * 
esta Casa y C o , ^ ^ 
las máquinas 
cesarlos. A 
Chauffeur están pedidos con 
3 jl 
Jn. 
V E D A D O 
SAN L A Z A R O . 222 Y 224, SE A L Q U I 
S E A L Q U I L A N E N L U Y A N O UNOS 
¡altos en la calle Guasabacoa y Herra. 
en lo más alto; sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, terraza, ba-
1 ño cocina, instalación eléctrica hecha. 
S E A L Q U I L A E N A R Z O B I S P O N U -
mtro 4, letra J , una casa compuesta de 
s j l a , comedor y tres cuartos, en 40 pe-
sos. Informan el bodeguero de la es-
quina . 
24584 25 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A D E T R E I N -
ta metros y un cuarto, la sala con bal-
cón corrido y el cuarto con balcón, un 
departamento para persona de gusto sin 
n i ñ o s . Informan: Suárez, 31. altos, al 
lado de la botica, se exigen referen-
cias y se dan todas las que quieran. 
2JG84 27 J n . 
SE A R R I E N D A U N A B A R B E R I A E N 
el mejor punto del Cerro. Informan en 
Florencia y Parque. 
2*553 28 Jn. LAWn ütparfa^ento . í o n t ^ e s p o c i o n e s ; a g .̂a abundante. Informan en el No. 5 3 . i ^ I ^ ¡ 
L Í % T c a ó r n t 0 ^ ca^e0. l i ^ ^ ^ r m ^ — 2 9 ^ ¡ E n Calzada del Cerro, 821, a 
ticular. se alquilan dos habí 
E N V E I N T E Y CINCO P E S O S S E A L -
quila una hermosa habitación moder-
na, con su servicio, baño y lavabo de 
agua corriente. Prado 93-B primer pi-
so, entrada por el Pasaje. Tel. I-lfi25. 
24502 27 Jn. 
ma. 
L<721 26 J n . 
E N 175 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa, calle M. número 37, en-
tre 19 y 21 con garage y demás como-




8 J l . 
V E D A D O . C A L L E 8. E N T R E 13 Y 15, 
SIN. ¿e alquilan los altos de_|st^ cafa. 
Son frescos y cómodos 





29 J n . 
casa par-
A e n l a v t b o r a , c a l l e I ticular, se alquilan s habitaciones 
de Vista Alegre, contigua al Parque juntaj a hombres solos O matrimonio 
I Mendoza la casa de dos pisos y sótano " u«»uwiiiuuiu 
1 habitable co nsaia, biblioteca, emoedor. sin mnos. L o n luz y agua abundante, 
uaxiliar. 'cocina, siete habitaciones, ba-) p ^ utarsi» *i tdéfnnn ^* , 
ños servicios de criados, lavaderos y ' r u e a e usarse ei teierono. ae ven a to-
irarage. Instalaciones modernas eléctri-
ca y de timbres, servico de agua cons-
tan cemente. Informan en la casita del 
fondo 
24683 26 J n . 
Obrapía, 96 y 98, se alquilan fresquí-
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
prec io s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a dos c u a d r a s de P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s ) 
A - 6 7 8 7 . A - 9 I Ó 8 . 
C A S A B U F F A L O 
S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
sea muy aseada y sepa hacer 
Sueldo: 30 pesos. Empedrado, 
46. altos. 
24735 27 Jn. 
que ocupen la8 , 
arriba indicadas para automóvilJ. 0"* 
minutos de la Víbora . Para ticiilares y camiones de r»„, . 
también - reparto» 
S E P O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra blanca para corta familia, se paga 
buen sueldo. Neptuno, número 101 y 
mea'o. altos. Teléfono M-3771. 
24057 27 Jn. 
^ Compañ,a F 
ersonas para * * 
cargo de arados = 
viles y tractores vendidos en l ^ 0 ^ 
a nacendados. L a s personas nu* h ^ 
ser colocadas de chauffeur» l ***^ 
buen sueldo, paseando en m á q u i S 8 ! ^ 0 
den «prende- si no saben r n ^ y ^ 
mee te y en pocos dfas y con - - ^ 
to de dinero, pues con treinta 
Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . T̂ a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de Pay 
re., por Zulueta. 
21497 1 J l . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, y 
que no duerma en la co locac ión. San 
Lázaro, 236 A. altos. 
24ófi6 26 J n . 
pide doscientas Pers s ar' .~ '0r"'*: 
las 1̂ campo a careo dp a - , . . * "•I»í«|wl 
coTitado 
aprender el manejo y 
H O T E L F L O R D E C U B A 
N E P T U N O 227, A L T O S , P A R A COR-
tb. iamil ia . se sol'cita cocinera que ha-
go limpiezi, muy buen sueldo e igual 
tr.itc. Ha de saber su obl igac ión. 
24574 25 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular para cocinera; solamente para co-
cinar para corta familia. Sueldo 35 
peses, en Tejadillo, 34. bajos. 
24577 25 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 23 CA-
»i esquina a Dos. Acera de la sombra. 
Llave e informes su dueña 23 esquina 
a Dos. Señora Viuda de Lópea. 
24500 28 Jn. 
S E A L Q U I L A C A L L E 5 No. 65. CHA-
let de lujo con todas las comodidades y 
garage. Informes Calle 9 núm. 44, Ve-
dado. „_ _ 
24595 *g Jn-
S E A L Q U I L A S A N T A C A T A L I N A 83, 
enere Lawton y Armas, con 4 cuartos, 
baño intercalado, servicio de criados, 
palio y garage 80 pesos. Llave: Pra -
do. 47, altos. Teléfono A-9914, lunes y 
martes puede verse de 1 a 4 p. m. 
24':80 27 J n . 
E N S60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
modernos y frescos altos del Pasaje 
Crecherie 40 en el Vedado entra 21 y 23 
con sala saleta tres cuartos baño com-
pleto moderno hay agua abundante. L a 
liave en el 23 altos. Informan Monte 
número 43. 
, 24621 25 J " -
S E A L Q U I L A L A C A S I T A E N H E R R E -
ra y Fabrica frente al parque de Luyanó 
compuesta de sala, habl t i c lón con sus 
servicios completos y patio. Informan: 
Máximo Gómez núm. 2-B altos. Te-
léfono A-2435. 
24609 26 Jn. 
A L Q U I L O L O S B A J O S B E L A CASA 
Calzada de Jesús del Monte 556 A. con 
portal sala comedor cinco habitaciones 
con lavabos de afirua corriente y dobles 
servicios. L a llave en los altos. 
24620 30 Jn. 
das horas. 
24243 26 jl. 
S E A L Q U I L A U N M A G N I P I C O L O c a l 
de 9 metros al frente por 25 metros de 
fondo y patio cementado, propio para 
cual.jaier industria. Monasterio. 15. 
entre Peñón y Carmen. Cerro. 
2';747 26_Jn. 
C A S I T A M O D E R N A B E S I A M P O S T E -
ría, se alquila compuesta de sala sa-
leta y un cuarto, servicio Independien-
te. Ir.forman en Buenos Aires y Dla-
23549 25 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Parque No. 23, entre Esperanza y Sal-
vador. Cerro. Informa la encargada en 
la misma. 
23793 26 jn. 
Se alquila unos pisos nuevos en ¡a Lí-
nea, con todo confort, frescas, 4;c. 
§125 $140, dos buenas casas Víbora, 
Estrada Palma, y Juan B. Zayas, 4 c. 
$100-?! 10 elefante casa. Vedado ¡ baJad0-
cDmpletamente amueblado, con carro 
"Stutz" y una buena criada que «e 
queda, S200; almacén, calle San Ig-
nacio, 400 varas, cementado $200; iglesias. 
Buen Pensión. Vedado, excelentes i 
cuartas y cocina, $75 $280 al mes; 
SE NECESITA, un piso Habana, para 
matrimonio, 2 c-$50-$55. Oficinas en 
lugares céntricos con elevadores, bóve- j a l q u i l o 
das, etc. Obispo, O'Reilly, Obrapía, 
i dega 
Boers y Co. O'Reilly 9-112 TeL A-3070. 
"Vamos a la casa de Beers". 
4825 3d-23. 
Se alquila en la Víbora, en lo mejor y 
más fresco los elegantes altos para cor-
ta familia con terraza, jardines, ga-
rage y todo confort. 1-1773. Precio re-
i ü A l ü A M O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
cima* haKifarmnec mn lavabo dp apua Monte. número 10, te léfono A-2261. es-
simas naoitaciones con lavaoo pe agua, te hermoso hotel ha sido compietameu-
COiriente, luz toda la UOCbe e # l f i n £ a s i te-amueblado, todo nuevo, todas las ha-
j . j j » i i_ U - U - bltaciones tienen lavabo- de agu-i co-
COmoaldades. LO mejor ae la t iaua- rriente con baños de acua caliente v ' c i - t 
' fr ía y demás s e r v í c i o ^ s t n l t a r i o s se Se sol,Clta Una COCinera en CienfuegOS 
admiten abonados a precios reajusta-
dos, exceiente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
E n la misma se arrienda un local pa-
ra -vidriera de tabacos y quincalla. 
na para oficinas u hombres solos. In-
formes el portero. 
24254 27 jn 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de sala y habitación con balcón a la 
cdlle; ? persona de respeto y referen-
cias. Sol. 62. altos, 
Com postela. 
24545 
entre Habana y 
26 Jn . 
E N M A N R I Q U E 27 POR ANIMAS, al-
tos, se alquilan dos departamentos con 
vis'.as a la calle, a personas de morali-
dad, se ve a todas horas. 
24o3R 26 Jn. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Obrapía, número 53. Se alquila una 
habitación muy fresca con servicio 
privado y baño amueblado, a persona 
da moralidad. 
24552 30 Jn . 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos de agua corrien-
te, luz, esmerada limpieza, teléfono, 
baño, casa de moralidad. Precios de 
situación. 
23042 26 jn. 
20, tercero, izquierda. Si no sabe co-
cinar que no se presente. 
26 jn. 
BU «OLICITA UNA B U E N A C O C I N E -
ra . si no sabe cocinar que no se pre-
sente. Informen: Obrapía, 107, altos. 
2-1504 25 J n . 
S E A L Q U Q I L A N A M P L I A S H A B I T A -
ciones para hombres solos, casa de mo-
ralidad. Industria 168 primer piso. 
Frente al Habana Park. 
24464 25 j n . 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n lo m á s a l to d e l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s es 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sea limpia en Belascoaín, núme-
ro 12, altos de la ferretería, entrada por 
Neptuno. 
24556 25 J n . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A D O L A 
que entienda de cocina, para el servicio 
de un matrimonio. Tiene que dormir 
en la colocación. Neptuno 127, segundo 
piso ,esquina a Lealtad. 
3 d 23 jn. 
diez o quince días y L ^ T j * ? « 
chauffeur y ser colocados ^ 
mente aprendido en el mejor 
mrndo y en que abundan colocación * 
Vaya pues sin perder tiempo s° ?, 
quien lo garantice, puede presta,. n' 
dinero y aprender el oficio de chauf * 
mecánico de automóvi les en Uffeu' 
y n.As grande academia de Cuba ^ÍOr 
da por el conocido experto en i , * ' 
vilo. . Cedrino que está estaL^018*-
el Vedado, cerca del Cernen t ^ !» 
co lón y tiene la únlca ^ eri° 
un gran camión especialmente f ^ n ? 
da pnra la enseñanza y doce n,A„ . 
de todas marcas para la p r l c t E a ' t " 
y de noche para lo8 ^ 
su colocación » 
marca 
dones de día 
no quieren perder 
aprender. 
24ñ49 26 Jn. 
S E D E S E A U N V E N D E D O ^ i T í ^ 
dos que tenga buenas referencias y 
19 jn 
SE A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A K A 
bodtga acabadr de construir. Calle Ar-
mas v Vista Alegre, da frente Avenida 
Acosta Informan: Cuba, 28. Alfredo 
27 Jn. 
P A R A B O D E G A , S E A L Q U I L A U N lo-
cal en el reparte Mlraflores, a dos 
cuadras del paradero. Informan en el 
mi^n.o. 
24555 - j Jn-
CrUANABACOA. SE A L Q U I L A B A B A -
ta. casa moderna, acabada de fabricar. 
Sala, saleta, 4 curtos, cocina, baño in-
tercalado, bañadera, inodoro, agua ca-
liente, servicios para criado, cruzan por 
la puerta todas las Empresas para la 
Habana. Máximo Gómez 74. Llave en 
. J * ' 6 1 i 28 jn. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S 1 N D E P E N -
dientes con todo servicio y luz eléctrica 
a $22.00, en lo mejor de Puentes Gran-
des, con fácil comunicación. Informan 
on Real No. 39, altos. Puentes Grandes. 
24468 ' i j l . 
U N MATRIMONIO A L Q U I L A U N DE-
partamento alto, dos habitaciones con 
•uz. servicio Independiente y terraza en 
23 pesos, tínica inquilino: San Joaquín, 
19 casi esquina a Monte. 
2-.S80 25 J n . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P e -
ninsular para cocinar y limpiar casa 
, • • . . . i chlcii, para un matrimonio. Cruz del 
t a b l e s r e n la que c o n p o c o d i n e r o Paare. is, esquina a pedroso. 
24232 25 J n . 
conozca 
T:endas p. 
misión. Dirigirse al señor Dlar a~ í0 
do ntunero 2246 Habanl AparU 
24312 * 25 Jn. 
CASA M O D E R N A E N l-A-
Rodrlguez. L a llave en la bo-
Informes, en Corrales. 35, bode-
ga. Teléfono M-9108. 
24560 28 J n . 
SE ALQUILAN LOS FRESCO ALTOS 
de la Calzada Real de Puentes Grandes, 
No. 39, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de baño moder-
no, servicio de criados, cocina y en el 
mejor lugar, con fáci l comunicac ión . 
Precio $75.00. Informan: Real No. 30. 
24468 1 fl 
L A C O M E R C I A L . CASA D E H U E S P E -
des. Muralla, número 12, frente al , , i« • . i r» i i r ¡ 
Parque, alquila habitaciones con 'ava- m a s d i s t ingu idas . " a d r e V á r e l a 
bof ds agua corriente, incluyendo las , n i » \ mi j • 
comidas compuestas de 5 platos, des- i ( a n t e s DClaSCOaiI l ) y INuCVa Útl 
de 40 pesos. Vea esta casa antes de T i e « - i n r o 
mudarse. Teléfono A-0207. f i l a r . í d e t o n o A - 1 0 5 8 . 
24?6S 1 J l . 
e n c o n t r a r á u s t e d u n l u g a r t r a n q u i - S E S O I l I C I T A N U I I A C0CI1TEBA y 
lo e i n d e p e n d í e n t e , d o n d e e l a i r e es un'1 c riada de manos; 4 de familia y 
^ j . . . . . . casa chica. Calle Paseo 226. altos, en-
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e la c o m i d a i tre 21 y 23, vedado. Teléfono F-4201. 
es e x c e l e n t e y e l a m k i e n t e de mo-1 s o l i c i t a u n a c o c i n e r a f a -
r a l í d a d V de b u e n £fUSt0. P o r eSO €8 ! ra ur'. '"atnmomo solo de mediana edad 
/. , •. 0 t t i \ <'ue '-uernla en ia colocación, que ayu-
l a c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 1 í?, ,3 111 Iin?^eza- sueldo convencional. 
SE s o l i c i t a u n a c r i a d a PA*> 





119, esquina a 
S E A L Q U I L A N 
D o s D e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , e n C u b a 6 7 , c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a . I n f o i m a n : M u r a l l a , 1 2 , 
<< 
E L O R I E N T A L " 
8 3 A L Q U I L A N DOS CASAS E N 
Vedado, calle 15. entre D y K . Las lia 
v-s en la esquina E . Informan en lo 
nrtmero 184. entr» H e I . Te lé fon* l 
^4558 25 Jn 
S E A L Q U I L A , Q U I N T A 78. A L T O S en 
tre Paseo y Dos, a la brisa, con cuatro 
habitaciones, sala hall, saleta de comer, 
pantry, cuartt da criados, buen baño 
completo, otro de criados, dos terrazas 
e Instalación eléctrica. Llave e infor-
mes en los oajos. 
24217 30 J n -
E E A L Q U I L A P A R A E L V E R A N O A 
caballero respetable, uno o dos cuartos 
con o sin comida y todos los servicios 
on casa muy fresca, de familia, al prin-
cipio del Vedado, para vivir con hom-
bre solo. Informan: Manzana de Gó-
mez 240. T e l . A-9164. 
24165 29 jn. 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H Y 21 
Vedado, con: sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, terraza, baño, cocina y ser-
vicios de criados. Informan en la es-
quina. Teléfono F-2546, 
24018 26 j n . 
Se alquila la casa Lawton 64-A, en-
tre las calles de Santa Catalina y San 
Mañano, en la Víbora, con sala y sa-
leta, tres habitaciones, salón de comer 
al fondo, instalación de gas y eléctrí-
| ea. Se está pintando. Informan: telé-
fono 1-1595. 
24423 26 jn 
SE A L Q U I L A O S E V E r t D E L A CASA 
de nueva construcción en 16, entre 5a. 
y 7a., a cuadra y media de la l ínea de 
Marianao y a una de la Playa . L a l la-
ve al lado, se compone de portal, sala, 
dos cuartos, comedor, cocina y servi-
cios. Henta 4C pesos. Informan: 11, nú-
mero 107, esquina a 22. Vedado. P . 
López de 5 a 7 p. m. 
24362 27 Jn. 
p a p e l e r í a . 
C4762 8d-21 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
Se a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , p a r a so -
sque- ! c i e d a d e s d e r e c r e o , sports , e l a n -
ña industria, comercio o familia, la c a - . i:ailft (""««Jn,» J p l R a n r n T n f w n a r i n . sa ii4uada en la calle de San Pablo, en- "gUO V^aSUlO Qei OaUCO l U i e r n a C I O -
la 
PARA OFICINAS 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes en la nueva casa de Obispo 40, 
esquina a Habana, altos del café Ve-
lasco. Para informes en los bajos, Sr. 
Pérez, teléfono M-8214. 
23543 15 jl 
Tenlen'e Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
" B I A R R I T Z 
" L A D E S E A D A ' 
o*. » 
t r i Cocos y Ayes terán . Llaves en la ; _ « ! rftn m a ( r n í f í r a caca ' ca lnnec bodega de la esquina. Más informes: | í131» c o n m a g n i l i c a c a s a SaiOOCS 
Mercaderes, 27. Teléfono A-6174. Se-
ñor D . Moretón. 
24410 29 J n . 
de b a i l e , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , se i s 
g r a n d e s c u a r t o s , h e r m o s o c o m e 
Casa d« huéspedes. Marqués González, 
84. Habitaciones frescas, Apartamento 
coi servicio privado y vista a la calle, 
agua corriente y lavabos sanitarios. Te-
léfono A-7565. C . Braña . 
21387 29 J n . 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigm referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M-
3569 y M-3259. 
Cortina. 
25 Jn. 
S E D E S E E UNA C R I A D A Q U E C O C I -
ne y limpie, para muy corta familia. 
San Mariano y San Antonio. Vi l la Gui-
llermina, bajos. No enfermos. 
23637 25 Jn. 
Calle Almendares No. 22. Al-
27 Jn. 
OPORTUNIDAD PARA UN JOVEN QTTE 
culera iniciarse en el comercio, o VSM 
n» mayor, se necesita un socio ? 
$5.000 a $10.000.00 para a^pñar 
negoaio de important ís imas ag-enri. 
Americanas y Europeas. SI sabe intrlé» 
se prefiere mejor. E s preciso muy bue 
ñas referencias. Llamen al teléfonr 
A-0850 fijar entrevista, 




S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B U E -
na, en calle Almendares No. 22, Ma-
rianao. Buen sueldo. 
2Í467 27 Jn. 
E N I . , 170, E S Q U I N A A 19, S E SOX.ICI-
ta una buena cocinera que sepa dispo-
ner y en la misma una criada de mano. 
24301 27 jn 
S E S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R DE 
mediana edad que haya sido criado de 
mano o cochero, para servicios senci-
llo*. Calle 8, número 200, esquina a 
21. Vedado. 
2i?76 24 Jn. 
M E C A N I C O 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN A S I A T I C O COCIne 
ro qrc sea formal. Calle 6. número 28 
esquina a 15. Vedado. 
24521 27 Ju. 
Se fioHclta anu para un taller de mucho 
movimiento, tiene que dar garantía de 
su capacldan, puede entrar de socio o 
en otras condiciones, solicito el hombre 
no el capitalista. Para más informes a 
P Julio Sariot, al lado del Capitolio. 
CJani&e. 
_ 24221 28 Inl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita un hombre inteligente, de 
mediana edad, sabiendo leer, escribir 
— y algo de carpintería ordinaria, para 
portero, con informes de las casas 
donde haya desempeñado este serri-
L A V I Z C A I N A 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A ZN- . 
terior en la casa Reyes, 75, entre^ Tres i OOr, OOS d e p a r t a m e n t o s p a r a SO-Palaciop y Colina 
6. Teléfono A-4657 
¿44 15 
Informes en Tacón 
26 J n . 
d o s r o d e a d o de por ta l e s , g i m n a 
z \ s io , s a l a d e a r m a s , f loor p a r a b a s * 
E N E . V 1 L L U E N D A S . 91, BAJOS, A N -
tes Concordia, se alquila una habitación 
con luz e léct i lca a personas sin niños 
ni animales. 
23885 25 Jn . 
S E A L Q U I L A U N T E R C E R PISO 
compuesto ie sala, comedor cinco dor-
mitorios con sus closets, dos baños, 
cooina. pantry, y cuarto de criados en 
la azotea. Call^ I , número 35, Vedado. 
Para más detalles: Diríjanse a R. Ha-
J e . Banco de.; Canadá. 
2:r(P4 1 J l . 
B U E N A OCASION P A R A E S T A B L E -
cersc, se alquila en Paseo y Calzada, 
un local con todos los enseres para 
abrir una fonda. Informan en L a L u -
na. 
2354^ 25 J n . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 17, Q U E 
pr-mto estará asfaltada, se alquila una 
caso entre 4 y o, con portal, sala, sa-
leta, hall seis habitaciones, comedor, 
baño, etc., cocina de gas y carbón, trffs 
cuartos de criados., garage etc. Llave e 
Informes. San Lázaro, 203, bajos, de 12 
a 6. 
!4403 27 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S * . 
ventilados altos de Herrera y Fábrica, | k e t Dalí , QOS WWIl tennis . C a n c h a 
frente al Parque de Luyanó . Informan: i • Ai • j 
Máximo Gómez No. 2 b. T e l . A-2435. | p a r a J a i - A l a i y u n c a m p o de s p o r t 
•2434^ 24_;inL_ i J e o c h o m i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
L O C A L S O B K B C O L U M N A S D E MAS y"^»"0 
de 80C metros, su situación es un anun- i c o n aSCeDSO a l H O A ' j n e n d a r e S . 
cío por ser la vía. m á s transitada de la 
Ciudad Extensa barriada, negocio se-
gure para distintos comercios e Indus-
trias como son compra-venta, muebles, 
ropa hecha, confecciones. Se alquila. 
Jesús del Monte. 156. Informan: Mon-
te, 550, altos. Teléfono M-1365. 
241SL 29 J n . 
A R R O Y O A P O L O , R E P A R T O M O N T E -
jo, calle Cortés No. 11, se alquila una 
casa con 3 cuartos, sala y comedor, fru-
tales, luz eléctrica. Mucho patio para 
animales. L a llave enfrente. Su dueño 
Tulipán No. 36. 
24293 28 Jn . 
I n f o r m a n : S r . K o h l y , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 5 5 , d e 4 a 6-1 ¡2 p . m . 
242i5 26 J n . 
S E A L Q U I L A U N O A R A G E , P A R A nna 
o más máquinao. Calle K y 9, Vil la 
Inte. Infornean: Calle L , número 117, 
entre 11 y 1S. Vedado. 
24407 26 J n 
S E A L Q U I L A N E N SAN P R A N C I S C O 
y Pa.. Víbora, unos altos, con sala, co-
medrr. dos cuartos y todos los demás 
servicios, con línea del tranvía por su 
frente, precio 40 pesos. 
24088 27 Jn . 
S E A L Q U I L A E N E L P A S A J E , 
cherie' entre 21 y 23, número 20 
casa compuesta de Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 habitaciones cocina, ducha 
servicios sanitarios completos en 45 pe-
sos. L a llave al lado. 
•J439 4 29 J n . 
S E A L Q U I L A 
E n e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o de l a 
^ T T . L o m a d e l M a z o , u n a c a s a c o n se i s 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , y 
u n e s p l é n d i d o g a r a g e , e n e x c e l e n -
tes c o n d i c i o n e s , j a r d í n h a l l , servi-
S E A L Q U I L A P A R A E S T R E N A R L A 
casa más fresca del Buen Retiro, fren-
te a ls otranvían de Marianao a Ga-
llano a una ouadra del paradero de 
Pogolottl. Precio 60 pesos. Reina, 69, 
sastrer ía . 
i*253 26 J n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones muy ventlla-
da.H y H mitad de precio de otro tiempo 
pasado, con pensión económica o sin 
pensifm. Zenea. 509. antes Neptuno. 
23730 26 J n . 
L A S I E R R A 
Se alquilan unos hermosos y frescoa 
bajos, nueves, compuestos de portal, 
sa'a, comedor, hall, 4 cuartos, baño 
intercalado, pantry. cocina, cuarto de 
criados, garage cuarto de chofer y un 
hermoso traspatio. Calle C, casi es-
quina a 6, Informan: Calle 4, número 
20.Í. Vedado. Teléfono F-2249. 
23618 30 J n . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A B R I -
cada para bodega oon vivienda indepen-
diente para familia en Santa Catalina 
y Medrado, Marianao, frente al Hipó-
dromo y frente al tranvía . Tiene m á s 
de 60 viviendas a su alrededor. Infor-
mes: Real 60. Tels . 1-7417 y F-2010. 
24333 28 Jn. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o ser -
v i d o de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos lor p i -
sos. P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n el m i s m o . T e l é f o -
Gran casa de huéspedes . Cuba 118, altos 
casi esquina a Luz. e léfono A-7402, H a -
bana. E s t a casa ofrece habitaclenes am-
plias, todo a lo moderno. Inmejorable 
comida con todo el esmero y limpieza 
Especialidad en cantinas. Se admiten 
abonados y medio abonados a precios 
económicos. Si quiere usted comer el 
sabroso bacalao a la vizcaína, y el ex-
celente arroz con pollo, llame al Telé-
fono A-7402, con la seguridad que us-
ted mismo nos acreditará Nota.—Se re-
ciben encargos de toda clase de repos-
tería a precio de situación. Se alquilan 
habitaciones con o sin muebles. 
21117 28 jn. 
S E S O L I C I T A C O M P E T E N T E T E Ñ E - D 
dor ce libros por cuatro meses para c í o . rresentarse por la mañana en la 
tienda de un central en la provincia de Ouinta Palatino Cerro 
Oriente. Diríjase al apartado 787. dan-! ^U*nlf_ f.aiaal10» ^e,T0-
do referencias y sueldo que desea. C 4729 
24655 26 J n . 
8 d 19 
S E S O L I C I T A E X P E R T O T E N E D O R S O L I C I T O UNA S E SOBA Y UN CABA-, llero, activos y decentes, que tengan d« 
de libros y corresponsal, para casa de 500 ! 000 / ampliar una fo-
ref^rt'ncTas a ? a,TrtaPd0o^^Crcon íu^dl - I ^ a f l a en general y otr/s novedad» 
Í^Hrtn apartado 322, con su di- mág. bordado8 isleños, hechos aquí, cos-
SAflM Tn tura en general; bordados en sedaa, oro 
y plata,-para ganar más do J20.00 » 
[$40.00 diarios. Ud. está al frente «le 
su dinero. (No soy ni quiero paluen*-
Iros) . Cuba 44, de 8 a 3. Solicito afren-
I tes para retratos, uno que sepa Inglés-
24169 2? j " _ 
S O C I O G E R E N T E 
Se admite un socio gerente con MM 
pesos, o se vende el hotel Vandenm-
en caso de venta, se deja parte en Hi-
poteca . 
:'3731 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O E L 
paradero de Lola Méndez, para un asun-
to que le Interesa, su hermana, Ville-
gas 103. 
24602 25 Jn. 26 Jn. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Benicno Vázquez. Lo solicita su tío Se solicita nna criada para los qo«na-
José Vázquez en Cárdenas, calle Cossio . . • • l« Can Pe-
número 36. ceres de un matrimonio solo, aan »• 
24611 2J1. 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barrelro y García. Precios económi-
cos. E s t a casa está situada en el pun-
to -más céntrico de la población, pró-
xima a la Central del Ferrocarril y a 
las administraciones de Automóvi les a 
Santiago. San Andrés, 120. L a Corufia. 
14405 12 JL 
A L A P E R S O N A Q U E I N F O R M E D E L 
sef.or Francisco Rodríguez Lanza, que 
en e] año 1912 se hallaba en Ciego de 
Avila , será gratificada por el señor N. 
Rodríguez, tíeneral Aranguren, 149. 
Habana. 
24265 5 J l . 
dro 24, altos. 
T R A B A J A D O R E S P A R A MINAS 
V A R I O S 
Gran casa para familias. Galiano 109, 
i . . , . „ J . . - k „ _ f - J - rnn(nrt U a M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N NIÑOS, 
altos, moderna, con todo confort. H a - do jjoraiidPd y orden, se asociaría ,i 
bitaciones con lavabos inodoros y ba-
ño de agua caliente. 
Se necesitan paleros esc?P1 ^arnt 
pernos para las minas de Matanam 
Pin-.tr del Río. Jornal: de |1-
D'r í jarse a Consulado 55 y 





vedado , SM a l q u i l a p o r t r e s c í o san i tar io y t o d a s las c o m o d i d a -
meses una h--rmcsa y fresca casa amue- I j • , . 
blada. Calle 5..., número 25, entre F y 065. L a CSSa CS nUCVa y 6 S t á SI-G 
24285! Jn. t u a d a e n lo m e j o r de l a L o m a d e l 
0 i 5 f & r n S 5 B ; ¡ü1*20'en l a c a , l e . d e C a r m e n y L m 
C a b a l l e r o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
'en̂ - a l a m i s m a , o l l a m e n p o r t e l é f o n o 
1 -2841 y 1 - 1 8 7 1 , a todas h o r a s . 
V E D A D O . C A L L E 
D y E . se alquilan los hermosos y 
fresco» altos 44 y medio con gran por-
tal, sala, pasillj, 4 hermosas habitado 
nes con palanganero de agua corrí 
te, cuarto de baño, comedor. coc 
azotea al fondo y servicio de criados. 
Informan: su dueña: Calzada, 167, ba 
Jos. Teléfono F-5469. 
2-.20- . 28 Jn . 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O D E L A 
casa número 244 de la calle 21. entre ¡ 
E y h, Vedado, compuesto de sala co-
mador, tres cuantos y demás servicios. 
Puede verse. Pregunten a l fondo de i 
la m;sma per Bernabé. Informan en ! 
19. l ú m e r o 239. esquina a F , altos 
26 Jn. 
C A L L E 16, N V M X B O 18, E N T R E 11 y 
18. Vedado, s< alquila una casa, sala 
comeaor y cuatro habitaciones y ruar- I 
to baño servicio doble para criados, co-
cina de gas, instalación e léctr ica . In-
forman en la misma, el encargado. 80 I 
pe<:os rada mes y dos meses en fondo. 
I4M1 • 25 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L a l l a v e en e l c h a l e t 
m o s a 
ind. 
S A N T A I R E N E , N U M E R O 4. A, J . D E L 
Mente. Se alqul'a el tercer piso de es-
ta cr.sa en 60 pesos mensuales, compues-
ta de r d a . j¿ le ta cuatro cuartos come-
dor, cecina y doa servicios sanitarios a 
media cuadra de la Calzada. Informan 
en Mercaderes, número 26. Teléfono A-
7378. 
23135 
SE ALQUILA UNA HERMOSA V fres-
ca habitación para una o dos personas 
en casa de familia de moralidad. Sa-
lud. 20. altos. 
:^"13 26 Jn. 
Vista Her- S O I a ' h u m e r o 41, s e a l q u i l a e l 
j segundo piso, con sala, comedor, dos 
i cuartos, cocina de gas y un cuarto de 
I baño a todo lujo precio 85 pesos. Lda-
30 Jn- | ve en el te lé fono A-4 729. 
4721 26 Jn. 
no A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind l6d 
L A V I L L A L B E S A 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Gran casa de huéspedes , espléndidas 1 mcru 7 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 a 16 años para ayudar a los queha-
I ceres de una casa chica. Maloja, nú-
habltaclones y departamentos Interiores 
y a la calle, a señoras y caballeros so-
los, con todo servicio, desde $30 al mes, 
comida inmejorable, trato sin competen-
cia. San José, 137, moderno, altos. Te-
léfono M-4248. 
21567 j j l . 
24631 29 Jn . 
ALQUILO H/.BITACIONES EN Ter-
nandina número 43, entre Monte y Cá-
dls. casa nueva oe orden, muy fresca.* 
Iníorman en 11 misma» 
24102 25 J n . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑO-
la para ayudar en los quehaceres de 
una casa que tenga referencias, suel-
do 25 pesos. Calle Baños , 253, entre 25 
y 27. 
2<fr.86 26 Jn . 
matrimonio iguales condiciones com-
prchables, nara casita cómoda, mitad 
rema y luz en cercano reparto. Infor-
mes- apartado, 1520. 
2*667 26 Jn. 
T A Q U I G R A r O . S E S O L I C I T A Vlí-
gl^s v españr-! para las minas de •» 
tabambre. Pinar del R o , d M J ^ " . 




de crené . 
E N " P A N T A L O N CON C A B A L L O S " , 
se solicitan costureras para camisetas 
Bernaza, número 64. 
26 Jn. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A CO-
medor; otra para cuartos; otra para co-
ser; otra para caballero solo; sueldo 
$30.00; una sirvienta para clínica $35.00 
una ayudanta enfermara $40.00 y dos 
camareras. Habana 126. 
24'SQ 27 Jn. 
Se solicita una mecanógrafa que »** 
rápida y tenga práctica en el «*>«-
cho de correspondencia y arclliI0; * 
ra informes. Departamento de Pobljci-
dad y Circulación del DIARIO DE LA 
MARINA, de 3 a 6 p. m. 
Ind-
Se solicita un taquígrafo o taquigr» fa 
Socio. Se solicita uno con $600.00, en inglés y español, para casa ¿e 
para un negocio ya organizado, lisio mercio. Diríjanse al Apartado 
para empezar a ganar dinero. Dirigir- dando referencias. . 
se a Carrera. Villegas No. 23, altos. 24035 
Teléfono M-3598. S O L I C I T O COMESCIANT158 -
24751 27 Jn. tes en el campo que v¿nd,c" Yuírna B f 
novedades aJernanas^ Plda lâ l¿iíT. U*-
27 J n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A E N 
$90.00 la casa Mancos 52. esquina a 
Marqués de la Torre, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos bajos y dos altos. L a 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
mes en el Teléfono F-3529, 
24747 26 Jn. 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A en 
Pamplona. 14. (Pasaje), dos casitas 
nueva.% para mvtrimonlo. Informan: 
Sol. 59. L a s llaves en la carnicería . 
21651 27 Jn. 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N E N 
múa'co precio amueblado en un cha-
let cerca del Hipódromo a matrimonio 
o señora para la dirección. Llamen al 
te lé iono 1-7474. 
-4U8 26 Jn. 
CASA D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso. Se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas son la-
vabos de agua corriente, para personas 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
14 a 16 años; sueldo $20.00 y ropa lim-
pia; también una co€Ínera que ayude 
a la limpieza y duerma en el acomodo. 
Casa D r . L a Torre. San Lázaro 344, 
Oficios, 58, entre Sol y Muralla. Ha- i31^^ 25 jn. 
bitaciones altas, amplias y frescas, a se s o l i c i t a m a n e j a d o r a p r a c -
ti'ia rn el oficio y que tráiga referen-
cias;. Sueldo 25 pesos. Calzada S7, a l -
tcJ. (.t>quina Paseo. 
244J1 25 J n . 
3 j l . 
J^sús del Monte, calle Príncipe Alfon 
tn P„„„„ i_ C D ni I «  w n i c u i c , r  s a; 
SO, LOCOS, entre O. Benigno y Flores, <3e moralidad. Se prefieren hombres so 
se alquilan estos hermosos bajos, com- 10 2 4 ^ ^ nueva y 1 
puestos de sala, comedor, tres habita-
ciones, cuarto de criados, garage y de-
más servicios sanitarios modernos. 
Buen patio y punto muy fresco. La 
llave en los altos. Informan: Teléfono 
M-7945. E. Menéndez. 
23996 3 ji 
hombres solos, comida si la desean, 
sala mármol blanco para oficina. *; 
20836 27 jn. 
H O T E L " R O M A " 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A D E P E N -
dienta. Au Petit P a r í s . Obispo, 98. 
24658 27 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A O F I C I A -
la de sombreros Au Petit P a r í s . Obis- 1 
po. 98. '¿•iCÓ* 27 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, que tenga buenas referen- 1 
cia» para atender a una señorita enfer- I 
ma. También se desea una criada de 
mano, con buenas referencias. Infor 
man en Máximo Gómez, 28 y 30. 
24703 30 Jn 




S O L I C I T A M O S DIRECCIONES » e c0. 
souas qu,̂  piensen establecerse j ^ j ^ 
merdant.v establecidos, lncall* 
nota oe precios de «V,?tll ABtlll»-
y novedades. Agencia Mercantil a» 
na. Apartado, 2344. Habana. ^ 
c.-iis: 1°° - — 
Se solicita un hombre cubano, blar*» 
o de color, acostumbrado a 
E N S A N L A Z A R O , 476, B A J O S , S E so-
lio: ta una buena criada de mano. 
24559 25 Jn. 
ello* I 
s i s o l i c i t a un segundo depen- animales y que tenga afición a 
con referencUs. Presentarse por w 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Lawton 9 B. casi esquina a Mi-
lagros, una cuadra del tranvía, hall, co-
medor, sala, 4 habitaciones, bño y de-
más servicios, todo espacioso y lo m á s 
ventilado de la Víbora. Informan en el 
bajo. Teléfono 1-3774. 
24166 25 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , M U Y 
fresca y ventilada, con agua abundan-
te a hombres solos de moralidad, en 
casa de familia respetable. Muralla 85, 
segundo piso. 
24738 21 Jn. 
E N CASA P A R T I C U L A R UNA H A B I -
i tación para un caballero solo, con bal-
cón a Consulado $20.00; otra grande 
con balcón a la calle y abierta para te-
rraza, para dos caballeros, $26.00. Fren-
te al b a ñ o . Agua abundante. Consula-
do 72. segundo piso, esquina Refugio. 
24784 26 jn. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si- ! S E S O L I C I T A , P A R A C R I A D A D E 
do completamente reformado Hay en I mano, una muchacha peninsular recién 
ei departamentos con baños y demás pegada necesita referencias. Darán 
servicios privados Toda? las habita- razón en Aguiar. 138, altos, derecha. je solicita 
ciones tienen lavabos de agua corriente. 24534 25 Jn . 1 •> 
Su propietario Joaquín Socarrta. ofre- ' _ . — ^ T ~„ „ y el Z 
las familias estables el hospedaje P t B A U K M A T R I M O N I O CO N UNA ^ iA . 
•••oiesr 




J n . ñaña en la Quinta Palatino, ^ 
Un vendedor experto, con referencias, C 4420 
R E I N A 3 Y 5, A L T O S D E L O S F R E -
cios Fijos, se alouila espléndidos de-
partamentos y habitaciones. 
24516 2 J l . 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romotel'. 
H O T E L L 0 U V R E 
1 San Rafael y Consulado. E s t a casa se i c . . . 
I encuentra en lo m á s céntrico de la ¡ Se solicita nna c n a d a para los queha-
ciudad. tranvías para todas partes; 1 j . . • c n 
ofrece departamentos y habitaciones! ceres de Un matrimonio solo. S a n r e -
cen baños, timbres y te léfono y toda I . 0 « . . 
clase de comodidades. Precios econó-1 UTO, ¿ 4 , altos. Plazoleta de L u z . 
micos. Teléfono A-4556. 
I 21558 30 Jn. I . . . . 
00 » s 
A R  N I I     
; nifilta se solicita una criada de manos ¡ Se m( 
y una manejadora que tengan recomen- za los que no ea fol -^o de licores.! o s W ' r d i e n d o de ¿anar . 
• dación y sepan su obligación. Milagros " ,* M . , „ „ . ?„ , - f^ . ceiona 8. de 2 a 8 P-
35 entre Buenaventura y Delicias. íVI- Deposito del Ron Plnilla, JesUS del ' 
bora). Segunda cuadra a la Izquierda' 
1 de la Calzada. 
24593 25 Jn. 
Monte, 79. Unicamente por las ma-
ñanas. 
24492 26 jn 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en ei interior para exclusivas de ar-
tículos de fáci l venta en bodegas, ca-
fés y d e m á s establecimientos. Escríba-
me K . Carús, Angeles, 67. Habana. 
21493 1 J l . 
• rada 
A g e n c i a s de c o l o c a c i ó n ^ 
SOLICITO'COCIÑEROSJ ^ S ^ V ^ 
criados, cri 
se c la prlm 
tre D y Ba 
2U'866 
adas y manejadora»- . j , «r 
lera del Vedado. C*1 
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SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN FINCAS URBANAS 
J O V E N 
se para cr 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
,B u única Que chofer o Portero" e ' ^ d o ^ t r a b . ' 
lino ^ " c ü i t a todo el Perso-, dor Informes al teléfono M-fgSZ a 
iir>*t0S Iterencias. Para den-I das horaa. 
.uenas [ ^ ^ b a n a . Llamen al 
f faPdt5fd0eI,m?^EA C^OCA^. K O r U C O P B E C I O . S E O P B E C E SU-
jeto medians. edad, para servicio lim-
pieza, cuatro hr»-ab j/ui la mafUna. .Lla-
marle: Monstrraíe . 41. de 1 a 4 p. xn. 
24594 
30 jn. CHIAUO T>E M A N O E S P A Ñ O L 
desoa colocarse. ^^.«wjj . 
25 J n . 
J02C. 
•-N384 26 J n . 
Cuando 
&a-
MV lt ^ X n ^ u e n servicio 
^ a i i e r » tCproa cocineros, fr^ 
ted ^ r a f f e r o t a r d i n « r o 9 . dependlen 
^ y S S a ^ f i i e n a esta antigua y 
f**^ etc- ^cia aue conoce el perso-
Lát^^'comendarlo por sus aptl-
f*I,„rtcd•, ,̂ Teléfono A-2348. 
DE-
26 J n . 24644 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , D E -
so^ colocación de poretro o fregador. 
Informan en San Lázaro. 291 pregun-
tar por Jesús , de 10 a 12 • ' 0 
24r.0-4 !5 J n . 
C O C I N E R A S 
SO Jn. 
„ r- -nE COLOCACIONES 
'A0*vCf7 antigua. Kstá usted 
- í inea v lo tendr/t. Si quie-
.JL «ervidos pidan toda su 
«i señor Sosa o P lác ida . 
,y 59. Teléfono A-16i3.^ 
j ^ d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DES3A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsular sin pre'ensinoes. Merced 46 
e-.trc Habana y Compostela. 
24569 25 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A B UNA P E N l í ñ 
sr.lar de coc.nera sabe algo de repos-
tera , no qaierc plaza, lo mismo en la 
Banana que en el interior, pagando los 
viajes, duerme en la colocación y tiene 
reierencias de muchas casas aue he 
servido. Calle 11. número 320. entre A 
2"705 26 Jn. 
T A M B I E N V E N D O U N A CASA E N 
$1.50u. dos cuartos, comedor y patio, 
servicios, abundante agua. Informan: 
Monte y Zulueta. bodega. 
- - ' - 4 1 : :r. 
V E N D O E N E L C E R N O . DOS CASAS 
con portal, sala, comedor y dos cuartos 
de mamposterta, azotea y servicio sani-
tario, a tres cuadras de la calzada en 
$6.300. Informen en Santa Teresa 23. 
entre Primellfs t Churruca 
1-4360. 
22602 27 jn 
VEDADO 
EN VIRTUDES 
A L COMERCIO 
S E xJESEA COLOCA» UNA MUCHA-
cha joven española, de cocinera y avu-
da- -x los quehaceres de la casa. ' infor-
man: Manrique 117. segundo piso. Te-
1^o,Il°„n0 ha> - Llfiva tiempo en. el país. 
26 J n . 
De Galiano a Prado. Casa de tres pi-
sos, en departamentos, renta $300.00 
mensual, $14.000 y $15.000 al 7 0 0. 
f í ? * " ! ^ Manrique de San José a San Lázaro 
" ésquina dos plantas, independientes, 
¡a plaza d e ' Q n w ^ f ^ W r f r t S T T ? í t ^ * ? ? IH-SOO al 7 0|0. Figarola . 
D . Martín. Monte número lS % U n « EmPedrado 30. bajos. Inmediato a Rei -
dlas más lna dos plantas modernísima, renta 125 
25 .tn 
Vendo casa 2 plantas calle S cerca, de 
23 nilde 680 x 50. Precio $15.000 infor-
mes Belascoaln 54 altos de S a 11 y de 
l a 5 te léfono A-0516. 
24605 27 Jn. 
E S T O S I E S G A N G A - V E N D O U N A 
casa en la calle de Aguila que mide 
S71 metros, renta 170 mensual se la 
Teléfono vando con mii pesos de contado y reco-
nnoer 12 mil; y quedan 3 años por ven-
cer dicha hipoteca, necesito dinero. Ma-
rrero A-3605. teL M-5545. Belascoaln 
15. faltos) . 
24614 25 Jn. 
GANGA. CASA N U E V A , A U N A CUA-
dra del carro, Cerro, calle asfaltada. 
Cañongo número 1-E, sala, dos venta-
nas, saleta. cua*ro cuartos, baño, coci-
na dos patios. Renta 780 pesos al año 
Se vende en $$.000 a plazos y $2.600 al 
contado o $3,800 al contado y $1,800 a $1.95 V A S A V E N D O C E N C A T X A N V 1 A 
SX Q U I E R E E A C E B O P E B A C I O N P E -
liz. haga negocio con ML'SIZ. Referen-
cias a sat is facción. M U S I Z . Manzana da 
Gómez. 330. da 8 a 11 l!2. 
235J0 13 J L 
plRZOS. 
24390 26 J n . 
S E V E N D E U N A CASA D E MAMPOS-
teria *n lo mejor de Almendares. a 1 \ 
cuadra del trarvía . a la acera de la 
brisa, ganando 60 pesos de alquiler, se 1 
da en 1,500 pesos y reconocer una hipo- i 
tees do 4.000 pesos. Informa: su dueño ! 
en el café del crucero da Almendares, ¡ 
de 8 a 12. 
238»3 26 J n . 
Joven de 21 años, cubano, con 
cía en el comercio, acepta sueldo 
para vender v íveres en comis ión buena 
Playa y Hotel Almendares, dos solares 
de 14.74 por 47 cada uno; es tán frente 
a la gran Avenida Quinta de doble ca-
lle. Reparto Buena vista, parte contado., 
Dueño: A . del Busto. Teniente Rey 11. 
A-9273. 
27 j n . _ 
T E R S E N O S , V E N D O E N C A E L O S I I I 
y en Infanta, lotes de 6 por 24.79 me-
tro^: G por 23.51; 6 por 22.24; 6 por 
18.43 y una esquina de 7 por 17.15 y 
vendo lotes de 1.200 metros entre I n -
fanta. Carlos I I I y Belascoaln. Julio 
Cl l Redención. 138. Teléfono 1-7789. 
22768 30 J n . 
donde sólo permanecerá 
24578 
En la carretera de San Miguel del Pa- S E V E N D E U N 
, . ,. leí in el > eaaao 
droc, se vende o alquila ana casa pre-
parada para establecimiento mixto. 
Tiene horno para pan y demás enseres 
mensual,'$12.000. otra casa caizada_de de panadería, vivienda para familia, Cristina, establecimiento. 180 metros. J L 1 » _ 1 - y garage para dos máquinas . Informes I V ^ a ^ c u a d r r vV'edir*da '5 
mucha comodidad y muy bien s3hia- po -e i te léfono A-2:52qda 2 . 4 p m. 1 ^ ; p ^ ^ a Í ^ / N ^ e s d e i a t r Í V c 
da en el mismo pueblo. Informes, oan-
2472: 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E -
nec. una para cocinera y otra de criada 
de mano o manejadora. Informan: I n -
quiaicor, número 23. 
24734 
B E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - ¡ $ 8 - 2 0 0 - Figaro a. Empedrado 30. baj s 
¡pañol en fábrica o para vendedor tiene Solares- t ^ c * da Infanta 15x22 a $7.75 
I tueunas referencias. Informes teléfono metro. E n el Vedado 14x45. media cua-, „, 
iM-8993. Inocencio. ¡dra del parque, veinte pasos del Yacht ta Felicia, 23-A, JesUS del monte 
S5 Jn. Iclub. 20x60 a $4.50 metro. Figuróla ' 
D E R U E Empedrado 30. bajos. 
_ :4" 
GNTPICO CHA-
o en calle Letras , entre 
15 y 17, compuesto el bajo de vest íbu-
lo, saleta, llving room. comedor jran-
try y cocina y el alto gran recibidor, I VEDADO. SE VENDE UN SOLAR 
7 prandes habitaciones, dos hermosos 1 corrpleto 13.66 da frente por 50 da 
bafioa. terraza, además independiente, fordo. con sietj cuartos fabricados, 




INSTITUTRIZ P R A N C E S A 24490 30 jn 
, . n . S f x z ^ r t V E D A D 0 - M ^ « ~ * * ^ f e s » 
, ban señorita francesa. San José. 4 8. aal SaUe, dos plantas, construcción de In-¡ ^ r e " * ^ T ' 
desea familia seria, 
años; Institutriz 
27 jn . 
-^•CÓÍOCAB UNA J O V E N pe-
£p»*S«»ra criada de mano. Infor-
P ^ c S b S . número 121. encargada. 
S E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N 
española para los quehaceres de corta 
familia. Entiende de cocina. Sabe cum-
plir con su obligación. Salud 86, habi-
tación No. 13. 
24740 
J n . ¡jo. Recibidor, sala, biblioteca, saleta, 
- comedor, cuarto de criados, cocina, 
S E V E N D E U N M O D E R N O C H A L E T 
en el Reparto Víbora Park. próximo a 
con 220 varas de fabrlca-
00 varas da terreno, hace es-
Avenidas de entrada. Trato 
Telé fonos A-8742. 1-7713. 
24510 25 J n . 
V E N D C D I R E C T A M E N T E C A S A tres 
pltjitas nueva, construcción de prime-
ra irmedlata a .Linea, Vedado. Renta 
ec. nftmlcamí-nte 265 pesos mensuales, 
en 35.̂ 00 pesos. Informes: A-5023. 
24252 25 J n . 
res. 
•.•'614 30 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
26 jn. 
J í i -r^Ñ" E S P A D O L A , S E D E S E A SE O P R E C E UNA C O C I N E R A P A R A 
í* ,0,.Vcrlada de mano o cocinera. , casa de moralidad. Cocina a la fí.pa-
rnims siendo para un m a t n - | ñoia y a la criolla. E s de median 
^WSMo^léne buenas referencias. edad y española . Informan Zulueta 
801 " la calle Montoro, número departament0 Xo 22 rrnan- ^"lueta 
Ensancho de la Habana. 24787 
LUYANO 
l O M P R A Y V E N T A D E "rvicios ^ f a ^ i ^ o d o c e ^ % h e ^ o c S z S f t ^ r ^ a 
cuartos comedor cocina 
- C I M T * C ^ A I i n P P í ^ ^ CrÍad0$' ^ ^ ^ P^rtraspat io . Renta $50. Pre 
» r I N t A 5 1 o ü L A R E S 1' TícuaTt?7 T , a o conq>,et0 71c^ %¿T* ? T t e r £ o ¡ u r 1 
en la planta alta, saleta, cuatro cuar-
26 J n . 
- - ^ H T R B O y V E D A D O , S E 
lAt , „oS pisos, cada uno tienen 
'*n̂  a los demás, están sin estre-
«odo lujo y confort, precios 
J p e s o s hay t a m b ü i garage 
1 ííáos extra E n la misma infor-
^ i é f o n o A-4720. 
S T r i P A S O L A , D E S E A C O L O -
^ corta familda, es formal y 
i 2r1 jn. 
D E S E ft C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, cocinera, no le impor-
ta ayudar a la ¡impleza. tiene referen-
cias. Informan: Cuba. 16 altos 
24691 * 2G-jn. 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 






esquina Desagüe , 
D E D O S plan-
telascoalr 
Marqués 
*%oa "eü obligación. Neptuno 
26 Jn. 
S E D E S E A COLOCAR D E C O C I N E R A 
una señora blanca del país desea que 
sea en casa de moralidad. Informen calle 
21 número 199 esquina a H. Vedado. 
245S9 25 Jn. 
tos pandes, tres pequeños, tres cuar- SE V E N D E U N A C A S A 
• • r ^ | a cuadraJ, j e Belascoaln. (no 
tes de* baño y en la azotea un cuar-





V E D A D O . V E N D O S O L A R E N L A CA-
11a 6. entra 25 y 27, casi esquina a 
25. de 14 x 36 a $28 metro. Su dueño. 
Framclsco Quintana. Neptuno. 128, es-
quina a Lealtad teléfono A-2873. 
- "' :o 29 Jn _ 
MU SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E U N 
so]ar situado en lo mejor del Reparto 
y a media cuadra del tranvía, si quie-
re hucer un buen negocio, no pierda 
tiempo en Mamar al te léfono 1-1551 o 
vea Ira dueño. Santiago JLagueruela y 
la. , bodega. 
28 Jn. 
Se vende un solar de 500 metros, con 
una casa grande, de madera, que es-
tá alquilada a una bodega, servicio 
Sa vende un solar de 10 por 51 metros; . ' • , i. ' n 
en la calla Dolores entre Kncarnación' S*111"1110 mampostena, calle, ace-
Í J J S ^ A""* *» ^ cuadr* d« •» Si-¡ra y ^ en el reparto Los Pinos. In-
nlca de Aragón . Informes E . W M i -
lea. Prado y Genios. Teléfono A-2201. 
' 2<756 39 jn% 
PARCELAS CHICAS 
Se venden descentro y esquinas, en lo 
mejor da Santos Suárez. punto alto y 
llano. Informan: Serrano, número 6. 
Teléfono 1-3121. 
24714 1 J l . 
DOLORES Y ENCARNACION 
C O M P R A S 
EN 6UANABAC0A 
V E N D O U N L O T E D E CASA D E 1 A 8 
de aala, sa'eta 3 cuartos, comedor al 
fond"),( traspatio, cocina do gas. doble 
servicio, cuarto criado, son nuevas, en 
, , 1 , 'mm I HospWul. entra Salud y J . Peregrino 
ta casa de dos plantas, con 15 Varas1 gana 150 pesot. cada una, en 16 mil pa-
i , í i f j i sos una. v tr la« rebajo algo sin co-
de trente por Z / de rondo. Jardín , ga-i rreder. Informes ea la misma a l maes-
formes, Luz, 7, a todas horas. Se da 
barata. 
22910 30 jn 
ENSANCHE DE LA HABANA. Boni-
fa COLOCAR U N A J O V E N E S 
le manejadora o do criada de! r>r?r-. 
Sabe cumplir con su obligación. 
A-2054, 
26 Jn. 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A COLO 
roriaB^edebheaceSUpore |afLbTcrmei^,npro c ™ ^ o rage, portal, sala, recibidor, hal l , c - l 1 ^ ^ ' 
I número 14, entre 
MUY CERCA DEL PALACIO 
PRESIDENCIAL 
Vendo un lote de terreno que mide 
sobre 30 metros de frente por 28 deiJa1-?1"- ?f}f * tres .Cl 
, , , . , ., r . I vicios. Mida 10 metr 
¡A C O L O C A R UNA MU C H A -
isular para criada de mano o 
ra o un matrimonio solo, en-
ro de cocina. Teléfono E:-4426. 
entre F y G, número 230. 
26 J n . 
tECEIT DOS J O V E N E S E S P A -
t criadas de mano o manejado-
prácticas y tienen referencias 
ibles. Informes: Condesa, 6. 
25 Jn. 
«DESEA. COLOCAR U N A J O V E N pa-
Cmiar ti'' criada de mano, tiene quien 
íiirantico, m se coloca por menos 
I'jnesos. Informan: Callo 23, entre 
if BañM. Teléfono 4074. 
",5̂ 0 25 Jn. 
IBA COLOCAR UNA MUCHA-
lén llegada. Vives, 117, bajos. 
25 J n . 
0 SESEA COLOCAR D E C R I A D A D E 
i o manejadora una joven esna-
blt tlana buenas referencias. Infor-
«3 Santa Clara y Oficios, carnicería. 
¡15»" 26 Jn. 
In señora española de mediana edad 
l̂ ne lleva tiempo en el país, desea 
aiocane de manejadora o criada de 
M , Tiene referencias de las casas 
pe ha estado. Informan en Pacto-
24320 25 jn 
Calle 
24617 y 11-Jn. 
B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
limpia y de mediana edad, desea casa i v 
particular de familia decente o para i tamento No. 4. Tel 
limpiar y cocinar en casa de matrimo-
nio solo. Desea casa de moralidad y 
cocina de gas. Informan en Suárez. 90. 
24338 - 25 Jn. 
bien conservada, y que su precio no 
pase de $4,000. Informa: M. de J . 
Acevedo. Obisno fio. 59, altos. Depar-
M-9036. 
28 Jn. 
24739 28 jn . 
do., c o » ^ j co^t, , « r . PRECIOSO CHALET, EN l ^ y ^ J ^ ^ : 
n a o de criados en la planta baja j 
hall, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
dos terrazas en los altos, en $18.500. 
SE VENDE S O L A R V C A S A A 9 P E -
SOS vara en ia calla de L u i s K s -
tévez, número 73, entre Estrampes 
Juan Delgado, compuesta de portal, 
uartos y sus ser-
. . J metros de frente por 
fondo, dando a dos calles, propio para ! 40 de fondo. Informan en la misma, de 
P ^ : » . «7C ruin I U a 1 y da 4 a 5. 
jn 
Pata veranear en pueblo inmediato fc .a Acevedo. Obispo No. 59. altos. Depar- El1 el ReP^O Víbora Park, en la par-
Habana, constante comuniccaión. edifi- %i A T i \M nmc t* nrkaaizaHa ron arera* a m a V luz 
cado en 1.400 varas cubiertas ae naran- lamento No. 4. TeL M-9036. te uroamzaaa, con aceras, agua y luz, 
donde existen buenos chalets, vende-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
nins'ilar para cocinar y ayudar a la 
limpieza, quiere casa seria. Informan 
en el hotel L a Perla . San Pedro, 6. 
24557 25 J n . 
C O C I N E R O S 
Se compra una parcela en el Vedado, ^ . o r t - . , . i , , C A 
de 25 a 13 y de 2 a L. De 10 por 22 V 1 8 0 ^ ca$a de do* P1»0*8» co1i 1150 
mts. aproximadamente. Informan: te- metto, át { n n ^ jardín, portal, sala, 
léfono A-85S7. fago al contado. 
24387 26 jn 
C O C I N E R O ESPAÑOL, H O M B R E SOLO 
desea colocarse; lo mismo en casa p a r - j c o l á s 
ticular que comercio. Sabe de repos-
tería y ha trabajado en buenas casas. 
Francisco V . Aguilera 53. Tel. A-3090. 
24744 26 jn. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
muy ümpio y económico, conoce per-
fectamente él arte; francesa, española, 
inglesa y criolla; solicita hotel, comer-
cio u particular. Plaza del Polvorín, 
por Animas. Café. Teléfono A-138r.. 
24oó2 26 J n . 
hjoTen desea encontrar una fami-
k̂ e la lleve a España en calidad 
Jéanejadora o criada, a cambio del 
Wjt. Itforman, teléfono F-2134. 
6 ¿ 23. 
M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R O 
español, desep, colocación en casa de 
ccmerMo, fonda, hotel o familia for-
mal . Para la ciudad o cl campo. I n -
formarán en Bernaza, 44, ca fé . 
24()!)9 Jn. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
penhiaular conocedor de su oficio, se 
ofrece para particular o comercio. I n -
forman: Calle N, núm. 2. Teléfono F -
3144. 
24523 25 Jn. 
¡comedor, gabinete, cuarto criados, ser-
vicio y garage y en los altos, hall, 4 
S E D E S E A C O M P R A R U N S O L A R glande» cuartos, baño do lujo y te-
rraza en $18.000. Actualmente está 
desocupada. 
VIBORA, solar de esquina, frente al 
Colegio Francés de los Hermanos Ma-
ristas, a $11 vara. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 32. DE 3 A 5. 
yermo o una casa en mal estado, para l 
tumbar, que mida de 150 a 200 metros 
que esté entre las calles de San Nl-
Hospital y de Peftalver a Vir -
tudes. Informan Marcelino González, i 
Aguila. 148, teléfono M-9468. 
22891 i j i 
j a l en producción y otros Arboles, tie-
ne terraza, portal, sala, saleta. 4 Cuar-
tos, cecina, faaflo y servicios sanitarios, 
de agua y eléctrico, entrada para auto-
m ó v i ! . Sa venda plano y fo togra f ía . 
O'Áiei'ly, 4. altos. Departamento, S. 
24275 25 J n . 
S E V E N D E U N A CASA D E DOS P I 
sos tu la' calle Haban 
rrato y Pefta Pobre 
Agalar 102, da 8 y i 
m a ñ a n a . 
2U2V 25 Jn 
EN LA C A L L E DE ANIMAS 
24739 28 j n . 
mos, con frente a la calzada de Jesús 
del Monte 1.6S0.73 metros, a la en-
De Galiano a Belascoaln. Vendo la trada del reparto, Calle principal, 1.925 
mejor esquina para fabricar; mide 368 metros y por lado opuesto 350 metros; 
a. entre Monse- metros. Precio de oportunidad. Infor- precio a menos de la mitad de su va-
e d K T o ^ d a 12 W d n e ñ o - M- de J- Acevedo. |or> hoy $3.00 la vara. Informes: Man-
Obispo No. 59, altos. Departamento 4. zaIla dc Gómfiz, 234 al 236, de 9 a. 
Un gran hotel. Se vende o se admite 
un socio. López. Manzana de Gómez 
No. 564, de 8 a 10 y de 3 a6 
24156 27 jn. 
U R B A N A S 
S E V J C N D E E N L A C A L Z A D A D E J Z -
sf.s del Monte, cerca de Toyo. una gran 
casa de portal, sala, comedor. 4 cuar-
tos, saleta de comer al fondo, patio, ba-
ño, 8er\icios y cocina de cielo raso', los 
cuartos son muy hermosos, en 15,000 
peso;;. Informa el señor González . Ca-
lle de Pérez, número 50, moderno, en-
tre Ensenada y Atarés , de 2 a 6. tenso 
buenas esquinas y terreno y vendo muy 
barato todos los enseres de un café 
y foima, con su caja contadora y de-
m á s . 
2MS4 26 J n . 
C R I A N D E R A S 
EN LA CALZADA DE LA REINA 
Vendo. Espléndido edificio esquina de 
fraile,, con todo el frente de cantería. 
T E N E M O S P U E S T O S D E 48 A 149 P E -
SOS inensua'es, en un negocio fáci l , 
bit.i conocido para personas bien pre-
senUidas. Caballeros y señoras o se-
floiitas. De 8 a 10 a. m. De 1 a 4 p. 
m. San Rafael, 49. 
24725 27 J n . 
VENDO 
DESEA C O L O C A N U N A P E N I N -
Me criada de mano, es tá práct ica 
i iírvicio y no se coloca menos de 
MM. Calle 4, entre 35 y 37, car-
.413" 24 J n . 
A dos cuadras calzada del Cerro, ca-
lle Churruca, dos casas de azotea, 385 
metros fabricado, $12.500, Gloria, 3 
planiaa. moderna, renta 200 pesos 25.300 
pesos, lote de terreno de 3,200 metros 
SE i J E S E A C O i . o o A B « N A j o v E i . . s - ! n i i d « 12.50 x 40 nwb-ot. 2 plantas! I f í ' V f ' " í " o".UcU"d?M M S i d " , í t 
hería. Glsbert. 
mamposterla a 
Keparto A l -
S B A L Q U I L A O S E V E N D E L A BONX-
ta casa de una planta situada en la ca-
lle San Julio, número 18, en Santos 
Sufirex, tiene sala, cuatro habitaciones, 
comedor, bafto con todas las comodlda-
deM modernas, baño e inodoro para los 
criados . coclr.a con s» calentador, pa-
tio y xjaalllo mu> amplio y un departa-
mento como para guardar un auto. P a -
ra más informes: A . Villalobos. Vil le-
Ra-9. 63. Teléfono A-5316. 
2403C 29 J n . 
Teléfono M-9036. 
24739 28 Jn. 
LOMA DEL MAZO 
So venden mil metros cuadrados de te-
rreno, sin canso, de 20 por 50 en Pa-
trocinio en Saco y Luz Caballero. Pre-
cio &000 pesos. Informes en Zapotes y 
San Indalecio. J e s ú s del Monte. Telé-
fono 1-2483. 
31507 2 J l . 
m. a 3 p. m. 
24303 29 
S O L A B : T B A S P A S O UNO E N L O me-
jor flei Reparto Santos Suárez. tiene al -
go faoricado de mamposterla. puedu 
habitarse una cantidad da entrada y el 
resto a plazos. Calle San Bernardtno. 
entro San Julio y Dureges. (hay un 
letiero en la puerta). K . Dópez. Je-
s ú s del Monte. 
24510 27 Jn. 
D E S E O C O a i P B A B UNA P B O P I E D A D 
de es'julna de 15 a 20.000 pesos que 
tenga establecimiento, en la Habana, 
directamente COÜ su dueño . Moma y 
Angeles. Calé Nuevo Siglo, de J2 a 4 
y de b a 8. Señor Manso. 
24029 27 Jn. 
E N MANIANAO S E V E N D E L A CASA 
ca lR de Sama número 9, con portal, sa-
la, saleta. 7 cuartos, dos baños con í.er-
viclos sanitarios, buen patio con árbo-
les frutales. Informan en la calle 12, 
número 195. Vedado. Teléfono F-2356. 
Í40S9 29 Jn. 
pa 
danto 
ffifuk^r^. — "«a, sdeta^hall 8 cuartos, ba-
^ * g •T"- !no«> terrazas, pisos de marmol, cielo ^ ^ . J A i ^ n ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe- raso, garage para dos máquinas. EnimeMares-
2 4 ti 78 
ISISEA COLOCAB UNA J O V E N es-
de criada de mano para casa de 
. Informan: Durege, 5, esqui-
Suitos Suárez. 
25 J n . 
n'nsular de Cflándtíl'a a leche entera 
tiene certificado y personas que la ga 
rant ícen. Informan: Tenerife. 75. 
24548 25 J n . 
BA COLOCAB D E CH.IADA D E 
• Úna Joven española, sabe cumplir 
tfa obligación, lleva tiempo en el 
utlene referencias. Informes: 
pttanci» y . Virtudes, altos da la 
>ÍSEA COLOCAB U N B U E N cria-
no, con muy buenas referen-
i8 casas de donde ha trabaja-
iumpiir con su obl igación. Pa-
es: Llamen al teléfono E-4579. 
por Vicente. 
26 J n . 
C H A U F F E U R S 
la azotea hay cuatro cuartos de cria-
dos, con baño y servicios. Con sólo 
$40.000 y reconocer una hipoteca. 
3 J l . 
C E . O P E B M E C A N I C O , D E S E A T B A -
bajar en casa part ícula o comercio, 
entiende toda máquina. Manuel Fer -
nánd /z . Teléfono M-5593. 
24rC8 26 J n . 
C H A U P P E U B CON MUCHOS A5:OS D E 
desea trabajar en casa par-j na. Las otras dos plantas, escalera de 
EN LA CALLE DE TEJADILLO 
Vendo espléndido edificio de tres plan 
tas y media. Mide 11 x 26 metros. Ganga Se vtndt en prec50 de gailga 
B E F A B T O SANTOS S U A B E Z , S E ven-
de Indo chaleclto. bien situado, exce-
lente fabricación, jardín, portal, sala, 
recibidor, tr is habitaciones, baño inter-
caindo etc. Trato directo. Informes: 
Flores, 101, entre Correo y F.ncarna-
cló-i 
2ifi!,5 1 J l . 
   
Planta baja. Hall al centro, 8 cuar 
S E V E N D E U N C H A L E T E N E L V E -
dado, con jardín, portal, cuatro habita-
ciones, sala, magnifico baño, galería, 
comedor, cocina, pantry. cuarto y ser-
vicio de criados y garage. Timbro en 
todas las habitaciones. Informan: calle 
B No. 289. 
24469 6 j l . 
V E D A D O . S E V E N D E CASA D E U N A 
planta recién construida do esquina, da 
Hala, comedor, cuatro cuartos. baños, 
cuarto de criados, con entrada 




24058 S 4 J l . 
una magnífica nave recién construida. 
práctica 
ticular o comercio; quiere casa seria y 
formal. Doy referencias de buenas ca-
sas. Oquendo 23 1|2. ' 'Teléfono M-7909. 
24777 26 Jn. 
•íSEA C O L O C A B UNA 
•¡l'a de manejadora. Tiene 
••cías. Dirección: Egido 7; 
P». Tel . A-0067. 
Ál- 29 
C H A U P P E U B ESPAÑOL, MECANICO, 
se oflece para casa particular o comer-
cio; experto en má quinas europeas y 
americanas. Tiene inmejorables referen-, r i • 
S E S o B A cias de las casas que trabajó, infor-, servicios, un tanque para agua, tabn 
buenas man: Teléfono M-2047. cadon de primera de primera. 
GANGA! S E V E N D E CASA D E CONS-
truccclón moderna muy fresca. 23 en-
tro 2 y 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, ajrua corriente en todos, baño In-
tercalado, comedor, cuarto da criada 
con servicio, patio, dos cuartos altps, 
• con servicio, entrada para criados. Ml-
cina, todo nuevo. Calle C, entre 10 y | de 7 por H>. Informan: C. número, 4. 
12, Reparto Almendares. En la misma r V ' t z s 26 jn. 
baño, 2 duchas, 2 inodoros, cocina, inforinan 
son exactamente iguales. En la azo-
to8' patío^ baños, 2 inodoros, coci- Hene metros abiertos y 500 me-
tros de patio, con una caseta para ofi-
mármol, recibidor, sala, 2 cuartos al 
frente, 6 cuar.es corridos, comedor, 
tea tiene tres cuartos, baño y demás 
24632 26 jn 
Ho-
j n . 
Was para limpiar 
habitaciones y coser 
S o O t O C A B S E U N A - M U C H A-
r * * cuartas, manejadora o cria-
F Paño sabe coser. Informan en 
H**. Sedado. Teléfono F-107S. 
• 26 Jn. 
• 3 í » 0 a A P E N I N S U L A S D E M E -
kfcin ' so''clta colocación en casa 
^ n l a respetable para vestir se-
^ coser. Xo tiene inconveniente 
gPiar algunas habitucionos. In-
B¿ Ajiiacate. 45. Puede ciar los 
BJ 'niormes. 
• ^ i 26 Jn. 
^JOVEl f E S P A D O L A , D E S E A CO-
• Sor "n """P'31" cuartos y eos 
PÍ*rí'''>A ^lir-n- Informan; Carnv 
24786 26 jn 
C H A U P P E U B M E C A N I C O , D E S E A CO 
locarse de mecánico para casa comer-
cial-, que tenga varios camiones o para 
manejar. Acepto cualquier proposición. 
Informan: Teléfono M-2047. 
24785 26 jn. 
jT creto y cabillas corrugadas. 
V E N D O UNA CASA B E P A B T O D E CO-
lumbla en el mismo paradero de la 
Cell- i por los carritos e léctr icos . Ren-
n . 1 ta 60 pesos y se da en 4.000 pesos si 
r recio, I se desea puede dejar la mitad en hipo-
quiero corredor, en la misma 
V E N D o -CTN L U J O S O Y X O D E B N O cha-
let de dos plantas en quince mil pesos 
($15.000.00). pudlendo dejar la mitad en 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. Teléfono F-1766. 
24501 2 jl 
S E v : 
Qntati 
c-nco 
UN DOS S O L A B E S E N L A 
cnida. Reparto Buenavista, a 
rao del Gran Hotel Almenda-
I r e a . Mide 15 varas de frente por 64 
¡ varaa Je fondo cada uno. Se dan bara-
tos. Informan: Edificio barrea, núme-
ro 410. Teléfono M-6317. 
24540 25 J n . 
A L M E N D A B E S E N T B E 2 L I N E A S DO-
bles tranvías vendo un solar de 13 x 45 
ron 6 cuartos da mamposterla rentando | 
60 pesos lo doy regalado en 3.300 pe- | 
sos en la siguiente forma: al contado 
1.500, y el resto en hipoteca al 6 OiO 
por 3 aflos. Informes Belascoalln 54 
altos de 8 a 11 y de 1 a 5, tel. A-0516. 
24605 27 Jn. 
A M P L I A C I O N 
lar, ndmero 14. 
varas de frente 
S 1.700 en cheq 
Banco Nacional 
contrato do este 
Parque Japonés y 
AL 
VIBORA 
sa. I nforma! 




0, mide 11.96 
le fondo. E n 
tenidos del 
i traspasa el 




Vendo solar de 10.58 x 40 a 6.75 esta 
Avenida. Ooneepclón ent%-a Décima y 
Avenida de Acosta es tá rodeado de bue-
nos chalets. Informes su dueño. Belas-
coaln 54 altos de 8 a 11 y de 1 a 6 te-
léfono A-0516. 
24605 97 Jn. 
SANTOS SUAREZ 
Vendo solar de esquina Brisa mide l t 
por 39. Precio a $7.75 la vara estA an 
la calle Durege y San Bernardina. In-
formes Belascoaln 54 altos da 8 a 11 y 
de 1 a 6, teléfono A - 0 6 K . 
24605 27 Jn. 
GANGA V E N D O 8 O L A B C U E T O E S -
quina a Pérez con 604 varas, a $4.00 !_- . ^mltr 
dejo mitad en hipoteca. Martínez, telé- | "la; para 
ner una < 
eléctrico. 
En el Reparto El Rubio vendo • » U t B S ? U U 
solar de 1533 x 51.29 varas tiene £Ícnato;|ad" 
alcantarillado, calles, aceras, agua y • Apartado 
alumbrado a $4.50 la vara a su aire-, 24738 -
GANGA: PON A U S E N T A B S E S U due-
ño, vsnde solar situado Avenida Acos-
1 ta y Bruno Zayas. Víbora. Mide 427 
varas piaras, tiene alcantarillado, 
electricidad y pronto le pasará el tran-
v ía . Ultimo precio $1,700. Azcon. 
Agolar 116. A-6473. 
C4.'90 3d-22 
i S E V E N D E T E B B E N I T O A L A E N -
trada del Cerro a media cuadra de la 
Calzada; 9 raras de frente por 18 de 
fondo. Tiene aceras. Informes: 23 es-
quipa a 2. S r a . Viuda da López . 
2448 25 j n . 
R U S T I C A S 
fono M-778S. 
24619 25 Jn. 
lENDA U N A P I N Q U I T A P B O -
rfa do gallinas. Se puede te-
i dos vacas; tiene aluumbrado 
aguada, árboles. etc%; sólo a 
s de la Habana; también se 
tes para fabricar desde qul-
letros a cuaronta mil, frente 
ro Lucero. Reparto García. 
2154. 
3 j l . 
con- itu 
$100.000. Se puede dejar $40.000 wm\ ^ r i r n ^ v i n a ^ 7 ^ ^ ^ . 
hipoteca. mero '.)9, 1412 
el Cata lán. 26 Jn. 
S O L A B 
zada Pal 
ño A. del 
A-9273. 
24495 
Busto. inte^ Roy 11. 
UN JOVEN DESEA PBESTAB SUS 
| servicios de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de comercio. Sabe de-
i sempeftar muy bien su cargo en el que 
j se compromete y con muy buenas refe-
| rendas de las casas en que ha trabaja-
1 do. Teléfono 1-3176. 
1 24607 25 Jn. ^ 
CHAUPPEUB ESPAÑOL DE M E D I A -
1 na eadd. práctico en el manejo de cual- | 
I quier -náqulna. desea colocarse en ca-
sa ni^rt'cular o de comercio, conoce 
bitn la Habana y sus barrios extremos. 
•Informa: Váre la . Calle F . número 3. 
TeU-lono F-13r.5. i 
4 •'.7 26 Jn. 
EN LA CALZADA DE GALIANO 
Vendo un edificio de dos planta», mi-
de 11.50 x 24 me TOS. Planta bala. 
S E V E N D E N T E E S CASAS M U Y bna-
nac y espa; 
co ledor. cu 
ffMl cocina, 
su correspor 
Zaguán, portal, recibidor, sala, gabi- trnnWaii de 
nete, cuatro cuartos, baños, comedor, i J,*1 f ^ t Sf. 
cocina y patio. Planta alta. Escalera; 6 a 9 noche 




te patio 1 
de 
1 de los 
: (lene-
A-0311. 
n. y de 
23 J l . 
con mil doscientos metros, colindando 
cor la famosa « n c a del doctor Claudio 
Mendoza, a un*, cuadra del Frontón B a -
randilla, media cuadra del tranvía e léc-
trico de Zanja y una cuadra da la Ca-
rretera Central Situado en la calla San 
Antonio, esquina a Primera. Pueda ver-
se a todas horas. Teléfono A-9728. Solo 
I trato con comprador. 
I 213SS no J n . 
S E V E N D E , A DOS C U A D B A S T R A N -
vía L u y a n ó . Remedios. 48-A. J e s ú s del 
Monte, casa mamposterla. sala, saleta! . 1 oo - . - 1 
' de columnas, tres cuartos, servicio sa - I C O m p a M l O ú t ¿ 6 . U 4 metTOS dC 
jnltat'o, cocina y patio, barat í s ima. I n -
dedor está todo fabricado, entregando FINCAS FRENTE A CARRETERA 
solo $2.000 y el resto en hipoteca. | De 3 cabaliERTA3. cultivos menores, no 
Informes Teléfono 1-2003. ¡con manantial en Managua en $18.000: 
sa pueda ceder la mitad en $0.000; dos 
de 4 cabal lerías en Artemisa y dos en 
Colorado de una y dos caballerías, 
ecto. Hago hipotecas. Empe-
drado 18. Mazón. De 9 a 11. 
24748 26 jn. 
27 jn . " 
24610 ?2jn--_ 
D E 7X50 A $3.96 V A B A , CAI.- ^'.0nC°}° 
atino, frente a la fábrica . Due- If*:0 , e 
Se vende una hermosa finca en el pa-
llo $olar yermo $e vende en 'o más radero de Guayabal, de cuatro caba-
llerías. Informes, Oficios, 116, Depar-
tamento 501. 
24630 30 jn 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
i f ornes en la misma. 
24366 !6 J n . 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
baños y servicios, dos cuartos y coci- CASA PARA FAMILIA DE GUSTO APROVECHE esta OPORTUNIDAD informas: Calzada de Jesús del 
na. Precio $60.000. i E n IS.jOO peso-j. casa portal, sala, sale-
ta. caatro grandes cuartos, salón de 




25 J n . 
M U C H A -
jnes para 
d A-2323. 
26 J n . 
al fondo, bafto. cuarto y bí 
pt'ra criados gran construcción, pre; 
_ i n i - ir j i i rada para altos. Correa, cerca la C 
iOJ. C4SADO e^Muy cerca de Ubispo. Venoo eoltlClO za.ln. J e s ú s del Monte. Figuras, 
ulkr c, comercio ¿e 2 plantas, con 358 metros de terre-1 Mai,ue! Lienin . 
Dos cas 
Tienen ^í \auaTor7oV%^rdcfuraar-- Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
liando las dos $40.00: es tán pa- C8Ó88 Ind-9 
CHAVPJTEUB e¡ 
ofrece para otsa . 
tien- recomeftdacioncs comerciales j , - cen aaa 
particulares, conoce la capital y el ma- 1 no, anilgua. rreCIO ^&U.UUV. 
nejr. Je cualquier máquina . Informan: I 
TeKMcno M-4406. , , 
24.,)j0 25 Jn 
¡ tres d ías en 
de 2 a 5. 
>0 las dos. 
 
• su frente 
rac ión por 
Monte 173 
COLOCAB UNA MUCHA-
D,8- para la limpieza de 
lada de mano, en rasa de 
«be su obllpaclóu v tiene 
rencas. Teléfono I-1«.*?a. 
^CHACHA PENMTSUXAB DE-
(3e criada de manos o ma-
9r «a í08*1" a niano v máquina 
| 0«n Indalecio 16. tel. A-7100. 
25 Jn. 
EN LA CALLE DE SAN MIGUEL 
u n c k a u e p e u b espasod d e s e a Vendo edificio de dos plantas, roide 
422 metros. 10.80 x 38 metros. Za-
E n 11,000 pesos, casa dos plantas, sa-
! la . comedor, tres cuartos, cuarto de ba-
! fio' cada piso: escalera de marmol in-
| dependiente, renta 120 pesos, pegado a 
Escobar y Belascoaln. Figuras. 78. 
encontrar colocación en casa particu-
lar, teniendo referencias de las casas 
donde ha prestado sus servicios. No tie- e u ¿ n recibidor, sala, CUatTO cuartos, 
ne inconveniente manejar cualquier ma- & ' _ , _. j _ j , t 
oulna. Mamar al Teléfono A-5037. 
24479 - ' J"-
" t e n e d o r e s d e l i b r o s " 
E n 7.5n( 
la. Hale 
Sant-^ C 
r a . j? ig 
ntn. 
«-SPAfíOLA. S E CODO-
ieza de habitaciones, yabe 
u obl igación. Informan en 
26 J n . 
un cuarto de criados, comedor al fon 
do, cocina, baño moderno, servicios E n 4,000 p 
sanitarios de criados, pisos de mar- ^ ^ 5 1 ^ : 
mol, haa'a en la cocina y patio. Los 
altos, sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño, fabricación de cantería, en muy 
buen estado. Precio $50.000. 
casa azotea corrida, sa-
;ro cuartos, parte alta 
cerca la Calzada Vlbo-
i. A-6021. Manuel L l e -
T E W K D O B D E D I B B O S ESPAffOl . . 
con litulo. de Contador Mercantil y 1< 
añ >-? de pt-áctica. desea posición en ca-
sa de comercio importante, en la - I ' - I 
pueda tener un porvenir. Conocimien-
tos i-rofunrios et loa ramos de tejidos 
r droguería . Experto corresponsal. Ue-
forentias de primer orden. Módicas 
*-!rTIr-s Conoce varios idiomas. 
O ' e r a s a señor Necker. Muralla. 34. 
Tej^fono A-9140 <>. Jn 
^ Experto tenedor de libres, se ofrece 300 metros de fabricación De jardín, 
aa de cámara, tiene K , , , , j . ». 1 portal, recibidor, sala, 4 grandes 
Í ^ A D O S D E MANO" 
EN LA CALLE DE SANTA CATA-
LINA 
Con tranvías a la puerta. Vendo ca-
ra de una planta, mide 734 varas, con 
trun r ía . Víbora 
Manuel L len ln . 
1 azotea corrida, sa-
tos grandes, sótano 
.n Mariano, cerca 
iguras 78. A-6021. 
S O B E B B I O N E G O C I O . C A S A M O D E B -
na, cerca de Monte y de Cristina, del 
Nuevo Mercado. Tiene sala, saleta y 
4 cuartos, cuarto de baño intercala-
do, techos de losa por tabla, a la brisa; 
vea esta ganga; es gana de vender. 
Precio: $7.000. Razón: Monta 173 da 
2 a 5. 
2444. 25 Jn. 
N E G O C I O . COI: C I E N P E S O S D E E N -
trada y 12 pesos mensuales, la vende-
mos a usted un solar con frente a la 
dob'e linea del tranvía de la Playa pa-
r a informes y planos en la oficina del 
señor Dunay y Sebastián Alpendre en 
la calle 9 y 12. Reparto Almendares. 
Te 'é íono 1-7260. 
23743 1 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
Se vende c se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedado en la Calle 
S O L A B . S E V E N D E UNO D E E S Q U I -
na tn buen punto, mide 52 por 24 va-
ras, en el Reparto Mendoza. Santa Ca-
talina y Juan delgado, doble vía por 
an.bas calles a 14 pesos vara. Informes: 
Angeles, 16. Teléfono A-5058. 
24219 28 Jn. 
S E V E N D E U N S O X A B E N DA AM-
pllación Mendoza Víbora, en Entram-
pes, t i t r e Milagros y Libertad se da 
„ o í J J 1 1 por menos de lo entregado. Informan: 
ÜOS entre ¿ l y ¿O, de OOJ plantas, COn O RcIl y. número 71. Teléfono A-8998. 
las sifuientes comodidades: en la plan- pr^^9n4ten por Sintla^0- 28 Jn. 
E n 3.500 pesos, casa azotea corrida 
s r l a . comedor, dos cuartos, patio y ser-
TiCtoa una cuadra del paradero los 1 |.a Kaia r*riKiHnr «a l i livina rnnm " ^— 
tranvías del Cerro. Figuras. 78. Manuel | " Da.Ja» reClImWr» sata, llVing-room, O O I C U B I A . E N T B E E S T B A D A P A L 
Llen in . 
Se vende una finca lindando con el 
pueblo de Güines y el ferrocarril. Tie-
ne regadío. Informes, Oficios, 116-, 
Departamento 501. 
24630 30 jn. 
COLONOS P O B SX0.000 V E N D O "AC-
clón" de una finca en Santa Clara para 
•ombrarla de caña en buenas condlcio-
ines. Son 50 caballerías de buena tie-
rra negra, sin renta y 6 arrobas de azú-
car para el colono y una más para el 
propietario. Contrato garantizado por 
¡7 años. Teléfono M-7031. Campanario 
'número 106. segundo piso. • 
24604 "0 Jn-
V E N D O A C C I O N D E UNA C A B A L L E -
1 ría <ie tierra en carretera, nueve ki ló-
I me'ros de la Habana, cuatro años de 
contrato, renta 40 pesos, con buen pal-
mar mango, rio y pozo, buena cañada 
da iuerba de1 paral, grandes siembras 
' de millo y blandas, gran siembra da 
maíz hecha er cuartones. Guanaba-
coa, carretera Santa María del Rosario, 
pregunte en la bodega de Vi l la María 
por Vlcanta Pérez . 
24,13 6 J n . 
E n 3.000 pesou casa portal, sala, co-
medor, tres cuartos, patio grande cer-
quita del tranvía. 15 varas de la C a l -
zada Palatino. Figuras , 78. A-6021. 
Manuel L len ln . 
24572 26 Jn. 
'ca. ha trabajado con 
|as de la Habana >' 
fj* las mismas. In-
Ue 5a. y C 
y r j n u 
i*«l^SOCAB ^ * P E N I N S U -
^«ncia* niTan,os- Tiene magnl-
^s* (Ia 1 In^orm*s: Calle L I -
^-IZl? va^v'uda de Alentado. 
>eda<lo. 
i^-r— _ 2 6 jn. 
• - ^ ^ -IPXCO C»1A1>0 
"«nu Para Portero camarsro 
enen recomendación. 
ííabaiA00 un muchacho para 
!ío- 126 í . V"5* buena criada. 
Teléfono A-4792 
^ ? n ^ f o s r ^ r A C T i C O J ¿» 
feclCn ^ e n d a c l ó n so-
25 Jn. 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baios. Teléfono A-1811. 
C 750 Mt. Ind. 19 
V A R I O S 
J O V E N ESPAi íOL D E 
edi d. con tres años de 
coii'.tcIo. se desea cole 
comercio o en hotel. 1 
DI t i l 
20 AÑOS D E 
práctica en el 
i&r en casa de 
)irlgirse a San 
>. Manuel Fer-
26 J n . 
J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
carse de costurera o criada, tiene refe-
renciTF. Informan: Animas, 147, en-
tre Oquendo y Marqués Gonzáles . 
£4576 25 Jn. 
INFANTA 
cuartos, hall al centro, comedor, pan-!Vendo una casa de portal, sala, saleta,14005 
1 ^ n . 1 1 tres cuartos grandes cocina baño pre-1 
try, COCina y despen*a, ¿ cuartos de parada para altos y propia para estable-1 E N TUá. C A L Z A D A 
baños intercalados, garage doble, 2 ^i*"1^-„Re.nta J90- Precio: como bara- ^loiue 
" , • j • • 1 ito JU.OOO informes Belascoaln 54 al - Luz, 
cuartos de crudos y servicios, lava- tos de « a n y de 1 a 5, tel. a-0516 
dero, depóiiio de carbón y patio. Pre-: 24605 
ció $21.000. Puedo dejar 11.000 en 
h;poteca. Informa. Su dueño. 
M. DE J. ACEVEDO. 
Obbpo, 59, altos, Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
3 d 24. 
comedor, dos portales, escalera de már-
mol y otra de servicios, pantry, coci-
na, servicios y cuarto de criados y 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos máquinas; en la planta alta, 
seis cuartos, dos baños y terraza. In-
forman Cuba, 81, altos, teléfono A-
BUENA FINQUITA 
> Luis Estévez . un solar 500 varas de m*-»'* caballería próximamente in-
4 ilesos v a r a . Informan en Estrada mediaU a la Haoana. con su casita da 
Pa ma número 14. tejas nueva, terreno de cultivo todo. 
2̂ 054 4 J l . I poces árboles, gran pozo con casa de 
i ' •—i tejas, bomba y tanque. Sa vende, úni-
A V E N X D A S B A C O S T A E N L A P A » - | co precio $5.500. Directo: O Rei'.ly. 4, 
te más alta, un solar 25 por 40 m-»- altos. Deparlamento, 8. 
tros o sean 1.000 metros a 3.50 el me- 24274 25 J n . 
V A L L E 
Vendo casa esquina Preparada para al-
tos mide 5 12 x 18 tiene sala saleta 
3 grandes cuartos cocina y baño está 
propia para poner bodega. Precio $7500 
informes Belascoaln 54 altos de S a 
11 y de 1 a 5 teléfono A-05ie. 
24605 27 Jn. 
V E N D O U N A B O D E G A CON 10 aflos 
de contrato, vende 120 pesos diarios, 
con cantina todo. Informan: Monte y 
Zulueta. bodep» 
21724 27 Jn. 
VEJADO P O B E M B A B C A R M E , UNA 
buena casa en Sitios, próxima a Be-
lascoaln. a la primera oferta acepta-
ble E . Alvarez. Prado, 8. Teléfono 
A->>249. 
24440 y '?7 Jn . 
D E J E S U S D E L 
desde la Iglesia a la calle de 
vende una gran casa con mu-
chas comodidades. en 33,000 pesos, 
co.iipuesta de sala, zaguán, saleta, nue-
ve habitaciones, comedor al fondo y 
tod!>s r-us servicios sanitarios, con una 
supsrficle de 1,374 varas, no corredo-
res. Informa: López, Altarriba, núme-
ro 21. 





el te léfono 1-2466, 
4 J l . 
L U Y A N O . S E T E N D E UNA P A B C E -
la do terrero de ochocientos metros al 
lado del apeadero de los Ferrocarriles 
Unidos, con una gran nave. Informan: 
Aguiar. 38. de 8 a 5 p . m. Te lé fonos 
A-2'S14 y A-2750. 
24111 25 J n . 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A E N 
la caMtí de Agui&r. con una superficie 
de 330 metros. Para informes: Te lé fo-
no A-2752, de 2 a 4 p. m. 
23848 26 Jn. 
Terrenos Víbora Park. Por tener que 
dedicarme a otro negocio, cedo mi con-
trato en módico precio. Dr. Moisés 
Pérez, Víbora. 
24097 26 jn 
S I Q U I E R E H A C E B O P E R A C I O N P B -
liz, naga negocio con MUSIZ. Referen-
das a .satisfacción. MUSIZ, Manzana de' formes e n ' t e l é f o n o A-2752, de 2 
Gómez. 330, de 8 a I I 1|2. p . m. 
22520 13 J l . . ¿SS'*" 26 Jn 
S E V E N D E UN MAONIPICO T E B B E -
no en !a Calzada del Monte, frente a la 
fi l-rica de perfumería, casi esquina a 
Caít i l lo . con una superficie de unos 
l. S Í da en proporción. I n -
F I N C A B U S T I C A , E N C A L Z A D A , A 9 
ki ómetros de la Habana vendo su ac-
ción contrato de 4 años, tiene buena ca-
sa, chalet, arboleda, guayabal y palmar, 
chiqueros, palomar y polleros. Por 
1.»>C0 pesos, lo cí>do todo y dejo en pro-
piidad al comprador da todos los fru-
tod. frutas y pastos existentes, de 8 
vacas. 2 novillos. 4 terneras. 2 bue-
yes. 50 aves, aperos, yugos, frontiles, 
arados, etc. Un carrito, una yegua da 
t i . o y monta y un potro y un despa-
cha de lech*- y sus recipientes. Paga 
35 posos de renta al mes. J . Díaz Min-
c h ó l o . Caserío ' V i l l a María". Guana-
bacoa bodega. 
•J4043 27 J n . 
A V I S U A L A S P E B S O N A S D E GUSTO 
e inteligencia. A 25 k i lómetros de la 
Habana y en carretera, se vende una 
muy buena y bien situada finca, de 7 
y med:a caballerías, propia para todo 
lo que se desee, con frutas de todas cla-
se» y muchas paimas. Para más infor-
mes, dirigirse a Agust ín L a v l n . Cata-
lina de Güines. 
22"Ta 19 .11. 
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FINCAS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
I-INCA DE ALGO JCENOS DB i>oa ca- s d farmacia por $2.800, er. ? " n i P O T ^ 
n r i ^ a *»•»• ja carretera de v.»«v«». uu» - »- 7 ' por soio alas, ^u, ciiiu<iri;Hrme 
casa de vivlen- la Calzada de JesUS del Monte, por i P a f ^ - s no menores de 510.000 al 
bal'erfas, ^uuada 
^^nmue* o t ^ ^ atender su dueño. ínfor-
tubeHa. er n po tada. |man: JeJéfono A-8588 encanjado. tanques, mucha úl-rebajada 
por 
hipoteca. î i-Sn dejo la mitad en S ^ s ) . ^ a . e c 6 n n ^ a l o s . h a s ^ 
8 y media a. m. 
dia en adelante, 
vista nace fe. 
S4Ma 
24493 25 jn 
Y P A R A F A B R I C A S . 
por solo 20 días , por embarcarme. Doy 
por ciento y 8 por ciento en la Habana 
y sus barrios; no cobro corretaje, de 8 
a 10 J de 1 a 4 y de 8 a 10 días de tra-
bajo y festivos. Teléfono 1-2372. t*9U 26 J n . 
ACADEMIA "MARTI" CAUSTENIA, INGLES Y BAILES 
Tres clases combinadas en una: EJer-
Cicloa Fís icos . Ing lés y bailes, repre-
sentando los tres asuntos más prácti-
-s y *senciale^ del siglo: Salud. Ne-
1 a 2 p. m. y 
E s un gran negocio. 
30 Jn. 
S E V E N D E Tjr^ C A F E B A R A T O O S E 
admite un socio es un buen negocio. 
Infoiman en San Joaquín y Santa Ro-
sa, bodega. Señor Alvarez. 
2 4 509 28 Jn. 
Se vende una finquita de 1000 me-
tros con una casa de madera, que tie-
ne ¿ortal, sala, tres cuartos, comedor, 
y cocina, agua corriente, en el Re-
parto La Esperanza, frente a la Quin-
ta Canaria. Se da barata. Informes, 
Luz, 7, a todas hora». 
22910 30 
S E V i ' N B E F E Q T T E * A I N D U S T R I A 
en ñod pesos 250 al contado y el resto 
en mensualidades de 20 pesos. Se en-
seña a trabajar en 8 d í a s . O'Reilly. 34. 
Para hipoteca, 





Aguila y Neptuno, bar-
M-42S1. 
3 Jn. 
A-132V especalmtnte de 4 
2tn39 í l . 
26 J n . 
SE VENDE EN ARTEMISA 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ ñ ñ T v * T A L L E R D E M E C A -
cou varios tornos, fre-





t n lo cuanto puede necesitar 
«ara trabajar se vende junta o por se-
narado E s t a herramienta es completa-
paraao. ^ estrenar. informan: 
m-nte nueva > _ 
Cerrc. 594, Antonio Lagos. 
24708 . 26 Jn. 
B O D E G A . F O R NO F O D E R ATENder-
K lá vendo muy barata; mal atendida 
vende 50 pesos diarlos a l contado: tajn-
bi4n admito un socio. Acosta > Cura 
Carnicería. 
Í47U 29 J n . 
í'or tener que atender otro negocio una 
magnlf'ca bodega situada en lo mejor 
de- pueblo, con buen contrato, paga po-
co alquiler y tiene todas las comodida-
des que requiere el giro. Informes en 
el Hotel Central. Artemisa. 
23550 ^ 25 J n . 
S E V E N D E P O R NO P O D E R L A A T E N -
devr su dueño a causa de su quebrantada 
salud, una vidriera de tabacos y ciga-
rros con quincalla, bien situada. Infor-
man en la misma. Dragones 7. Hotel 
Nuevitas. 
24000 . 30 ln. 
s E T v E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
rios por tener su dueño que embarcarse 
al extranjero. Informan: Bernaza 42. 
Teléfono A-7037. 
24752 . 28 jn. 
CAFE CENTRICO E n 4 "00 pesos, café moderno, gran lo-cal donde todas son casas de comercio, 
cerca del Parque Central, quiero com-
prador socio, es gran negocio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Llenln . 
CARNICER1A"EN C A L Z A D A 
Kn 2,750 pesos, gran carnicería en Cal-
zada con buena venta diarla, alquiler 
h a r í t o y contrato local moderno, .fi-
gura», 78. A-6021. Manuel Llenln-
S4t43 
3 J l . 
SF. V E N D E N DOS C A F E S CON CASAS 
de huéspedes, cerca del Parque Cen-
tral poco alquiler, buen contrato, una 
nogada que deja mil quinientos pesos 
mensuales, una vidriera de tabacos con 
nueve años de contrato en Galiano. 
también se venden tres casas, una en 
O'Reilly otra en San Rafael y otra en 
Virtudes y Galiano. Informa: Iglesias. 
Galiano y Animas, c a f é . 
24586 Z 6 J n . 
NEGOCIO EN MARCHA 
Se cede uno muy acreditado de víveres 
al por mayor y menor, en calle comer-
cial alquiler gratis y 4 años de contra-
to el motivo es enfermedad. Dirigirse 
Apartado 36 o te léfono 1-1625 
24591 
2 J l . 
SL T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
una fc-.sa, se venden los muebles y de-
nrls o s a s de la misma, situada a una 
cuadra'del Malecón, paga módico alqui-
ler Magnifica oportunidad para una 
co-ta familia que desee mudarse a la 
cárital o para un matrimonio. Para 
m;;j información. L lámese al teléfono 
A 1291. de 1 a 4 p. m. 
34554 2 J1-
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este antiguo y 
acreditado corredor paif. la compra y 
venta de casas, solares y estableci-
mientos, da y t jma dinero en hipoteca. 
FiRuras. 78. A-6021. 
A LOS QÜEC0MPRAN 
BODEGAS 
Tengro muchas en venta de todos pre-
cios en buenos barrios y en calzadas, 
sus dueños las dan sumamente baratas 
por necesitar vender contado y plazos, el 
comprar por mi conducto es una garan-
tía . Figuras, 78, Manuel L len ln . 
BODEGAS EN GANGA 
Cerca de Corrales. 850 pesos, buen con-
trato, vende 35 pesos. Villegas, 3,500 
pesos. Calzada la Víbora 2,100 pesos, 
a tasación valo mis . Calzada del Cerro 
3,000 pesos; San Francisco Lawton, 
2.000 pesos, gran local. Delicias, 8,200 
pesos. Figuras, 78. Manuel L len ln . 
F 0 N D A S Y CAFES 
E n 5,000 pesos, café y fonda en Mon-
te, buen local, en 1,600 pesos, fonda 
frente a los muelles en 2,400 pesos; 
fonda y cantina, figura frente a gran-
des talleres y construcciones única . 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenln. 
21534 25 J n . 
A L INDUSTRIAL PEQUEÑO 
V E N A P O T O D E L A 
I N D U S T R I A C U B A N A 
OFRECEMOS 
F A C I L I D A D E S 
F I N A N C I E R A S 
PARA E L 





Alvln Piza, Director Gerente 
Corte, costura corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G 1 R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con lo medallas de oro. la Corona Gran 
Prix y la Gran Plaert de Honor del J u - gocic«; y Expans ión . Prof. Williams 
rado de la Central de Barcelona, qu*-
oan.n.-. ñombradas examinadoras a Jas 
aspirantes a profesoras con opción a' ti-
tulo de Barcelona. E s t a Academia ÍJL 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
Para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informen: 
Aguila, 101. entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
23422 14 J l . 
Profe«oi de Ciencias y Letras. Se ian 
clases particular? i de todas las asig-
natnM, del Bachil-erato y D:r;cho. Se 
preparaL para ingresar en la Acade-
EÚ?. Mul l ir . Info::nan, Neptun», 220, 
entre 5p;*-dad y ArambuTi. 
Incl 9 ag 
S E DAN C L A S E S D E C O R T E Y COS-
tura. oorset y sombreros sistema Martí 
y l onlados en máquina, clases a domi-
cilio y diarias. Señorita Caridad Xñ 
ñez Progreso, 24 , altos. Teléfono 
A-24Í0. 
24464 21 J l . 
MATTTMA T I C A S , F l S I C A - ^ U n v n C A T 
Prepr-'-ación completa de los programas 
de estas asignaturas clases diurnas y 
nocturnas. Señor Blazquez. J e s ú s Ma-
ría, 89, altos Izquierda. 
21975 . 30 J n . 
Clases en Inglés, por una ameri-
cana, joven, fina, graduada de la 
Universidad de Michigan. "Fran-
cés". Teléfono F-4057 ó A-3070, 
C4697 10d-17 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L t -
br:.s. Gramática. Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes dei 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 7C. altos. 
T I ^ S E D ü R I A D E L I B R O S POR F A R -
tida doble y contabilidad mercantil, 
leo^ones a domicilio o en su casa, por 
profesor competente. Industria, 115-A. 
altos. 
23840 28 Jn. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fu.idaOa en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las ocho'de 
la pi'irana ha-ia 1:.« d.-í/. de la noche; 
Taqu.graf ía . Mecanos vaf la. Teneduría 
de Libros, C M c i l i s Mercantiles. Jom-
pétente cuad--, dt f ot'rsores. Aten-.'ión 
especial a los alumnos de Bachillera-
to, Telegraf ía y Radiote legraf ía . Ad-
m'timos pupilos, y medio pupilos. 
También enseñamos por corresponden-
cia . Visítenos o pida informes. San 
Rafael 101. entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
2{h89 16 J l . 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
CHACON, 23. 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SISTEMA " P A R R I L L A " 
, Profesora señora María B. de Maurlz, 
TEI M 2fin4 53rif" costura, corsets pintura oriental SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
1 E . L . I f l - ^ O V J Oís? 7 pilografla. Se dan clases g;atls 
INTERNOS. t 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRARD0 E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
BENJAMFN GARCIA 
Corredor, Compro y vendo toda clase de 
establecimientos, fincas rúst icas y ur-
banns. dinero en hipotecas y toda clase 
de negocios l í c i to s . Reserva y pronti-
tud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Cuba. 54. Teléfono M-5443. 
24583 2B Jn , 
S L L E S E A N C O L O C A R V A R I A S C A K -
tid;\des en hipoteca, trato con los inte-
resados, de 9 a 11 a. m. Belascoaln, 34, 
foíosr rafia. 
24oS7 30 J n . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O S A S CAN-
tldades. Interés el más bajo de plaza. 
Reserva, prontitud. $400.000 para com-
prar q^saa, terrenos, fincas r ú s t i c a s . 
Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
24456 i j i 
BODEGAS 
DOY C A N T I D A D E S D E 2 wrrr, j¡tf 
adelante en primera hipoteca en la Ha-
bana v sus barrios hasta 25 mil Ma-
rrero tel. A-3605 y M-5545. Belascoaln 
15. (altos). 
24615 30 J l . 
V^rdo una cantinera, en la Calzada det Dinprn liinnf*ra< ^« (aniMt* A^A* 
Monte, en $10.000, buen contrato y ven- , !: ° "P01*^»' ^ íacillta desde 
el 7 0 0 en todas cantidades, sobre 
casas y terrenos. Operaciones en 24 
horas. Informes gratis. Teniente Rey 
No. 11, departamento 405. Busto. Te-
léfono A-9273. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
24484 (5 j l . 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
i pida por este sistema. L a alumna pue-
| de confeccionar su traje a los 8 días 
! ajusto de corte en dos meses corset en 
1 oche clases Mucha formalidad y serle-
I dad en clases. Se preparan alumnas pa-
ra el titulo, clases de mañana, tarde y 
noche. Se enseñan bordadas en máquina 
a p* eclds muy reducidos. Neptuno, 134. 
alU.s. Teléfono M-2259. 
22909 26 J n . 
DAMOS POR U N P E S O . T E N E D U R I A 
de libros sin maestro. Cartas comercia-
les on inglés y español; Cuba en la car-
tera oon los nombres de todos los pue-
blos <lo la lala y un plano con las vistas 
de los puertos. Todo por un peso. L o s 
pedidos a M . Rlcoy. Obispo 31 1|2. L i -
brería. 
• 24486 25 Jn. 
«704 Ind. 15 n. 
PARA LAS DAMAS 
Joaquina Vahes, masa / í ta de seño-
ras, trabamiento especial para las arru-
gas. Virtudes, 51, bajos. 
24397 29 jn 
P A R A L A S DAMAS 
Organdí suizo bordado a 65 centavos va-
' ra. calidad y bordado de los más f i-
1 nos con yarda y media de ancho, tam-
ibién hay merqulsette en coloros borda-
'ia yarda y media de ancho a peso la 
vara calidad extra fino, grande ganga 
! en manteles, servilletas, sábanas, ves-
tidos, camisones ropa de niños.etc. Hay 
i que ver esta grande liquidación. Con-
cordia esquina a Aguila. Tel. M-3828. 
24596 25 Jn. 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La 
bnena, la legítima e instantánea; U 
meior de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
L A CASA D E E N R I Q U E , E » TODOS 
1 los vapores franceses, recibimos los úl-
• timos modelos de sombreros de Par í s . 
! E n cen-.breros de luto, tenemo un surti-
do muy extenso. Neptuno. "4. Teléfono 
! M-6761. 
22Z01 30 J n . 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singcr para casas de familia 
¡ y tallere s. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sin-
ger nueva no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente por correo o al te-
léfODO A-4ri22. Lealtad 119. esquina a 
r?an Rafael. Agencia de Singjr y Aca-
demia de bordados Minerva. Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodrguez Arias, representante. 
22154 j l . 
CENEFAS PARA SAYAS 
T vertidos por f igurín . Se hacen toda 
clase di bordados. Jestls del Monte, 460. 
entre Concepción y San Francisco. 
22C43 5 J l . 
SI YO USARA LA TINTURA A L E -
MANA, NO TENDRIA CANAS 
^ l U S ^ D A ^ 
"LA PARISIEN" 
, «̂ S !n Peluquería e 
I bello en el m.mdo „mo-lor t 
r val Tintura Uirlj01™* 
i el feto y de an ~\qu* d« 
color natural. 5^ ^ n , 
con facilidad e' c o l n ^ * • 
, cl tr'« a) más obscuro f l ^ ? 1 
dei castaño o e. nc--r/ disil 
fe Uñe por ¿3 oo ¿n mns r.arato. • w- «1 color 
DOBWDIIIOPLISABO rdan vestidos. Se fn 
A T E N C I O N , SEÑORITAS 
E n la Academia Martí de la señorita 
Mercedes Purón, profesora titular de la 
Central Marfi de Barcelona, por los más 
iníVlicos precios y en corto tiempo pue-
den adquirirse los completos conocimien-
tos de corte, costura, sombreros, corsés, 
pintura, bordados a máquina, cestos y 
demás labores. Clases por corresponden 
clu. üe titulan alumnas por este slste-
im ; clases todo l« día; ae admiten inter-
nas; se da el certificado gratis; pida in-
formes a Glori . 107, altos. Teléfono A-
4443. 
2?P50 » 10 J l . 
do utra en $7.000 y otras en $5000; dan-
do Ir. mitad al contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. Benjamín Gar* 
cía . 
HUESPEDES 
S E V E N D E P O R NO P O D E R L O aten-
der, un establecimiento de tienda de 
rop? sedería y quincalla. Para más 
informes: Churruca, 35-A y Santa Te-
resa. Cerro. '• . 
21530 25 Jn . 
Vendo una oasr. en $4,000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
na? pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García . 
I N G L E S POR C O R R E S P O N D E N C I A , 
explico los cursos de ing lés del Inst i -
tuto Oquendo. 68-D. Envíe sello. J . 
Morn González. 
•;;s3 26 J n . 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Peyre 
Hado" Clases Ce piano y solfeo, a do-
micilio y en la Academia. Directora: 
E l i s a Rom. Cuba. 6, altos. Teléfono 
M-tí875. 
2 428:5 20 J l . 
ACADEXiHA D E M U S I C A I N C O R P O -
H 1 P 0 ^ C A S'O?0 J P ^ 0 ? rada al Consei vatorio ''Peyrellade". 




Informes: Vives, 123. M-5018. 
24 J n . 
BUEN NEGOCIO 
Por no poderla atender su dueño, se 
vende una casa de huéspedes^en el me-
jor punto de esta ciudad, tiene 20 ha-
bitaciones, 13 de ellas vista a la calle, 
:', años de contrato y »e puede hac«r 
negocio con peco dinero. Informa: Juan 
Pe láez . Aguiar. 92, ua Si a 12 a. m. 
y 2 a 5 p. n». 
24377 
Vendo uno en $18.000. vende 150 pesos Se nre^ta din^rn i>n nrimpm tiin^f^y-o 
diario*, vendo en ganga uno en $8.000 oe Presta «iinero en primera hipoteca, 
pesos dando la mitad de contado y ven '~ ^ _ I I 
do uno *-n $1.000. Informes: Cuba, 64. • 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4.000 pesos, ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Para In-
formes: Cuba, 54. Benjamín Garc ía . 
PANADERIA 
29 Jn. 
O R A N N E G O C I O , S E V E N D E UNA 
bodega en lo mejor de la Habana, no 
paga alquiler, urge por tener otro ne-
gocio. Informen; Amislad, 16, Alonso. 
244^8 1 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E 
un puesto da frutas y viandas en la ca-
llo 16 y 17 al lado da la carnicería. 
Vedado. 
24480 
VIvf.re-á finos, vendo en 6,000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sa^os de harina diarios. Informes: Cu-
ba 51. Benjamlíi García. 
VIDRIERAS 
Clasea de plano y solfeo a domicilio y 
en la Academia. Directora; E l i s a Rom. 
Cuba 6 altos. Teléfono M-6875. 
24199 5 J l . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza g^raniizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
S I Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O N P E - Sección para Deijendientes del Comercio, 
liz. haga negocio con MUÑIZ. Re%ren-, Nucsfros alumnos de Bachillerato han 
cias a sat i s facc ión. MUÑI55, Manzana de | sido todos Aprobados, 22 profesores y 
Gómez. 330, de 8 a 11 1|2. 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía en 
23^20 13 J l . I español e ing lés . Gregg Orellana y Plt-
,"———— — i • : man. Mecanografía al tacto en 30 má-
AT £ P H D 1 HA V 7 D D D 1 n'» quinas r-ompletamente nuevas, úl t imo 
í\L. O r U I V l U U I / r U l v 1UU modcli. Teneduría de Libros por partida 
doble. Gramática, Ortografía y Redac-
en la Habana o Vedado ,a módico m-
teres y sin corredores. Teléfono A-1 
2472. 
24235 20 il. 
do tnbficos y cigarros, vendo de lí)i» pe-
so^ una. y otra de 800 y otra de 500 pe-
soá, tengo otr?. de 3,500. Informes: Cu-
ba. 54. Benjamín García. 
Doy en primera hipotc-ca en la Habana 
v sus barrios, pasando de $20.000 al 
6 0|0. Marrero. A-3606 y A-1265. Be-
lascoaln 15, altos. Departamento No. 4. 
21924 30 jn. , 
25 jn. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA 
carnicería en el Reparto Batista en la 
e^lle H y 11. Informan en la bodega. 
24408 27 Jn. 
PONDA. POP. 
la su dueño. 
NO P O D E R ATENder-
3 vende situada en Ofi-
cios, r.úmero 104, frente a la Alameda 
de Paula, paga poco alquiler y tiene 
buen contrato. Informan en la misma. 
S4'>S6 5 J l . 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de muco porvenir porque el 
dueño está enfermo. Informes: Cuba. 54. 
Benjacnín García. 
S E K A N E N H I P O T E C A D E S D E 500 a 
2.000 pesos sin corretaje, Informan. 
San Rafael y Aguila, café Siglo X X L 
vic^riera. de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
24237 28 Jn. 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
con 16 habitaciones altas. No paga al-
qu'.ct y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace unu venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. Benjamín García--
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y prop.edades y valores; tenemos 
mejoren negocios que ningún corredor. 
Inf irmes: Reina y Rayo, c a f é . Teléfo-
no Arif*. 
P A N A D E R I A Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos conLratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parle a plazos. Informa: Fede-
rico Pcraza. Reina y Rayo, c a f é . 
U R G I ? T E N D E R B O D E G A B I E N S U R -
tidn, sola en esquina, vende mil qui-
niontcs pesos al mes, alquiler 45 pesos, 
'tie;nft ] jgar para familia, contrato cua-
tro años y medio. Informe en la misma 
Martí y San Pablo, Ceiba. Puentes Gran-
des. 
£2856 2G Jn . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES . 
0BRAPIA, 42 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
• e, 
ción. Cálculos Mercantiles Inglés lo. y 
2o. Cursos( Francés y todas las clases 
dei Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos catedrát icos . Cursos 
rabidísimos, garantizamos el é x l t c . 
I N T E R N A D O 
Almitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
m i d i ó o s . Pida p.-ospectos o llame al te-
léfono M-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
C'iatro l íneas de tranvía . Tejadillo.' 19. 
24220 10 J l , 
C A R N I C E R O S , B O D E G U E R O S Y B A R -
beros: Se vende muy barata la carni-
cería de Tamarindo a San Indalecio, a 
dos cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte, cuatro años contrato. También 
se cede la finca para bodega o barbería, 
con poca regalía. E s urgente. 
22830 27 Jn. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes *R3 isa. MARIANAO. SE VEN-
' • d^ ur café, '.leño fonda y billar, por no 
Vendo las mejores de la ciudad a bue 
nos precies. A plazos y al contado. Soy
el cerredor que mejores negocios tiene 
po- estar b'er. relacionado con sus due-
ñ o s , iiiforma. Federico Peraza. Reina 
y Rayo. ca fé . Teléfono A-93 74. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café . Teléfono A-9374. 
SE VENDE~BODEGA 
C o i cir co años de contrato, no paga al-
quilar, venae 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazca. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café . 
VENDO "VIDRIERA 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alyuüer, 50 pesos. Venta, 45 pesos 
diarios. IiiTcr—i1: Peraza. Reina y R a -
yo. 
VENDO BODEGAS EN TODOS 
lo* 'oarr'os. desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la oludad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
mil ia . Fedenc-» Peraza. Reina y Rayo. 
Café . 
VENDO UÑA POSADA 
Bien situada y muy acreditada, el mejor 
negocio, hay en plai^a. Informes: Fede-
Tice» Peraza. Reina y Bayo, Café. 
VENDO UÑA"LECHERIA 
pono alquiler. Informes: Federico Pera-
po.̂ o alquiler. Informes: ederico Pera-
za Reina y Rayo, c a f é . 
240. i) 29 Jn. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
poelorla atender su dueño, se vende en 
proporción. 
23238 28 J n . SE VENDE UN BUEN KIOSCO DE BE-
bidas y tabacos; buen contrato, poco al-
quiler, junto ?, los muelles. Informa su 
dueño: Aguiar número 140; no atiendo a 
P iiSonas que no vengan directas al 
asunto, ni page, corretaje; trato direcfo 
con el compracor. 
22835 26 J n . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y II- ) 
bretas y cheques del campo, los pago | 
al mi¿nio precio. Compro cualquier I 
cantidad. Hago el negocio en el acto i 
conlrii. efectivo. Manzana de Gómez. 1 
211. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
ñol . 
_ .'.S.-'. 5 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . A L Q U I -
leres. E n todas cantidades. Interés el 
más bajo de plaza. Reserva, prontitud. | 
$400.000 para comprar casas nueVas, ! 
viejas, fincas, solares, terrenos. Lago-
Soto. Reina 28. A-9115. 
28808 26 jn. 
CORONAS AUSTRÍACAS 
Austria ha mejorado su situación finan-
c ien , compre coronas ahora. Un millón 
de ^orinas moneda efectiva 32 pesos. 
Adalberto Turró. Aguacate, número 
130. Cuenta corriente con The National 
E S T A B L E C I M I E N T O | Citv P.^nk Of New York. 
23317 2T J n . 
S E V E N D E U N 
de ropa y sedería en lugar muy co-
mercial, tambiéii se cede el local por 
el costo de lo invertido inmejorables 
condiciones. Informes: Monte, 198. de 
7 a 12 a. m. 
-'^79 26 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ENSEÑANZAS 
POR VACACIONES 
Cursos espaciales de Gramática, Ari t -
mética Taquigraf ía y Mecanografía , 
durante el verano. Gran Academia Co-
mercial " J . López". San ^Nicolás, 42. 
Espléndido loen'.. Precios reducidos. 
Telefono M-.,.322. 
24218 30 J n . 
A C A D E M I A E S P E C I A D D E I N G I . E S . — 
Aguacate 49. Director C . 1"'. Manza-
nil la. A los alumnos de ing lés que ha-
yan perdido este curso, se les prepara 
para los exámenes de Septiembre. Ho-
ras de clase. De 2 a 4 y d e 6 a 8 p . m. 
24305-6 5 Jl. 
C L A S E S D E I N G L E S , C O L E C T I V A S . 
diurnas y nocturnas; diarias 6 pesos 
mensuales y alternas 3 pesos horas de 4 
a 6 v de 8 a 10 p. m. Chacón, 8. altos. 
Teléfono A-9030. 
2 1V.;C 2 J l . 
L E c o I O N E S D E I N G L E S , P R A N C E S , 
gramática castellana. A domicilio o 
en ¡ÍU casa. Industria, 115-A, altos. 
23X40 29 Jn. 
P R O i ' U S C R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para enseñar 
inglés y francés , inmejorables referen-
cias Bernaza. 36, principal. Teléfono 
M-)6"'». 
2.!8^C 3 J l . 
C O L E G I O A G U A B E L L A . ACOSTA 20, 
entro Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
pr'inar'a, elemental y superior. Clases 
mov prácticas para adultos en horas 
extraordinarias L a s clases permanece- i 
rán abiertas eluraijte le verano. 
21321 30 Jn. I 
INTELECTUALES 
Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
nes para aprender el francés. Suscrí-
banse desde ahora para los nuevos 
cursos que empezarán el primero de 
Julio. Clases de conversación $8.00 al 
mes. Clases colectivas $6.00 al mes. 
'Taris School". Manzana de Gómez 
240. A-9164. 
21567-631 1 j l . 
•APRENDA INGLES EN 15 
día, en su candín mantro. Garantir 
jmbroso multado en pocai tecciona 
nuestro Wcil método. Pida información hojt 
¡ THE UNIVERSAL IMSTTTUTE. ( 86 ) 235 
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ACADEMIA DE CORTE. SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autoia y dlrec'ora: Felipa Parri l la de 
l'avCn. corsas, sombraros pintura, flo-
res y labore- en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo niiL-mo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsas en ocho dtas. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
leccioces. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores df modista, preciosos tra-
baíc-s. Clase- por la mañana tarde y 
nor.i-c. A fin de curso, un valioso titu-
lo. >?(• admlt«,c internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Picl?n informes Habana. 65, altos, en-
tra U R e i l l í y San Juan de Dios. De 
venta d método "Parril la". 
20638 25 J n . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
Clase? nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clasff praticulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea uste^l 
aprender pronto y bien el idioma In-
gles? Compre iií<ied el METODO NOVI-
SIMO H O B K R T S , reconocido universal-
mentf- como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el- único 
rabona: a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa tan necesaria hoy día en esta Repú-
b ica. 3a. edición. Pasta, í l . 5 0 . v 2V4ÍI 30 J n . v 
r ^ i c , n ne todas forma* b o t ^ M vara. Je sús del Mon^l L i 1 " V ^ ^ H v 'o^ -uonte 460 T * i * ^ ^ H 
— • 
TOTtIMPÍÍLEA V H t ü i ^ 
" o ^ a n ^ r ^ 
aplua tres r c iatro v- y 
el resultado. No n V ^ * * ¿ 
ensucia. Frase; 35 « 1 ^ ni 
c ^ R e ^ u ^ ^ Dolo. 
ia:-. do Ijada. En loa catar,08, ^ 
esiadc catarral, asi coinorOS- ^ 
brt , nace bajar ia tempertura ^ 
que ja Karana. en caso n„ml8,B«« 
He. i.ruebe esta "obre: 5q cen^Jj 
TONTCO K A B r c P A V a H , 
te Tint^ progr^T^ ^ »HP*r» ^ 
de su color nr turál TÍÍ» te5lr *1 • 
apiicaclonea s e g u i d a J 0 ^ ^ - 0 ^ 
blc^ virtudes curativa^ * 
H-Moas Granos Sietec.ieroa ^ 
^arl-unclos. Bubones. Goloñí 
vilioso, hace supurar y echa f,Tl " 
e lmal humo.-, e n c a r n a ' y ^ ^ 
s f ^ T r ^ ^ - ' ^ H 
untándose est- crema en l . KÓB: ^ 
minuto se afeita con cualJñ. btrb«--
F ^ : í l r : ^ - ' " - V ^ 
H o ^ v i T a 6 ^ c ^ d h a e 7 e 0 « % d V d 
"eno-y ^ ^ ^ ^ 
Obispo 
ten: 
Catarros A-STOd, Picazó ; '"TI "la^VaV^ar,»^"^'*^ 
8 P a l l a s a! día. Ca^aí só^enta'oi*, 
D227oeinta ^ BOtÍC*S J toWñtí 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y sen icio es mejor y mi 
completo que en ninguna otra 
Enseño a Manicure; también hacernti 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 GTS 
Esta casa es la primera en G 
TINTURA ALEMANA |que implantó la moda del arreglo 
INSTANTANEA Y PROGRESIVA cejas; por algo las cejas arregla 
De esta acreditada Tintura mandamos aciu}' P0r ma,as X Pobres QC pelo ( 
muestras para el interior, con solo el estén, ê diferencian, DOí SU ¡D 
gasto de franqueo. ; i i £ • ' i 
En la Capital se hace la aplicación Die perteccion a las otras que 
gratis en el Depósito, Industria 119, en-
tre San Rafael y Kan Miguel. 
Oran Salón de Peluquería para Seño-
ras y N i ñ o s . Tels. M-2290 y A-7034. 
Sarrá. Penichet. Colomel y Mnrillo y 
todas las principales Droguerías la re-
comiendan con preferencia. 
« Jl. 21941 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que >o prepara 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTT. 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
de:! lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas mas ba-
ratas del Norte, hemos e.-ítabíeckío el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto A rizo que hace e«ta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo liste* 
ma que empleamos ni el calor se s i» 
íiQDIN 
Cara > manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
| cacií-n que usted se haga con la famo-
i sa crema misterio de Lechuga; tam-
i bfén esta crema quita por completo las 
l arrugas Vale 12.40. Ai interior, la te en la cabeza. Vendo maten» 
i mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mej-n. en su depósito, que nunca fal-
i ta Peluquería de señoras , de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
la misma para e 
y profesionales. 
rizo, a par tidular 
CREMA DE PEPINOS PARA LA CARA, SIN GRASA P E L A R RIZANDO. NTCOS con verdadera perfección y Por P*'?" queros expertos: es el mejor salón d« 
'os en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jei, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-





Desde $30.00. al mes pa-
ra niños, niñas y adultos. 
Nosotros nos hacemos 
cargo de llevarlos al co-
legio. 
BEERS & C0. 
O'Reilly, 9-1 2. 
Teléfono A-3070. 
11 d 21 
facultativo y es la que mejor 
CHEQUES NACIONAL E 
HIPOTECAS 
Pago más dj l 50 siempre que sean ^ 
mayores de $5.000; también acepto me- . 
ñores de $1.000. J600.000 primera hi-I fos al 
¡poteca al 6 y 7 010. Voy fc los repartios' 
a otros tipos. Operaciones en 24 vhoras 
de 9 a 11. Kmpedrado 18. Mazón, 
24748 !G j n . 
ÍOTARIA DEL DR. PRUNA L A T T E 
Si usted necesita dinero para comprar 
su casa, su finca de campo, su esta-
blecimiento, sus joyas, sus muebles, su 
automóvil, cancelar alguna hipoteca, 
fabricar su casa, o viajar este verano, 
véanos que nosotros siempre estamos 
apuí. Habana 89. Admitimos devolu-
ciones parciales y solo cobramos inte-
Ul»¿. SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido profesora, durante algunos 
aiios en las escuelas públ icas de los E s -
tados Unidos, quiere algunas clases 
porque tiene varias huirás desocupadas. 
Dirigirse a Miss. H . Calle G .número 
159. 
2-'6V8 7 J l . 
A M E R I C A N A DA C L A S E S D E I N G L E S 
domicilio o en au casa. Precio: 10 pe 
mes, tres horas semanales; 5 
peses por persona en clases colectivas. 
Villegas, 21. Teléfono 4544. 
¿4Viil 26 J n . 
E M I L I A A. D E C I S E R . P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
C-iRervatorio r'eyrellade. Enseñanza 
efectiva, y rápida. Pagos adelantados. 
Empedrado, 31, bajos. Teléfono M-Í2.S6. 
^037 lo. J l . 
f f 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 
" K E L L Y " 
. — « « ' , a ^ w ^ . « ^ i , . 11 
una uodega situada en la calle Dolores , res por las cantidades que nos adeu-
entre Avenida d3 Acosta y 12a.. Repar- ! J n i r> ' r>. T U » . Ai 
to Eawton Batista, por encontrarse su Ide- departamento de Prestamos. Do- v',ases • duefto enfermo y no poder atenderla 
Informes en la misma. 
- • ' ^ 25, Jn. 
C A P E . V E N D O P O R T E N E R Q U E K A 
cer un viaje forzoso por asuntos de fa-
a y noche. Aspirantes 
mmguez. 
24743 2S Jn. chauffeurs, suscríbanse hoy mismo, baña. 
C O L E G I O 
1 A G R A N A N T I L L A 
D E l a . y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
CHAMPION 1NTERC0LEGIAL DE BASE B A L L DE 1923 
N O H A Y V A C A N T E S 
Este antiguo y acreditado Colegio, fundado en el año 1868 y 
íituado en uno de los mejores puntos del Vedado, dispone para el 
internado de amplios y ventilados dormitorios y patios y la Secunda 
Enseñanza y Preparatoria está a cargo de distinguidos y compe» 
a lentes catedráticos del Instituto de Segundo Enseñanza de la Ha-
Blanquea, fortalece los tejidos del cu 
tis, lo conserva sin arrugas, como en 1 nmos en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envarr'.lo en pomos de $2. De venta en 
sed'^rlah y boticas. Esmalte "Misterio 
pa'-a d.ir brillo a las uñas, de me'or ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. S 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMíLIA 
Para quuar la caspa, evitar la calda < el 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zada con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
ícdos ios preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan l.os hospitales y sana-
torios. Precio: $1.2*. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Pa'H estirpar el bello de la cara y bra-
zos y jdernas: desaparece para siempre, 
a Ib* tres veess que es aplicado. No use 
navf-ja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quiote ser ru.)ia? Lo consigue fác i l -
menct usando este preparado. .-.Quiere na parte Sin 
ac'ar-;r^e el pelcV Tan inofensiva es es- ; • i r 
precios de esta casa 
de CdS? 1 
ra la contestación. .JI, 
Esmalte "Misterio" P^a dar ^ 
a las uñas, de mejor calidad 7 . 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLA5: f « 1 
PARA SUS CANAS „ 
Use la Mixtura de "Mistelio . | 
colores y todos garantizados. Ha? j 
CIERRA POROS Y QUITA GRA- tUches de un peso y dos: también 
SAS DE LA CARA ñimos o la aplicamos cnJ0?Taml 
Mi't-írio se llama esta loción astringen- didos gabinetes de esta c a ^ ^ ĴJ 
24723 
ta -ig-ja. que puede emplearse en la ca-
be^itr. de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por que üc "2 juitn esos 
tin.*^ feos que ustefl se aplicó en su 
pele poniéndoselo cJpro? Ksta agua no 
mancha. KB vegetal. Precio 3 pesos. 
QUITA BARROS 
M i s t ó l o se llama esta loción astringen-
te que .̂ s cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por J3.40, «i su 
boticario o sebero no lo itenen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
masajes y se garantizan. .̂ .̂ .Q 
MOÑOS, TRENZAS Y PELLQtTTAS 
Son el ciento por ciento mas ba-
ratas y mejo.es modelos por s" 
mejores imitadas al natural; se * 
form n también las usadas, poní* 
las a la moda; no compre ^ ^ 
antes ver los ^ ^ ' V 
Mando p**** 
" Manden sello pi-
te que con tanta rapidez les cierra los i i , , , ^ r ^ c r ^ ^ i v a OUC cuesta * • 
potos y les qui-r. I«» grasa: vale $3. A l ^ hay progresiva, qu ^ 
campo lo mando por $3.40: si no lo llene ésta se aplica al DClO CO" 
su iK.t'cario o andero, pídalo en su de-
ósito: Peluquería de señoras de Juan 













Para pintar los labios, cara y QUITA PECAS rara puiiai — r ..„ 
Paño v manchas de la cara . Misterio se c , . i 't;mrl A* fresas, t.* uu 
llflrnr. esta loción astringente de cara es LxtractO legitimo ae . 
canto vegetal. El color ^ue , . 
labios; última preparación de 
noderna. >alc 
centavos. 5e vende en A8en 
macias. Sederías y en su 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO. 81, entre Mannq«< 
San Nicolás. Telf. A-5039 
i t  a  c r ' s 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, estas produci-
das per lo que rean de muchos años y , 
usted las crea Incurables. Vale tre- pe- i „,,.'—;/-, moderna 
sos; pjra el campo. $3.40. Pídalo en las Cía en la química n1"" t 
bot.cas y sederías, o en su depósito: Pe-
luou^ría de Juar Martínez. Neptuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO 
DINERO Ganan mejor sueldo con menos tra 
' c V t ^ o 0 S o " y e ^ 0 k i q & I 1 » sobre y obÍ^o» de bajo. Manden tres sello, de tres c 
Inf i rman: Obispo y San Ignacio, bo-i arte cobrando muy módico interés v 
de^'a. no atiendo corredores. 
S4MI 23 J n . 
400 PESOS MENSUALES 
Mo deja mi índi .stria la que vendo por 
esrar enfermo y tener que embarcar en 
35 días cualquier persona puede apren-
der, s.o hay engaño, garantizo lo que 
digo, prscio 3000 pesos, que casi los tie-
ne de existencia, además su camión 
el servicio. Informa: Don Juan 
o. Monte y Angeles. Café Nuevo 
Sicl--. de 11 a 5. 
23943 26 Jn. 
para 
Man-
uy ódico interés y 
guardando al público cuantas consi-
deraciones sean compatibles. L a Im-
parcial, Neptuno, 128, esquina a Leal-
tad, teléfono A-2873. 
20671 25 jn 
cen-
tavos para recibir a vuelta de correo 
el magnífico prospecto de la escuela. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 
F. Márquez. Cuba, 32. 
La Enseñanza elemental, a la que se le dedica gran atención 
está a cargo de 6 profesores internos titulares. 
Para más detalles pida Reglamento. 
Se admiten internos, medio internos y externos. 
On-lula. suaviza, evita la caspa ,orque-
tillas». da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
pea > Mandarlo al interior. J1.20. Boti-
cas v sederías o mejor en su OcDÓsito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
PARQUE DE MACEO QI¿E é N o . 9 - T E L E F O N O F - 5 0 ¿ 9 
Frente a la estatua. San Lázaro 249. 
22452 7 j l . 
V E D A D O 
c 4732i 15d-
Aviso a las famüias que se co 
melena. ¡Ojo! No consienta . P 
chudo que ustedes tenSan t > 
D I » J mal pelado, hoy todos y en 1 g 
Regalamos a todos sus nmos íu- ^ 5¡cen ^ cortan «telena». ^ 
guctes, y los retratamos gratis, pare ias ¿e esta casa c»n las 
¡goal que a todas las señoras o se- vtTi qué perfectas y airosa». . 
aoritu que se pelen o se hagan tilo tan distinto a las o a ^ ^ 
algún servicio. El pelado y rizado Tullo para la casa que ^ 
j i ' - L L *- iTiitarnos en la perfección u 
de los nmos es hecho por experti- ^ l 0 i g a la fama qUe tiene ^ 
smios peluqueros, tn la gran pelo- 'y ,es diráll qn<. vengan csteo^ } 
quería de Juan Martínez. Neptu- ñvse a la gran Peluquería 
no, 81. , Martínez, Neptuno 81. 
ANU AL1 D I A R I O D E I A M A R I N A J n n i o 2 5 d e 1 9 2 3 
P A R A J A S _ D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
inas de | " j . _ c e n toda c l a s e i e 
uf ina- o u s m t s m a s . con y 
,nes p a r a l * s ™ h ; i p r á c t i c a . 
° T>f")omcargTde i n s t a l a c i o -
^ ^ de cuaf tos de bafto. lo 
« r a l i c l o n e s e l é c t r i c a s , con-
^ V u n P ^ a l e ^ ^ ^ ' 
t e l é f o n o M-34 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
que 
con 
í . A . r 
* í e , l b o r a b l « -
Carme-
H a b a n a . L l a m e n 








1 auper» . 
cuatro o 
usara, 







' « " a sin ( 
)rlniient0 _ 
'n Jabón. 2 ' 
' l a . barbíTÍJ 
siquier 
8 c<>mo 
a d o í del . 
>elo y ]o gM . 
o ra l i d e i ¿ 
^ndantímínu 
• echo. Frue»' 
I P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
V Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A ^ D E B E L L E Z A 
¿ S e a u s e n t a u s t e d T 
q u i e r e v e n d e r b i e n s u s 
m u e b l e s ? P u e s l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 5 9 8 y e n 
s e g u i d a t e n d r á e n t u 
p o d e r e l d i n e r o y l e d e -
j a r á n l i m p i a l a c a s a d e 
t o d o s l o s m u e b l e s , s e a s , 
m u c h o s o p o c o s . 
M A D A M E G I L 
^ 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 . - s 
£!, e s t a c a s a , • d e i n s t a l a c i ó n ¡ 
«oíjcrna, e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s | Gaiiano, 95. 
L re f inado g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
J Arte d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
'a b e l l e z a f e m e n i n a . 
Doce s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a i l a s m á -
1 quinas 
Hemos vutüo a lo práctico, lo demás 
es cuento. Acabamos de recibir, 300 
docenas de estas famosas sillas y sillo-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N Y V E N D E N M U E B L E S 
de todas c l a s e s , p a g á n d o l a s b i e n . L a 
r r i r o ^ r a de \ ives , V i v e s . 155. T e l é f o n o 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
D ' v l e i o n e s de v i d - i o s y t a m b i é n de m a -
d e r a a prec ios b a r a t í s i m o s , s i t iene 
a l g ú n v i d r i o r o t j en s u c a s a , a v i s e a l 
tcl^tono M-7883 o v e n g a a B e l a s c o a l n . 
8 6 - K . entre S i t i o s y M a l o j a . 
C a s t r o . 
24582 
A n g e l 
7 J l . 
P U L S O S 
T U T - A N K H - A M E N 
' $ 2 . 5 0 C A D A U N O ' 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A , 2 0 
C?PS8 I n d . J l A b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e L / ' m -
p a r a s E l é c t r i c a s . V a j i l l a s . C u b i e r -
t o s , B a t e r í a d e C o c i n a y a r t í c u l o s 
p a r a r e g a l o s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
• A U T O M O V I L E S L I B R O S E I M P R E S O S M I S C E L A N E A 
G A N l i A V E B E A D . P O B 450 P E S O S , 
v e d o ' m i c u ñ U a R e n a u l t de 8 H . P . 1 
2 c i l i n d r o s , ú n i c a en l a R e p ú b l i c a . H a c e 
50 k i l ó m e t r o s por g a l ó n . T i e n e a l u m -
brado e l é c t r i c o > dos l l a n t a s de r e - | 
p u e s t o . P r o p i a o a r a p e r s o n a de gus to . | 
C ^ . r - o c e r í a j i e g a n ' e y motor i n m e j o r a -
b le . P u e d e v e r s ^ y dan i n f o r m e s : L e - i 
d-s^nn y H e r m a n o s . R e i n a . 12. T e l é f o n o j 
G a r a g e . 
?4C'0.i J n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E c " L a P a r í s v » i n e c l a " con azogue a l e 
m a n , g a r a n t i z a d o por 10 a ñ o s , l a c a s a 
m á s a n t i g u a de C u b a , t enemos ¡ u n a s 
p a r a espejo y c r i s t a l e s de todas c la se s . 
L l a m e a l A-5600 S a n N i c o l á s y T e n e -
r i f e . 
23348 3 J l . 
D E C F O S T U N I D A D . S E V E N D E N t r e s 
r e s y Poci t*» V í b o r a . D u e ñ o , c a l l e de 
R o s a E n r i q u e s 6. e s q u i n a a S a n t a F e l i -
c i a . L u y a n ó . D e 7 a 8 a . m . S e ñ o r 
G u t i é r r e z . AviSo&: 1-3056. D e 7 a 8 a . 
m . en $7.500 i a s t r e s j u n t a s . G a n a n 
80 p c o s . 
24244 25 J n . 
G A N & A . S E V E N D E N V I D R I E R A S de 
l u n c h y p a r a t i n t o r e r í a o t ren de l a -
vado y k iosco comple tamente nuevo p a -
r a tabacos y c ' g a r r o s y c o c i n a s de g a s 
en Apodaca, 58. 
2vVj4 29 J n . 
COMPAWA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de an-
tomóyüas en general Estación de ser-
C O M E R C I A N T E S vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
den ios a r m a t o s t e s ne L a D e - tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin". Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
Habana, Cuba. 





m t i l a d o r e s g r a n d e s . 
26 J n . 
L O S D O S H E R M A N O S 
S u á r e z . 105. C o m p r a y v e n t a de m u e -
bles, p r e n d a s y objetos de va lor . L a c a -
n que m á s barato vende en este g iro . ' S i u s t e d desea a l q u i l a r u n P a c k a r d oe-
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
T e i c r o n o A-2029. 
23151 16 J l . 
M O S Q U I T E R O S 
VIDAL Y BLANCO 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Mueblo y j o y a s . A n t e s - E l N'uavo R a s -
tro C u b a n o " de A n g e l F e r r e i r o . S e c o m -
p r a n muebles nuevos y usados , en to-
d l d a s c n n t i d a J ' - s . J o y a s y obje tos 'de f a n -e i t a ' I a . Monte. 9. T e l é f o n o A - 1 S I 3 . 
2^233 13 J l . 
ni 
L I Q U I D A C I O N A B S O L U T A , S E V E N -
den v i d r i e r a s de todas c l a s e s y t a m a -
ñ o s en Apod2.cu, 58 
2<6^7 3 J I . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n * & 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n l o s c o j i n e s , l o s N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
Telefono A-5007. c e s t o s d e m i m b r e p a r a m n a u.^a- l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
' I I L — d a , e t c , — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
¿z? c l a s e s y d e t o d o s l o s t a m a -
I n d . 15 J n . 
, r r a d e , p a r a su boaa, v a y a a M o r r o 6-A. 
I frarage, que es l a c a s a m á s s e r i a y « c r e -
¡ d i t a d a de Chiba. P a r a el s e r v i c i o de bo-
das y paseos prec ios m ó d i c o s . D o v a l y 
Hno. . M o r r o , 5-A, T e l f . A-7055, H a b a -
' t>a. C u b a . 
C2892 g a j 15 ab 
C H E V R O D E T S E N G A N G A . S E V E N -
• den dos, uno con r u e d a s de a l a m b r e y 
el o tro de m a d e r a , con 5 g o m a s n u e v a s 
cada uno y g u a r d a f a n g o s n u e v o s ; e s t á n 
I como n u e v o s y se dan b a r a t o s porque 
' u r g e s u v e n t a . P a r a v e r l o s , T r o c a d e r o , 
62 y B l a n c o . 1S. 
£ 4 3 0 2 25 J n . 
H I S T O R I A S . - H I S T O R I A D E L A I G D ¿ -
s i a d^sde s u f u n d a c i ó n h a s t a 1870 p o r 
M o r e n o C e b a d a , 13 tomos $6 .00 ; H i s t o -
r i a de E s p a ñ a por L a f u e n t e , 30 tomos , 
$15 .00; h i s t o r i a del a m o r por P e r a t i n e z . 
2 tomos $ 3 . 0 0 . L o s pedidos a M . R i c o y . 
Obispo 31 1¡2, l i b r e r í a . 
24774 27 j n . 
L I B R O S U T E L E S , C A R T E R A C O M E R -
c i a l con sueldos , a l q u i l e r e s y j o r n a l e s 
a j u s t a d o s , p e s a s y medidas c u b a n a s c u -
bicac iones de m a d e r a s y de otros bu l -
tos y m u c h a s o t r a s c o s a s ú t i l e s 60 cen-
tavos . L a m u j e r en estado de e m b a r a -
zo, r e o r e s e n t a c i ó n g r á f i c a , obra 
ú t i l a l a s s e ñ o r a s en estado y a l a s 
c o m a d r o n a s . 60 c e n t a v o s . A t r i b u u c i o n e s 
y t a r i f a s p e r i c i a l e s , por S e i r u r a 80 cen-
tavnf». M a n u a l del A g r i m e n s o r y d^l 
peri to t a s a d o r de t i e r r a s po los doc-
tores S e g u r a $ 3 . L o s pedidos a M . R i -
coy. Obispo 31 113 l i b r e r í a . 
24615 26 J n . 
Y A L E D I J E E N M I A N T E R I O R QTJE^ 
l a ú n i c a c a s a que le da l e c t u r a a d o m i - ; 
c i l i o por u n peso a l mes . teniendo u n | 
e x t e n s í s i m o s u r t i d o de o b r a s c i e n t í f l - i 
c a s y n o v e l a s a g o t a d a s y c u r i o s a s ( e s - j 
t a s ooras o s o n n u e v a s o se e n c u a d e r - | 
n a n ra t e l a a n t e s de e n t r e g a r s e ) . E s ' 
" L a M i s c e l á n e a " P i d a l i s t a de l a s 
o b r a s . C o m p r o monedas, p r e n d a s , a b a - : 
n i c o s a n t i g u o s , objetos de bronce o m e -
tal y l i b r o s ; lo m i s m o uno que m i l y | 
dis'-os y todo objeto de n á c a r o c a r e y ; 
y m e d a l l a s a n t i g u a s de b r o n c e . L i b r e -
r f a " L a M i s c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y . 106. | 
T e l é f o n o M-4878. f r e n t e a L A M A R I N A . 
243í¿4 27 J n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . S E V E N D E TTNO C A S I N U E -
VO m a r c a M o n a r c h en dosc ientos v e i n -
te pesos y u n a N e w E d i s o n con v a r i o * 
d'.scoH en dosc i entos pesos . M a l e c ó n , 54, I 
b a j o s . 
U M 26 J n . 
P I A N O L A : D E L M E J O R P A B R I C A N -
te que v i ene a C u b a , l a doy b a r a t u . 88 I 
no txs , p a s e a v e r l a y le g u s t a r á . C a l l e ' 
F l o r e ? , n ú m e r o 86. entre S a n t a E m i l i a y | 
Z a p o t e s . J o s é P é r e z . J e s ú s del M o n t « 
21511 25 J n . 
R 0 Y A L 
E l P l a n c h a d o conver t ido en u n a D i v e r -
s i ó n con u n a P l a n c h a R o y a l . U n i c a 
p l a n c h a p a r a G a s o l i n a s i n bomba y G a -
r a n t i z a d a . R e p r e s e n t a n t e s en C u b a . J . 
R a m o s y C a . M á x i m o G ó m e z 475. H a -
b a n a . 
30 d 24. _ 
C R I S T A L D £ 5 1 6 
Se vende u n c r i s t a l ( 
de 59 por 78 p u l g a d a 
v e r s e en P r a d o y G< 
M i l e s . 
24756 
16 de g r u e s o 
r l e s a s . P u e d e 
. E d w i n W . 
til j n . 
S E 
Q U E M A Z O N E N C A J A S D E C A U D A 
les i •nenas, b a r a t a s y v a r i a s contado 
r a s . L R í o de l a P l a t a . A p o d a c a , 58. 
5e eftctoj m», 
ea de i i i 
Re». , 
í a n t a . De | 
30 centarot, 
r Droyueri i i 
T ¿ 
r I N E z 
A 
s mejor y mit 
na otra casa, 
¡bien hacemoj 
>: 50 CTS. 
tera en Cuba 
le! arreglo de 
a arreglada! 
s de pelo 
>f su ini 
ras que 
; se nrreglan 
e >o prep; 
Í :NTE 
2 y 3. PI 
)dos los días 
casas más ba 
establecido r 
el tubo. Es 
hace e«la ca-
te o Europa 
•1 nuevo sirte-
calor je sien* 
> material « 
a partienlares 
, N1550S 
i y por pelo* 
icjor salón d« 
: 60 CTS. 
o sillones p-1 
ENTAV0S 
¡ara de la mu 
•cer las af™* 
anchas y gr»-
;a tiene título 
mejor da lo» 
^LUQUT.AS 
P R E C I O S N O R M A L E S 
g f f l E S J P R E N D A S 
M A Q Ü Í Ñ Á S " S I N G E R " 
7 ñ o s , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $1 .95 S1; c ' 
I d , m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 1 
C O M E R C I A N T E S . S E V E N D E U N A v i -
d n - u a de tres metros , 25 c e n t í m e t r o s , 
con y s i n 2 e s c u a d r a s de 110 y u n a c a j a 
c o n t a d o r a N a c i o n a l . O b r a p í a . 14 c a f é . 
-'•Í142 2é J n . 
E N tíOO P E S 0 3 
fie--» a a t o m ó v i ? " H 
Bajeros con carro 
r u e d a s de a l a m b r e , 
do. m e c á n i c a m e n t e 
de 
V E N D E M A G r N I - 1 
Y X K S " de 7 p a -
e r í a de a l u m i n i o . | 
;n m a g n í f i c o e s t a - ¡ 
per fec to , a c a b a d o | 
• j u s t a r . 
783 
V é a l o en O R e i l l y , 2. 
26 J a 
Se compran máquinas Singer, ovillo I d - g r a n d e s , d e s d e . . . 
Central y se alquilan a $2.00 mensual. T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
A M B I A U N V E N T I L A D O R D E 
G e n e r a l E l e c t r i c , de 220 por 
uno de 110. R a z ó n : Neptun.o 51 . 
24050 25 J n . 
Se vende a plazos máquinas forma es 
critorio con el pie de madera. Agunca 
te, 80, teléfono A-8826. D. Schmidt. 
24411 21 j l . 
talleres y c a s a s de r a m i l l a , a e s j a • > , , , 
comprar, vender o c a m b i a r m a - ( , a j a de c a u d a l e s b u e n a , de dos puer-
• He coser a l contado o .» , ; iazoa? | ' • , , 
ai t e l é f o n o A-8381 . A g e n t e deltas, p o r d e s o c u p a r l o c a l se d a e n g a n -
P í o F e r n á n d e x , _ _ j ga< Gaiiano 24. 
24600 25 Jn. 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e s p e -
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
" E L E N C A N T O " 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES ̂  
Se vende un Chandler, de la última re-
mesa llegada a la Habana, con cin-
co días de uso, por embarcarse su due-
ño. De siete pasajeros y ruedas de dis-
co. Se da rebajado. Informan en el 
teléfono F-4107. 
16 25 jn 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A E S T R O D E O B R A S , S E H A C E 
c a r e o de f a b r i c a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s 
de cadas de m a n i p o s t e r í a y de m a d e r a . 
J o s ó Q u i n t a n a L ó p e z . C a l l e P a r q u e , 
n ú m e r o 2, C e r r o . H a b a n a . 
'£io'¿2 6 J l . 
M O N T U R A S " M C C E R D E A N U . S . 
A H M Y " . Se venden 2 m o n t u r a s "Me. 
C l e l l a m ' - . n u e v a s , s i n uso en O ' R e i l l y . 
n ú m e r o 1, e s q u i n a a M e r c a d e r e s , ¿ e -
fioi C o l ó n , 
2t737 26 J n . _ 
S E V E N D E N D I E Z C A R R O S P E A N -
c h í i s de v í a e s t r e c h a de t r e i n t a y se i s 
p u l g a d a s , u n a r o m a n a de p e s a r c a ñ a de 
15 tone ladas n u e v a , u n a de c o l u m n a s 
d é 2,000 l i b r a s . 2 de ruedas . 1,200 l i -
b r a s , "i ruedas 600 l i b r a s . N . V a r a s . 
T e l í f o r . o A - 3 5 1 7 . I n f a n t a y S a n M a r -
t í n , 
2*247 i o J l . 
I N D U S T R I A L E S 
V e n d o dos tanques , propios p a r a poner 
sobre c a m i o n e s i g u a l e s a los de l a W e s t 
I n d i a , ova lado uno y otro redondo: m i -
den 12x6x4 pies uno: otro 12x4 redondo, 
son nuevos y de uso: h a y uno de 18x12 
p ies y otro de 12x10 que son 18.000 y 
10.000 g a l o n e s . A - 9 2 7 8 . C . F e r n á n d e z . 
A p o d a c a 51 . 
24168 29 j n . 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
S E V E N D E U N F O R D 
m a g n í f i c a s condic iones , 
l a p i q u e r a del Muel l e 
chapa n ú m e r o 5328. 
24690 
" E L P E D A L " 
30 j n 
26 J n . 
riNA t - A R A S U M A R . S E V E N -
t marca " B u r r o u g h s " , t iene m u y 
liso. I n f o r m a : S e ñ o r C o l ó n . U ' 
n ú m e r o 1, e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
I7 26 J n . 
E M B A R C A R , S E V E N D E J U E -
'aala c a o b a de 14 p i e z a » , 75 pe-
uego di. conledor de 0 p iezas , 85 
libreio de caoba , s i l lones , m á -
de coser l á m p a r a s , l i b r o s , c u -
• bastonerfi. • r a q u e t a s de t e n n i s , 
\, reloj y e t c . U n i ó n A h o r r o , 24. 
C e n o , c a s i e s q u i n a P a t r i a , 
ti 2ü J n . 
Máquinas de escribir, desde $20. Smith 
Premier, Remington, Oliver, Royal, 
Underwood y L . C. Smith. Garantiza-
mos las reparaciones de nuestro taller. 
Aíruiar. 78. Teléfono A-9960. 
23898 25 in 
P A l l A M O D I S T A O E S T A B E E C l m l e n -
lo, .sr> vendo u r m a g n í f i c o y grande es-
intado de blanco s in c r i s t a -
E N D O T E S D E M E R C A N C I A 
co l lares , a r e t e s , c a l c e t i n e s , 
r m ó m e t r o s . q u i n c a l l a , etc . . a 
os b a r a t í s i m o s . P i d a l i s t a de p r e -
B r i n k e r h o f f . A g u i a r , 116, H a b a -
30 J l . 
r p á r a t e pii 
l e s . T -1773. 
J n . 
l iOUIIfA C O N T A D O R A , S E V E N D E 
larca 1999.99 ;18 t ec las c l a s i f i c a -
I n f o r m a a todas h o r a s en O' 
n ú m e r o 1, e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
ColOn, í 
14137 26 J n . 
V E N D E U N A N A Q U E E V I D R I E R A 
dos cuerpos, p u e r t a s v i d r i o sobre 
HbCMta y p u e r t a s efedro bajo la mt;-
largo 17 y medio pies; a l t o 103 
ias; fondo 25 p u l g a d a s . I n f o r m a 
C o l ó n . O ' K e l l l y , n ú m e r o 1, e s -
a M e r c a d e f c a . 
17 26 J n . 
DBOO D E R E C I B I D O R . S E V E N D 3 
mitiro recibidor 5 pievas ca'-.'oa y « c -
M cuero, propio p a r a o f i c ina de l u j o , 
lenna: S e ñ o r C o K i n . O ' R e i l l y n ú m e r o 
Mquina a M e r c a d e r e s . 
•}'ÍÍ~ m 26 J n . 
"LA HISPANO CUBA" 
Villegas, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas v toda clase de 
objetos ds valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
;i f amarlos 
V I C K ' 
S u r t i d o «"omplcto de 
L L A R E S m a r c a " B I 
H a c e m o s v e n t a s a 
T o d a j l a s e de aece 
R e p n n i c i o n e s . P i d a C 
p a r a b i l l a r . 
Aviso. A los dueños de automóviles, 
camiones y toda clase de carros.—En 
el garage Eureka, situado en Enrique 
Villuendas, 149 (antes Concordia) se 
admite estorage. Este local, escá con-
ceptuado como el mejor y más gran-
de de la Habana y cualquier máqui-
na o camión hace sa entrada o sa-
lida sin peligro a tropezar con colum-
na alguna, por la mdcha extensión del 
local y sin necesidad de evoluciones. 
El personal de esta casa es de lo más 
experto para la limpieza de máquinas, 
e inteligente. 
24716 1 jl 
C 0 M P 0 S T E L A , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í 
A E O U I E O D O D O E N U E V O A P E R 3 0 -
n.'if gue v i v a n < n los R e p a r t o s de Ma • 
r iani io y qu avengan a l a H a b a n a todas 
)s y precios , la.-» m a ñ a n a s , a prec io m ó d i c o . T e l é f o -
no M-9423. L l a m e a l qhauf four M i g u e l 
A n g e l P e ñ a l v e r . 
íihbi 26 J n . 
i n d . 15 Mz. 
20861 27 j n . 
" E L E N C A N T O " 
bi de Préstamos sobre alhajas y 
>H. Compramos muebles, máquinas 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A H E R M O S A 
n e v e r a p a r a hote l o c a r n i c e r í a con doce 
d e p a r t a m e n t o s a precio v e r d a d e r a m e n t e 
I n c r e í b l e . V e n g a n a i n f o r m a r s e y a v e r -
l a . V i r t u d e s 13, e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
24300 24 Jn: 
S E V E N D E M U T B A R A T A U N A M A -
qillnk' de e s c r i b i r S m i t h P r e m i e r n ú m e -
ro lo y una b i c i c l e t a p a r a n i ñ a , c a s i 
n u e v a ; tamb' .é i i se l i gu ldan v a r i a s Irtm-
p a ' a s e l é c t r i c a s , t ipo s enc i l l o de v a -
— | r í o s t a m a ñ o s . I n f o r m e s : C e r r o , n ú m e -
G A N O A . P O R T E N E R Q U E E M B A R -
r a r m e vendo moderno a u t o m ó v i l " R o a -
mer" en p e r f e r í a s condic iones 1750.00. 
I n f o r m e ? M u ñ í / . . T e l é f o n o A - 9 2 6 1 . A n i -
m a s No . 173 a l t ó s . 
24763 28 Jn. 
ro 569. 
VJ092 25 J n . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B E E S E N O A N O A 
19i-193, e r t r e G e r v a s ' o y 
T e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de muebles y objetos de f a n -
tadta . 
V ondemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de c u a r t o , juegos de co-
SL P I A N O , F R A N C E S , N U E V O Y I medor,' juego' de m i m b r e y c r e t o n a s 
Prno, que v a l e $1.080, lo vendo por m v y b a r a t o s : espejos dorados , juegos t a -
eaier y escribir, victrolas y discos. B e ^ c o a i n 
«póstela y Luz, teléfono A-2545. 
24723 8 jl 
M U E B L E S B A R A T O S 
C A M I O N P A I G E 3 T 0 N S . 
Sf> vende uno de estos m a g n í f i c o s c a -
miones , comple tamente nuevo y g a r a n -
t izado por l a A g e n c i a . P o r el pago a l 
contado se d a por l a m i t a d de su v a -
lor y t a m b i é n sp vende a p l a z o s . So Mi- I 
v í a n oat.'ilogos g r a t i s . P a r a ver lo * I n -
f o r m e s . E d y l n W . M i l e s , P r a d o y G e -
•-»••*•_•••*..••• .* *m 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
b i c i c l e t a s y A c c e s o r i o s , 
t r i c i c l o s , c i g ü e ñ a , a u t o -
m o v i l i t o s , f a r o l e s , g o -
m a s , m u n i c i o n e s y t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o , 
r e l o j e s , g r a n t a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s . 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s 
d e c o s e r 
" E L P E D A L " 
A g u a c a t e , N o . 5 0 , e n -
t r e O ' R e i l l y y P r o g r e s o . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
P L A C A S P R O F E S I O N A L E S 
C u a l q u i e r a r m e r o , p a p e l e r o u h o -
j a l a t e r o p o d r á h a c e r l e u n a p l a n -
c h a . P e r o s i u s t e d q u i e r e " u n a 
p l a c a b i e n " s o l o e n u n T a l l e r d e 
g r a b a d o s , s e l a p o d r á n h a c e r . 
N o o l v i d e q u e e n 
C 0 M P 0 S T E L A , 6 4 
e s t á e l m e j o r 
C o m p o s t e l a , 6 4 , e n t r e A m a r g u r a 
y T e n i e n t e R e y . H a b a n a . 
S a h u m e r i o p 
c i d ? m u n d i a 
v e r l o s c a e r 
que expiden 
t izarnus s u é 
t r a n q u i l o , ¡] 
S o , N a c i e n t e 
:321'7 
m a t a r mos( 
i te . E s so 
rtos ante e 
O ' R e i l l y , n ú m e n 
J. O a r a n -
•e d o r m ' r 
a en E l 
80. 
13 J l . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
23097 27 j n . 
A E O S P R O P I E T A R I O S I N O E N I E R O S 
y c o n s t r u c t o r e s . G r a n t a l l e r de adorno 
en y^so de J o s é Z a m o r a n o . C o n t r a t i s t a 
de m a s l l l e r o a d o r n i s t a . V e n t a de yeco a l 
por ni¿»yor y m e n o r . I n f a n t a 47, f r e n t e 
a L a E s t r e l l a . T e l é f o n o M-7858 . 
21899 4 J l . 
S E C E D E U N P A N T E O N 
D e 4 B ó v e d a s uno de 2 y uno ae u n a 
B ó v c c a c e r c a d e la entrada . B ó v e d a s y 
Panteones , l i s to p a r a e n t e r r a r , desde i'OO 
pe tus m a r m o l e r í a " L a l a . de 23 R o g e -
lio S u á r e » . 23 y 8. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 2 a « 2 P-1S12. noa h a c e m o s cargo de 
t r a s indo de res tos . 
21218 so J n . 
Ind. 29 M y , 
No c o m p r e s i n v e r estos prec ios don-
de ser* bien s e r v i d o por poco dinero, 
h a y Juegos completos , t a m b i é n p iezas 
sue l tac , e s o i p a r a t e s desde 110 con l u n a d ' n l o s . 
$30, c a m a s bas t idor f ino 10 pesos , c ó m o - j 24752 ^0 J n . 
d a 15 pesos, c h l f f o n l e r 15 pesos, a p a r a \ " - . - T / I M C 
dor 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 P«;SOJ C A M I O N E S 1-1 Z T U N b . 
I d . noche 2 pesos. Juego c u a r t o m a r - ; 1 
n u e t e r í a 120 pesos, » i l a 60 pesos, como-j Se venden C a m i o n e s M a x w e l l de 1 
rlor moderno 75 pesos y otros que no so 
deta l lan , todo a prec ios de ganga , v é a -
los en 
cera parte de su v a l o r por no n e -
flo. Se puede v e r a todas h o r a s 
le faml i i a , M i s i ó n 104, bajos , e s -
, a I i jdio . 
«49 30 Jn. 
G A N G A , 
! hierrr 
nlo w*5 







(VINA D E E S C R I B I R R E M I N G -
8e vende moderna , m u y b a r a t a , 
en T e j a r N o . 17 entre S a n L á -
7 San A n a s t a s i o , V í b o r a . 
4"50 26 Jn. 
O A R M A T O S T E " Y M O S T R A D O R 
•o^oga con 9 m e s e s de uso, todos 
.«Idro: cos taron $900.00; los doy 
R e s a l a d o s . Neces i to el l o c a l . J . 
W*- Monte y Clenfuegos , b o d e g a . 
UlO 1 J l . 
S E V E N D E U N A C O -
CO m p le ta m e n t e n u e v a , 
a o r e s t a u r a n t , b u r ú s y 
a, m a m p a r a s y d i v i s i o -
evados y s i l l a s de v i e -
ntidad, en A p o d a c a . 58 . 
28 J n . 
I U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
B, c o n t a d o r a o s i l l a s , m e s a s 
fonda, v i d r i e r a s , a v i s e a l 
23 J n . 
O P O r . E S T O R B A R M E U N A R -
para puesto o bodeguita y c i n -
" eras d i s t i n t a s f o r m a s y otros 
V e n s a n a v e r l o s en S u á r e z . 
ono A - 6 5 9 9 . 
2S J n . 
CT M P R A R U N A R C H I V O 
acero , que e s t é en b u e n a s 
E s c o b a n con deta l l e s a l 
6. Habaf ia . 
27 J n . 
plzados. c a m a i ue h i e r r o , c a m a s de rr!-
fio. b u r é a , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a c u a d r o s 
de s a l a y comedor, l á m p a r a s ne sobre-
mosa . -o lumnas y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f l -
p n r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u í -
nec dorados, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , 
v i t r i n a s , coquetas , en tremeses , c h e r l o -
nes, n d e r n o s y f i g u r a s fle todas c l a s e s , 
mt-sas c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
re 'o jes de pared , s i l l o n e s de porta l es-
c a u a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
t r i r a t o n a s . n e v e r a s , aparadores , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los 
Vendemos los a f a m a d o s Juegos de me-
ple compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , r o -
q u ' t a , m e s a de noche, c h l f f o n l e r y b a n -
q u e t a a 2 2 | p e s o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de m u e -
bles y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que han ve-
ni. 'c a C u D i . prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
• r.tes de c o m p r a r h a g a n una v i s i t a a 
" L H N u e v a E s p e c i a l " . Neptuno. 191 y 
193, y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n -
d«r . 
Vende los m u e b l e s a plazos y f a b r t -
c a r r o s toda c l a s e de muebles a gusto del 
m á s ex igente . 
L a s v-f-ntaa del campo no p a g a n e m b a -
l a j e v se ponea en l a e s t a c i ó n . 
C7343 . I n d . 27 S. 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
^ L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
tonelada, comple tamente nuevos y ga-
r a n t i z a d o s por l a A g e n c i a . Se venden 
a p lazos o se da g r a n r e b a j a por el pago 
al contado . E s t o s c a m i o n e s son a pro-
p ó s i t o p a r a toda c lase de r e p a r t o p e s a -
TPI A-fiQ7fi 'lo v su precio es mucho me^os que 
J C I . n. | ]ng d4 o t ~ ¡ ; m a r c a s . E d u i n \ V . M i l e s , 
y G e n i o s . Pra f 
247 53 30 j n . 
AUTOMOVILES 
No compren n i vendan sus artos, sin 
A U T O M O V I L P A I G E Ter prúrcro los t;ue tengo c » existen-
Se vpnde un magn ' f i co a u t o m ó v i l P a l g e cía. C a i T O S reg'lOS, á'timn» tipos, pre-
r V i o o ' con e s c a p t r a t s ^ ^ - ^ í i . " ; : : " ^ u n c i o n a í n i e t " jcíos s o r p r e n d e o s y .bsolm, re^rva. 
de f l l e t r b l a n c o . P Í 2 8 0 > so g a r a n t í . » , T i e n e buena p i n t u r a I Dova¡ y H-̂ o. M d l O 5-A, telefono A-
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e 
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
S735 I n d . í m y 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" E A E S T R E E E A • D E H I P O L I T O S U A -
rez. Spn N i c o l á s , 98, entre G e n e r a l C a -
r r i l l o y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3976 . 
A-41'06. M u c a n z a s de todas c l a s e s . C a -
r r o s , r a m i o n e s . C i u d a d , i n t e r i o r . 
21987 5 J i . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N A C O N O R E T E R A D A N -
dle n ú m e r o 104-S, s i s t e m a K o e h r i n g , 
c a p a c i d a d 4 pies c ú b i c o s de h o r m i g ó n 
m e z c i i d o por c a r g a y se i s p ies c ú b i c o s 
de m a t e r i a l win m e z c l a r . T o l v a b a j a , 
motor de g a s o l i n a de tres c a b a l l o s . E s -
t á per fec to estado, c a s i n u e v a y se 
da en p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o A - 1 7 8 0 . 
26 J n . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A 
bomba c e n t r i f u g a con s u tanque de 
p r a j l ó n do 500 galones , con m o t o r d». 
1|4 H i ' . 220 v o l t s , con s u m a n ó m e t r o 
de p r e s i ó n de 250 l i b r a s , p r o p i a p a r a 
e l e v a r a g u a en c a s a de f a m i l i a . I n f o r -
m a n por t e l é f o n o A - 1 7 8 0 . 
24/i81 26 J n . 
M A O N I P I C A N O V I E L A D E S E G U N D O 
parto , d a q u i n c e l i t r o s de leche, m u y 
m a n s a , se vende en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a n en G ó m e z y M a r t í . B a r r i o A z u l . 
S r . C o b o . 
2 4 « 5 0 26 J n . 
J u e g o s de cua.rt 
, de tres c u e r p o s 
1 J u e g o a de s a l a . $68. J u e g o s de comedor, 
1 $90; e.-scaparates $12, con l u n a s . $30 
' en ade lante : coquetas modernas , $20; 
a p a r a d o r e s , $15: c ó m o d a s , $15: m e s a s co-
1 rre i tcras . $10. m o d e r n a s : m e s a s de nb-
' che, %í v$4 m o d e r n a s : pe inadores . $8; 
v e s t í i o r e s , $12; c o l u m n a s de m a d e r a . 
! $2; c j m a s de h?erro . $10; se i s s i l l a s y 
i dos " i l í o n e s de caoba. $25. H a y una v l -
: t r j l a de s a l ó n m o d e r n i s t a . $80. J u e g o s 
; e s m a l t a d o s de sa la , $95. S i l l e r í a de to-
d<M modelos; l á r n p i r a s . m á q u i n a s de co-
1 s e r , b u r ó s dt¡ c o r t i n a y planos , prec ios 1 
1 de una v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l . ; 
1 11 - . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller Je limpieza, repa aciones y 
ajustei d* máqjioas de escribir UN-
DERW0O0, exclusivamente Unicos 
rte color 
bre con >t< 
¡ d e tela k h : 
W . K l l M . 
24754 
P r a d o y G e n u 
707S. Habana. 
C 1784 Ind 4 
S T U D E B A K E R , 5 P A S A J E R O S 
A U T O M O V I L E S 
So vende uno en m a g n í f 
nes de m e c á j i l c a y de pl 
I n u e v a s , e t c . E s de modc 
s ? da en $850 .00 . I n f o r m 
¡ M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
24755 
Se vor.den 2 C a d i l l a c , uno tipo S p o r t y 
otro de 7 p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e nue-
vos- p ' . - tener que e m b a r c a r m e e n s e g u i -
da pars. E u r o p a . D o v a l y H n o . Morro . 
5"2 ' 'ü l2 '?raee ' 5 J l . 
30 j n . 
A U T O M O V I L E S 
I M A N T A C I O N F O R D 
T a l l e r e s de F o r d 
S e v e n d e n d e m u y p o c o u s o 
Motor de petróleo crudo "Muncie", 
30 H. P. Tarraja "Morrell", tubería 4 
a 12 pulgadas. Torno Unión, 28 pies 
y 12 pulgadas plato. Sierra Sin Fin 
i para metales. Amasadora para pana-
dería americana, dos sacos. Amasadora 
para panadería catalana, tres sacos. 
Tocador de café para leña 30 libras 
completo. Divididora alemana para 
masa 30 partes. Molino de piedras 
francesas de 10 pulgadas. También 
tenemos un buen surtido de maquina-
ria de panadería THOMSON, molinos 
de café eléctricos STE1NER" y moto-
res de gasolina "MONARCH", las me-
jores marcas. J . M. Fernández, Lam-
parilla, 21, Habana. 
C 4777 8 d 21 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
D e X e n t u c h k y acabo de I m p o r t a r u n 
g r a n s u r t i d o de c a b a l l o s y y e g u a s m u y 
f 'nas , todos de m a r c h a y g u a l t r a p e o 
m a n s o s , ganado nuevo y sano, ganado 
eacoj ido . T a p i b l é n tengo un g r a n s u r t i -
do en c a b a l l o s dej p a í s buenos c a m i n a -
dores , todos p a s a n de s ie te c u a r t a s to-
do este ganado se vende a prec io de 
s i t u a c i ó n . T r a t e de hacernos u n a v i s i -
t a en C o l ó n , n ú m e r o 1 G a l á n . 
Mgei 2 J I . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
R e c i b i m o s s e m a n a l m e n t e lotes de m u -
los de todas c l a s e s y todos t a m a ñ o s . 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de v a c a s le-
c h e r a s de r a z a s H o l ^ t e l n , J e r s e y y 
G u e r n s e y . C a b a l l o s de monta m u y f i -
nos. H a r p e r B r o t h e r e Co . C o n c h a , n ú -
mero 11, H a b a n a . 
23601 22 J l . 
UNA MULA 
criolla sobrante, se vende en la pana 
dería " E l Corazón de Jesús", Línea 1 
D. A todas horas. 
24500 27 jn. 
•n su m á q u i n a d( 
C h a u f f e u r s que tle-
a r m a d a , m a n d a n s u s 
coa ln 86 B 
23344 
T e l M-7883 . A n g e l C a s t r o 
28 Jn 
M á s b a r a t a s que en n i n g ú n lado . B e l a s - | Agentet, J . FasCt'a? Baldvin, Obispo, 
101, Habana. P. C . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l ' . a l m a c é n Impor tador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
d«» e x p o s i c i ó n . Neptuno. 159. entre E s c o -
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
a r r e g l e como nuevo 
en el Vedado , c e r c a 
C o l ó n , el g r a n c h a l e 
co en el mundo de 
de m a n e j o en terre i 
el t i tu lo de c h a u f f 
r a v t i z a d o el m a n e j o 
en 
19. 
el P a r q u e de 
7 ü 
por c i n c u e n t a pe-
s o s t a m b i é n lecc iones de n o c h e . 
?4R.S4 26 J n . 
cara y 
as. E» ^ 
que da 
n de U 
:r.a. V | 
Agencia-'., 
s M U E B E E S D E O F I C I N A . _ 
•íhf51 alee' a r c h i v o s y m á q u i n a s Tenga l a a m a b i l i d a d d e a v i s a r a l l e 
T e l é f o n o A-8054 . ¡,éf A-1598 e i n r a e d i a t a m e n y m e b a r ̂ G e r v a s i o . ' í e l é f o n o A-,7n6;0, 
- - s Ag- • Í _ Í ' _ j Vendemos con un ou por 100 de des-
R R Á 7 n n r r ^ t - r . rvr. n r ^ n T - T ) R O n d r e a SUS o r d e n e s . cuento , j u e g o s de c u a r t o . Juegos de c o - ¡ 
OKA¿0 F U E R T E D E P E R E Z l 3058 30 i n \ medor. Juegos de rec ib idor , j u e g o s de s a - | y 
}Rft . , . »» -« i .* -* . I - W J O 1 l a s i l l ones de m.mbre , e spejos dorados 
" 0 t e l é f o n o A-7610. " 
^ Lnico . E s t a c a s a 
lnAUrtldo de Juegos de c u a r t o 
la ck0r *tC' T a m b i é n t « n g o l a s 
rno^"la3 de S l m m o n s con prec io -
•ítiehip J B r o n c e y de m e t a l com-
es de uso pagando los me-
'os y le vendo los 
S E V E N D E U N A U T O M O V T E " N A S H " 




P E A Z O S , O F R E C E M O S U E -
do tourigmo. cufia, coupe y 
entregando u n a t e r c e r a p a r -
res to largo p l a z o . A p a r t a -
24111 29 J n . 
F r e n t e a l s _ T . I O U I D A N T O D O S E O S M U E B E E S Juegod tapizados , c a m a s de bronce , c a -
a ? 1 1 » i p r l í i o s c a s i rega lados . H a y « c a p a r a - , m « de ^ b u r ó , 
l a v a b o s desde diez pesos y todo! e scr - tor los Ue sen P 
tes y 
""jy baratos . V i s t a h a c e fe no 
• Monte 260. 
7 J l . 
1 * * ^ O M P R A N Y A R R E G L A N 
a j a - ""'as c lases , a s í como m a m -
i inueM cau<iales, vendemos toda 
L 84 4-es, a Prec ios de s i t u a c i ó n . 
»• l e l é f o n o M-9175. 
— ~ — 7 J l . 
por e l f e f t i ^ L a - T n t e t m a c l o n a l . V i r t u - ( c o ^ e a o r l á m p a r a s de 
des, 30. t e l é f o n o A-023G. 
22242 « Jl 
M U E B L E S 
1 t r i c a s , s l l l a c , bu 
dos. '. n r t a mac* 
j ñ a s , coquetas 
| adornos y figuras 
c o r r e d e r a s 
. S E 
nos.ra(ioreg 
r * ^ c a f é 
V E N D E N 
neveras , 
A R M A -
s i l l a s y 
T.3' otroTV1,-!1111* b a n a d e r a , l a v a - | T e l é f o n o 51^ "-os \ ar io s muebles en A p o 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m&s > j e a p a r e d , 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-1 p a r a l e s a m e r l 
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S i q u i e r e c o m p n r s u s Joyas , pase por 
S u á r e x , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de s u g i -
ro b a r a t a s , por proceder de empef io . 
No se o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z . 2 . 
M-1914. R e y y S u á r e z . 
29 J n . DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR • • ^ • ^ A B A S D E M E S A ) 
I p a r l ^ H Í - ^ ^ - . ^ ^ l N o reparamos interese, LA HISPANO 
lente R e y 5 5 . ^ CUBA, Monserrate, 37-D, hoy Aveni-
— da de Bélgica. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
s a l a y 
, co luni -
as e l é c -
¡s d o r a -
3. v l t r l -
en tremeses . c h e r l o n e s . 
s de todas c l a s e s , m e s a s 
idas y c u a d r a d a s , re lo -
i i lones de p o r t a l , e s c a -
ñ o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s n e v » - r a s . aparadores , p a r a v a n e s 
y p i l l a r í a del p a í s en todos los e s t i l o s . 
V e n d ;mo8 los a f a m a d o s Juegos de me-
ple . compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , 
coqiif ta. m e s a de noche, c h l f f o n l e r y 
bancfjeta a 185 p e s o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L * E s p e c i a l " . N e p t u n o , 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r ; Neptuno, 
159. 
Vendo los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i c a -
mos toda c l a s e de m u e b l e s a gus to del 
m a s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m b a -
l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
p o r p m h a r c s r s a su nueno. i n r o r m a . 
M a c h e t e " . Oquendo 24. entre S a n J o s é 
riTrtJa. 
2<6:-8 I J l -
C A M I O N N U E V O C E R C A D O U E T I M O 
modelo , vendo e fec t ivo o p e r m u t o por 
c a s a e;i pueblo campo, entregando o 
acap'.aiido d i f e r e n c i a e f e c t i v a u otro ne-
goc io . M i l a g r o s y S a c o . V í b o r a . C h a -
let 
S4SS1 25 J n . 
V E N D E U 
Sl-le C a r . Mar 
ta 'o. 2 c l i indi 
m a r m en C a ; 
F r u l z R i v e r a . 
2 4 Í 7 4 6 J l . 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
F O R D , D E A R R A N Q U E 
u s o . S e vende 
A p a r t a d o 110. 
s i a s . 
24324 
. i n f o r m e s p a r a el o 
T e l . M-5566 . J . S. 
i m p o 
Ig l e -
S r V E N D E U N 
Vend» un F o r d de arranf] 
goTT-up nuevas , l i a n t a s de 
en m a g n í f i c a s condiciones, 
to ne puede ver en Monte 
4 . 
245'^ 
de 1 a 
> J n . 
P A R A Q U i E N 2aO N E C E 
te \A ^ « " t i n a m o d e r n i s t a 
«soriKi lco 20 pesos , u n a 
:o i , , ' , m a r c a U n d e r w o o d 
1 y / . ? ' „ m t r a t'Po n o t a r i a l . 
U e ftar g i r a t o r i a 85 pe -
{ nesrl* J 'bros o e fectos de 
saos r.l' í ? 8 b u t a c a s de e s -
con s u 
de cedro 
con s u 
I t o s . 
23 J n . 
1* Pesos PSF^ha bastonera 
• ^-n C u b a . 60. a l 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
20861 27 jn 
M A . C U T N A S I N O E R , S E V E N D E U N A 
en A m i s t a d . 52 a l t o s . 
22711 24 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
T « r . e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
cuar to , da s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos sur t ido p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : vendemos p iezas 
sue l tas , e s c a p a n t e s . c*tmas. l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda neces i tar u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
S E V E N D E U N C A D I E E A C E N P E 3 -
f e c i o estado, c inco r u e d a s de a l a m b r e 
con s u s g o m a s . P r e c i o 1.000 pesos . 
I n f o r m a n : C a l l e 13. n ú m e r o ' 7 7 . entre 8 
y 10. Vedado, p.-egunten p o r e] c h a u f -
feur de 3 y media a 5 tarde so lamente . 
24ÓS5 30 J n . 
A U T O M O V I L B U E N O Y B A R A T O . S E 
v e n d » un C a d i l l a c de uso en buen es-
tado de f u n c i o n a m i e n t o y p i n t u r a , 1.000 
peg:«r . I n d u s t r i a 142. 
5d-23 
S450.OO S E V E N D E U N D O D G E D E E 21 
E s t á t rabajando , sa le d a l a p r u e b a que 
n u i e r a n ; t iene h e r r a m i e n t a s y repuestos . 
P u e d e verse de 7 a 10 a . m . y d e s p u é s 
de l a s 10 de la ñ o c h a en el garage V i -
v e s 149. 
2447.4 24 Jn. 
A U T O M O V T E 
níf i«-o uutomdvi i P i e r c e - A r r o w que 
t á en m u y buena? condic iones , acabi 
de p i n ' a r . tipo T n ; r i n g C a r y itene a 
m a s oe repuea'o uii fue l le V i c t o r i a , 
da b c r a t o . I n f o r m e s en t e l é f o n o A - 2 ' 
de ^ a 4 p . m . 
23848 26 J n 
' Jn . 
M A G -
52, 
C A R R U A J E S 
C A M I O N F E D E R A L D E U N A Y M E -
dia tonelada, c a r r o c e r í a espec ia l , motor 
nuevo, se vende a prec io de r e a j u s t e . 
Neptuno . n ú m e r o 51 . R o d r í g u e z . 
238Ó8 28 J n . 
S E V E N D E N 4 M I E O R E S P A K T 1 C U -
lares . ú l t i m o s modelos, un v i s a v i s v 
un c u p é con s u s c a b a l l o s y a r r e o s . I n -
f o r m a : S u s t a e t a . L u z , 3 3 . T e l é f o n o A -
133>.. 
- 29 J n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E P E N D E N 8 D I F E R E N C I A L E S T r í -
I p l^ Y a l e de 1. 2. 2. 4. 5 y 8 ton. 1 bom-
i ba p a r a a g u a n u e v a de 2 pgdas . de e n -
t r o j a . 20 t a n q u e s de h i e r r o p a r a a g u a 
m i l n t r o s . a S pesos . 1 e s c a l e r a de 
m a r m o l . 2 c o c l m ^ de g a s grandes . 30 
c o l u m n a s dd h i e n o c u a d r a d a s y redon-
I das. u n a c a m p a n a de m e t a l con 20 qq. 
| 1 e s c r i t o r i o r e j a de m e t a l p r o p i a p a r a 
| a l m a o * n o naneo I n f a n t a y S a n M a r -
t í n V . V a r a s T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
•j i : < : 10 J I . 
C O M P R O P A I L A 20 A 25 C A B A L L O S 
p a r a donqui I n f o r m e de ta l l e s y prec io 
a L'JIK Montenegro, m e c á n i c o . < i ü i r a 
I de Melena . 
: 27 J n . 
T E N G O M U C H O S A P A R A T O S Q U E 
| puedo -»erv i - en el ac to nuevos y de 
: uso. s in f ines , oepli los de 1 c a r a y de 
; d e í y de ma"ho y h e m b r a , s i e r r a s c i r -
c u l a r e s , t rompes , mufioneros. b a r r e n a -
' doras dobles espec ia les p a r a s i l l e r í a . 
• t a ; u g u e r a s p a r a h a c e r el t a r u g o con 
j e s t r í a s y a u t o m á t i c a s p a r a h a c e r el 
' t a c u r o redondo desde 3 8" a 1 112". 
| ga^Iop.-s e scoplos de mano, m o t o r e s 
e l é c t r i c o s ds g a s o l i n a y de p e t r ó l e o . 
I I n ' o r m a : J o s é V i d a l . V i s t a H e r m o s a , 
17 por L o m b l l l o . l e t r a A . T e l é f o n o A -
4825. 
2'?527 25 J n . 
U R G E N T E 
V e n d o u n c e p i l l e d e m o l d u r a s 
d e 6 x 4 , y u n c e p i l l o d e 4 c a -
r a s , d e 2 4 x 6 , " F r a y E g a n " 
y v a r i o s a p a r a t o s m á s ; t o d o 
b a r a t o . I n f o r m a : J o s é V i d a l , 
V i s t a H e r m o s a , 1 7 , p o r L o m -
b i i l o , l e t r a A . T e l . A - 4 8 2 5 . 
I N S T I T U T O C A N I N O < ¿ N 0 C A R D , 
M o ñ u d o a l a a l t u r a de los m e j o r e s d« 
los E h ' a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r ; 
D r . ?.liguel A n g e l Mendoza . C o n s u l t a s , 
de 11 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o 
« f 02 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
a -domic i l io y con buen n ú m e r o de 
abonados a l c-imedor. l a m e j o r en su 
c l a s e y se da ca.s" r e g a l a d a , e l que quie-
ra c o m p r a r puecie e n t e r a r s e el t iempo 
que q u i e r a del m o v i m i e n t o que tiene. 
F'ara i n f o r m e s en A n i m a s 77 y B l a n c o , 
c a r n ' c e r í a . T e l é f o n o A - 3 5 5 1 . A n a t o l i o 
G a r c í a . 
24418 1 J l . 
D I S C O S P A R A I M P R I M I R . S I M P L E -
mei. le . se coloostn en c u a l q u i e r f o n ó g r a -
fo, hable o cante usted y a queda I m p r e -
so, r e m i t a 60 centavos p a r a uno en g i r o 
o se l los , t a m b i é n e n v í o por 500 pesos , 
c a r t e r a de piel p a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
roi< a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ú l t i m a nove-
dad, s i r v o ••ualquier pedido que se m e 
e n c a r g u e . D i r e c c i ó n : J o s é M . F e r n á n 
des v i d r i e r a . Monte y C á r d e n a s . H a -
b a n a . 
2472'» 2S J n . 
. M . R 0 B A 1 N A 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a í l c s 
e s p e c i a l e s d e K e n l u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e ! a s r a z a ^ 
H o l s t e i n , J e r s e y y D ü r a m r a s . l o -
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m c l a r e i - t o d o i n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
- a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
A T A R A S £ M A R I N A , R E C I B I M O S 
100 uiulos, 25 v a c a s . 30 m u l o s de t r a -
bajo en todos t a m a ñ o s , r e a l i z a m o s ba-
ratos T e s m u í a s de monta , dos c a b a -
l los . 20 c a r r e s troy. 10 v i c i c l e t a s , 2 
ar-trtat. T e l é f o n o 1-1376. J a r r o y C u e r -
23523 15 J l . 
J U M O 2 5 D E 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N C GO DE AVILA I EL HOMENAJE A DON VICENTE LOPEZ VE1GA S O C I E D A D E S 
La culta y progresista riadad, con la I 
exuberancia de la belleza y el ex-
traordinario movimiento comer-
cial y agrícola, aparece enean ía -
dora, como el Para í so ideal cama-
güeyaño . 
H a r í a unos veinte años que no 
visitaba a Ciego de Avila . 
Solamente la veía al crurar el 
tren en- algunos viajes que di a la , 
Habana. 
Oía hablar de su potente comer-
cio, de su grandeza agrícola, de la 
extensión considerable de su pobla-
ción, de los lindos y magníficos edi-
ficios que la embellecían, de su? ra-
lles rectas, anchas, limpias y on ex-
celentes condiciones; pero no podía 
imaginarme que la realidad abisma-
ra mis ojos al contemplarla pasean-
do por sus soberbias avenidas. 
Un día feliz para mí, acompaña-
do de mi querido amigo y compa-
ñero en el periodismoj señor Anto-
nio M. Caballero, que por circuns-
tancias especiales vino a Camagüey 
d^sde Cabaiguán, donde reside, to-
mé el tren hacia la Jauja camagüe- • 
yana. ^ 
Llegamos al medio día. 
S c t e n d í la vista por uno y otro 
lado de la sugestiva población y pu-
de observar que a la izquierda se 
levanta airoso el gran central "Cie-
go de Avi la" , cuyo administrador 
lo es el antiguo amigo mío señor 
Juan Medero, que conocí desempe-
ñando igual puesto en " E l Lugare-
ñ o " a l lá por el año 1914. 
Y a la derecha la ciudad avile-
ña s impát ica , modern í s ima y en ca-
mino de ser una de las más impor-
tantes de la República, cuando ya 
lo es de la Provincia. 
El movimiento del tráfico no po-
día ser más animado y continuo, de- ; 
mostrando la ascendencia comercial 
que posée. 
Tomamos un coche y de la esta-
ción al Hofel "Revilla" que ¿scogi-
raos para hospedarnos, nos fué gra-
to admirar, a la lijera, los edificios, 
las casas comerciales y la excelc-n-
t i a de las calles, y ante aquella her-
mosa realidad no puede por menos 
que exclamar: si mi Camagüey fue-
ra así . ¿qué pueblo del Mundo le 
g a n a r í a ? 
El recuerdo del nial estado sanita-
r io de estas calles cámagilejfeiiaüJ 
las de mi pueblo, presenciando aque-
llas de Ciego de Avila , me produjo 
honda tristeza. . . 
Llegó la hora del almuerzo y no , 
hay para que decir que il "Sevil la" 
puede vanagloriarse de la magni-
ficencia de sus comidas y de su es-
merado servicio. 
Salimos a dar un paseo, y a don-
de primero nos llegamod fué a la 
nóreáfi de mi culto amigo señor Cr.r ¡ 
les Luzán. periodista ac valla que 
d i i je con gran acierto " E l Libera l" , 
dianp importante muv bien escrito, 
s'cndo- un vocero digno de ese pue-
blo. Además, el señor Luzán es Co-
rresp-nsal activo y competente del 
DIARIO DE L A M A R i N A . 
Coa él depaitimos oordialmente 
m . f i i t u y é n d o s e en nuestro solícito 
cicerone. 
¡Cuanto le acradecemos al cama-
rada estimado su c o m p a ñ l i inapre-
ciable! 
Continuamos nuestro recorrido y 
estrechamos las cnestras de mis ami-
feos señor Modesto Maldique y licen-
ciado Julio C, del Castillo, Repre- j 
sentante y Senador respectivamente 
de la República, 
Nos atendieron tan notables po-
lí t icos de la Trocha, como ellos sa- ' 
ben hacerlo con las personas de su 
amistad. 
Después visitamos el Ayuntamien-
to y tuvimos la suerte de encontrar 
allí al Alcalde, señor José M. Cabre-
ra, electo en dos períodos consecu- '•. 
tivos. 
Persona de aspecto modestó , le 
adornan cualidades exquisitas y su 
amabilidad nos cautivo. 
Pasamos por el parque, que está 
bien cuidado y ofrece un bonito ar-
pecto y de relance fuimos a parar 
a la imprenta donde se edita el perió- , 
dico " L a Trocha" y como paladines 
en plena energ ía de la juventud i m -
pulsiva a los antiguos amigos y com-
pañeros señores Antonio Lleo y En-
rique Pérez Díaz, con los que conver- | 
samos del pasado y del presente y se j 
nos mostraron sumamente fraterna-
les. 
Nos despedimos de estos dos jó -
venes de la fogosidad periodís t ica 
y a nuestro paso veíamos cruzar 
las encantadoras muchachas que 
son flores divinas del pensil avi- '• 
leño, merecedoras a cantos de ala-
banzas, ritmos de liras inspiradas. 
Que lindas, me decía Caballero-
Se sent ía avi leño ante aquellas 
émulos de Venus y a más de una 
le lanzó un delicado requiebro que 
ellas aceptaban con deliciosa sonri-
sa de reconocimiento. . . 
Seguimos adelante. de ten iéndo-
nos solo para el giar la hermosura • 
de las casas comerciales y particu-
lares, exponentes de la riqueza efec-
tiva y sólida de que puede ufanarse ! 
la TACITA DE ORO camagueya-
na. _ 
Llegamos a las Oficinas de Co-
rreo y nos dimos cuenta $.e su l m - I 
portancia y la perfecta organización 
que tiene. 
Más adelante el Ju-gado de Pr i - i 
mera Instancia e Inst rucción, en ek'j 
cual tuvimos el honor de saludar 
en nombre del Director del DIARIO 
DE L A MARINA al digno y recto 
Juez Dr. Castro Bustamante. que 
nos a tend ió de manera tan amable, 
que. al retirarnos. le dimos las 
gracias más expresivas. 
Ya era la hora de la comida y 
por tener más cerca el restaurante 
" E l Ariete", en él la hicimos, que-
dando muy satisfechos del gusto y 
precio de los platos servidos así co-
mo de su celoso y rápido servi-
cio. 
Y alguien nos di jo: "en Ciego 
e n c o n t r a r á n ustedes la misma cali-1 
dad de comidas e Idéntica forma de 
servir" . 
Ya entrada la noche, mi amigo 
y acompañan te señor Caballero, me 
anunc ió la visita a una familia pai-
sana de él, an t i c ipándome que pa-
sa r í amos unas horas deliciosas. 
Ya verá usted, Sr. Pe rón , qué 
rubia va a conocer!, que dijo Caba-
llero. 
A los pocos momentos de andar 
entreteniendo la vista con las ar-
t ís t icas vidrieras de las casas co- j 
merciaíes , ya es tábamos en la casa 
aludida. 
Una casa de confecciones feme-
ninas. 
Entramos y noté que quien nos 
recibió no era la rubia ideal, sino 
una t r igueña de ojos y cabellos ne-
gros como el ébano : un perfecto t i -
po camagueyano. 
No demoró en estar ante nosotros 
la dueña de la casa, señora V i r g i -
nia López que con frases afables 
nos invitó a sentarnos. 
Iniciamos uita amena conversa-
ción y a los breves instantes, qui-
so presentarnos a la t r igueña que 
tan poderosamente nos había l la-
mado la a t enc ión . 
Respondió a su llamada y enton-
ces con más detenimiento pudimos 
admirar sus encantos físicos. 
Su tipo no podía por menos que 
semejarme al de los Apramonte. de 
Camagüey y quise saciar m i cu-
riosidad dieléndole: "T'sted me pa-
rece que es camagüayana" , y ella, 
sin vacilar, me di jo : "efectivamen-
te, tervro de los Agramonte', pues 
mi señora madre es prima de Ig-
nacio A g r a m o n t e " . . . 
Acerté , pues y la felicité que 
fuera de la estirpe gloriosa de aquel 
bayardo inmortal . ¿Su nombre?: 
Angélica Serra. 
En otro orden de rosas cont inuó 
la charla, cuando en eso apareció 
la rubia de la que me había ho-
cho luengos elogios el amigo Ca-
ballero. 
La contemplé y me pareció una 
virgen escapada furtivamnete de 
un lienzo de Murl l lo . 
Rubia, sonrosada y de ojos azu-
les con destellos de lucero; garbo-
sa, ron la esbeltez admirable de 
una triunfadora; su voz semeja ar-
pegios de alondras con el t imbre 
angélico de cantos ce les t ia les . . . . 
¿Es usted rubana, señor i t a? , —le 
pregun té . 
No señor, soy de Canarias, me 
ron tes tó ron una sonrisa cautiva-
dora y plcarezca. 
Una islefilta soñada por el poe-
ta, todo belleza, todo s impat ía , to-
do c a n d o r . . . . 
La idealidad de mujer más per-
fecta; la Imagen sublime que el Ar-
tífice Divino había ronrebido para 
harerle envidia a las flores del ver-
gel humano; la í tgura sobrenatu-
ral Idealizada por el mági ro pin-
cel . . . . 
¿Su nombre? ¡María López! 
Y ruando gozábamos ron la dell-. 
d a de su ronversar lón amena y 
atrayente, hizo acto de presencia 
dueño de la casa: Don Nemesio 
Acosta. 
Tuve el gusto de conocerle y tra-
tarle, lo mismo que a su amable 
esposa. 
Y cambiando el giro de nuestra 
conversación, el señor Arosta nos 
habló de su invento que acababa de 
patentar, de una g rúa trasbordado-
ra de caña, que es el aparato más 
acabado y eficiente que hasta aho-
ra se conoce. 
Le felicitamos por el éxi to-de sus 
trabajos, deseándole el más lison-
jero resultado. 
Ya habían transcurrido algunas 
horas y aunque la visita nos era 
por demás satisfactoria, nos despe-" 
dimos de aquella bnenn familia 
que tan cortés se había conducido 
con nosotros y dejando en nues-
tros corazones las más dulces Im-
presiones . 
Regresamos al Hotel y a la ma-
ñana siguiente v nos dispusimos a 
abandonar la tacita de oro Avileñi ' . 
No era posible hacerlo sin antes 
pasar por el bufete de mi quer id í -
simo amigo, el culto y s impát ico 
joven abogado camagueyano Doctor 
Sixto J . Vasconcellos, que según 
me dijeron tiene probabilidades de 
ser representante a la C á m a r a en 
las próximas elecciones. 
Me recibió con un ¿qué dice el 
periodista?, tan habitual en él. ^ 
F u é breve nuestro Intercambio 
de afecto hace tantos años sentido; 
pero el tiempo suficiente para so-
lazarnos con la exquisita amabili-
dad del invariable amigo. 
Tampoco podía .dejar de despedir-
me de mi valioso compañero y ami-
go Sr. Carlos Luzán y así lo hice, 
dándole las gracias por todas las 
atenciones que supo dispensarnos. 
Ya llegaba el tren de la Habana. 
Caballero se quedó en Ciego de 
Avi la para Ir a Morón a ver unos 
familiares que tiene en la veplna 
vi l la , para después regresar a Ca-
ba iguán , donde reside habltualmen-
te . 
Y yo abandoné a la tacita de oro 
avi leña con gran sentimiento, para 
volver a Camagüey reclamado por 
mis diarlas labores en el DIARIO 
DE LA MARINA. 
No he de rematar estas pál idas 
e insulsas impresiones recogidas 
en mis dos días pasados en Ciego, 
lo grato que me fué visitar la i m -
prenta y redacción de " E l Pueblo", 
propiedad de mi viejo camarada 
Don Gaspar Arredondo, con quien 
depar t í unos momentos. 
" E l Pueblo" es un diario ant i -
guo de esa ciudad y su presenta-
ción y lectura no deja nada que 
desear. 
En la ventanilla del coche por el 
trayecto nuestra vista curiosa se 
complacía de teniéndose en la con-
templación de aquellas Inmensida-
des de terrenos sembrados de ca-
ña , que parecían alfombras que 
iban a perderse en el horizonte 
gris. 
Y me venía a la mente la refle-
xión de lo que podía ser Cuba con 
la exuberancia de sus tierras si en 
nosotros hubiera el espír i tu de aho-
rro y si supiéramos corresponder a 
la bondad inagotable de esas capas 
vegetales extraordinarias. 
Y ya en mi Camagüey todavía ve-
tusto y falto de higiene y de arre-
glo de calles, vine al convencimien-
to de que tienen razón los avi leños 
en ufanarse de su pueblo, como 
nosotros los camagüeyanos de abo-
chornarnos del nuestro, por causas 
conocidas hasta por los habitantes 
de la Patagonla. 
Recibid, pues, avlleños alegres y 
laboriosos mis plácemes y parabie-
nes por nuestros insólitos progre-
sos, convlrtiendo aquel pueblo apar-
tado y antiguo en una floreciente 
ciudad con todos los atributos de 
la más encantadora belleza, de una 
vida comercial y agrícola incalcu-
lable, de una cultura social esplen-
dorosa. 
¡Adelante , avilefios. por esa sen-
da de progreso magníf ico! 
R A F A E L PERON-
N U E V A C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
DE HUGO STINNES 
H A L L E . Alemania, junio 24. 
Se ha formado un nuevo trust pe-
trolero, con un capital de cien m i -
llones marcos oro. por la Compañía 
Stlnnes y la de minas de Rlebeck, 
fen aeslón conjunta celebrada aqu í 
hoy. 
La nueva empresa se l l amará 
La mesa presidencial en el banquete. 
Las sociedades de "Ferro l y su 
ComareV y 'Juventud Gallega' ofre-
cieron ayer un cálido homenaje de 
s impat ía y afecto al señor López 
Veiga, homenaje de despedida, con 
motivo de su próximo viaje a Es-
paña, y de cuyas sociedades lleva la 
representación en la g r i n "Excur-
sión H a b a n a - C o r u ñ a . " 
Ai homenaje referido se sumaron 
valiosos elemento? de la colonia ga-
llega, testimoniando el afecto y 
.'irraigo que P1 r.íñor López Velga 
cuenta en esto ciudad y en las so-
ciedades de que forma parte, sien-
do socio fundador de muchas, i n -
Huso del Centro Gallego^ei» el que 
c.stenta el número 3. En el restau-
rant " E l Central" se celebró la fies 
l a . 
P re sen tó el siguiente m e n ú : En-
t remés variado. Revoltillo Meyer-
oeer. Ensalada Mixta, Tronchos de 
Pareo Borda^esa. Pollo P a r t s l é n . 
Postres: Pudlug Gablnet. Vinos ga-
llegos. "Cuquiera," y el a r i s tocrá t ico 
"Social" de loa señores Pardo y Ca, 
Champagne, "Qallcla" y "Plper Hal 
dslecíc". Agua Mineral "San Fran-
cisco". Tabacos V i l l a m l l y Café . 
En la mesa presidencial, junto al 
homenajeado estaban los señores 
Francisco Sabín, Tesorero del Cen-
tro Gallego, José L . V i l l a m l l . Pre-
sidente de la "Juventud • Gallega". 
Avelinio Berljo. Presidente de "Fe-
rro y su Comarca", Javier Ramil , 
Aurelio Miranda, Manuel Negrelra, 
Primer Vice-Presldente del Centro 
Gallego; Luis Andrade^ Director del 
Ban'-o G-allego y Caja de Ahorros; 
Juan Váre la , Grande, vice-preslden-
te de la Asamblea de Apoderados; 
José Galego y otros. 
En otras mesas laterales anota-
mos a los señores siguientes: 
José F e r n á n d e z Slato. M . Oar-
nelro, Guillermo Veranes, Bernardo 
Solana. Manuel Suárez Gut ié r rez . 
Xatlonal Paper, Pé rez Sierra, Gutié-
rrez y Ca., Tr . i jo l lo Sánchez, Jesúí 
Vázqoiez, poir la Ca. 'Nacional de 
Artes Gráfica:?; José B r a ñ a Pose, 
Justo Prada Pita. Herrera Valdés, 
Molina, Victoriano Alvarez, Un Ga-
Por la memoria de Bol ivar y 
San Martin 
V I D A O B R E R A 
El Ayuntamiento de Valencia ha 
tomado el acuerd3 que contiene el 
acta siguiente: 
Don Bernardo Castañeda. Pérez . 
Oficial Mayor de la Secre tar ía del 
Exrmo. Ayuntamiento de Valencia, 
encargado aridentalmente del Des-
pacho d^ la mlprna: 
Cert lf iro: Que e] Exrmo. Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 
diez y orho de los corrientes, adoptó 
el acu:rdo que sigue: Dióse cuenta 
de una moción suscrita por los seño-
res Sajnper. Bellver y Rosat, por la 
que proponen: "Primero: que se dé 
n dos calles nuevas d? Valencia el 
nombre de Slrnón Bolívar y el del Ge-
nera San Mart ín. Segunde: Que la 
Comisión de Estadíst lcns proponga 
las calles que hayan de í>er designa-
das con aquellos nombres. E l señor 
Oler, después de consignar que de 
habérsele Indicado la presentación de 
¡a propuesta la hr.biera suscrito con 
sumo gusto, y de apuntar la existen-
cia de un expediente incoado con mo-
tivo de cierta fiesta en honor de 
Vasco Núñez de Balboa ?e refirió a 
la reciente visita a la ciudad de los 
representantes de las Repúbl icas 
Hispano Amerfcaaas, quienes anun-
ciaron rec ib i r ían como un honor 
dichas repúbl icas , que Valencia rotu-
lara con el nombra ds cada una de 
ellas una de sus calles; cuyo acto 
podía celebrarse el día de la Fiesta 
do la Raza del presente año y termi-
nó rogando se le tuviera por suscri-
to a la propuesta leída, como así mis-
mo a todos los señores concejales 
presentes en el sa lón . E l señor Sam-
per dijo que la moción se encaminaba 
a patentizar una vez más el afecto 
de la Madre Patria hacia las repúbli-
cas latinas, y qû e la propuesta había 
estado sobre la mesa a doisposlción ds 
los fceñores quo la quisieran suscri-
bir ; y después do aceptar el espír i tu 
de las manifestaciones del Sr. Oller, 
est imó que és tas , como las que encar-
naba la moción, doblan pasar a la 
Comisión de Estadís t ica para que en 
definitiva propusiera sobre la rotu-
lación a que ambas se re fe r ían .— 
Nuevamente intervino el señor Oller 
proponiendo se acordara que por 
Secr-tarla se libraran certificaciones 
del presente acuerdo para entregar-
las a los señores Reprcsentants espe-
ciales de las Repúblicas Hispano-
Amerlcanas en las fiestas de Mayo 
de este año, a fin de que por éstos 
se les diera trnsludo a sus respecti-
vos Gobiernos Seguidam3nte y pre-
via d r r l a rac lón de urgencia, se aprobó 
la reseñada moción, con las adiciones 
formuladas a la misma por el señor 
Oller y ac:ptado por el Sr Samper. 
Y para que conste y sca entregada 
al Excmo. Sr. Representante de la 
República de Cuba, expido la presan-
te que visada por el señor Alcalde, 
firmo en Valencia, a veintiuno de 
Mayo de mil noveejentos ve in t r i t r é s . 
—Bernardo Castañedn. — V t o . Bno. 
E] Alcalde, J . Ailal—Rubricados-—• 
Hay un selo que dice Alcaldía Cons-
titucional de Valencia. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
M KVO MAESTRO. 
El día siete del actual y tras bri-] 
liantes exámenes , obtuvo el tftu'-o 
de Maestro N o r m a ü s t a por haber cu-i 
t ier to con exceso todos los proma-' 
dios de calificación reglamentarla,! 
el conocido joven Juan Fél ix Albor-1 
ná y Berard. 
Este estudioso ¡oven tiene la sa-i 
tlsfacción de haber aprobado .todos 
sus cursos en junio, pues j a m á s ha 
dejado ninguno para septiembre, lo 
que le acredita de buen estudiante 
Felicitamos al joven Alborná , así 
como a su señora madre doña Ame-
lia Berard viuda de Alborná . 
"Compañía Minera y Petrolera Hu-
go Stinnes-Rlebeck". 
Stlnnes contribuye con importan-
tes concesiones argentinas, barcos 
tanques y contratos con el gobier-
no a l emán . 
L A HUEIXÍA DE OIGARREROS 
Cont inúa el -estado de huelga 
planteado por el Gremio de Obreros 
de la Industria de Cigar rer ía . 
Ayer no se ten ía noticias en el 
Centro Obrero de n ingún cambio. 
Por noticias particulares llegadas 
a nuestro poder, sabemos que al-
gunas fábricas pensaban abrir hoy 
sus puertas, para aquellos que qui-
sieran ir al trabajo, bajo la base de 
libre cont ra tac ión , es decir, sin ne-
xo alguno con el Gremio. 
Algunos obreros nos corroboraron 
esa versión, manifestando su creen-
cia, de que f racasará ese Intento, 
pues los obreros agremiados es tán 
firmes en sus propósi tos de mante-
nerse firmes, hasta lograr el t r i un -
fo de aus aspiraciones. 
EN E L CENTRO OBRERO 
Ayer ue vló muy concurrido el lo-
cal de los torcedores. Muchos obre-
ros acudieron en ousca de noticias; 
pero hasita el presente nada se sabe 
del paradero de José Bravo, n i de la 
presidenta del Gremio de Despall-
lladoras. 
L A CO>nSIO\ BSPBOIAIi 
Hoy a las ocho se r eun i r á la Co-
misión Especial, nombrada por la 
Asamblea General de Torcedores, pa 
ra Investigar la situación de la Ca-
ja, y Ifls responsabilidades del Co-
mité Ejecutivo o de alguno de sus 
miembros, si tuviera alguna com-
plicidad en la desapar ic ión de los 
fondos de la Sociedad. 
La junta t end rá efecto en el lo-
cal de la Secretarla de la Sociedad 
de Torcedores, Figuras 37, altos. E l 
presidente provisional de ésta, señor 
Ar turo Juvanet,. nos ruega que ha-
gamos presente su deseo a los mlem 
bros de la misma, de que concu-
rran todos, para Iniciar los traba-
jos encomendados por la Asamblea 
con el f in de que si alguno no con-
curre no alegue que no se en teró 
de la reun ión ; pues en la Asamblea 
quedaron comprometidos a i r al día 
siguiente, s ábado , a la Secretarla de 
la Sociedad, y cuatro miembros de 
los diez no concurrieron como era 
su deber, a la junta de const i tución. 
Los torcedores tienen sumo inte-
rés en conocer el estado de la Caja; 
el Juzgado todavía no se personó en 
la Sociedad, para sellarla o abrir-
la. Quizás lo verifique en el día de 
hoy. 
MENSAJES V ADHESIONES 
La Sociedad de Torcedores sigue 
recibiendo mensajes y adhesiones, 
del Interior, procedentes de asocia-
ciones obreras, y de amigos de los 
torcedores, en los que se lamentan 
del golpe recibido, al desaparecer el 
presidente de la Federac ión lleván-
dose los fondos de la Sociedad, alen-
tándolos a mantener la organización 
por encima de todos loa reveses su-
fridos, aceptando el ejemplo que les 
brinda para reformar sus estatutos, 
y tomar medidas para el porvenir. 
LOS REZAGA,DOREft 
Es tá preparando las elecciones de 
eu nueva Directiva, la Unión de Re-
zagadores de la Habana. 
Estas se ver i f icarán en breve, en 
su local social, sito en la calle Alda-
ma 95, altos. 
ASOCIACION F E R R O V L I R I A 
Con elementos obreros del ramo 
de ferrocarriles, se ha constituido 
una Asociación, para trabajar en 
favor de la Ley del Retiro y jub i -
lación de empleados; pretenden los 
miembros de la nueva Asociación 
que dicha' Ley tenga la mayor efi-
ciencia, y evite los procedimientos 
a que recurren las empresas de re-
bajar arbitrariamente el personal 
antiguo, para evitar los egresos que 
representa el retiro y jubi lación de 
sus empleados. 
Una comisión nombrada al efec-
to, se en t rev i s t a rá con los miem-
bros del Congreso, para tratar con 
ellos de estos particulares. 
C. Alvarez. 
! Manuel Palacio. Plác ido Lugris, Luis 
i llego, Adolfo Úcha, José López Gon 
I zález, GInes Leonard, Rivera Tora, 
| Acevedo y Ca. , José Pérez Díaz, Ca 
rasa y Ca., Bslmonte y Ca. , Wald l -
no Gutiérrez, Pedro Gutiórrez, A l -
fonso Serrán, Fernando López, An-
tonio Domínguez, Leonardo Cortina, 
Raúl Bsrmúdfiz, Reclproclty Go., 
Manuel FrJejo, Manuel Pico, Emi-
liano Fueyo, Eugenio Iniarte, Fran-
cisco A relees, José Rlvas, Ántojnlo 
Ferrelro, Juan Bautista López, Ma-
nuel Barrelro, Un Galleguito, Ricar-
do Rivera, José Couto, nuestro coo 
pañero el doctor Ren t é de Vales; 
Claudio Casal, Manuel Acea, Alfon-
so M . Aguada, por el señor Gil del 
Real, Car reño & Iginio, José Añel, 
Luis J . Luna, Alejandro Molina, Jo-
sé Doplco, Juan Flores, Santos A l -
varado, Francisco Gonaález, Antonio 
Pedreira, Bernairdo Novo, Rogelio 
Péroz, Publlo P . Pravlo, P. Ruiz y 
Hnos. , Alvaro López, Saez y Arca, 
Seoane y F e r n á n d e z , Joaqu ín Fer-
nández , Secundlno López, Manuel 
Bahamonde, Presidente del Centro 
Gallego; Felipe Pardo, Emil io Abal , 
Nemesio I . Montóte , Cándido In-
súa, Oarlos Rodr íguez , Manuel Gar-
cía Vázquez, Cayetano García, Abe-
lardo Galdó, Secundlno Lago, Anto-
nio Vl l laami l , Narciso María Rodrí-
guez, Angel Campo López, Vicente 
Barros, Secundlno Sánchez, Benito 
Relmundo, José Chao, Antonio Pi-
ñón, Servando Seana, Nicolás Fí l -
gue í ra s , José Blanco, Juan Domín-
guez, Antonio Relmundo, José Lou-
reiro, Antonio Muifio, Isidoro Gon-
zález Manuel Cebey, Enrique Patl-
fio, Francisco Barrail, Manuel P^-
rez, José Diéguez Jaime Domín-
guez, Vicente López Mesías, En r i -
que Rodr íguez del Vi l la r , Amador 
F . Galego, Ricardo Couce, Manuel 
Fe rnández , G e r m á n Gi l , Ramón del 
Campo, Angel Naya, Joaqu ín Faohal, 
Jacinto Fresno, José Gil Senra, V i -
cente Cándales, Manuel Borrajo, Ma-
nuel E . Canto, Daniel Cabarcos'^ Fe-
derico Estevez, J e s ú s Romero, Ma-
nuel López, José Bargueiras, Secun-
dlno Baños, Presidente del Casino 
Españo l ; José Pifión Abella, Mén-
dez Parada, Diego García F re i r é , Ja-
cinto Rodríguez, Sr. Marcóte y núes 
tro compañero Roberto Santos. 
Manuel Acevedo, Antonio Pedrei-
ra Nemesio Montó te , Angel Velo, Ma 
mrel F e r n á n d e z Tabeada, Bafl|tasar 
Rodr íguez , Luis E . Rey, Alfredo V i -
llar, Antonio Pifielro, Clemente Pra 
do, José M . Sanda, Gerardo L . V l -
l l aami l , José Lage Neira, AüCredo 
Rodr íguez . Coleetlno Rodríguez, Pa-
lazuelos, Viña y Díaz. Francisco Ta-
mames, Martín Balboa, Relgosa, 
Brey y Roca, C. Pena, Osorio, Ma-
nuel Rey, Ramón González, Pedro 
Enriquez, Antonio Alvarez, José Ra 
mi l , los cronistas de sociedades es-
pañolas , y otros cuyos nombres sen-
timos no recordar 
Inició los brindis con un elocuen-
te discurso, el 'presidente de* "La 
Juventud Gallega, Sr. L . V l l l a m i l , 
s iguiéndole los señores Javier Ra-
m i l , Aurelio Miraada, Abal, por las 
"Hijas de Gálica", J . M . Sande, y 
Eutlqulo Aragonés . _ 
En hermosos p á r r a f o s presenta-
ron la bri l lante ejecutoria del se-
ñor López Velga que dedicó siem-
pre sus amores a la unión frater-
nal de los elementos con quienes 
ha convivido, cubanos y españoles, 
laborando constantemente por el au-
ge de las sociedades de que forma 
parte Dedicado al trabajo y a la 
const i tución de un hogar, ha teni-
do siempre eu corazón abierto a to-
das las bondades, «y se ha sumado 
a las iniciaítdvas de mejoramiento 
social y de progret-o, así en el seno 
del Centro Gallego, la sociedad Ma-
dre, como en las otras que propen-
den ai bien y al adelanto del pue-
i bo gallego. Por eso, como muy bien 
; dijo uno de los oradores, el señor 
! López Veiga, puede vanagloriarse d t 
.ser lazo de unión que pasando so-
I bre todas lai; disidencias de opi-
j nlón, ha logrado aunar las volunta-
j des de todos en su fiesta 
Entre las recomendaciones de los 
, oradores figuraron algunas muy sen 
¡ t i da s ; mensajes de afecto, para Es-
| paña, para el pueblo español , para 
Galicia y sus patricios; ofrendas pa-
j ra aquellos que descansan all í dur-
imlendo el sueño eterno: Chañé, Cu-
¡ rros Enrique y Eugenio Mañach. 
El señor López Veiga, cerró los 
brindis dando las gracia'á a todos, 
aquella demor/tración de car iño , 
j aquella concordarcia de voluntades 
¡que llegaban a su alma en oleadas 
.de franca amistad, sin que para, 
ello hubiera hecho nunca otra cosa,: 
que cumplir lo que entendía eran de-
; berea fraternales a los que se cre ía 
obligado, como español , como galle-
; go, como ciudadano. 
E l ramo de flores que adornaba 
la mesay fué édedloado a la señora 
.Dolores Alvarez de Vefga. La co-
mis ión encargada de cumplimentar 
este acuerdo fué portadora de otro 
rapio entiregjado personalmente en • 
la mesa, al señor Veiga, per la se-
ñora Teresa Diz. en cuyo perfume 
la donante m a n i f í s t ó que se halla-
ba el alma de Galicia. 
Felicitamos a la comisión organi-, 
zadora, compuesta de los seño res : 
Avellno Breljo, Jo«é López Vll lai-
m i l , José Galego, Francisco Yañez. 
Angel Campos, José Rlvas y Manuel 
Cancelo, por el éxito obtenido. j 
ASOCIACION CAÑARLA 
La Sección de Propaganda da prlnci-
pío a la const i tución dr Comités en 
los diversos Barrios de la Capital 
B l pasado Jueves se verificó la 
Junta Extraordinaria convocada por 
Ut S y c i ó n de Propaganda Inmigra-
ción 'y Protección al Trabajo de la 
"Asociación Canaria", adoptándose 
acuerdos í e suma Importancia para 
esta Colectividad. 
Const i tuyó el principal de esos I 
acuerdos la designación del perso-
nal encargado de organizar y dar ¡ 
vida a los "Comités de Propaganda" 
encargados de difundir los ideales 
de la Asociación por las diversas 
Zonas en que a ese efecto ha sido 
dividida esta Capital. Entre gran-
des aplausos fueron designados pa- i 
la formación del Primer Comité cu- j 
ya base principal será la barriada 
de Jesús del Monte y la Víbora, los • 
señores José Ortega Monzón, como 
Presidente, y para primer y segundo 
Vlvepresldentes los señores Antonio , 
González Ruano y Agust ín Jaén I 
Castro, habiendo recaldo la designa-
ción de Secretario en el señor 
Francisco Rivero Hidalgo. Para la 
Segunda Zona que comprende lo 
que vulgarmente se denomina Ha-
bana Antigua, y el barrio de Casa-
blanca, resultaron elegidos los se-
ñores Miguel Martell Monroy como 
Presidente, José P a d r ó n Pérez y j 
Roberto Benzól como vicepresiden-
tes, y el señor Francisco Dénlz Sán-
chez para Secretario. 
La Tercera Zona comprenderá de 
Galiano a Infanta, habiendo recaí-
do esos nombramientos, respectiva- I 
mente, en los señores doctor Leo-
oadlo Cabrera Suárez y Mateo Cruz ; 
Henríquez, dejándose sin cubrir los i 
cargos de segundo Vicepresidente y 
de Secretarlo. La Zona que com-
prende la barriada del Cerro t endrá 
también su Comité a cargo de los 
señores Juan Gil Ramírez , Presiden-
te, Juan López Domínguez cómo V I - | 
cepresldente y Faustino Mart ín co-
mo segundo Vicepresidente. 
Por no hallarse presente en la | 
Junta elementos correspondientes a 
la Zona del Vedado no fué designa-
do el personal, lo que se ha rá en la 
próxima reun ión . 
Para ocupar cargos de Vocales se 
nombraron a los entusiastas asocia-
dos señores Elias Rodríguez, Fran-
cisco Cruz Sicilia, Lope Pulido Ro-
dríguez, Manuel Tabares Capote, 
Juan Navarro Hernández . Roberto 
Benzol, Eulogio Quintana Vega y 
otros. 
Se acordó también en la reforma 
completa del Reglamento Particular 
de la Sección, habiéndose comisio-
nado a los señores Francisco Rivero 
Hidalgo, Pedro Delgado Vil larreal , y 
José Mar t ínez del Pino para la con-
fección del proyecto. 
Se conocieron diversos trabajos 
de propaganda realizados por la Sec-
ción, siendo aprobados ron agrado 
pues ellos redundan directamente en 
beneficio social y de la colectivldal. 
Mucho pueden hacer esos Comités 
de Propaganda que se tratan de or-
ganizar, y tenemos la seguridad de 
que muy pronto se comenzará a I 
ver el positivo resultado de esos nue-
vos organismos que serán los puntos i 
avanzados de la Sección por todos j 
loa lugares de la Ciudad. 
'CENTRO CASTELLANO 
Los chicos de la Sección de Re- j 
creo y Adorno de este Centro que no 
descansan un momento para brindar 
a sus asociados' ratos de divensión 
j a legría , pues no habiendo aun des- , 
cansado de las fatigas ocasionadas 
para organizar una en la noche del | 
sábado 7 de Julio. 
Esta fiesta consiste en una vela-
da Bailable y además se pondrá en 
escena por los que componen el cuar 1 
dro artístico- de esta Sección, los j u -
guetes " E l Asistente del Coronel" y 
" E l Novio de Doña I n é s " parodia i 
de Don Juan Tenorio y alguno que 
Otro n ú m e r o de variedades, terml- ¡ 
nando esta velada con un soberbio 
baile, como todos los que vienen dan-
dD esta Sección que van de tr iunfo 
en t r iunfo. 
Es de esperar que los chicos del 
Gran Perdices saboreen otros de sus j 
muchos éxitos que es tán consiguien-
do continuamente. 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
La fiesta de Santiago Apóstol or-
ganizada por esfta Sociedad, es tá 
llamada a ser un verdadero aconte-, 
cimiento. 
Los preparativos que se hacen, son 
de marca mayor. 
Y dentro de breves días daremos a 
conocer algunos de los números más 
importantes del ma.gno programa que 
han de desarrollar la llamada plana; 
mavor de tan s impát ica sociedad 
Ya Quinta La Asunción, que fué 
de los hermanos de Belén, y que hoy 
está en grandes reformas, para el 
Parque de Diversiones y J a r d í n Zoo-, 
lógico do la Habana, es el sitio es-, 
cogido por los muchachos de la Ju-
ventud Española para celebrar este 
año la fiesta del Santo pa t rón de 
la Madre Patr ia . 
Un secreto: no lo diga usted a 
naCVe. siga leyendo esta sección y i 
verá que de todo lo que hemos ve-
nido diciendo y lo quo decimos y lo( 
que hemos de seguir anunciando con 
relación a esta fiesta no hemos de 
incurr i r en una sola fal ta . 
El reclamo que te hacemos, no es 
lo que en realidad se merecen esta 
clase de fiestas. 
Ojo pues y no se llamen después j 
los equivocados. 
Y para que nada les falte a estos 
muchachos, convocan a junta general 
extraordinaria de elecciones para el 
día 25 del corriente, según Indica 
el art iculo 17 del reglamento social,; 
No falten muchachos. 
vez debe saber que dich, 
cuenta con todas las reri *1*»* 
nicas modernas v qUe ¿}r* ^H*. 
servir para bendecir la labo h' 
líos hijos de Mugardos Q -
sos por América han contriK p,fr-
con t r ibu i rán a la reallzacMn U > ' 
ta magna obra. de ^ 
Ya ha sido pagado el t]u~ 
zo de las 2 5.00 0 pesetas nm. * 
tado las obras de albañilerliT* 
dando t o d a v í i por hacer i n . ' <l,,̂  
puertas, ventanas y demás 1 ^ 
lares que es ta rán sujetos a rtiei-
subastas. Para poder continn1U,W|« 
tas obras la Tesorería cuen, **• 
10,000 pesetas y como Z l l ^ 
d,ad1 n 0 J l 8un(,iPnt« Para n o L ^ 
r lu l r dicho edificio v ainueh, Cov 
esruela; es necesario v í 
cesarlo, es deber de t¿do el 0 
mar^e quiera mugardés el p0n 
a tan altruista como meriiori, 
que una vez comenzada no * 
caer por apa t ía o por falta^,(1-k• 
cursos materiales. 08 
lamentable es en verdad „„ . v 
ya mugardeses qus vean coi, i 
ferencla asunto de tan trasc-
tal importancia y qUe no ,n, 
nunca en lo quedara un nuehi 
nlfica una ESCUELA GR\ni° . 
que les de real<^ y prest'gio » 
aún, donda se saturen sus hlin. "? 
manos etc.. de esa educación ' 
t rucción tan necesaria para f„ ' 
parte de los pueblos cultos 7 
deplbrable que este ideal no ene 
tre apoyo suficiente por QU8 , 
muy pocos, pocos sí, que • n L . ' 
calor a tan sublime como n. /ot l? 
obra que cons-tantemente se ve 
nazada por el analfabetismo ca 
del atraso y postergación de 
pueblos. 
Y por ésto la Comisión de Pror*. 
ganda se considera con el deh^r^ 
obtener el mayor número de t L Í 
dos y para ello cuenta con el ^ T 
yo que Vds. ¡e pueden prestar a 
yo efecto acompañamos la presei 
con una tarjeta postal en la que 
gamos inscriban uno o dos \soc 
dos, que por lo "menos, si todos 
gramos lo mismo habremos cont 
buido con algo practico a tan no 
fin . uu 
Así lo espera la Comisión de P 
paganda. 
c!nM0iTA~?1 nuevo Re^niet 
Social aprobado por la Directiva, 
halla a la disposición de los set 
res asociados que deseen eshidii 
lo en la Secretar ía General. 
P róx imamen te se celebrará la J 




Por la fotografía que remito po-
drá apreciar el estado del edificio-
escuela que sabe se está constru-
yendo en Mugardos. La construc-
ción de dicho edificio data del mes 
de Octubre del pasado año, y es tá 
próximo a terminarse; también la 
fotografía le da rá una idea de la 
solidez y elegancia que reúne , a la 
EN LA TBOPICAIi 
Bajo la fronda del abuelo Ma-raon-
clllo, se cobijó ayer en una fle«U 
ín t ima, la sección de Propagand» 
del Centro Asturiano. En la mea 
presidencial, tomaron asiento los M-
ñores José fR . Muñlz, presidente «• 
la Sección; Genaro Pedroarlas, Pt«. 
del Centro; Avellno Canellada,. vice-
presidente de la S. de Propagan-
da; el secretario de la Sección se-
ñor José María Fernández; el preí': 
dente de la Sección de Asistencia 
Sanitaria, señor Bernardo Loredo; 
el presidente de la Juventud Asttt-
rlana señor José Prendes; el admi-
nistrador de "La Covadonga". 
Francisco García Méndez y otros. 
Asistieron al acto numerosos 
miembros de la Directiva, de la* 
más Secciones, testimoniando asi. « 
afecto quo sienten los miembros de 
la Sección de Propaganda, <,u>os 
éxlitos celebran todos. 
Fué servido un excelente m*,n • 
y con éste la exquisita cerveza 
"La Tropical", obsequio de la 
pléndida casa, propietaria de afl» 
líos jardines cuyas reformas a 
han de convertirlos en una m8r' 
Ha. A los brindis, en al'o las co m 
de sidra "Gaitero", hicieren 
la palabra, el señor José R. Man1*, 
dando las gracias a los c0Vu"ernde 
que habían asistido a dlsfrul.Tn is 
aquel ágane ofrecido a la. f ^ l ^ ^ 
Propaganda. ' 1 PIT^a 
Declinó a favor de los ' " j . v , , . 
de ésta los elogios que se ^ 
taban. por que en élla, no se s. 
quién laboraba más, todos 
plian con su deber. _ p^ro-
Habló después el «eñor r e ^ , 
arias, manifestando que no 
palabras para justipreciar » ^ 
llevada a cabo por l a , ^ " ' l . ' A S -
colkboraclón enaltece al ^emi uen-
turiano; los hechos son más f11;. eI, 
tes que cuanto pudiera f ^ ^ . ^ r t -
el año 22, produjeron u me. 
clones 593.564.81; en los c,ncoduct, 
ses del corriente año, B" J36gH. 
se eleva a la cifra de ío"- 6% 
Vean—agregó—, si tenem09n09 «re-
en festejar a la Sección ^ " ^ V 
senta en esas cifras su perenne 
bor. fnA ) , ni1-
El aumento de socios fae a 
setecientos ochenta. Felicitó 
sámente a la Sección. . s ,1-
Después hablaron en t * ™ ™ ^ * 
lamente encomiásticos 109 J ^ e s , 
Avellno Canellada, Jo „n(ir(rieX 
Bernardo Loredo. Santos «0°;¿níS 
y Francisco Vega. Sus Ve<oT£teTir 
obtuvieron como las ae ^ 
res grandes salvas de aP;aa8tJ; s** 
Loaron como se meref^..-ndo ro-
ción de Propaganda, ^ f ^ i o 
tos por que prosiga eos ^ 
triunfos, llevando ^ n 0 * b r ^ f r 
Centro Asturiano a todas p» eleT»r 
mentando sus prestigios, y ' ¡«r-
do con el entusiasmo <lu* 
ta. la recaudación ^ ^ ¿ o y t rt-
Esa labor incesante ha s 1 0 " ^ * 
conocida por los socios. J 
felicitan por élla. rronl»1*' 
Reciban el aplauso del laborir 
por su éxito, los miembros ' r 
sos de la Sección de ProPj„sé K»* 
especialmente los señoreb 
X Muñiz. Avellno ^ n e l l ^ 
sé M» Fe rnández , que ,nl:e{.0.. o» 
do los deseos de sus compa de ^ 
descansan en el cumplimien 
deber, llevando a cabo J - ^ • 
miento de los acuerdos qa" • 
Sección a la mayor breteu 
E L HOMENAJE A LA SESORA 
MERCEDES VIEITO 
lia Comisión organizadora del ho-
menaje a la escritora gallega dofia 
Mercedes Vieito Bouza de López, ce-
lebrará reunión el próximo lunes 25, 
a las 8 y 1|2 de la noche, en los s»^ 
Iones del Centro Gallego, con obje-1 
to de ult imar los detalles relaciona-
dos con dicho acto. 
I 
